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1 .  G E N E RA L  I N F O R MA T I O N 
1.1. BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number of the l i s t  
Ment ioned i n  
Name of inve st igator 




MAMUJUJ TORAJAJ GALUMPANG 
Mamuj u ,  Toraj a ,  Galumpang area 
1 8 3  
JB . 1 9 3 3  
J . P .  Lontoh Mantri p o l i s i  o f  Galoempang , 
subdistrict  Mamoedj oe  
J . P .  Lont oh 
Male  
Mantri polisi  o f  Galoempang 
<not from' t he Toraj a area> 
3 
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2. MAMU J U ,  T O R A J A, G ALU M P A N G  L I S T 
1 .  kale 
2 .  oe 10e-kabongo 
3 .  l indo 
5 .  kadoro oe10e , kadoro kabongo 
6 .  be 1 0ewak 
9 .  ta1inga-parangi 
1 0 . tai ta1inga, tai parangi 
1 1 . mata 
1 2 . koe l i  mata 
1 3 .  boe10e mat a  
1 4 . kaning-kaning 
1 6 . oewai mata 
1 8 . i 10ng - poedoek 
1 9 . l op o  i long 
2 0 . b o 10k 
2 1 . pipi - pong02 
2 3 . s adang 
2 4 . sadang 
2 6 . poedoek 
2 7 . boe10e  s oemi 
2 9 . are 
3 0 . danggoe 
3 1 . l i la - pa1epa 
3 3 . i s i  
3 4 . i s i  s oewo 
3 5 . boekoe pondan isi  
36 . ota - oeta 
3 7 . ko1 0ng - baroko 
3 8 . baroko 
3 9 . boekoe ko10ng 
4 0 .  bat ang ko10ng 
4 3 . dada ara 
4 4 . momok soesoe  
4 5 .  boea soesoe  
4 6 . b oemboegan , pangandoe 
4 8 .  ma soe soe , rna momok 
4 9 . pa-momok, pa-s o e s oe 
5 0 . oesoek 
5 2 . boeah, poesa 
5 4 . t ai -t omb oek 
5 5 . tomb oek 
5 6 . ate 
5 7 . pai 
5 8 . baj a 
5 9 . ba1eke 
6 0 . awa - pape - woan 
6 1 .  posi  
6 2 . tawoni 
6 3 . b oko 
6 4 . b oekoe boko 
6 5 . pa1eppeng 
6 7 . polo 
7 1 . porok 
7 2 . meawa t itaj i 
7 3 .  taj i 
7 4 . boto- b otok 
7 5 . boto  
7 6 . booe 
7 7 .  10so < losa ? >  
7 8 .  t a1e-ta1ek 
7 9 . boeto 
8 0 . kendoe- sikendoe 
8 1 . ba11i  - siba11i  
8 2 . tene 
8 3 .  oewai -tene 
8 5 .  1ete- 1etak 
8 7 . po1a 1ete 
8 8 . boekoe tora 
8 9 . kamboete 
90 . apan 
9 1 . koettoe - goettoe 
9 2 . baroko-1ete  
9 3 .  bltl 
9 4 . b oekoe- 10emae 
9 6 .  l ima 
9 8 . kat ea 
9 9 . ka1edak 
1 0 0 . s ikoe 
1 0 2 . pembanoean 
1 0 3 . pa1a-lima 
104 . roko-taroeno 
1 0 6 . rakka 1ettek , t aroeno 1ettek 
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1 0 7 . kenoekoe 1 5 8 . oni - moni 
1 0 8 . indo taroeno , ind o rakka 1 5 9 . pekoko 
1 0 9 . t aroeno 
1 1 0 . pet oera bambo 
1 1 1 . ana-lima 
1 1 2 . koe lidi 
1 1 3 .  indo taroeno lete 
1 1 5 . b oekoe 
1 1 6 . rara lite  
1 1 7 . bale  doekoe 
1 1 8 . oera 
1 1 9 . oedi 
1 2 0 . oera 
1 2 1 . 1 0 1 0 , koeli 
1 2 2 . boe loe kale 
1 2 4 . opoe 
1 2 5 . s ikoedoe - t ikoedoe 
1 2 6 . ela  
1 2 7 . menawa 
1 2 8 . koemande 
1 2 9 . tadia karoeroean 
1 3 0 . inoe 
1 3 1 . langoe - nalangoe 
1 3 2 . marang 
1 3 3 . dea 
1 3 5 . keke 
1 3 6 . p e l l a  
1 3 8 . mapia , mama 
1 3 9 . ipi  - mangipi 
1 4 0 . mama makorok 
1 4 1 . t ikaroedoe 
1 4 2 . panading mat ok 
1 4 4 . kede 
1 4 5 . likka - 10emikka 
1 4 6 . mama t oengara 
1 4 7 . mama 10embang 
1 4 8 .  me l o 1 1 i  
1 4 9 . mi s oeng , e soeng 
1 5 3 . mo lange 
1 5 4 . b ona-dio 
1 5 5 . dio-i 
1 5 6 . s i lan 
1 6 1 . tawa - metawa 
1 6 2 . petawai 
1 6 3 . mangi - t oemangi 
1 6 4 . tangi-l 
1 6 5 . metawa lalan lioe 
166 . s eka 
1 6 7 . mat ikoedoe 
168. 10ea - t i l oea 
1 6 9 . soembain 
1 7 0 . taka , sedek 
1 7 1 . t ib oro 
1 7 3 . kodan 
1 7 6 . meganga 
1 7 8 . kiat ang , matamboek , 
kewatang 
1 7 9 . kianak 
1 8 0 . t aoni - tawani 
1 8 1 . to  rap'i 
1 8 2 . toe6 
1 8 3 . mat e  
1 8 6 . t omat e 
1 8 9 . 10emoen , 1 0p i  tomate 
1 9 0 . 1 0emoen 
1 9 1 . koeboe , liang 
1 9 2 . p okko , pat e i  
1 9 5 . sandai 
1 9 6 . s ondo 
1 9 8 . b i la 
1 9 9 . saki 
2 0 1 . padi - mapadi 
202 . naman 
2 0 3 . boendang 
2 0 4 . mala s soe  
2 0 6 . saki  tamb oek 
2 0 8 . t ibolbo  
2 1 0 . bakaretek maboe lawan 
2 1 2 . b okok 
2 1 3 .  kal e s e  
2 1 5 . b oeki s i  
2 1 6 . poeroe 
5 
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2 1 7 . kele 
2 1 8 . saki dawa 
2 2 0 . koe le 
2 2 1 . l o la - l olaan 
2 2 3 . t ari 
2 2 6 . keppa 
2 2 7 . maro , p epe 
2 2 8 . t aroeh 
2 2 9 .  boeta 
2 3 1 . doe l ing - mata t oeb ere 
2 3 2 . t a liding 
2 3 3/ 
2 3 4 . pakoeli  
2 3 6 -
2 3 8 . taoe 
2 3 9 . sanga 
2 4 1 . moeane 
2 4 2 . b eine 
2 4 3 . moeane 
2 4 4 . laki 
2 4 3/ 
2 4 4 . l ondong 
2 4 5 . b e ine 
2 4 6 . b irang 
2 4 7 . p ia moeane 
2 5 1 . p ia be ine 
2 5 3 . t omat oea moeane 
2 5 4 . t omat oea be ine 
2 5 5 . ambe - embe 
2 5 6 . indo 
2 5 7 .  ana loea , ana dalo 
2 5 8 . < 1 >  
2 5 7 /  
2 5 8 . ana p ia 
2 5 9 . oeto-mane 
2 6 0 . ine-laI 
2 6 3 . mene - moeane 
2 6 4 . nene be ine 
2 7 0/ 
2 7 1 .  kaka 
2 7 2 . adi moeane 
2 7 3 . ad i beine 
2 7 4 . appo 
2 7 5 . ambe oere 
2 7 6 . indo oere 
2 8 1 . ambe oere 
2 8 2 . indo oere 
2 8 1/ 
2 8 2 . moere 
2 8 7 -
2 9 0 . sapoe p endoean 
2 9 1 -
2 9 4 . sapoe pendoean 
2 8 7 -
2 9 4 . sapoe pendoean 
2 9 5/ 
2 9 6 . sappoe p i san 
297 . base moeane , base be ine < 2 >  
2 9 8 . poro 
3 0 1 . manittoe 
3 06/ 
307 . ipa 
308/ 
3 0 9 . salalan 
311-
3 1 4 . ipa  be ine 
3 1 5 . s erapoe 
317 . moeane s ikoerikkoe 
3 1 8 . be ine s ikoerikkoe 
319 . samoeane , sanginawa 
3 2 1 . sala 
3 2 2 . sabeine sanginawa 
3 2 3 . t asae 
3 2 5 . t andak 
3 2 9 . t ando rappe , t orappe 
3 4 2 . popok anitoe 
3 4 3/ 
34 4 .  b omb o 
3 4 8 . 'penawa 
3 4 9 . dewata 
3 5 0 . t aoe-taoe rapang 
3 5 6 . Woriolo salae-kada 
3 6 2 . t ondo bombo 
3 6 8 . dosa , salah 
3 7 0 . pemali  
3 7 1 . t obara 
372 . t omenani 
3 7 4 . banoea dewata 
3 8 3 . banoea t ondok 
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3 8 4 . pondan dapo 
3 8 5 . pondan dapo 
3 8 6 . t obara-p ondan 
3 8 7 . madi ka-t obara 
3 8 8 . t oparengi 
3 8 9 . tamat oea 
3 9 4 . kaoeman 
395 . b i s ara, aloek nang aloekan 
3 9 7 . tamadosa, t osale t okadake gaoe 
3 9 9 . pali 
4 0 0 . pa lao, pasala 
4 0 3 . kaoeman 
4 0 4 . tomero, toinapat e 
4 0 5 . t i le 
4 06 . ke so  - make so  
4 07 . kemoeane 
4 0 8 . ke b e ine 
4 0 9 . makoerin 
4 1 0 . s inoee ( s inoewe ) 
4 1 1 . s omba 
4 1 3 .  ki anak 
4 1 5 . lab a ( t ol oemaba ) 
4 2 0 . soeling 
4 2 1 . gandang 
4 2 8 . s oemaj o 
4 2 9 . menani sengo-meke l ong 
4 3 0 . kalindodo 
4 3 1 . sengo 
4 32 . maningo 
4 3 3 . gas ing 
4 3 4 . magas ing 
4 3 5 . p aningoan 
4 3 6 .  ba-b int i, s ibinti  
4 3 7 . banoea 
4 3 8 . lat tang, baroeng 
4 4 0 .  boeboengan 
4 4 1 . atoe 
4 4 3/ 
4 4 4 . papa 
4 4 5 . lada, pangika < 3 >  
4 4 6 . kaso 
4 4 8 . baba 
4 5 0 . s alewa 
4 5 3/ 
4 5 4 . < 4 >  
4 5 5 . langan banoea dekke 
4 5 6/ 
4 5 7 . sall 
4 5 8/ 
4 5 9 . rinding 
4 6 0 . adiri banoea 
4 6 6 . t amb ing 
4 6 8 . a le, appa, lat t e  
4 6 9 . pekobango san, pengoe loean-
alanan 
4 7 0 .  palakke 
4 7 2 . lamb ora - para 
4 7 3 . para 
4 7 4 .  dapo 
4 7 5 . api, alat in 
4 7 7 . padoekoe toet oeng 
4 7 9 .  pidei - pat e i  
4 8 0 . pamean, pat oeo  b oeroe 
4 82 . oro 
4 8 3 .  aoe, sowo 
4 8 4 . kaj oe api, kaj oe toet oeng 
4 8 7 . oeri banoea 
4 9 0 . karokka banoea 
4 9 1 . roka banoea 
4 97 . < 5 >  
4 9 9 . inoenan 
501/  
502 . tobo l it ak 
5 0 4 . kappa 
5 0 5 . piso2  
5 0 6 . <6>  
5 0 9 . wase  pat i 
5 1 0 . s iroe 
5 1 1 . s iroe 
5 1 2 . lappa 
5 1 3 . me - oewai, a la oewai 
5 1 4 . < 7 >  
5 1 5 . t oenoean, palita  
5 1 7 . soe l0, pal lan 
5 1 8 . pat t i  
8 
5 2 1 . koerin , pamade 
5 2 3 .  t onda 
5 2 4 . kano 
5 2 5 -
5 2 7 . < 8 >  
5 3 0 . nanang 
5 3 2 . nasoe - mana soe 
5 3 3 . mamata 
5 3 4 . kinande 
5 3 5 . t oemb o  
5 3 7 . nasoean 
5 3 8 . baoe 
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582/  
5 8 3 . ka loeng , baba 
5 8 4 . Samben 
5 8 5 . eno 
5 8 7 . l ipa 
5 8 8 . pewo 
5 8 9 . sappin 
5 9 3 . t anoen 
5 9 4 -
5 9 7 . < 10 >  
5S'9. bamba 
600 . anan 
5 4 0 .  b o le karing , b o le toppa 6 0 1 . makarirl 
5 4 1 . i s i  bale , i s i  baoe 
5 4 2 . pare 
5 4 4 . barra 
5 4 5 . bobo 
5 4 7 . karonda pare dalame 
5 4 8 . karonda 
5 4 9 . t aloekoen along 
5 5 0 . i song 
5 5 1 . aloe 
5 5 2 . l oemamb oek ( lamb oek ) 
5 5 3 . tapi 
5 5 4 . tapian awang 
5 5 5 . r i s o  
5 5 6 . kalambo 
5 57 . s inakoen kanaoe 
5 5 9 . depen apal l o  
5 6 3 . ma sin , sia 
5 6 4 . paparaan 
5 6 5 . koendai 
5 6 6 . l ipa 
5 6 7 . kale 
5 6 9 . kaj a 
5 7 1/ 
5 7 2 . pasapoe t oppoe 
5 7 3 . Sela 
5 7 4 . dakka 
5 7 5 . S i s  sin 
5 7 9-
5 8 1 . < 9 >  
6 0 2 . kariri oe lang 
6 0 5/ 
6 0 6 . porasan , lomboe san 
6 0 7 . lab o ,  padan 
6 0 9 . banoewa labo 
6 1 1 . Toemb� , kasaj i 
6 1 2 . soempl 
617 . oetto 
6 2 0 . balili - s at ika 
6 2 1 . Oeba 
6 2 2 . panagoro , bat oe-sat ika 
6 2 3 . t emba ' pabesek 
6 2 5 . s iala 
6 2 6 . rna moe soe 
6 2 7 . ewa l i  
6 2 9 . pangae 
6 3 1 . betteng , t ambakoekoe 
6 3 2 . itolo , ij ala 
6 3 3 . pat al o ,  pasaoe 
6 3 6 . ka,oenan 
6 3 7 . s oero 
6 3 8 . pasorong 
6 4 1 . mangoema 
6 4 5 . pekali 
6 4 9 . pesa s� 
6 5 1 . rokapan 
6 5 2 . bikkoeng 
6 5 4 . pata ' 
6 5 5 . oema 
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6 5 6 . bat ang-pat a ,  t ampo 
6 5 7 1  
6 5 8 . paleppang , palempang 
6 5 9 . et eng , bala 
6 6 1 . a sakan 
6 6 2. mamb oekoe 
6 6 3. mangamb 6 
6 6 5 . mangosok 
6 6 6 . mares6 
6 6 7 . pare , banni 
6 6 8 . < 11 >  
6 6 9 . < 1 2 >  
6 7 0. < 1 3 >  
6 7 3 . poepoe 
6 7 4 . bata ' 
6 7 6 . kadong , b oewe 
6 7 9 . t imoen 
6 8 0 . b oj 6  
68 1 .  sambako 
6 8 2 . t a ' boe 
6 8 4 . las oena 
6 8 6 . oepe 
6 8 7 . dowa , kandora 
6 8 8 . batata < 1 4 >  
6 9 0 . < 1 5 >  
6 9 1 . batang kal oekoe 
6 9 2 . b oea kaloekoe 
6 9 3 .  palappa kaloekoe 
6 9 1 -
6 9 3 . kaloekoe 
6 9 4 . kamansi 
6 9 5 . indoek 
6 9 6 . sara ' dang 
6 9 9. toea - t oeak 
702 . nipa 
7 0 3 . roembia 
7 0 6 . kakaoe kawoe-kawoe 
707 . pondang 
7 08. pawo 
7 0 9 . nakka 
7 1 0 . boe l oean 
7 1 1 .  doerian 
7 1 2 . damb oe , paratoekkan 
7 1 3. lasa 
7 1 9 . lemo 
7 2 4/ 
7 2 5 . t aroem 
7 2 6 . b oea-dawa kat ta 
7 2 8 . kapoe 
7 2 9 . koeni 
7 3 0 . t anaman laij a 
7 3 1 . oewe 
7 3 2 . < 1 6 >  
7 3 3 . oemboe 
7 3 4 . batang 
7 3 5 . kaj oe 
7 3 6 . teka 
7 3 8 .  sepo kaj oe leleng 
7 3 9/ 
7 4 0 . takke -ranga 
7 4 1 .  ati  
7 4 2-
7 4 4 . aka 
7 4 5. balaj an 
7 4 6 .  daoen 
7 4 8 . koe li kaj oe 
7 4 9 . doeri 
7 5 0/ 
7 5 1 . lite  
7 5 2 . boea , ka l o s i  
7 5 3 . baoeloe 
7 5 5 . dama 
7 5 6 . kaj oe dama 
7 5 8 . b oenga 
7 5 9 . b oea 
7 6 0 . mab oea 
7 6 1 . koe l i  
7 6 2 . s o s 6  t ipak 
7 6 3 . b oekoe 
7 6 4 . i s ina 
7 6 5 . oran toendoe 
7 6 6. 10na mina 
7 6 7 . 1 0emoe 
7 6 8 . talengo 
7 6 9 . pakoe 
7 7 2 . rea kawi 
9 
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7 7 4 . alo - a16 8 3 0 . londong-laki 
7 7 5 . ana ' na 8 3 2 . s aoeng 
7 7 7 . kamb i ( makamb i )  8 3 3 . t i t i  
7 7 8 . ek6 8 3 4 . kas onga 
7 7 9 . lete  8 3 5 . sare se 
7 8 0 . kaloepang kanoekoe 8 3 7 . poej o ,  dena ' 
7 8 l . karo 8 3 8 . alo 
7 8 2 . b oemb oengan , pangandoe 8 4 0 . dakko ' 
7 8 3 . sadang 8 4 l .  < 1 8 >  
7 8 4 . tot o '  - t otak 8 4 2 . koang 
7 8 5 . ko long 8 4 4 . < 1 9 >  
7 8 6 . pani ' 8 4 6 . led o ,  balawo 
7 8 7 . boeloe manoe 8 4 8 . paniki 
7 8 8 . t ij a 8 5 l . ba lawo 
7 8 9 . s erang 8 5 3 . benoe 
7 9 0 . tallo ' 8 5 4 . seba , kodo 
7 9 l . meta l loe 8 5 5 . moasoe 
7 9 2 . mangarang 8 5 7 . < 2 0>  
7 9 3 . mat ot o 8 5 8 . s oera 
7 9 4 . baj i - bawi 8 5 9 . < 2 1 >  
7 9 5 . eteng bawi , bala bawi 8 6 0 .  pot i ,  boeboe 
7 9 6 . baw i  reoe 8 6 l . rakka , poeka ' 
7 9 7 . mao eng 8 6 2 . < 2 2 >  
7 9 9 . b e l l e  bembe 8 6 5 . masap i , lendong 
8 0 0 . laki , penami le  8 6 6 . koetoe 
8 0 l . < 1 7 >  8 6 7 . nabe lean koetoe 
8 0 0 - 8 6 8 . toema 
8 0 2 . b ondo 8 6 9 . lise  
8 0 6 . mangoee 870 . kap ij a ,  koetoe asoe 
8 0 7 . darang , narang 8 7 1 . lawa2 
8 0 9 . donga 8 7 2 . lali ka s i s i  
8 1 0 . t andoe , t andoek 8 7 3 .  at6  
8 1 1 . asoe 8 7 4 . pakeke 
8 1 2 . moang 8 7 5 . < 2 3 >  
8 1 3 . b oeriki 8 7 6 . doerana 
8 1 4 . mameong 8 7 7 . kas i s i  
8 1 9 . t angal i ,  koesoe 8 7 8 . kali bambang 
8 2 l . seba-kodo 8 7 9 . soelio 
8 2 4 . b oekoe 8 8 0 . tamboeloe-boeloe 
8 2 5 . kadoej a 8 8 l . bati 
8 2 8 . b irong 8 8 3 . balepe kas i  
8 2 9 . indo , manoe 8 8 4 . < 2 4 >  
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8 8 5 . ane 
8 8 6 . oela < 2 5 >  
8 8 7 . sawa 
8 8 8 . sarekoe alipan 
8 8 9 . lemat i 
8 9 0 . kat oengo 
8 9 1 . kalindoro ate 
8 9 2 . s imboro 
8 9 3 . b oekkang 
8 9 4 . soeso  
8 9 6 . t oepang , s ioe-lata 
8 9 8 . sasa , b o e l i l i  
8 9 9 . kekang poearang 
9 0 0 . b oeaj a ,  kapoena 
9 0 1 . saloloi  
905 . langi 
9 0 6 . mat a koela , mat a a l l0 
907 . mata koe la , s iamma raoean 
9 0 8 . boe lan 
9 0 9 . saboe lan 
9 1 1 . boe lan s iamma raoen 
9 1 2 . < 2 6 >  
9 1 3 . samb o koela 
9 1 4 . samb o boe lan 
9 1 5 . kab oe lamboen koela 
9 1 6 . kab oe lamboen boelan 
9 1 7 . line 
9 1 8 . kalane 
9 1 9 . aeran 
9 2 0 . dame 
9 2 1 . kaoen 
9 2 2 . s a l iwoe 
9 2 3 . < 2 7 >  
9 2 4 . baroeroe 
9 2 6 . kila 
9 2 7 . l ine parane 
9 2 8 . anging 
9 2 9 . talepoeroe , pepaij i bara 
9 3 0 . oewai 
9 3 1 . tasi  - tasik  
9 3 3 . l imbong 
9 3 5 . bombang 
9 3 8 . biri-tas i , b iring t o s i k  
9 4 0 .  goe soeng 
9 4 1 .  batoe karang 
9 4 2 . kat anan 
9 4 4 . l i oesan 
9 4 6 . t andoeng 
9 4 7 .  boet t oe ( boentoe ) 
9 4 8 . pasapa , t anete 
9 4 9 . toeka , toemoeka 
950. sale - soemal o  
9 5 1 . rat t e  - rante 
9 5 2 . lembang 
9 5 3 . pasang 
9 5 4 . parak 
9 5 5 . pangala 
9 5 6 . pangala-ma loeang 
9 5 7 . koerra 
9 6 1 .  tanda bate , pala lete  
9 6 2 . kat onam 
9 6 3 . soeloe , bane 
9 6 4 . kat i ,  tete  
9 6 5 . dikke 
9 6 6 . mai l i  
9 6 7 . < 2 8 >  
9 6 8 . tandi apa 
9 6 9 . batoe , wat oe 
9 7 0 . l it a ,  lit ole 
9 71 . b oengin , b one 
9 7 2 . batoe-batoe 
9 7 3 . basi  
9 7 4 . remba 
9 7 6 . salaka 
9 7 7 . boe lawan , woelawan 
9 8 0 . lita basi  
9 8 1 . kondo bas i , pande-basi 
9 8 4 . a s ing 
9 8 5 . paloe basi  
9 8 6 . t ando s an 
9 8 7 . pe s ipe 
98 8 .  roeaj a 
9 8 9 . asa 
9 9 0 . bat oe-asaan 
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9 9 5 . pabaloi 
1 0 0 1 . gadang 
1 0 0 2 . t amsean - pas a 
1 0 0 3 . mabaloe, ma ' saro 
1 0 0 4 . baloekan 
1 0 0 5 . daroeng 
1 0 0 6 . dosi  - mandosi  
1 0 0 7 . a l ina , anggaramia 
le08 . s aro 
1 0 0 9 . mat e , indo ' na 
1 0 1 0 . ali  
1 0 1 1 . sae l i  - masae l i  
1 0 1 2 . s empo - mas empo 
1 0 1 3 .  in dan 
1 0 1 4 . s inga 
1 0 1 5 . baj a 
1 0 1 6 . baloe 
1017 . indan 
1 0 1 8 . paindani 
1 0 1 7/ 
101 8 .  mengindan 
1 0 1 9 . toeka , sapi 
1 0 2 2 . boet oengan 
1 0 2 3 . i s in - paki s in 
tama - pat ama 
1 0 3 3 . 10pi 
1 0 3 9 . palami 
1 0 4 0 .  kombaj i 
1 0 4 3 . makambaij i 
1 0 4 4 . palat o, pila  
1 0 4 6 . doedoeng 
1 0 4 7 . palomi 
1 0 4 8 . roeran - paroeran 
1 0 5 0 . raki 
1 0 5 4 . toeroenan 
1 0 5 5 . bas6 
1 0 5 6 . lao - mekalao 
1 0 5 7 . i loembang - t i loembang 
1 0 6 1 . kasale 
1 06 2 . beete 
1 0 6 3 . kalado , malakka 
1 0 6 4 . < 2 9 >  
1 0 6 51 
1 0 6 6 . kap6di 
1067 . kasale, ma loppo 
10 6 9 .  kamba 
1 0 7 0 . nipi - manipi 
10 7 1 . dodong, kodang 
1 07 2 . ma loppo 
1 0 7 3 . lamma 
1 07 4 . mal imomo 
1 0 7 7 .  mere, s o so 
1078 . toewa lobo - 1 0boran 
1 07 9 . na ' ran 
1 0 8 01 
1 0 8 1 . rirrang 
1 0 8 2 . s irri 
1 0 8 3 .  mandalan 
1 0 8 4 . mabambong 
1 0 8 5 . manda1 1e 
1087 . langka - ma langka 
1 0 8 8 . podi - kapodi 
1 0 8 9 . manowa , malo long 
1 0 9 0 . pekko , tekko 
1 0 9 1 . boekkoe 
1 0 9 2 . rapa - marappa 
1 0 9 3 . rat te, rapa 
1 09 4 . ma lango 
1095 . banda 
1 0 9 6 . ringang 
1097 . toemb iring 
1098 . taran 
1 0 9 9 .  koendoen 
1 1 0 0 . mat at t a ,  mat aran 
1 1 0 1 . karra - makarra 
1 1 0 3 . ma l imomo 
1 1 0 4 . < 3 0> 
1 1 0 5 . ma las soe 
1 1 0 6 . sakka - mas akka dengen 
1107 . koerang 
1 1 0 8 . dindi - mapadindi 
1 1 0 9 . kaleboe 
1 1 1 0 .  lepong - maleppong 
1 11 2 . soe lapa 
11 1 3 . 10ewa - kaloewa 
1 1 1 4 . sippi 
1 1 1 6 . ma loang 
1 1 1 7 . kassa - makassa 
1 1 1 8 . < 3 1 >  
1 1 1 9 . barani 
112 0 .  porokan 
1 1 2 1 . t oj ang 
1 1 2 2 . bassa 
1 1 2 3 . kassi 
1 1 2 4 .  keinawa , masokan 
1 1 2 5 . rakke 
1 1 2 6 . a loi - koeloi 
1 1 2 7 . boeroe 
11 2 8 . boeroe-boeroe 
1 1 2 9 . basi <b osi ? >  
1 1 3 0 . mapij a ,  mapldak 
1 1 3 1 . kadake 
1 1 32/ 
1 1 3 4 . sangondo , mapldak 
1 1 3 6 -
1 1 3 8 . kadake 
1 1 4 0 . solo 
1 1 4 1 . tongan 
1 1 4 2 . lobang 
11 4 3 .  ponoe , sewo 
1 1 4 4 . ara - kiara 
1 1 4 5 . tatasan , b oemboean 
1 1 4 6 . < 3 2 >  
1 1 4 7 . < 3 3 >  
1 1 4 8 . 10esoe 
1 1 4 9 . sa loda 
1 1 5 0 . matoea , mat esek 
1 1 5 1 . marenden 
1152 . mangoeda 
1 1 5 3 .  baroe , bakaroe 
1 1 5 4 . mase 2 mamase 
1 1 5 5 . < 3 4 >  
1 1 5 6 . < 3 5 >  
1 1 5 7 . < 3 6 >  
1 1 5 8 . < 3 7 >  
1 1 5 9 . mara 
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1 1 6 0 . manarang , panoto 
1 1 6 1 . kaninik , mami 
1 1 6 2 . isoen , soekka 
1 1 6 3 . pai 
1 16 5 . malallang , mapadawa 
1 1 6 6 . masin . sij a  
1 1 6 7 . poete 
11 6 8 . 1 0t ong , waeri < 3 8 >  
1 1 6 9 . poalang , pararang < 3 9 >  
1 1 7 1 . riri - mariri 
1 1 7 2 . balaoe 
1 1  7 3 .  koedara 
1 1 7 4 . daka 
1 1 7 5 . lalongan 
1 1 7 6 .  bengan 
1 17 7 . t oero - doel0 
1178 . t erima 
1 17 9 .  ala 
1 1 8 0 . lao - ala 
1 1 8 1 . akka , tingge 
1 1 8 2 . bawa lao , angka lao 
1 1 8 3 . < 4 0>  
1 1 8 4 . bawa 
1 1 8 5 . toi 
1 1 8 6 . renden , pareng� 
1 1 8 7 . < 4 1 >  
1 1 8 8 . < 4 2 >  
1 1 8 9 .  basaij i 
1 1 9 0 . mat appa 
1 1 9 1 . membona 
1 1 9 2 . malange 
1 1 9 3 . isan 
1 1 9 4 . kilala 
1 1 9 5 . isen 
1 1 9 6 . kilala 
1 1 9 7 . t adikilalai , 10epa 
1 1 9 8 . meongan 
1 1 9 9 . ado 
1 2 0 0 . kamma 
1 2 0 2 . makada- kada 
1 2 0 3 . menani 
1 2 0 4 . bisl 
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1 2 0 5 . makada-kada 1 2 6 5 . boeni 
12 0 6 .  tambaj i 1 2 6 6 . memb oeni 
1 2 0 7 . sanga- sanga 1 2 6 7 . koetana , mekoetana 
1 2 0 8 . mala  12 6 8 . t imba - t imb ai 
1 2 0 9 . mala  1 2 6 9 . peta ' da ,  perapi 
1 2 1 0 . pogaoe , dj ama 1 2 7 0 .  ta'da , ipob engan 
1 2 1 l . lemba - malemba 12 71 . penamaro 
1 2 1 2 . renge - marenge 1272 . < 4 7 >  
1 2 1 3 . doedoeng - madoedoeng 1 2 7 3  . boko 
1 2 2 2 . ronda , dj aga 1 2 7 4 . t ibe , boeang 
1 2 2 4 . kapaj i 127 5 .  leko 
12 2 6 .  pepej i 1 2 7 6 . sowe , t oenae 
1 2 2 7 . rangi 12 7 7 . ma ' poe , nakande api 
12 2 8 .  < 4 3 > 1 2 7 8 . kaij i 
1 2 2 9 . oedoek - oedoeng 12 7 9 . lao 
1 2 3 0 . s ading 12 8 0 . lako 
12 3 1 .  s apoe 1 2 8 1 . soewa 
1 2 3 2 . tammi 1282 . pakat oe 
1 2 3 5 . l epa 1 2 8 3 . sae 
1 2 3 6 . s ioedoeng 1 2 8 4 . t anda - lambi 
1 2 4 7 . < 4 4 >  1 2 8 5 .  soemai 
1 2 4 3 .  madim - mel0 12 8 6 .  lalao 
1 2 4 5 . b oekka 1287 . s itamoe 
1 2 4 6 . toettoe 12 8 8 . s i lamb i s  - s i lamb i san 
1 2 4 7 . ira , rere 1 2 8 9 . Poe loeng s ipodoeng 
1 2 4 8 . rangan 1 2 9 0 . koban - sikoban 
1 2 4 9 .  10eppa 1 2 9 l . < 4 8 >  
1 2 5 0 .  koemondong 1 2 9 2 . t imba -t imbai 
1 2 5 1 . basa 1 2 9 3 . isa  
1 2 5 2 . nabasa 1 2 9 4 . doea 
1 2 5 3 . p o lo - reppo 1295 . taloe 
1 2 5 4 . laki , kat oe 1 2 9 6 . appa 
1 2 5 5 . < 4 5 >  1297 . lima 
1 2 5 6 . palo 1 2 9 8 . ana 
1 2 5 7 . kat oe 12 9 9 .  pitoe 
1 2 5 8 . b6t6 1 3 0 0 . oewoloe 
1 2 5 9 .  napoeta 1 3 0 1 . sosio  
1 2 6 0- 1 3 02 . sapoeloe 
1 2 6 1 . < 4 6 >  1 3 0 3 . s apoeloe me sa 
1 2 6 2 . papoera , pamanda 1 3 0 4 . s apoeloe doea 1 2 6 3 . pat oro , paisoeng 1 3 11 . sapoeloe sasio 
1 2 6 4 . s okke 1 3 1 2 . doea poel0 
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1 3 1 3 . doea poel0 me s a  
1 3 1 4 . doea poel0 me s a ,  doea poel0 
doea 
1 3 1 6 . taloe poel0 
1 3 1 7 . pata poel0 
1 3 1 8 . lima poe lona 
1 3 1 9 . anapoe lona 
1 3 2 0 . pitoe poelona 
1 3 2 1 . waloe poe lona 
1 3 2 2 . sasio  poelona 
1 3 2 3 . sarat oe < 4 9 >  
1 3 2 4 . sasaboe 
1 3 2 5 . sapoel0 s aboena < 5 0 >  
1 3 2 6 . satanga 
1 3 2 7 . satepo < 5 1 >  
1 3 2 8 . p i san 
1 3 2 9 . pendoea 
1 3 3 0 . pamoe lana 
1 3 3 1 . boengana 
1 3 3 2 . koemadoeana 
1 3 3 3 . kependoeanna 
1 3 3 4 . koemat aloena 
1 3 3 5 . kapent aloena 
1 3 3 8 . sangaka 
1 3 3 9 . boeda 
1 3 4 0 . s id i , t i t t i  
1 3 4 1 . poera , manda 
1 3 4 2 . deen 
1 3 4 3 .  < 5 3 >  
1 3 4 4. den aka - akaden 
1 3 4 5 . t ada den aka2 
1 3 4 6 . t adamo 
1 3 4 7 . labi 
1 3 4 9 . < 5 4 >  
1 3 5 0 . a s san , ij a as s an 
1 3 5 1 . poera < 5 5 >  
1 3 5 2 . mame s a  
1 3 5 3 . pada-pada 
1 3 5 4 . s iroewa 
1 3 5 5 . p ira - p ira2 
1 3 5 7 . akoe -kod i ,  koi 
1 3 5 8 . kalekoe 
1 3 5 9 .  iko 
1 3 6 2 . kamoe 
1 3 6 3/ 
1 3 6 4 . ij a ,  kalena 
1 3 6 5 . kita 
13 6 6 .  kami , kaj i 
1 3 6 9 . anoekkoe 
1 3 71/ 
1 37 2 . anoekki 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . anoemoe , anoemi 
1 37 5/ 
1 3 7 6 . anoena t aoe 
1 37 7/ 
1 3 7 8 . anoena 
1 3 7 9 . minna 
1 3 8 0 . aka , apa 
1 3 8 1 . banoea oemba 
1 3 8 3 .  in de 
1 3 8 4 . s iandomoe 
1 3 8 7 . todij 0 
1 3 8 8 . inde 
1 3 8 9 . inde toe 
1 3 9 0 . dio-awo 
1 3 9 4 . era - a l l0 
1 3 9 7 . ma s iang - s iang 
1 39 8 . l ino - mal ino 
baj ah - mabaj ah 
1 4 0 1 . bengi - b ongi 
1 4 0 3 . l i l l in - rna l i l 1 in 
1 4 0 4 . t imo 
1 4 0 6 . t ahoen 
1 4 0 8 . < 5 6 >  
14 0 9 . < 5 7 >  
1 4 11 . < 5 8 >  
1 4 1 5 . moedina , rimoendina 
1 4 1 6 . ngina - dingina 
1 4 1 7 . sapenereh sakka-toe 
1 4 1 8 . samor , sangmai 
1 4 1 9 . doea bag ina 
1 4 2 0 . a l l0 t et emo ( rat emo-temo ) 
1 4 2 1 . ngina kale ( ding1na kale ) 
1 4 2 2 . masawa 
1 4 2 3 . doea bengi p i , doea bengi 
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1 4 2 4 . bali sa 
1 4 2 5 . karoein 
1 4 2 6 . p iran 
1 4 2 7 . ap-piran 
1 4 2 8 . manda-mandana 
1 4 2 9 . taepa , t ada-pa 
1 4 3 0 . t ada-mo , teda-mo 
1 4 3 3 . kaboet oean , koela 
1 4 3 4 . kekaboe san , kae la 
1 4 35 . kiri - kairi 
1 4 3 6 . kanan 
1 4 3 7 . Jawo - dao 
1 4 3 8 . r i lalan 
1 4 3 9 . j awo-mai 
1 4 4 0 . dio 
1 4 4 1 .  dio- diong mai 
1 4 4 5/ 
1 4 4 8 -
1 4 5 0 . d i , r i  
1 4 5 2 . mandap-pi 
1 4 5 3 . mabe lah 
1 4 5 4 . < 5 9 >  
N o . 1 83 
1 4 8 7 . maiko 
1 4 8 8 . taena madin moka 
1 4 8 9 . ia moka 
1 4 9 0 . mad1n-na 
1 4 9 l . mad in rako - mokarako 
1 4 9 2 . dolo  
1 4 9 3 .  aka sebab toemangiko 
1 4 9 4 . ta: da koe bela 
1 4 9 5 . ta ' da pakoe isen 
1 4 9 6 . koei sammi 
1 4 9 7 . pais aeng laparan 
1 4 9 8 . oemba moe ala? 
1 4 9 9 . boetoe oemba ko ? 
1 5 0 0 . dapa doeloe 
1 5 0 l . ta da koe pabengan 
tada koe palo long 
1 5 0 2 . ij a manda mat e  
1 4 5 5 . salian 
1 4 5 7 . < 6 0 >  
1 4 5 8 . tama 
1 4 6 0 .  oembah 
1 4 6 1 . soesina ? 
1 4 6 3 . soesi  t e  - e 
1 4 6 4 . soesi  too 
1 4 6 5 . mangaka , maapa ? 
1 4 6 7 . bal anggana 
1 4 6 8 . sakali , maroe 
14 6 9 .  rangan - rangani 
14 7 0 .  sala 
1 4 7 1 . < 6 1 >  
1 4 7 2 . i j  0 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . < 6 2 >  
1 4 7 7 . angga 
14 7 8 .  mandapi , t 1 t t i  
1 4 8 0 .  appo 
1 4 8 3 . pakana 
1 4 8 4 . moi 
1 4 8 5 . appo 
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1 5 0 3 . ij a tada pa de en �at e 
1 5 0 5 . redemo 
1506 . mare 
1 5 0 B . koi lao pa medio dolo 
1 5 0 9 . manda moko mendio 
poerako mendi o  
1 51 0 . aka moe petada 
1 5 1 2 . mandako lako lalan 
15 1 3 . lalao mo kita t at emo 
mekaloo kit a t emo 
1 5 1 4 . manika le lalao doea t omoeane 
1 5 1 5 . kande te kinande 
kande te b 6b6 
1 5 1 6 . kamoe kande t e  b 6b 6  
1 5 1 7 . kad i ma ' din mangal i  me sa manoe 
1 5 1 B . to bawi-baj i manda ko tob6 
to  baj i poera koe pa tej i 
1 5 1 9 . eno oembana koe bare?  
oembami to  eno  t awokoe ( barekoe ) 
1 5 2 0 .  Sapoe lop i b ongina mane kai pekalao 
1 52 1 . < 6 3 >  
3 .  N O T E S  
1 .  anak t appa , ana oendi , ana moenri 
2 .  mertua laki- laki : base moeane 
mertua perempuan : base  be ine 
3 .  atap daun rumb ia : lada 
atap alang-a lang : pangika 
4 .  palao , eron , palalan maj ang ( palalan indoe k )  
5 .  p indan , toeboeng t ab o ,  kaj oe , pememba 
6 .  ( klewang ) p i s o  lappa labo ongan 
7 .  roemba , t oken , nase , karanding , kalam b ot i , salokko , kap ipe 
B .  bewi , lole , nasoe , t oenoe 
9 .  pot t o , baloesoe , rit i 
1 0 . api , b o l ida , talekosan , koembana 
1 1 . mase , t oea , t o sok 
1 2 . mamata , mangoe-da , malol0 
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1 3 .  mepare , mengala pare , maropek bate. 
1 4 . lame kaj oe , lame ambong 
1 5 . mat isa , pa ' d owa , lada 
1 6 . pat oeng , paring , awo , talang , boelo 
17 . birang , pombala , loendara 
l B . langkan , lokkan , sambolangi , t enge , s eroe 
1 9 . sekke , koera2 tambo lang , b oeni j a  tamini 
2 0 . paj a ,  aroe , oe long 
2 1 . mebaoe , morakka , mas e ' ba ' , mamekan , atan pot i 
2 2 . oenang , patabokoekoe , baneke , s imboro , ipoen , doeang , lamaj an 
2 3 .  wani , ta boean , sarekoe , al ipan 
2 4 .  s irrin , rera , eitti  
2 5 . oe la-baloe dadopong , oela  daoen , kaj oe sawa-oewang 
2 6 . b i t t oen , taloe 2 , poeroe poeroe 
2 7 . bali nono , t enda ' sariro , t ora oewe 
2 B . mat a oewai , kal imboeang , kalimb oeboe 
2 9 . moela , masai , merenden 
3 0 .  ma la s soe , arasan , ma lallang 
3 1 .  maloet oe , madodong , t adi bela 
3 2 . e la-maela-masaj e 
3 3 .  mandi , makassa , mat ottong 
3 4 . soegi , tamakaka , t opabela 
3 5 . b oj o ,  t aka , tadibela 
3 6 . mas iwo , ma s inga , padowo 
3 7 . maela , masaj e pela-ela 
3 B . kain hitam : moeri2 
3 9 . kain merah : kasoedj a 
4 0 . palamb i , parappo , pasoe 
4 1 . karaka , pakaoe , dj ama 
4 2 . pasadia , padeen , pamanda , pakap ij a 
4 3 .  ita , t iro , enel 
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4 4 . mad1n-elo-me lo 
4 5 .  b1ka , rere , sappam 
4 6 . moe la , b oenga , parandoek 
4 7 . boet o-kaboeto-boeto 
4 8 . langa , b omba , randa 
4 9 .  doea rat oe = 2 0 0 
50 . sar1woe-sar1b oe 1 0 00 . 000  
5 1 . saleso  = 1/8 
5 2 . moenr1na , ketapa kanna kaoeposanna 
5 3 . t ada , t ad1 , t eda 
5 4 . s o s s o , koerang , mere 
5 5 . paera : sarna s eka11 
poera : daoen penoe toep 
moe loet bamboe 
5 6 . t emo , telemo , t et em6-t emo 
5 7 . sakatoe , tae-t adoe keda , ma sae 
5 8 . dab or1g1 = t empo har1 
dal o-doeloe ( d oeloe-doe lama ) : t empo doeloe 
5 9 .  koe11 11ng-b oe11 11ng ( mamkoe 11 11ng ) 
6 0 . loan , 11al lan , roeang 
6 1 . ta ' da ,  t eda , t ae 
6 2 . tada , t ang1a , daa 
6 3 . nakoea kadana 1 anoe le ' ba ' m1 
napokda1 1 anoe poerom1 lebA 
aedenrena 1 anoe leb om1 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  wa1 lo long : a1r t oeroen (t erdj oen? ) 
a1r menga 11r 
2 .  kantas : s ore 
3 .  talam : t engge lam 
4 .  ambo-mombo :  t1mboel  
5 .  dar1-mad1r1 : deras 
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6 .  mal ino : t edoeh 
7 .  boerara : ombak pe ah 
8 .  l i s oe : air poetar 
9. cat : palotong 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 93 1  E D I T I O N  
1 .  District  Galumpang , Mamuj u s ubdri strict , Mandar district , 
Government of Celebes  and dependenc ies . 
2 . 1 .  ta.da , t eda 
3 .  No other language i s  spoken in t he area . 
4 .  Bahasa t erseboet diatas ini dipakai dalam kampoengn j a  s endir i ,  
dan pada lain2 kampoeng , kebanj akan pakai bahasa t ada atau teda . 
5 . 1 .  No 
5 . 2 .  No 
6 .  Gigi biasa diasah dalam bahasa Toraj a meke s so . Bahasa t idak 
membawa pada ketj e laan . 
7 .  Le tter  � diseboet � sepert i kata asoe d i seboet ahoe o leh orang 
kampoeng Dengen , letter k di seboet h sepert i kata akoe di seboet 
ahoe oleh orang Limb ong dan Pekaro . 
Kampung Dengen kat a asoe diseb oetnj a ahoe . Kampoeng Pekar o ,  
kampoeng La< ? i >ba  kata akoe di seboetnj a  aaoe . Kampoeng Galoempang , 
kampoeng Koerawa , kampoeng Sandana , kata mande diseboet manre . 
Torad j a  Rante-Pao seboet boent oe ; Toradj a Galoempang s eboet 
boettoe ; rekke di seboet deke ; t agari di s eboet t akari ; bent eng 
diseboet bett eng.  
Bele art inj a kambing ; bele  art inj a kaleng , belek . 
Lolo art inj a poetj oek ; 1010 bondo art inJa koe lit kerbau ; 1010 
kaj oe art inj a koe lit  kaj oe . 
Boekoe art inj a toe lang , atau b oekoe kaj oe , boekoe bamboe ; bgekoe 
art inj a bongkok ; b6ekoe art inj a boeroeng terkoekoer . 
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1 .  G E N E R A L  I N F O R MA T I O N  
1.1. BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number of the l i s t  
Menti oned in 
Place of inve s t igat ion 
Doe s this  place lie in t he area 
Name of inve stigat or 





Mot her tongue 
Talent for language s 
Condit ion of speech organs 
2 1  
Salumpang , Maka le  
192  
JB . 1 9 3 4  
Makale 
Ye s 
Danie l  Soela 
many people 
male  and female 
various age s 
village peop le  
Sadan - Toradj as or TaE speaking 
Toradj a s  
TaE - Toradj a 
sufficient 
normal 
2 2  SALUMPANG, MAKALE 
2. SA L U MPAN G, MAKA L E  L I ST 
1 .  kal� 
2 .  oelo�e 
3 .  1 1nda 
4 .  klde 
5 .  kararo oelo� 
6 .  beloe�k 
, , 7 .  p e s e  
8 .  bat to o'e loe 
9 .  t alinga 
1 0 . kat oerik 
1 1 . mata 
1 2 . koe 1 1mbang mata 
1 3 . boeloe mata 
1 4 . boeloe koe 1 1mbang mata 
1 6 . oeai mat a  
18 . {l long 
1 9 . t o ' tok 1 1 10ng 
2 0 . bolok 
2 1 . papa 
2 3 .  poedoek 
2 4 . sadang 
2 6 . randan poedoek 
2 7 . boe loe soem1 
2 9 . 
3 0 . 
3 1 . 
, , are 
danggo 
1 1 1a 
3 2 . langl'2 
3 3 .  h1 
3 4 . boeang 
3 5 . kalle 
3 6 . oetak 
, 3 7 . 
3 8 . 




4 0 . sokkong 
4 3 . dada 
4 4 . soesoe 
4 5 . pat ok soesoe 
4 6 . oeai soesoe 
4 8 .  ma ' soesoe,  s oemoesoe 
4 9 . ma ' pasoesoe 
5 0 .  oesoek 
5 1 . balang 
52 . boea 
5 4 . t amboek 
5 5 . t amboe ' 2 ,  tamboek bar 1ni ' 
5 6 . ate 
5 7 . pa ' doe 
5 8 . bclJa 
5 9 . bale ' ke ' 
, 
6 0 .  aak 
6 1 . pod ' 
62 . lola 
6 3 . bOko ' 
6 4 . boekoe b Oko' 
6 5 . palempeng 
6 7 . porrok ,  boea pol lo ' 
7 0 . taroek pangge ' 
7 1 . t o '  tok porrok 
72 . t ltta�,  kat ta� 
7 3 .  tai 
7 4 . bot t ok 
7 5 . bottokki 
76 . boetassi ' ,  bosi 
7 7 . laso 
7 8 . t elek 
7 9 . boeto 
8 0/ 
8 1 . sikendoe 
82 . tit t e  ne , kat t ene 
8 3 . t ene 
8 5 . lentek , lette ' 
8 7 . pala' lent ek 
8 8 . boekoe  t ara 
8 9 . kamboetoe' 
9 0 .  poepoe 
9 1 . goent oe' 
92 . illong goent oe ' 
9 3 . bi'ti' 
9 4 . loemoe ' 
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96 . l ima 
9 8 . takla ' 
9 9 . kalepak 
1 0 0 . s ikoe 
1 0 1 . lengo2 
1 0 2 . pala ' l ima 
1 0 3 . oera ' l ima 
1 0 4 . taroeno , rakka ' 
1 0 6 . t aroenolentek 
107 . kanoekoe 
1 0 8 . ind o ' t aroeno , indo ' rakka 
1 0 9 . pedj i 1 10k 
1 1 0 . t aroeno tanga 
1 1 1 . t aroeno dat oe 
1 1 2 . t aroeno ki ' d i ' 
1 1 3 . indo ' t aroeno lentek 
1 1 4 . ikki ' 
1 1 5 . lentek , lette ' 
1 1 6 . rara 
1 1 7 . doekoe ' i si  
1 1 8 . oera ' 
1 1 9 . oera' 
12 0 .  oera ' 
1 2 1 . koe l i ' 
1 2 2 . boeloe 
1 2 4 . rna ' poe ' 
1 2 5 . t oedoe 
1 2 6 . gala ' ga 
1 2 7 . menaa 
1 2 8 . koemande 
1 2 9 . tangdla ' 
1 3 0 . manglroe ' 
1 3 1 . malango 
1 3 2 . ma 'rang 
1 3 3 . dia ' 
1 3 6 . amma ' 
1 3 8 . mamma ' ,  leppeng 
1 3 9 . ma ' tindo , mangimp i 
1 4 0 .  t indo 
1 4 1 . t lkkaroe ' doe ' 
1 4 2 . pasa ' ding 
1 4 3 .  m i 1 1 ik 
1 4 4 . ke ' de 
1 4 5 . loemingka , ma ' lingka 
1 4 6 . t oengara 
1 4 7 . loembang 
1 4 8 . mamma ' -mamma ' 
1 4 9 . nO ' ko',  ma ' d6kRo 
1 5 0 . mas s oe lengka , ma ' l ika ' 
let te ' 
151. t o emaka 
:�2. tOkkon dede 
15 3 .  
1 5 4 . 
1 5 5 . 
1 5 6 . 
1 5 8 . 
1 5 9 . 
1 6 1 . 
1 6 2 . 
1 6 3 . 
1 6 4 . 
1 6 5 . 
norong 
mendio ' 
did i o ' 
kamoe ' moe ' 
gamara 
\ , I , mat errek 
metaa 
napeta-�i 
, , t oemangi ' 
nat angii , nabat ingi 
, 
metaa koemmi ' 
1 6 6 . po 'tiran 
1 6 7 . metoedoe 
1 6 8 . loea , t i loea 
1 6 9 . soembaen 
1 7 0 . more 
1 7 1 . s1 'doe 
1 7 3 . sa 'ni 
17 4 .  t igoro 
1 7 5 . nat i 1 1e 
1 7 6 . melangoa ' 
1 7 8 . kia ' t ang 
1 7 9 . dikianakan , d1dadian 
1 8 0 . t oni  
1 8 1 . an8.k rap i ' 
18 2 .  t oe'o 
1 8 3 /  
1 8 5 . mate 
1 8 6 . temat e 
1 8 7 . borre ( t omat e )  
1 8 9 . doeni 
1 9 0 . lamoen tomat e 
1 9 1 . lamoenan 
2 3  
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1 9 2 . d1pat el , dipongko 
1 9 5 . oengkoj ongl , oembangkei 
1 9 6 . kOj ong , bangke 
1 9 8 . 1nan kOj ong , tanda bangke 
1 9 9 . pa ' dl ' 
2 0 1 . 
2 0 2 . 
2 0 3 . 
, , , manaman 
b'oendang 
2 0 4 . loema1 1a ' , mako�la 
2 0 6 . pa ' d{' ,  t amb oek 
2 0 8 . t ib o 1 10 ,  tls err�k 
, .!. 2 1 0 . boe1aan 
2 1 2 . kambang2 
2 1 3 . pont e 
2 1 5 . karre 
2 1 6 . poeroe-poeroean 
2 1 7 . re ' p�k ,  ke 1e 
2 1 8 . go len , so lak 
2 2 0 . b� l�kan 
2 2 1 . airan 
2 2 3 . s irlnan 
2 2 5 . ko� le  
2 2 6 . g�nt� 
2 2 7 . mamang 
2 2 8 . taroe 
2 2 9 . b oet a  
2 3 0 . t lkap1di 
2 3 1 .  bi1 0ng 
2 3 2 . pa ' de , mando 
2 3 3/ 
2 3 4 . pedampl 
2 3 6 -
2 3 8 . taoe 
2 9 3 . 
2 4 1 . 
sanga 
- , , moeane 
2 4 2 . baine 
2 4 3 . mo-eane 
2 4 3/ 
2 4 4 . laki , londong 
2 4 5 . baine 
2 4 4 /  
2 4 5 .  b irang 
2 4 7 . pH mo-eane 
2 5 1 . anak dara , p1aba1ne 
2 5 3 . t omat oea moeane 
2 5 4 . t�mat o�a baine 
2 5 5 . ambe ' 
2 5 6 . indo ' 
2 5 7 . anak pa ' bo�nga ' 
2 5 8 . anak tampak 
2 5 7 /  
2 5 8 . 
2 5 9/ 
2 6 0 . 
2 6 3 . 
2 7 0/ 
pia '  -p ia '  
" - , nene ' moeane 
2 7 1 . kaka ' 
2 7 2/ 
2 7 3 .  
2 7 4 . , ampo 
2 7 5/ 
2 7 6 . pa 'mberan 
2 8 1/ 
2 8 2 . pa ' ind6ran 
2 8 7 -
2 9 0 . pa ' anakan 
2 8 7 -
2 9 4 . p a ' anakan 
2 9 5/ 
2 9 6 . sampoe  pi s an 
2 9 7 . 
2 9 8 . 
3 0 1 . 
3 0 6-




- , , moeane 
3 11-
3 1 4 . ipa ' ba1ne 
3 1 5 . sangmane , masampo�- sampoe 
3 1 7 . 
3 1 8 . 
319 . 
3 2 1 . 
3 2 2 . 
3 2 3 . 
3 2 5 . 
- , , , moeanena , 
ba-in�na 
, - ,  \ sang moeane 
sola 
sangba1ne 
tosae , toratoe  
tondok 
3 2 9 . tondok pa ' bongian 
3 3 0 . s ola 
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3 4 2 . bat1tong 
3 4 3 /  
3 4 4 . b omb o 
3 4 8 . soemanga ' 
3 4 9 . Poeang Mat oea 
3 5 0 . 
3 5 6 . 
3 6 2 . 
3 6 8 . 
3 7 0 .  
3 7 1/ 
3 7 2 . 
3 7 3 .  
3 7 4 . 





toma s saloe-saloe 
to '  deat a 
banoea kampoeng , banoea pa ' 
tondokan 
3 8 4 . banoea moeane 
3 8 5 . banoea balne 
3 8 6 . kapala kampong 
3 8 7 . <1> 
3 8 8 . Tokapoea ,  tomakaka 
3 8 9 . Toparenge ' ,  ambe ' 2  
39 4 .  kaoenan 
395 . a loek 
3 9 7 . toka salaan 
3 9 9 . rna ' pakarlo-rl0 
4 0 0 . dosa 
4 0 3 . tokalndanan 
4 0 4 . pant oenoean 
4 0 5 . til le 
4 0 6 . mangasa1 
4 0 7 /  
4 0 8. s1bhl 
4 0 9 . oempas1bal1 
4 1 0 . sisarak 
4 1 1 . kapa ' 
4 1 3 . kianak 
4 1 5 . ma ' sangmatoea 
4 1 8 . pelle ' 2  
4 2 0 . soe ling 
4 2 1 . gandang 
4 2 6 . meloe1k 
4 2 8 . ma ' geloe 
4 2 9 . l onde 
4 3 0 . karoeme 
4 3 1 . s i karoeme 
4 32 . maningo 
4 3 3 . gas ing 
4 3 4 . rna ' gasing 
4 3 5 . ma ' kondo ' -kondo ' 
4 3 6 . s ilanda 
4 3 7 . banoea 
4 3 8 . lantang 
4 4 0 . b oeb oengan 
4 4 1/ 
4 4 5 . papa 
4 4 6 . ka so 
4 4 7 . timb o 
4 4 8 . ba 'ba  
4 5 0 . pentiroan 
4 5 2 . tetoek 
4 5 3/ 
4 5 4 . eran 
4 5 5 . kendek l angan banoea 
4 5 6/ 
4 5 7 . sali  
4 5 8/ 
4 5 9 . rinding 
4 6 0 . koemba 
4 6 1 . ariri , pat ongkon 
4 6 2 . mananga 
4 6 6 . sap a '  
4 6 8 . ampa ' ,  ale  
4 6 9 . allonan 
4 7 0 . sali 2 , saladan 
4 7 2 . ratiang 
4 7 3 . para2 
4 7 4 . dapo ' 
4 7 5 . ap i 
4 7 7 . padoe ' koe ap i 
4 7 9 . pa ' de i  ap i ,  soee� 
4 8 0 . saoean , p e soee 
4 8 1 . pa 'dei 
4 8 2 . rambo'e 
4 8 3 .  ao'e 
4 8 4 . kajoe toetoengan 
25  
26 
4 8 7 . soeloek banoea 
4 9 0 . pat e ' dek banoea 
4 9 1 . rond6ni banoea 
4 92 . karar6 
4 9 7 . pindan , kandean 
4 9 9 . iroe san 
5 0 1/ 
5 0 2 . 
5 0 4 .  
5 0 5 . 
<2>  
pasarain 
I I p i s o  
5 0 6 . la ' b o ' 
I I 5 0 9 . wase 
5 1 0 . sloek ,  slroek 
5 1 1 . pesangle 
5 1 2 . larnpa 
5 1 3 . rnewo-ei 
5 1 4 . b oerla ' 
5 1 5 . larnpoe 
5 1 7 . s oe lo , bla '  
51 8 .  pat ti 
5 2 1 . koerln 
5 2 3 . rnantoenoe koerln 
5 2 4 . b oe s s o  
5 2 5 -
52 7 .  piong 
5 2 9 . pares o ' ,  nanang 
. I , 5 3 0 . t apa 
5 3 1 . t oenoe 
5 3 2 . rna ' nasoe , rnanasoe 
5 3 3 . rnarnata 
5 3 4 . kande 
5 3 5 . k1na1 10 
5 3 7 . oetan 
5 3 8 . <3>  
5 4 0 . karing 
5 4 1 . bale 
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5 4 9 . alang 
5 5 0 . Is song 
5 5 1 . aloe 
5 5 2 . rnangris so , rna ' larnboek 
5 5 3 . blngka ' 
5 5 4 . sojOk 
5 5 5 . 
5 5 6 . 
5 5 7 . 
5 5 8 . 
poeta ' 
ka lernbo '  bo ' b o ' 
bala ' ba ' tabaro , tabaro 
kapoeroeng , pogaloe 
5 5 9 . dange 
5 6 3 . s 18. 
5 6 4 . karopa ' 
5 6 5 . dodo 
566 . sarnboe '  
5 6 7 . seppa 
5 6 9/ 
5 7 0 . baj oe 
5 7 1/ 
5 7 2 . tali , pasapoe 
5 7 3 . so'eroe ' 
5 7 4 . soeroe ' koe t oe 
5 7 5 . sis sin 
5 7 9-
5 8 1 . pont o ,  kornba 
5 8 2/ 
5 8 3 . baba ' 
5 8 4 . rante ' 
5 8 5 . rnanlk 
5 8 7 . sernbe ' pia 
5 8 8 . p I0 
5 8 9 . pa ' tanoen 
5 9 3 . rna ' tanoen 
594-
5 9 7 . pareanan t anoen 
5 9 8 . bhida 
5 9 9 . oernbarnba koe li ' kaj oe 
5 4 2 . pare t ae ' pa na dipeparei 6 0 0 . rnanganan 
5 4 3 . pare poerarno dipeparei 
5 4 4 . barra ' 
5 4 5 . b o ' b o ' 
5 4 7 . dalarne 
5 4 8 . oernboe ' ,  boeli  
6 0 1 . <4>  
602 . oe lang 
6 0 4 . rna 'daroerna , 
605/  
6 0 6 . <5>  
6 0 7 . p a ' dang,  penai 
6 0 9 . banoea pa ' d�ng 
6 1 0 . saloengan 
6 1 1 . doke 
6 1 2 . soempi ' 
6 1 3 . ba ' tikan 
6 1 5 . t inaran 
6 1 6 . soeke t lnaran 
6 1 7 . baloe lang 
6 2 0 . bcl ll l i ' 
6 2 1 . oeba ' 
622 . pe loeroe , bat oe ball 1l ' 
6 2 3 . ma ' balili ' 
6 2 4 . gOlak 
6 2 5 . sirari 
6 2 6 . Rari 
627 . ewall 
6 2 9 . ma ' peoeloei 
6 3 1 . b entEmg 
6 3 2 . t alo 
6 3 3 . pat alo 
6 3 6 . t o dirampa 
6 3 7 . 
6 3 8 . 
6 4 0  
6 4 4  
6 4 5  
6 4 6 . 
6 4 7 . 
6 4 9 . 
, , .l.. pesoeaan 
mana ' 
ma ' pa ' lak , ma ' bara ' b a  
bo ' bo ' kan , pa ' g6r6 ' 




6 5 1 . rangkapan 
6 5 2 . b ingkoeng 
6 5 4 /  
6 5 5 . pare dara ' 
6 5 6 . t ampa 
657/ 
6 5 8 . kalo , palempang woi 
6 5 9 . , , rompo 
6 6 1 . tananan 
662/ 
6 6 3 . mangambo ' 
665 . mantanan 
6 6 6 . mangloe loe ' pare 
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, , 6 6 7 . 
6 6 8 . 
rena ' , 
matasak 
bonne 
669 . mango'era , makkan 
67 0 .  me pare , me dal le 
6 7 3 .  dlala 
67 4 .  dal le 
6 7 5 . b a ' tan 
6 7 6 . b oee , kadong 
6 7 9 . katimoEm 
6 8 0 . laoe 
6 8 1 . sambako ' 
682 . t a '  b oe 
6 8 4 . las s oena 
6 8 5 . blla 
6 8 6 . doea ' 2  
6 8 7 . doea ' 
6 8 8 . doea ' kaj oe 
6 8 9 . kclladl 
6 9 0 . pana ' ,  lada 
691-
6 9 3 . kaloekoe 
6 9 4 . baka ' ,  ko'e lo ' 
6 9 5 . 1ndo'ek 
6 9 6 . , , nase 
697/ 
6 9 8 . t oeak 
7 0 2 . banga 
7 0 3 . garonto ' t abaro 
7 0 6 . kaoe 2 ,  kakaoe 
7 0 7 . pondan 
7 08 . pac 
7 0 9 . nangka ' 
7 1 0 . b o'eloean 
7 1 1 . do'erian 
712 . damb oe 
7 1 3 . langsa ' 
714/  
7 1 5 . boerlrang , tj aneneng 
716-
7 1 8 . poenti 
7 1 9 . lemo 
7 2 6 . gat ta 
7 2 8 . kapoe ' 
2 7  
2 8  
7 2 9 . 
7 3 0 . 
7 3 1 . 
7 3 2 .  
7 3 3 . 
koeni ' 
l1a pana ' 
oewe 
f , boel0  
b�lit 
7 3 4 . garont o '  kaj oe 
7 3 5 . kaj o 'e 
7 3 6 . menteka ' 
7 3 8 . le leng 
7 3 9/ 
7 4 0 . tangke 
7 4 1 . lollo ' na 
7 4 2-
7 4 4 . waka ' 
7 4 5 . b8.lajan 
7 4 6 .  dao'en 
7 4 7 . ronno ' , rondon 
7 4 8 . koe l i ' kaj oe 
7 4 9 . doeri 
7 5 0/ 
7 5 1 . gat t a ,  lite 
7 5 2 . kalosi  
7 5 3 .  bo l o'e 
7 5 5 . dama ' 
7 5 6 . garont o '  dama ' 
7 5 8 . b oenga , t a ' b l 
7 5 9 . b o'ea 
7 6 0 . memboea 
7 6 1 . koe l i ' boe a  
7 6 2 . s o s s01 
7 6 3 . lis e ' 
7 6 4 . l s sina b oea 
7 6 5 . sangronge ' 
7 6 6 . boka ' 
7 6 7 . 10emoe ' ,  baraba 
7 6 8 . ba si , berre ' 
7 6 9 . pako'e 
7 7 0/ 
7 7 1 . rioe 
7 7 2 . 
7 7 3 . 
7 7 4 . 
, , rea 
, , , oera s s o  
ol lo ' 2 
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7 7 7 . pat oeo 0 1 10 ' 2  
7 7 8 . iko '  
7 7 9 . le tt e ' ,  sepak 
7 8 0 . kanoeko'e 
7 8 1 . gor1 2 , kaj ok2 
7 8 2 . dadlk ,  pangandoe ' 
7 8 3 . kamoro , poedoek 
7 8 4 . kamoro 
7 8 5 . dlok 
7 8 6 . pani ' 
7 8 7 . boe loe manoek2 
7 8 8 . memda ' 
7 8 9 . serang 
7 9 0 . tallo ' 
7 9 1 . ment allo ' 
7 92 . mangaran 
7 9 3 . mano ' tok 
7 9 4 . bal 
7 9 5 . lantang bal 
7 9 6 . bal lampoeng 
7 9 7 . korrok 
7 9 9 . be ke 
800-
802 . t edong 
8 0 31 
8 0 4 . sapI 
8 0 6 . ma ' ng6e 
8 0 7 . narang , darang 
808 . ma ' mehe ' 
809 . donga 
8 1 0 . tandoWek 
8 1 1 . asoe 
8 1 2 . rna ' boelOlo 
8 1 3 . se se ' ,  serre ' 
8 1 4 . rna ' ngaong 
8 1 9 . ko-e se 
8 2 0 . sInggal10eng 
8 2 1 . seba 
8 2 4 . < 6 >  
8 2 5 . kado'eaj a 
8 2 8 . birang , indo ' manoe k  
8 3 0 . 10ndong 
832 . srbit t e  s ipara ' 
8 3 3 .  kotte ' 
8 3 4 . < 7 >  
8 3 5 . bawan 
8 3 7 . dena ' , sekka ' 
8 3 8 . aH� 
8 3 9 . po'ej 0 
8 4 0 . kaj o ,  koro ' 2  
8 4 1 . langkan 
8 4 2 . langao� 
8 4 4 . mano'ek2 
8 4 5 . ma lo 
8 4 6 . ledo , paniki 
8 4 8 . paniki kapoea 
8 5 1 . balao 
8 5 3 . balao b o s i  
8 5 4 . s eba 
8 5 5 . mangasoei  
8 5 7 . po j a  
8 5 8 . soera 
8 5 9 . < 8 >  
8 6 0 . pa ' ti 
8 6 1 . dala ' , b oende 
8 6 2 . bale 
8 6 5 . ma sapl , lendong 
8 6 6 . koeto�e  
8 6 7 . mekoeto�e  
8 6 8 . toema 
8 6 9 . lis s e  
8 7 0 .  lasik 
8 n . lawa 2  
8 7 2 . la11. ' 
8 7 3 .  la11 ' 't edong 
8 7 4 . tabo'ean 
8 7 5 . aneon 
8 7 6 . doero aneon 
8 7 7 . kasi s i ' 
8 7 8 . kaloembambang 
8 7 9 . oeli ' kiboeloe 
8 8 0 . l oempepe ' 
8 8 1 . bat ik , bot o '  
8 8 2 . wat i  
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8 8 3 . balepe ' 
8 8 4 . sirin 
8 8 5 . ane 
8 8 6 . 
8 8 7 . 
8 8 8 .  sando 
8 8 9 . laUn 
8 9 0 . soeso , koten 
8 9 1 . kaUndoro 
8 9 2 . oerang 
8 9 3 . boengkang 
8 9 4 . koe l i  soeso 
8 9 5 . koten 
8 9 6 . t oko ' 
8 9 7 . koko 
8 9 8 . si ' sak 
8 9 9 . po-earang 
900 . bo'eaj a 
901 . kalapoean 
9 0 5 . langi ' 
906 . mata a l lo 
907 . b6ngi ' 2  
908 . boelan 
9 0 9 . sangboe18�n 
9 1 1 . b6s1 boelan 
9 1 2 . b int6en 
9 1 3/ 
9 1 4 . boe ' t o�e 
9 15/  
9 1 6 . l amb o�en 
9 1 7 . lino 
9 1 9 . oeran 
920 . amboen 
9 2 1 . awan , saleoe ' 
9 2 2 . maraoen-raoen 
9 2 3 . tindak sarira 
9 2 4 . goento-e '  
9 2 6 . klla ' 
9 2 7 . lino ' 
9 2 8 . angin 
929 . mareko , b ar� ' 
9 3 0 . wai 
9 3 1 .  t a s ik 
2 9  
3 0  
9 3 3 . liko�e 
9 3 5 .  b 6mbang 
9 3 8 .  b iring tasik  
9 4 1 . batae  kapoe ' 
9 4 4 . lebo'ekan 
9 4 6 . lengko 
9 4 7 . t anete 
9 4 8 . boentoe 
9 4 9 . t oeka ' 
9 5 0 . s6la ' 
9 5 1 .  marante 
9 5 2 . 16mbok 
9 5 3 . padang , rante 
9 5 4 . t 6mbang 
9 5 5 . pangala ' 
9 5 6 . pangala ' toea 
9 5 7 . to ' rioe 
9 6 1 . tanda lette ' 
9 6 2 . kat 6nan 
9 6 3 . saloe , s a ' dan 
9 6 4 . t etE; 
9 6 6 . 16long 
9 6 7 . ka l1mboeang 
9 6 8 . loeang 
9 6 9 . bat o�e  
9 7 0 . lit ak ,  bara ' 
9 7 1 . karangan , boeng!n 
9 7 2 . karasIk , bat oe ' 2  
9 7 3 . b as s! 
9 7 4 . tambaga 
9 7 6 . s8.laka 
9 7 7 . boe lan 
9 8 0 . s o lo ' 
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, ... , -9 9 0 . bat oe asan 
9 9 5 . pa ' baloek 
1 0 0 1 . tako 
1 0 0 2 . pasa ' 
1 0 0 3 .  ma ' blilo-ek 
1 0 0 4 . balo'ekan 
10 0 5 . daro-en 
1 0 0 6 . mandas r '  
1007 . 8. lina 
1 0 0 8 . 
1 0 0 9 . 
1 0 1 0 . 




1 0 1 2 . mara , masempo 
1 0 1 3 . Indan 
1 01 4 . masinga ' 
1 0 1 5 . baj a ' 
1 0 1 6 . balo'ek 
1 0 1 7 .  1ndan manglndan 
1 0 1 8 . palndani 
1 0 1 9 . sapi ' 
1 0 2 2 . tawal '  
1 02 3 . parok6i 
1 0 3 3 . lapi 
1 0 3 4 . ka l i 2 
1 0 3 5 . a '  rlr1 10pl 
1 0 3 7 . ma ' lopi , ma ' kapala ' 
1 0 4 0 . bis s e 
1 0 4 3 . ma ' b i s se 
1 0 4 6 . tingaj e lapi 
1 0 4 8 . p8.langanl 
1 0 5 4 . katenangan 
9 8 1 . pande bas s! ,  t oekang bas s! 
1 0 5 5 . kendek langan karangkean 
1057 . tlbalian-lian ,  tipaloembang 
1 0 6 1 . kapoea , kasale 9 8 2 . s aoean 
9 8 3 .  tamampa bas s! 
9 8 4 . o sing 
9 8 5 . paloe 2 
9 8 6 . t anda san 
9 8 7 . pesi ' pI ' 
9 8 8 . ro'eaj a  
, , � mangasa 
1 0 6 2 . blt ti ' ,  barlni ' 
1 0 6 3 . k8. lando 
1 06 4 . masH 
1 0 6 5/ 
1 0 6 6 . kendi ' 
1 0 6 7 . malampe 
1 0 6 8 . malompe 
1 0 6 9 . makamban 
1 0 7 0 .  manlpl ' 
1 0 7 1 . mad ondong , madoko 
1 0 7 2 . malompo 
1 0 7 7 . mere , sos o ' 
1 0 78 . klrangan ,  lobo ' 
1 0 7 9 .  mana ' ran 
1 080 . marira 
1 08 1 . marira 
1 082 . maslrl ' 
1 083/ 
1 084 . mandalan , mal1koe 
1 085/ 
1 086 . mandale ' 
1087 . madao , malangka ' 
1 088 . madlong , kondl ' 
108 9 . maroeroe ' 
1 0 9 0 . khOk 
1091 . sekkong 
1 0 9 2 . plngl ' 
10 9 3 . marant e 
1 0 9 4 . mal e l lo ' ,  malango ' 
1 0 95 . magasa , mabanda ' 
1 0 9 6 . marlngan 
1 0 9 7 . t oemblrlng 
1 098 . mataran 
1 0 9 9 . pompong 
1 l 0 0 . matadi ' 
1 l 0 l . makarak 
1 l 0 3 . malamak 
1 l 0 4 . mhas s o�e 
1 l 05 .  makoe la ' 
1 l 0 6 . madlngln 
1 l 0 7 . ma sakke ' 
1 1 08 . ma ' p agege , ma ' par6ndo 
1 l 0 9/ 
llll . mheppong 
1112 . soe lapa ' a ' pat 
l l l 3 . kaloea ' 
1114 . tangmasangka ' 
ll15 . si ' pi ' 
1116 . mal oeangan 
1117 . mat ota ' ,  maoekoe 
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lll8 .  makoj ok 
ll19 . baranl 
1 1 2 0 . porokan ,  t a ' koekan 
1 1 2 1 . makoettoe , mat oe ' koen 
ll 2 2 . < 9 >  
1 1 2 3 . kas sek ,  rnase ' kef 
1 1 2 4 . klna , mamase 
ll25 . marengko 
l l 2 6 . al lOl 
l l 2 7 . rna ran dang 
ll28 . makoemme 
1 1 2 9 . basl , mOkko ' 
1 1 3 0 . mae l 0 , me l0 
l l 31 . masa ' gat 
l l 3 2 -
l l 35 .  me l 0 
l l 3 6 -
l l 3 9 . kadake ' 
ll 4 0 . sala 
11 4 1 . t ongan ,  manas sa 
l l 4 2 . 1 0 ' bang 
l l 4 3 . panna 
l l 4 4 . sengke 
l l 45 . 
l l 4 6 /  
l l 4 7 . 
l l 48/ 
l l 4 9 . 
" " maro , marne 
manda ' ,  marra ' 
t:Lkondo ' 
1 150 . matoea , mat e s s e ' 
1 15 1 . mat oea , maloesa 
1 15 2 . mango era 
1153 . ba ' roe, bangla ' 
l l5 4 . khala ' 
l l55 . soegl ' 
l l56 . baj a ' 
l l57 . < 1 0 >  
1 158 . pe l la ' e la ' 
l l59 . baga 
l l 6 0 .  manarang 
l l 6 l . matanlng 
.!. , 1 1 6 2 . me s soe ' 
l l 6 3 . mapa! ' 
1 1 65 .  mapana , malada 
3 1  
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11 6 7 .  , " mab oesa 
1 1 68 .  mal otong , mab olong 
1 1 6 9 . mararang,  malea 
1 1 7 0 . masapang 
11 7 1 .  marirI 
1 1 7 2 . kondo 2 
1 1 7 3 .  maido 
1 1 7 4 . daka ' 
- , , 1 1 7 5 . namp a ,  lo longan 
1 1 7 6 . b enni 
1 1 7 7 .  do ello e 
, � , L _ 1 1 78 .  alai , patadoi 
1 1 7 9 . alai 
1 180 . ma l e nal�i 
1 18 1 . angka ' 
1 182 . bal male' lako 
1 18 3 . < 1 1 >  
1 18 4 . anta ' 
1 18 5 . t M  
1 18 6 . adai ' 
1 18 7 . < 1 2 >  
1 188 . pasadia , mangkai 
1 18 9 . bas e i , membase 
1 19 0 . b oe soeki 
119 1 .  mendao ' 
1 1 9 2 . menlangi ' 
1 19 3 .  tandai 
1 1 9 4 . rna ' tanga ' 
1 1 9 5 . oenisan 
1 1 9 6 . kilalai 
1 19 7 .  kaloepai 
1 1 98 . meongan 
1 19 9 .  mangako e  
12 0 0 . kama ' 2  
1 2 0 2 . < 1 3  > 
1 2 0 3 .  s oemengo 
1 2 0 4 . s ib i s ik-b i sik  
1 2 0 5 .  makoea 
1 2 0 6 . tambai 
1 2 0 7 . kador01 
1 2 08 .  ma ' din 
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1 2 0 9 . ma ' din 
1 2 1 0 . ma ' dj ama 
1 2 1 1 . manglemb a ' 
1 2 1 2 . ma ' doedoeng 
12 1 3 .  ma ' t ont i , ma ' tio ' 
1 2 1 4 . kepak 
1 2 1 5 . sadri 
1 2 1 6 . ma ' kolong 
1 2 1 7 .  rna ' po'et oe '  
1 2 18 .  mangrenge ' 
1 2 2 2 .  ma ' ronda ' 
12 2 4 . kampai , ma ' kampa 
1 2 2 6 . kampai 
12 2 7 .  rangi 
1 2 28 .  tiro 
1 2 2 9 . mangoe doek 
1 2 30 . masa ' ding 
1 2 31 . nasapa , nasapoe 
1 2 32 . mangl� 
1 2 3 3 .  s imborok 
1 2 35 . soesoei , ma ' mimi 
1 2 3 6 . mangoedoeng 
1 2 38 .  kab oro ' ,  kamasei  
12 4 1 .  porH 
12 4 3 .  morH 
1 2 4 5 . t imbak , boengka ' 
1 2 4 6 . toetoe ' i ,  tonge ' 
1 2 4 7 . mangrere ' ,  manta ' tak 
1 2 118 . ranganni 
1 2 4 9 . mengkondong 
1 2 5 0 . mengkondong rokko 
1 2 5 1 . oempabasai ' 
1 2 5 2 . naroea , nabasa 
1 2 5 3 .  mangle ' t o 
12 5 4 . mangra ' t a '  
1 2 5 5 .  rna ' t e s s � , rna ' poka 
1 2 5 6 . le ' to 
1 2 5 7 .  ka ' to-e 
1 2 58 .  t e s s e ,  poka 
12 5 9 .  kB.let e ' 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 .  pamoela 
1 2 6 2 . oempoerai , oemmangkai 
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1 2 6 3 . oent oro ' !  
1 2 6 4 . < 1 4 >  
1 2 6 5 . mamoenl , memb oenf 
1 2 6 6 . memboEmf 
12 6 7 . mekoetana , koetanar 
1 2 68 . mebalf 
1 2 6 9 . plnte , pe lakoe pet a ' da 
1 2 7 0 . < 1 5 >  
1 2 7 1 . ma ' pakena 
1 2 7 2 . kab oet o-boet o 
12 7 3 . baka 
1 2 7 4 . t ibe , palf ' 
1 2 7 5 . piring 
1 2 7 6 . oengma ' b oengf , s oempoen 
1277 . t oenoe 
1278 . kalf 
, 
1 2 7 9 . male 
1280 . male lako 
128 1 . 
1282 . 
1 28 3 . 
" soea 
pa ' p�a , pakatoe  
" sae 
1284 . ramp o 
1 285 . malemal maiko 
1286 . ke ' de '  male 
1 287 . s lt amoe s o la , s lt amoe l 
1288 . s ftamo'e 
1 28 9 . mangrampoen ,  oempopa ' mes a 
1 2 9 0 . sframpo'en 
12 9 1 . oempa ' t ong 
1 2 9 2 . memb ala ' , oempabalai '  
1 2 9 3 . mesa ' 
1 2 9 4 . doea 
1 2 95 .  t alloe 
1 2 9 6 . a 'pa ' 
1 2 9 7 . lima 
1 2 98 .  anan 
1 2 9 9 . p 1t oe 
1 3 0 0 . karoea 
1 3 0 1 . kasera 
1 3 0 2 . sangpoel0 
1 3 0 3 . sangpoe l0 me sa 
1 3 0 4 . sampoelo d oea 
1 3 0 6 . 
1 3 1 1 . 
1 3 1 2 . 
1 3 1 3 . 
1 3 1 4 . 
1 3 16 . 
.l. H 9 .  
1 3 2 0 . 
sangpoel0 a ' pa '  
sangpoe l0 kas era 
doeang poel0 
doeang poe l0 mesa 
doeang poe l0 doea 
talloeng poe l0 
patang p oel0 
I1mang poele 
" , .!.. , anan poe lona 
pit o'eng poe l0 
1 32 1 . karoea po'e lana 
1 32 2 . kasera poe lana 
1 3 2 3 . sarat oe ' < 1 6 >  
1 3 2 4 . sang sa ' b oe 
1 3 25 .  sangpoel e  sa ' 
1 3 2 6 .  < 1 7 >  
1 3 2 7 . sangt epo 
1 3 28 .  pl s san 
1 3 2 9 . pendoean 
1 3 30/ 
1 3 3 1 . b oenga ' na , pamoelana 
1 3 32/ 
1 3 3 3 . ma ' pendoeana , ma ' doeana 
1 3 3 4/ 
1 3 35 . ma ' pental loenna 
1 3 3 6/ 
1 3 3 7 . < 18 >  
1 3 38 .  p ira 
1 3 3 9 . boeda , marean 
1 3 4 0 . s id:!. ' 
1 3 4 1 . poera 
1 3 4 2 . den 
1 3 4 3 . < 1 9 >  
1 3 4 4 . den apa 
1 3 4 5 . t ae ' ra apa2 
1 3 4 6 . tae 'mora apa2 
1 3 4 7 . la ' b i  
1 3 4 9 . koerang 
1 350 . < 2 0 >  
1 35 1 . mlnt oe ' na 
1 352 . < 2 1 >  
1 353 . soed 
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1 3 5 4 . ganna ' ,  s i l�s� 
1 3 5 5 . p lra2 
1 3 5 7 . akoe 
1 3 58 .  akoe mana 
1 3 5 9 . {k� 
1 3 6 2 . kamo .... e 
1 3 6 3 /  
1 3 6 4 . G 
1 3 6 5 . dt� 
1 36 6 . k�mr 
1 3 6 7/ 
1 3 68 .  taoe {at oe mat i '  
1 3 6 9 . �koe poe�ngna , ano�ngko� 
1 3 7 1/ 
1 3 7 2 . ano�nt� 
i§+ �� anoemoe , anoe�l 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . anoena 
1 3 7 71 
1 3 78 .  anoem�. :!8. 
1 3 7 9 . lnda 
1 380 . apa 
1 38 1 . oemba banoea 
1 383 . t e ' e 
1 38 4 . s l kandap l ' ko 
1 38 7 . t o ' dio  
1 388 . lnde t e ' e 
1 38 9 . lnde t oe ' oe 
1 3 9 0 . dio  
1 3 9 1 . toe 
1 3 9 4 . allo 
1 3 9 7 . s lang , koela ' all0 
1 3 98 .  mas ing , masero 
1 4 0 1 . bongl 
1 4 0 3 . mal1 1ln 
1 4 0 4 . peal loan ,  parrama 
1 4 0 5 . peoeranan 
1 4 0 6 . taoen 
1 4 08 .  tot emo 
1 4 09 . sat toe ' pa , daoepa 
1 4 1 1 . plrangbongl ' , t onna anoe 
1 4 1 5 . oendlna 
1 4 1 6 . nena ' , mane mangka 
1 4 17 . sattoe ' 
1 4 18 .  sangmai ' , j ongl ' 
1 4 1 9 . doeang bongl ' 
1 4 2 0 .  {ate ' �1 1� 
1 4 2 1 . n�n� ' me limb l '  
1 4 2 2 .  mas a  
1 4 2 3 . doeang bongl 
1 4 2 4 . melamb l ' 
1 4 2 5 . makaroeen 
1 4 2 6 . s iplsan-p l s an 
1 4 2 7 . p lran-plranpa 
1 4 28 .  mangka 
1 4 2 9 . tae ' pa 
1 4 3 0 . .1.. " tae ' mora 
1 4 3 1 . oetoena saloe 
1 4 32 . po16 ' na wai 
1 4 3 3 . matallo 
1 4 3 4 . matampoe ' ,  kalamboenan 
1 4 3 5 . kairi 
1 4 3 6 . kanan 
1 4 37 . do 
1 4 38 .  dio l;han 
1 4 3 9 . loe domai 
1 4 4 0 . dlong 
1 4 4 1 . loedlong ma l 
1 4 42/  
1 4 4 3 . loe-dlomai lako 
1 4 4 5/ 
1 4 48-
1 4 5 0 . d io 
1 4 5 2 . mandappl ' 
1 4 5 3 . mambha 
1 4 5 4 . dkoe2 
1 4 5 5 . scilean 
1 4 5 6 . tassoe ' 
1 4 57 . Ian 
1 4 58 .  mentama 
1 4 6 0 .  oembanal 
1 4 6 1 . oembanakoea 
1 4 6 3 . soesi  t e ' e 
1 4 6 4 . s o e s i  t o '  6 
1 4 6 5 . mat oemba 
1 4 6 7 . oembal 
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1 4 68 .  lendoe ' 
1 4 6 9 . na , sia 
1 4 7 0 . sola 
1 4 7 1 . tae ' 
1 4 7 2 . fo 
1 4 7 3 . tae ' 
1 4 7 4 . tangfa 
N o . 1 9 2 
1 48 7 . mad o1koma1 sarrai ' ko ma1 
1 488 . nokana ' 
1 489 . man�ka ' 1 
1 4 9 0 . koeporai 
1 4 9 1 . moraiko ? 
1 4 9 2 . no ' kO ' moko no ' kO ' mok1 ' 
1 4 9 3 . mat oemba moetoemang{ ' ? 
1 4 9 4 . t angkoe 1san , tangkoetanan 
1 4 9 5 . tae ' pa koe1san , t angkoe{ sanpa 
1 4 9 6 . koe1sanmo , koetandalmo 
1 4 9 7 . pator01 
1 4 98 .  loe oembako ? 
1 4 9 9 . loe oembakona1 ? 
1500 . daoepa 
1 5 0 1 . t angkoe bengan 
1 5 0 2 . mat emoia 
1 5 0 3 . ta� '  pa1ana mat e 
1 5 0 4 . tapa1 , palangan1 apl 
1 5 0 5 . re f demo 
1 5 0 6 . , , - , manasoemo 
1507 . manasoe nasangmo kande 
1 5 08 .  malepa ' mend 1 o ' dolo 
1 5 0 9 . mangkako mendlo ' ? 
1 5 1 0 . apa moe p 1nte ? 
1 5 1 1 . malaga ' - laga ' ko male 
1 5 1 2 . ma1moko , t amale mo t o  
1 5 1 3 . male t oe t aoe  moeane da r doea 
1 5 1 4 . kandeml t e ' e bo ' bo ' 
1 5 1 5 . kandemokot e ' e bo ' bo ' 
1 5 1 6 . la moraina ' nall l  me sa ' manoek 
1 5 1 7 . t oe ba1  mangka koe  pat e 1  
1 5 18 .  oemba man1k lakoepota ? 
1 4 7 5 . 
1 4 7 7  . 
1 4 78 .  
1 480 . 
1 48 3 . 
1 484 . 
1 485 . 
3 5  
andi ' 
:!.amana 
s f df ' pI  
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1 5 1 9 . sangpoe16pI �116na mane m�lek�n 
1 5 2 0 . nakoea anoe malemo ade ' 
3 .  N O T E S  
1 .  Poeang Parenge ' ,  pangoeloe , t osoegi ' ,  tomat oea oeloe 
2 .  de la ' 2 ,  piri ' 2 ,  kandea ' 2  
3 .  pa ' kandeanan , doekoe ' ,  bale 
4 .  rna ' pit a ' , mango€ lang , karidi ' 
5 .  kandoe ' ,  sepoe ' ,  poeroesan 
6 :  dangan2 , 16i , boegir�n , boe '  koe ' , boe ' koe ' ala ' 
7 .  ban dongka , ban api , bekak , kirrak 
8 .  meba le , m� ' pa ' t i ,  m� ' dala ' , mamekan , rna ' boen ' de 
9 .  mat oettoe ' ,  b ir i s san ,  mat i noeloe ' 
1 0 . mad6ndo ,  sarra i ' ,  mad6i ' ,  madie ' 
1 1 . padenni , pas�e i , �aramp6i , bai mai 
1 2 . pogaoe ' ,  dj ama , garagai 
1 3 .  rna ' kada-kada , rna ' poeama , rna ' oele lean 
1 4 . map6ri , sangkin , t 6re ' 
1 5 . n6ka ' , t angnab�n ,  tangdibe�n 
1 6 . d6ea rato'e ' = 2 0 0  
1 7 . sangsese , sangt anga , sangpiak 
1 8 . laoendina , t ampakn� , kat apoeranna 
1 9 . t ae ' I ,  tae ' den , tae ' ra 
2 0 .  mintoe ' , s6ta nasang , ma""lrI ' na 
2 l . s l s 61a , slba,  pada2 
4 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  193 1 E D I T I O N  
1 .  In t he sub-districts  Makale , Rante Pao , Mamassa , Mamb ie , the 
border areas o f  the sub-districts  Enrekeng and Palopo . 
2 .  We have not not iced  a t e rm for this  c oncept . 
3 .  On ly by foreigners . 
4 .  Buginese  
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5 . 1 .  There i s  no nat ive literat ure . 
5 . 2 .  The Tominaha language . 
5 . 3 .  No . ( I f  you approach Dr H . v . d .  Veen at Angin2 on the mat t e r  you 
will  b e  t o ld everything ) to the ful lest detai l .  
6 .  The teeth are mut ilated . 
1 0 .  For long vowe l s . 
1 3 . � 
1 4 . 
15 . 08 when the 0 i s  heavier , oe  when the e is  c learer . 
1 6 . The stress  is  on the penult imate syllab le , as  in Malay . 
3 7  

1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number of t he l i s t  
Mentioned i n  
TORAJA BALAN I PA 
Toraj a Balanipa 
1 2 1  
NBG . 1 9 1 2  
3 9  
4 0  TORAJA BALANIPA 
2 .  T H E  T O RA J A  B A L A N I P A L I S T 
1 .  kale 
2 .  oe loe 
3 .  Lindo 
4 .  kieda 
5 .  Kararo oeloe 
6 .  b i loewa 
8 .  Pal i soe 
9 .  Tal inga 
1 1 . Mat a  
1 5 . boeloe-mata 
1 7 . oehai-mata 
1 8 . I l long 
2 0 .  Bo loh 
2 1 . P i e l i  
2 2 . Sadang 
2 5 . Bibi 
2 7 . Boeloe Tj oemmi 
2 8 . Dj anggo 
2 9 . Are 
3 0 . Boeloe t j ambang 
31 . Lila 
32 . I s s ong-i s song 
3 3 . I e s i  
3 4 . Boang 
3 5 . Parara 
3 7 . Kado-kado 
3 8 . Baroko 
4 1 /  
4 2 . Soesoe 
4 5 . Pot e soe soe 
4 6 . oehai soe soe 
4 8 .  Soemoesoe 
5 0 .  Boekoe oesoeh 
52 . Ate 
5 3 . Baba Boeah 
5 4 . Tamboe 
5 6 . Balang 
5 7 . Padoeng 
6 1 . Posie  
62 . Lolo 
6 3 .  Boko 
66 . Boekoe Siroe 
68 . Pollo 
6 9 . pondo 
7 0 . Boekoe pollo  
7 2 . metai 
7 3 .  tai 
7 5 .  boti 
76 . bosie  
7 7 . Sobo  Pollo  
8 2 . metene 
8 3 .  tene 
8 4 . Bitti  
8 6 .  Le tte 
8 8 . Gantoeng-gantoeng 
90 . Apan 
9 1 . Goentoe 
9 3 .  Boea b i t t i  
9 4 . Loenoe 
9 5 . Lima/kat ea 
9 7 . Lima 
9 9 .  Kaleda 
1 0 0 . Siekoe 
1 0 2 . pala lima 
1 0 5 . Taroeno l ima 
107 . kanoekoe 
108 . Indo l ima 
1 0 9 . Petoero 
1 1 0 . Rengke tangnga 
1 1 1 . Petoerowan itoe 
1 1 2 . Ikke-ikke 
1 1 5 . Boekoe 
116 . Rara 
1 1 7 . I s s ie 
1 1 8 . oera 
1 2 1 . Lollo 
1 2 2 . boeloe kale 
1 2 3 . boeloen na 
12 4 .  appoe 
1 2 5 . t ikkoedoe 
1 2 6 . Galaga 
1 2 7 . Penaha 
128 . mande 
1 2 9 . tadea 
1 3 0 . oemmiroe 
1 3 1 . ma lonto 
1 3 2 . marakke baroko 
1 3 3 . dea 
1 3 4 . Dea 
1 3 7 . di  amma 
1 38 .  met iendo 
139/  
1 4 0 . mangi enp ie 
1 4 4 . Kede 
1 4 5 . mel ingka 
1 4 6 . t oengara 
1 48 .  me t indo-t indo 
1 4 9 . tadongkong j aho 
1 5 0 . mapa sitambeng 
1 5 1 . tadongkong soengkoepi 
1 5 2 . Soengke lan 
1 5 3 . Minkaj a 
1 5 4 .  mind io 
1 5 6 . Madj edj e 
1 5 7 . Makarroe 
1 58 . Sa rang 
1 5 9 . maperra 
1 6 0 . kat amba-tamba 
16 1 .  Metaha 
1 6 3 .  Soemange 
1 6 5 . Met aha-taha 
1 6 7 . Mat ingkoedoe 
1 6 9 . Bara ssie  
1 7 0 . Tokko-t okko 
1 7 2 . Siedoe 
17 3 .  kodong 
1 7 4 . Tigere 
1 7 6 . Me langra 
1 7 7 . Mekado 
182 .  Toeho 
18 3 .  mat e  
18 4 .  Kamat ean 
188 . Bakke/bat ang 
1 9 1 . koeboe 
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1 9 2 . Pat ei  
1 9 3 . mana 
1 9 L1 . sos soran 
196 . basa 
1 9 7 . kambang 
1 9 1:l . tanda 
1 9 9 . masakie 
2 0 0 . masakie 
202 . maga s s ing-ga s s ing 
2 0 3 . b oendangan 
205 . Marammoan 
207 . pad i t amboe 
2 1 0 . ka sihian 
2 1 1 . boe t i langnga 
2 1 4 . tai sakkie 
2 1 9 . b o t t o  oe loe 
2 2 0 . manginngi boekoe 
2 2 2 . b o lokan 
2 2 4 . mikeke 
2 2 5 . lompeng 
2 2 7 . t omaro 
2 28 . b inga 
2 2 9 . boeta 
2 3 1 . siedo 
2 3 2 . masaoe 
41 
2 3 4 . pakoe lie ( s i o la paisanan ) 
2 3 5 . Sando 
2 3 6 . Taoe 
2 3 7 . Taoe ( Boeda taoe di pat e i ) 
2 38 .  Taoe ( taoe boettoe 
balingkoe ) 
2 3 9 . Sanga 
2 4 0 . Pat tolaranna 
2 4 1 . t aoe moeane 
2 4 2 . t aoe baine 
2 4 3 .  t aoe moeane 
2 4 4 . laki 
2 4 3/ 
2 4 4 . laki 
2 4 5 . t aoe baine 
2 4 6 . baine 
245/  
2 4 6 . baine 
42  
2 4 8/ 
2 4 9 . Ana dara 
2 5 0 . ana moeane 
2 5 2 . ana baine 
2 5 5 . ambe 
2 5 6 . indo 
2 5 7 . ana oe loea 
2 5 8 . ana tampakna 
2 5 7 /  
2 5 8 . ana 
2 6 1 . anana moeana 
2 6 2 . anana baine 
2 6 3 . nene moeane 
2 6 4 . nene baine 
2 6 6 . nene -nene 
2 6 7 . nene ma soe 
2 6 8 . Sola s oehoen moeane 
2 6 9 . Sola s oehoen baine 
2 7 0 . kaka moeane 
2 7 1 . kaka baine 
2 7 0/ 
2 7 1 . kaka 
2 7 2 . adin moeane 
2 7 3 .  ad in baine 
2 7 2/ 
2 7 3 . ad in 
2 7 4 . ampo 
2 7 5 . moere di ambe 
2 7 6 . moere di indo 
2 7 5/ 
2 7 6 . moere 
2 7 7 /  
2 7 9 . Ambeoere toewa 
2 7 8 /  
2 8 0 . Ambeoere 1010 
2 7 7 -
2 8 0 . Ambeoere 
2 8 1-
2 8 6 . Indo oere 
2 8 7-
2 9 0 . ana oerekoe moeane 
2 9 1 -
2 9 4 . Anaoere baine 




2 9 8 . Pasanan 
2 9 9 . Manintoe moeane 
300 . Manintoe baine 
302 . Poro ana moeane 
3 0 3 . Poro ana baine 
3 0 4 . Poro ambe / Poro indo 
305 . Ana di doeroe 
306-
3 0 9 . Iepa 
3 1 0 . Iepa moeane 
311-
3 1 4 . I epa baine 
3 1 5 . Sangana 
3 1 6 . Tae masangana 
3 1 7 . moeane koe 
3 1 8 . baine koe 
32 0 .  Sola 
3 2 4 . t o sae , taoe manbe la 
326 . p ot tana 
3 2 7 . banoea kaj ang 
3 2 9 . bott02 
3 3 1 . Pab idj aga 
3 3 2 . Gima 
3 3 3 . doa 
3 3 4 . Tekken pai s sanan 
3 3 5 . Soera pais sanan 
3 3 7 . Tosalama 
338 . pasaddin 
3 3 9 . Setan 
3 4 0 . Setan Mapia 
3 4 1 . Dehata 
3 4 3/ 
3 4 4 . Nj aba 
3 4 5 . A la taala 
3 4 7 . Somba 
3 5 2 . Oeki 
3 5 4 . Soera 
3 5 5 . Boo 
2 9 6 . anana kakang koe moeane < 1 >  
3 5 6 . Toela 
3 5 8 . Aj angan 
362 . KalomboE 
3 6 4 . Akera 
3 6 5 . Pabanoewa 
3 6 6 . toeho l ino di moendi 
3 6 7 . s ipa mapia 
3 6 8 . dosa 
3 6 9 . pe laronan 
3 7 0 . pemali 
3 7 1 . Goeroe 
3 7 2 . Goeroe 
3 7 4 . Langga 
3 7 5 . Pasamaj aan 
3 7 7 . Banoea sara 
3 7 8 . Indo banoea 
3 8 0 . mantri 
3 8 1 . kapala kaj ang 
3 8 2 . makarra 
3 8 6 . kapala 
3 8 8 . t omakaka 
3 8 9 . t oematoea 
3 9 0 . t aoe passiala/pamoe s oe 
3 9 1 . Dj a11e 
392 . kat j i lakaan 
3 9 3 . taoe ta de en sara na 
3 9 4 . Saboea/batoea 
3 9 6 . adat biasa 
3 9 7 . t o sala 
3 9 9 . hoekkoem 
4 0 0 . pas ala 
4 0 1 . sabb ie 
4 0 2 . taoe mabat toei  sara 
4 0 3 . t omangindan 
4 0 4 . mat omat e 
4 0 7 /  
4 0 8 . mapasiala 
4 1 0 . Sit ibe 
4 11 . t ambe 
4 1 3 . keana 
4 1 4 . t omaritoe 
4 1 5 . makading 
4 1 7 . padj ongge 
4 1 8 . madondi 
4 1 9 . beola 
4 2 0 . Soel ing 
TORAJA BALANIPA 
4 2 1 . tamb oe 
4 2 2 . Gamaroe 
42 4 .  Padaling 
4 2 6 . t arampe 
4 2 8 . manganda 
4 3 2 . maningo 
4 3 3 . Gas ing 
4 3 7 . Banoewa 
4 3 8 . Banoewa noewa 
4 4 0 . Balimboengan 
4 4 1 . Papa loda 
4 4 2 . Papa tal lang 
4 4 3/ 
4 4 4 . Papa kadj oe 
4 4 9 . baba 
4 5 1 . paparandanan 
4 5 2 . Singkoeng 
4 5 3 . Eran 
4 5 4 . Eran kalando 
4 5 6 . Salie 
4 5 7 . Salie papan 
4 5 8 . rindieng kadj oe 
4 5 9 . rindieng ta l lang 
4 6 1 . andirie 
4 6 5 . pet indoan 
4 6 8 . tappere 
4 6 9 . Allonan 
4 7 0 . todangkonan 
4 7 1 . toembang banoewa 
4 7 2 . Boesoran 
4 7 3 . Para api 
4 7 4 . dapo 
4 7 5 . Ap i 
4 7 6 . t oehie api 
4 7 7 . pidei api 
4 8 3 . Ramb oe 
4 8 4 . kadj oe di nasoei 
4 8 5 . toenoei pollan 
4 8 6 . pidei pollan 
4 8 7 . Ihi banoewa 
4 8 8 . koe lamb oe 
4 8 9 . t adongkonan 
4 3  
4 4  TORAJA BALANIPA 
4 9 3 . bada 5 4 7 . dalame 
4 9 4 . bada batoe 5 4 B . oran 
4 9 5 . koerien gallang 5 4 9 . Loko 
4 9 6 . koerien lita 5 5 0 . I s s ong 
4 9 7 . p indan 5 5 l . lamboe 
4 9 8 . manggo 5 5 5 . Gilingan 
4 9 9 . iroesan 5 6 l . Losie 
5 0 l . katawan kasolle 5 6 2 . Mar itj a Ma lotong 
5 0 2 . katawan barini 563 . Sia 
5 0 3 . katawan Gal lang 5 6 5 . lipa 
5 0 5 . < 2 >  567 . talana 
5 0 6 . p i  so 5 6 9/ 
5 0 7 . t obo  5 7 0 . badj oe 
5 0 B . badi 5 7 1/ 5 7 2 . Sapoetangan 
5 0 9 . oehase 5 7 3 . Dakka 
5 1 0 . Siroeh 5 7 6 . S i s s ing 
5 1 l . sandoe 5771  
5 1 3 . mangala oehai 5 7 B . kaleki 
51 4 .  < 3 > 5 7 9 . l ima 
5 1 5 . latt era 5 8 0 .  bitti  
5 1 6 . s oemboe lat t era 5 7 9/ 
5 1 7 . ball0 5 B O . Gal lang 
5 1 9 . bakoe ni t oetoe 5 8 2 . t oge 
5 2 0 . pat t i  pareha 583 . dali 
5 2 2 . kat oan 5 8 6 . Salempang 
5 2 5 - 5 8 8 . peho 
5 2 7 . meap i 5 9 0 . Sabbe 
52 B .  madj annong 5 9 3 . toemannoeng 
5 2 9 . t oenoe 5 9 4 . soeroeh 
5 3 0 . d i  langga , di tapa < 4 >  5 9 5 . t ingke 
5 3 5 . bokong 5 9 7 . Balida 
5 3 6 . d iandean 6 0 0 . manganan 
5 3 7 . daong kaj oe  6 0 l . manggoelan 
5 3 9 . bale mamata 602 . oeli  
5 4 0 .  bale karieng 6 0 3 . bannang 
5 3 91 6 0 4 . di  singgaloeng 
5 4 0 . bale 6 0 5 . Sepoe 
5 4 l . baoe 6 0 8 . tampi lan 
5 4 4 .  bea 6 0 9 . banoewa 
5 4 5 . bobo 6 1 1 . doke 
5 4 4 /  6 1 2 . soempi 5 4 5 . Barra 
5 4 6 .  pare 6 1 3 -6 1 6 . pana 
TORAJA BALANIPA 4 5  
6 1 7  . oentah 6 8 2 . t aboe 
6 1 9 . lela 6 8 3 . sanggoren 
6 2 0 . sapingga 6 8 4 . lasoena 
6 2 I . oeba 6 8 5 . kalobe 
6 2 2 . pe loeroe 6 8 6 . oehi 
6 2 3 . ma sapingga 6 8 8 . kandora 
6 2 6 . boendoe 6 9 0 . t j abe2 
6 2 7 . balie 6 9 I . t okaloekoe 
62 8 .  mariang 6 9 2 . boea kaloekoe 
6 2 9 . mapeoeloe 691-
6 3 0 . s i  kap iai 6 9 3 . kaloekoe 
6 3 I . bett ing 6 9 5 . t oindoe 
6 3 4 . malora 6 9 6 . t o lanoe 
6 3 5 . pabeta 6 9 7 . manj an mammi 
6 3 7 . Soero 6 9 8 . manj an pai 
6 4 0 . s ima 7 0 0 . oehai mammi 
6 4 2 . Daala 7 0 I . Golla 
6 4 3 . mata daala 7 0 2 . nipa 
6 4 4 . Salaga 7 0 3 . t o  roemb ia 
6 4 5 . poas i 7 0 4 . t awaro 
6 4 9 . p i  so t abbasan 7 0 5 . kapa 
6 5 0 . Pasarapi 7 0 6 . kahoe2 
6 5 I . rangkapan 7 0 7 . pandan 
6 5 2 . bingkoeng 7 0 8 . pao 
6 5 3 . oema 7 0 9 . nangka 
6 5 4 . Galoeng 7 1 0 . lelamoen 
6 5 5 . Tingga 7 1 I . Doerian 
6 5 6 . patah 712 . Damboe 
6 5 7 . lalan oehai 7 1 3 .  bangko la 
6 5 9 . bala 7 1 6 . poent ie 
662/ 717 . poent i e  kaliane 
6 6 3 .  di  tanan 7 2 0 . lemo mammi 
6 6 4 . tanaman 7 2 I . lemo kasalle 
6 6 5 . t anan2 722 . lemo i s soen 
6 6 8 . mare 7 2 3 . kawa 
6 6 9 . mamata 7 2 4 . t oi la 
6 7 1 . mepare 7 2 5 . rIa  
6 7 2 . di pat oeroen 7 2 4/ 
5 7 4 .  dalle 7 2 5 . r Ia 
6 7 7  . boewe 7 2 6 . Gambe 
6 7 9 .  t imong 7 2 7 . Bangkoedoe 
6 8 I .  sambako 7 2 8 . kapoe 
4 6  
7 2 9 . koenie 
7 3 1 . oehe 
7 3 2 . ta1 1ang 
7 3 3 . b o la tallang 
7 3 4 . t okadj oe 
7 3 7 . met oeka 
7 3 9/ 
7 4 0 . t angke 
7 4 2-
7 4 4 . oehaka < 5 >  
7 4 6 . daon 
7 4 8 .  koeli kadj oe 
7 5 0 . oehai < 6 >  
7 5 2 . Karema 
7 5 3 . Baoeloe 
7 5 4 . Liete 
7 5 5 . Dama 
7 5 7 . taroe 
7 5 8 . boera 
7 5 9 . b oewa 
7 6 1 . koe li 
7 6 3 . batoe/toelang 
7 6 4 .  I s s ien 
7 6 5 . mabaroetoe 
7 6 6 . lomo 
7 7 0 . roempang 
7 7 1 . koerao 
7 7 2 . rea 
7 7 4 . o loh2 
7 7 5 . < 7 >  
7 7 8 . Engko 
7 7 9 . b i t t i  
7 8 0 . kaloempa 
7 8 1 . kanoekoe 
7 8 6 . Pannie 
7 8 7 . boeloe 
7 8 9 . serang 
7 9 0 . tal loen 
7 9 4 . bagi 
7 9 7 . kearra 
7 9 9 . Beka 
8 0 0 -
8 0 2 . t edong laki 
TORAJA BALANIPA 
8 0 3 . sapien baine 
8 0 4 . sap i en labi 
8 0 3/ 
8 0 4 . Sap ien 
8 0 6 . mangoa 
8 0 7 . aj aran 
8 0 8 . maoemmehe 
8 0 9 . dj onga 
8 1 1 . asoe 
8 1 2 . menkaoean , maboera < 8 >  
8 1 3 . posa 
8 1 4 . mangaoen 
8 1 5 . mat j an 
816 . mowon 
8 2 4 . < 9 >  
8 2 5 . kadoeadj a 
8 2 7 . ana manoe 
8 2 8 . manoe biran 
8 3 0 . londong 
8 3 1 . londong saboengan 
8 3 4 . kat oea 
8 3 5 . Dorra 
8 36 . manoe2 dehata 
8 4 0 . dakko2 
8 4 3 .  Boenian 
8 4 4 . manoe2 
8 4 5 . Balaho pangngalan 
8 4 6 . ledo barinni/ledo2 < 1 0 > 
8 4 7 . ledo 
8 4 9 . t okat a 
8 5 1 . balaho < 1 1 >  
8 5 2 . balaho < 1 1 >  
8 5 3 . balaho Tj itj i 
8 5 4 . Kodo 
8 6 1 . Dj ala 
8 6 4 . lambaroe 
8 6 5 . lendong 
8 6 6 . koetoe 
8 6 9 . Toema 
8 7 0 . Koetoe lita 
8 7 1 .  karangkoan 
8 7 2 . lalie 
8 7 7 . kas i e s ie 
8 7 8 . kalibambang 
8 7 9 . t amboe loe-boe loe/oe l l i  
8 8 1 . bat ih 
8 8 4 . Soemarran 
8 8 6 . Oe lah 
8 8 8 . Al ipan 
8 9 1 . kalindoro 
8 9 2 . Oeran 
8 9 3 .  boekang 
8 9 4 . kalatoedoe 
8 9 6 . Parra 
8 9 8 . t antanassa  
8 9 9 . koearan 
9 0 0 . todi oehai 
9 01/ 
9 0 2 . kalapoean , panj oe 
9 0 3 . nawang 
9 0 5 . langi 
9 0 6 . mata allo 
9 0 7 . Siamma allo 
9 0 8 . boe lan 
9 1 0 . boe lan 
9 1 1 . Siamma boelan 
912 . Bint oeng < 1 2 >  
9 1 7 . lino/doennia 
9 1 9 . oeran 
9 2 0 . Gahoen 
9 2 1 . tai angin 
9 2 3 . t ara oehe 
9 2 4 . Bal oent oe 
92 5 .  lasoki la 
9 2 7 . l ine 
9 2 8 . angin/riehoe 
9 2 9 . bara mangihan 
9 3 0 . oehai 
9 3 1 . tasi  
9 3 2 . matt i  lebbo 
9 3 4 . bonang 
9 3 5 . mas omban lembong 
9 3 6 .  l imbong roppa 
9 3 7 . lemba 
TORAJA BALANIPA 
9 3 8 . b irin t a s i  
9 3 9 . lalan kasalle 
9 4 0 . goesoeng < 1 3 >  
9 4 1 . boj angan 
9 4 2/ 
9 4 3 . pottana 
9 4 4 . leboekan 
9 4 6 . oedj oeng 
9 4 7 . Boettoe 
9 4 8 . boentoe2 
9 5 0 . me solo 
9 5 1 . rante 
9 5 5 . pangngala 
9 5 7 � pangngalal pieri 
9 5 8 . boettoe api 
9 5 9 . t angnga lalan 
9 6 0 . rossa 
9 6 1 . perese son 
962 . allana 
9 6 3 .  saloe 
9 6 4 . dj ambatan < 1 4 >  
9 6 5 . loe langngan 
9 6 6 . loe saoeh 
9 6 7 . oe loe saloe 
9 6 8 . boentoe saloe 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 . lita 
9 7 1 . boengin 
9 7 3 . bassie  
9 7 4 . gal lang 
9 7 5 . gas sa 
9 7 6 . salaka 
9 7 7 . boe lahan 
9 7 8 . t oemarra poete 
9 7 9 . t oemarra 
9 8 0 . tj olo 
9 8 1 . pande bas si  
9 8 2 . patam paanna 
9 8 4 . borieng kaj oe 
9 8 5 . paloe 
9 8 6 . tandasan 
9 8 7 . sepie 
4 7  
4 8  TORAJA BALANIPA 
9 8 8 . roebadj a api 1 0 4 0 . bose , pegaj ong < 2 0 >  
9 8 9 . mangasa 1 0 4 1 . pas inggo 
9 9 l . kasoehian < 1 5 >  1 0 4 2 . di singgoi 
9 9 2 . 1ant ara 1 0 4 3 . mambose 
9 9 3 . Si kap iai 1 0 4 9 . ba1ango 
9 9 5 . < 1 6 >  1 0 5 0 . raki 
9 9 6 . Pangoema 1 05 l . pan1aboean 
9 9 9 . dj awa 1 0 5 2 . tassakka 
1 0 0 2 . Pasa 1 05 3 . mangindano 
1 0 0 3 . Danggan 1 0 5 8 . pe sakka taoe 
1 0 0 4 . ba10ekan 10 6 0 .  oema11i  ka11ana 
1 0 0 5 . daroen 1 0 6 1 . kasa11e 
1 0 07 . a1 1 inna 1062 . Barinni 
1 0 0 8 . saro 1 0 6 3 . ka1ando 
1 0 0 9 . roegi 1 0 6 4 . masae 
1 0 1 0 . maa1 1 i  1 0 6 5 . kapondi 
1 0 1 1 . ma soe1i 1066 . tae p imasae 
1 0 1 2 . ma s impo 1 0 6 7 . ma1ompo 
1 0 1 3 . indang 1 0 6 8 . ma 1ompo 
1 0 1 4 . < 1 7 >  1 0 7 0 .  manipi 
1 0 1 5 . mabaj,i a 1 0 7 1 . madoko 
1 0 1 6 . maba10e 1 0 7 2-
1 0 171 1 07 4 .  ma1oppo 
1 0 1 8 . main dan 1 07 5 . matangnga 
1 0 1 9 . s i sa11e 1 07 6 .  ma 1epo-1epo 
1 0 2 0 .  angga 1 0 7 9 . matoetoe 
1 0 2 1 . pat aga1a 1 08 0 1  
1 0 2 2 . t awai 1 0 8 1 . ma 1aira 
1 02 6 . di s oeka ka 1ondona 1082 . masieri 
1 0 2 7 . di  t imbang banda na 1 0 8 31 1 0 8 4 . manda1an 
1 0 2 8 . di  t imbang i s s ie na  1 0 8 51 
1 0 2 6 - 1 0 8 6 . mada11e 
1 0 2 8 . pasoeka , t imbangan < 18 >  1 0 8 7 . ma1inggaoe 
1 0 2 9 . kapa1a pasomba 1 0 8 8 . marempo 
1 0 3 0 . kapa1a parrang 1 0 8 9 . madoro 
1 02 9 1  1 0 9 0 . pengko 1 0 3 0 .  kapa1a 
1 0 3 1 . kapa1a api 1 0 9 6 . maringan 
1 0 3 2 . s ikot i 1097 . toemb iring 
1 0 3 3 . lopi < 1 9 >  1 0 9 8 . mat aran 
1 0 3 5 . Pa1adj aran 1101 . makarra 
1 0 3 7 . Simomba 1102 . ma1oemboe 
1 0 3 8 . Goel ing 1 1 0 4 1  1105 . makoe1a 
TORAJA BALANIPA 4 9  
1 1 06/ 1 1 6 9 . malea 
1 1 0 7 . madingin 1 17 0 .  male a-lea 
1 1 0 9/ 
1 1 1 0 . ma lepong 1 17 1 .  mariri 
1112 . Soe lapa appa 1 1 7 2 . magaboe 
1 1 1 3 . kaloea 11 7 3 . makoerarra 
1 1 1 5 . mas ikki 1 1 7 4 . mampean 
1116 . ma loga 1 1 7 5 . lamb i/ita 
1 1 1 7 . magassing 1 17 6 .  be�n 
1 1 1 8 . makodong 11 7 9 . maa la 
1 1 1 9 . barani 1 1 8 0 . ma�la 
11 2 1 . loessoe 1 1 9 3 . I s san 
1 1 2 5 . mabangie 11 9 4 . Mepinaka 
1 1 2 7 . b o s s i  1 1 9 5 . I s san 
1 1 3 0 . map ia 1 19 6 . Mainga/kilallai 
11 3 3 . taoe ma lol0 1 1 9 7 . Tae kilallai 
1 1 3 4 . moeane malol0 1 1 9 8 . Mabaro 
1 1 3 5 . baine malol0 1 1 9 9 . Mangakoe 
1 1 3 5 . malol0 1 2 0 0 . kanomong 
1 1 3 6 . t aoe kadake 1201 . Makada lalan 
1 1 3 7 . moeane kadake 1202 . Mabi t j ara 
1 1 3 8 . baine kadake 1 2 0 3 . Make long 
1 1 3 9 . kadake 1 2 0 6 . Metamba 
11 4 2 . lobang 1 2 0 8 . I s san 
1 1 4 3 . ponno 1 2 1 0 . mingkaran 
1 1 4 6 /  1 2 1 1 . malemba 
1 1 4 7 . manda 1212 . madoedoeng 
1 1 4 8/ 1 2 1 3 . di t e tang 
1 1 4 9 . loessoe  1 2 1 4 . di  kalippe 
1 1 5 0 .  mat oea 1 2 1 5 . di kol0 
1 1 5 2 . mangoera 1216 . di taking 
11 5 3 . Bakaroe 12 2 0 .  di kaloepp i i  
1 1 5 5 . bono 1 2 2 l . di  kambong 
1 1 5 6 . Ma loepoe 12 2 2 . memata 
1 1 5 9 . t j angngo t j angngo 1 2 2 3 . t ae mamma 
1 1 6 0 .  manaran 12 2 4 . makambi 
1 1 6 1 .  mammi 12 2 5 . mapetoea 
1162 . mais soen 1 2 2 7 . arangngi 
1 1 6 3 . mapai 1 2 2 8 . maita 
11 6 4 . pasikoekoe 12 2 9 . p eoedoe 
1 1 6 6 . sia , masin 1 2 3 3 . Soerroe 
1 1 6 7 . maboesa 1 2 3 4 . masappoe 
1 1 6 8 . ma lotong 1 2 3 6 . mangkamoeai 
5 0  
1 2 3 7 . soerroe 
1 2 3 8 . Porai 
1 2 3 9 . Tj olla 
12 4 0 .  Makimboeroe 
1 2 4 2 . mae l0 sanna 
1 2 4 3 . mae l 0  
1 2 4 4 . d i  e l o i  
1 2 4 5 . boekai 
1 2 4 6 . t oetoe i/ samb o i 
1 2 5 1 . roewa 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . di reppo 
1 2 5 9 . parra , kapoe l l in 
1 2 6 0/ 
1261 . patt oeng 
1 2 6 2/ 
1 2 6 3 . mampoerai 
1 2 6 4 . Sangke 
1 2 6 5 . di boeni 
1 2 6 6 . memboeni 
1 2 6 7 . Makoetana 
1 2 6 8 . Met imba 
1 2 6 9 . melaoe 
1 2 7 0 . tae di b engan 
12 7 2 . kaboeto boeto 
1 2 7 6 . na ande api 
1 2 7 7 . di  t oenoe 
1 2 7 6/ 
1 2 7 7 . t oenoe 
1 2 7 8 . leangan 
1 2 8 4 . Soele samai 
1 2 8 6 .  lalao 
1 2 9 1 . toemboe < 2 1 >  
1 2 9 2 . mapabali 
12 9 3 . mesa 
1 2 9 4 . doea 
1 2 9 5 . talloe 
1 2 9 6 . appa 
1 2 9 7 . l ima 
1 2 9 8 . annan 
1 2 9 9 . p i t oe 
1 3 0 0 . karoea 
1 3 0 1 . kasera 
TORAJA BALANIPA 
1 3 0 2 . sapoe l0  
1 3 0 3 . sapoel0 me sa 
1 3 0 4 . sapoel0 doea 
1 3 0 5 . sapoe l0 talloe 
1 3 1 0 .  sapoel0 karoea 
1 311 . sapoel0 kasera 
1 312 . doea poel0 
1 3 1 3 . doea poel0 me sa 
1 3 1 5 . doea poel0 lima 
1 3 1 6 . talloe poel0 
1 3 1 7 . pata poel0 
1 3 1 8 . lima poel0 
1 3 1 9 . annan poel0 
1 3 2 3 . saratoe poel0 
1 3 2 4 . salis soran/sisabboe 
1 32 5 . sapoe l0 sabboe 
1 3 2 6 . bare doea na 
1 3 2 7 . bare appa na 
1 3 2 8 . pis sam 
1 3 2 9 . p indoean 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 . di 0 10 leba 
1332/  
1 3 3 3 . siroentoen na 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . katampakan na 
1 3 3 8 . Sangngaka 
1 3 3 9 . boeda 
1 3 4 0 . saidi 
1 3 4 7 . boeda poera 
1 3 4 8 .  boeda sakali 
1 3 5 0 . Ia asan 
1 35 6 . mesa-me sa 
1 3 5 7 . kado 
1 3 5 8 . kado me sang2 koe 
1 3 5 9 . iko 
1 3 62 . Ia asan moe taoe 
1 3 6 3 . ij a 
1 3 6 5 . kita 
1 3 6 6 . kita 
1 3 6 4 /  
1 367/  
1 3 6 8 . Ia asan dio taoe 
TORAJA BALANIPA 
1 3 69/  
1 3 7 0 . anoengkoe 
1 3 7 1 . iko 
1 3 7 2 . iko asan 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . < 2 2 >  
1 3 7 8 . < 2 3 >  
1 3 7 9 . minna 
13 8 0 .  aka 
1 3 8 2 . oemban 
1 3 8 3 .  inde na 
1 3 8 5 . inde ne 
1 3 8 8 . inde 
13 8 9 . saoe 
1 3 9 4 .  allo < 2 4 >  
1 4 0 2 . bongie < 2 5 >  
1 4 0 6 . taong/pariama 
1 4 0 8 . di nowa 
1 4 0 9 . sappai 
1 4 1 1 . mindiol0 
1 4 1 2 . di 010 
1 4 1 3 . di oloan 
1 4 1 6 . dingena 
1 4 1 8 . samai 
1 4 1 9 . di doean bongie 
1 4 2 0 . inde allo  
1 4 2 2 . makole 
1 4 2 3 . doean bongi pa 
1 4 2 7 . di piran 
1 4 2 8 . poera 
1 4 2 9 . tae pa 
1 4 3 1 . oetara 
N o . 1 2 1 
1 5 2 2 . d i  p ira di tanan ni  inde oema ? 
1 4 32 . sallatan 
1 4 3 3 .  t im� 
1 4 3 4 . Bara 
1 4 3 5 . kairi 
1 4 3 6 . kanan 
1 4 3 7 . di aho 
1 4 3 9 . soele i aho 
1 4 4 0 . Dokko/Ihi 
1 4 4 1 . soele d io/s oele di ihi 
1 4 4 6 . di 
1 4 4 7 . lamb i 
1 4 4 9 . ni/ngi 
1 4 5 0 . di dalan 
1 4 5 2 . maroekkoe 
1 4 5 3 . mambe la 
1 4 5 4 . mengoe l i l ing 
1 4 6 0 . Inna 
1 4 6 2 . soesie  
1 4 6 5 . Mangakari 
1 4 6 6 . mat antoe 
1 4 6 7 . oembai 
1 4 7 0 . s iola 
1 4 7 1 . tae 
1 4 7 2 . io  
1 4 7 4 . t ania 
1 4 7 5 . daa 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . t ae 
1 4 7 7 . anggan 
1 4 7 8 . saidi 
1 4 7 9 . apo 
1 4 8 1 . tapi 
1 52 3 . mae l0 10  moe tananni pare inde oema ? 
1 5 2 4 . tae koe toea koe bodj a moeolasoe sie  i boedan na 
1 5 2 5 . koe bengan ko sambako pabodj akoe 
1 5 2 6 . bengan ka koe alli  it ien barang2 moe 
1 5 2 7 . Boeda roepa2 nna barang2 na alli  di kita 
1 5 2 8 . minna na t onnang Indo banoea Saero ? 
5 1  
52  TORAJA BALANIPA 
1 5 2 9 . Sangngaka taoe na parentah Indo na banoea moe ?  
1 5 3 0 . Inde moe saloe tae mala n a  o la lopi 
1 5 3 1 . Laaemba samana koe lambi i bi ringtasi  
1 5 3 2 . t ae deen  t endang la koe  akarie soesie  ang koe  mala lamban 
1 5 3 3 .  al lo-a l l o  lako ka di kaliane mampean boea2 
1 5 3 4 . mae lona la lao mampean koerra ( roempoe ) aj aran koe 
1 5 3 5 . Sangngakan a l l o  na , tae deen oerang 
1 5 3 6 . Tae na t appa pakadan na dio taoe 0 di kit a 
1 5 37 . Inde e tangnga lalan sinengka oemba mo la koe o la 
1 5 3 8 .  Menna laoenbe la i inde pat t i  
1 5 3 9 . Laoko mangnga la oehai n a  moe tappai parewa koe 
15 4 0 .  pen lao i pira manoe na angga na la na pibeen 
1 5 4 1 . Menna tae moela s o la kan , mo la torro inde 
1 5 4 2 . Kad6 ampatoero i doea taoe di hoend i  
1 5 4 3 . Poera n a  mat e  Indo Banoea si  boendoe mi taoe 
1 5 4 4 . Menna pabeta s i  boendoena taoe 
1 5 4 5 .  Aka pa masaki i inde asan na taoe  e . ?  
1 5 4 6 . Dengan t aoe manaran laoe pakoeli  ko . 
3 .  N O T E S  
1 .  ana oerekoe moeane , anana kakangkoe moeane 
2 .  bongan2 : sma l l  knife 
p i s o  : large kn ife or mac hete 
3 .  bakoe , bakoe ka salle , bakoe-bakoe or bakoe barinni 
4 .  di langga , di  tapa , high above the fire 
5 .  oehaka kasal le , oehaka balimbing , oehaka rangka2 
6 .  to be fo l lowed by the name of the plant or tree 
7 .  anak t edong nj arang manoek etc . 
8 .  menkaoean t o  cry  
maboera : t o  bask 
9 .  e . g .  large boekkoe , sma l l  boekkoe 
whit e  boekkoe poetean 
the green one bangkoerra 
sma l l  green one boe iran e t c . 
1 0 .  Mandarese  





1 2 . l .  Talloe2 
2 .  Maloenoe 
3 .  Boj an kepang 
4 .  Lelo 
5 .  Soe lo bagi 
6 .  Tobaloe 
7 .  Bola 
8 .  Lambaroe 
9 .  Soe lo a l lo 
1 0 . talloe 2  balaho 
1 3 . Mandare se  
1 4 . a small one : t indan 
1 5 . t o  a person higher in rank kasoehian 
1 6 . Padanggan kaj ang : large 
Padanggan barinni sma l l  
1 7 . demand payment of a debt : mas inga 
names of a horse : boeloe t ondong 
18 . pasoeka : measurement s 
t imbangan weight s 
1 9 . lip2 lepa2 ; a prahu with two outriggers is  called a pakor 
large prahus  are cal led palari 
a prahu built like a s loop of war is  called Gole 
2 0 .  a short one : b o se 
a long one : pegaj ong 
2 1 . ramb i : with a c ane 
di boe soeh : with the hand 
22 . their house : banoeanna indo t aoe ia asan 
2 3 . his  house : i j a  poeana banoea 
2 4 . t imes of the day : oehat toe 
sunrise  : loe langan allo 
early : pebodj a bodj a 
noon : t angnga allo 
afternoon : dokko allo 
sunset : karoehing 
25 . early evening : rapa bongie 
midn ight : t angnga bongie 
lat t e r  part o f  the night : mannari 
5 3  
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KAllA TO RAJA 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  t he l i s t  
Ment ioned i n  
Year o f  inve s t igat ion 
Place of inve s t i gat ion 
Does this  p lac e lie  in the area 
where the language is spoken ? 
Name o f  inve s t i gator 





Mother t ongue 
Talent for language s 
Condit i on of speech organs 
5 5  
Kada Toraj a i n  Rante Pao , Palopo 
and Makale  area 
1 9 0  
JB . 1 9 3 4  
1 9 3 2  
Palopo 
Ye s 
J .  Evke s - Adj . o . v .  Instructor 





Kada Toraj a 
Ye s 
Good 
5 6  
2 .  T H E  KA D A  T O R A J A  L I S T 
1 .  kale 
2 .  oeloe 
3 .  lind6 
4 .  kide 
5 .  kararo-oe loe 
6 .  b e loeak 
7 .  magaletoe 
8 .  pales oe 
9 .  t e linga 
1 0 . katoelin 
11 . mat a 
12 . koel imbang mata 
1 3 . boela mat a  dj ongan 
1 4 . boeloe mat a doan 
1 6 . wai mat a 
1 8 . i long 
1 9 . totok i l ong 
2 0 . bolok 
2 1 . papa 
2 3 .  poedoek 
2 4 . sadang 
2 6 . poedoek 
2 7 . dangok doan 
2 9 . are 
3 0 . dangok dj ongan 
3 1 . l i la 
32 . l ingnaro 
3 3 .  i s i h  
3 4 . baewang 
3 5 . hale 
3 6 . oetah 
3 7 . gora-gora , lalan pena < 1 >  
3 8 . baroko 
3 9 . gora-gora 
4 0 . sokong 
4 3 .  barangkang 
4 4 . barangkang-baine 
4 5 .  soesoe 
4 6 .  pangando 
4 8 .  di-iroek 
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4 9 . 
50 . 
51 . 
5 2 . 
5 3 . 
5 4 . 
5 5 . 
5 6 . 
5 7 .  
5 tl . 
5 9 .  
6 0 . 
6 1 . 
6 2 .  
6 3 . 
6 4 . 
6 5 .  
6 7 .  
7 0 .  
7 1 . 
7 2 . 
7 3 . 
7 4 . 
7 5 . 
7 6 . 
7 7 . 
7 8 . 
7 9 .  
80 . 
8 1 .  
8 2 . 
8 3 .  
8 5 . 
87 . 
8 8 .  
8 9 .  
9 0 . 
9 1 . 




boea , baneke 
kat opang 
tamboek 
oesoek-tamb oek , lalan kande 
< 2 >  



















t e lek 
boeto 
mama s o la baine 










9 3 . bi-iti  
9 4 . loenoe 
9 6 . lima dj ongan 
9 8 . takio , lengo2 < 3 >  
9 9 . kalapak 
1 0 0 . s ikoe 
1 0 1 . lengo2 
1 0 2 . pala 
103 . oera pala 
1 0 4 . t aroeno 
1 0 6 . t aroeno letteh 
1 0 7 . hanoehoe 
1 0 8 . taroeno-indo 
1 0 9 . taroenoe pedoeloe 
1 1 0 . taroenoe dat oe  
111 . tarono tj intj ing 
1 1 2 . t aroenoe hidih 
1 1 3 . t aroeno - letteh 
1 1 4 . taroeno hidih letteh 
1 1 5 . b oehoe 
1 1 6 . rara 
117 . i s i  
1 1 8 . oera 
1 1 9 . oera 
1 2 0 . oera 
1 2 1 . hoe l i  
1 2 2 . boeloe-hale 
1 2 4 . mapoek 
1 2 5 . t oedoe 
1 2 6 . galaga 
1 2 7 . mena 
1 2 8 . hoemande 
1 2 9 . tangdia 
1 3 0 . mangiroe 
1 3 1 . malango 
1 3 2 . marang 
1 3 3 . dia 
1 3 5 . bena 
1 3 6 . ama 
1 3 8 . mama 
1 3 9 . ma-t indo , mamimp i 
1 4 0 .  rna t indo 
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1 4 1 . tiharoedo 
1 4 2 . mi li  - manga - mama 
1 4 3 . mi li  
1 4 4 . kedek 
1 4 5 . loeminga 
1 4 6 . tongara 
1 4 7 . loembang 
1 4 8 . mimbalian 
1 4 9 .  noho 
1 5 0 . mal ika lenteh 
1 5 1 . mal inoent oe 
1 5 2 . nopah 
1 5 3 .  narong 
1 5 4 . mindio 
1 5 5 . didio 
1 5 6 . mamang 
1 5 8 . hada 
1 5 9 . sara 
161 . meta 
1 6 2 . kat awa t awa 
1 6 3 . t oemangi 
1 6 4 . moeroeh oeroeh 
1 6 5 . me lang-i s i  
1 6 6 . mina san 
1 6 7 . hat oedoe 
1 6 8 . t i l oea 
1 6 9 . soembain 
1 7 0 . moree 
1 7 1 . si idoe 
17 3 .  soembain 
1 7 4 . tihoro 
17 5 .  tikorohoro 
1 7 6 . me langnoea 
1 7 8 . keatan 
1 7 9 . keanak 
1 8 0 .  s angbara p ia 2  
l ! n . rindoe 
182 . t oewo 
18 3 .  mat e  
1 8 5 . mat e 
1 8 3/ 
1 8 5 . mat e  
5 7  
5 8  
1 8 6 . t omat e 
l e 7 . baro tomate 
1 8 9 . patane 
1 9 0 . peleang t omat e 
1 9 1 . liang 
1 9 2 . di pate 
1 9 5 . di pakirara 
1 9 6 . bangke 
1 9 8 . t anda bangke 
1 9 9 . mapadi 
2 0 1 . mapadi nasading 
2 0 2 . me l0 nasading 
2 0 3 . boendang 
2 0 4 . makoela 
2 0 6 . pad i tamboek 
2 0 e . t i s eret s erek 
2 1 0 . mab oe la - an 
2 1 2 . hambang2 
2 1 3 . hat omb ingan 
2 1 5 . s i s ikan 
2 1 6 . pas ian 
2 1 7 . helem 
2 1 8 . kolenan 
2 2 1 . bolohan 
2 2 3 . hokaran 
2 2 5 . koepi 
2 2 6 .  s eho 
2 2 7 . mamang 
2 2 8 . t aroe 
2 2 9 . boeta 
2 3 0 . pemama mata 
2 3 1 . boeta sapia  
2 3 2 . taimoe na  me s akit 
2 3 3/ 
2 3 4 . pedamp i 
2 3 6/ 
2 3 8 .  tao 
2 3 9 . sanga 
2 4 1 . moeane 
2 4 2 . baine 
2 4 3 . moeane 
2 4 4 . moeane 
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2 4 5 . baine 
2 4 6 . baine 
2 4 7 . moeane mangoera 
2 5 1 . anak dara 
2 5 3 . moeane to maitoea 
2 5 4 . baine maitoea 
2 5 5 . ambe 
,.. ..., 0 . indo 
2 5 7 . kakana pia 
2 5 8 . tampakna p ia 
2 5 7/ 
2 5 8 . p ia2 
2 5 9 . pia moeane 
2 6 0 . pia baine 
2 6 3 . nene moean� 
2 6 4 . nEme baine 
2 7 0 . kakana 
2 7 1 . kakana 
2 7 2 . tampakena dadi 
2 7 3 . tampakena dadi 
2 7 4 . ampo 
2 7 5 . pa-amb iran 
2 7 6 . pa- indoran 
2 8 1 . s ioeloe na ambeko 
2 8 2 . sioe loe na indokoe 
2 8 7/ 
2 9 0 . panakan 
2 9 1 -
2 9 4 . panakan 
2 8 7 -
2 9 4 . panakan 
2 9 5 . sampoe 
2 9 6 . sampoe 
2 9 5/ 
2 9 6 . sampoe 
2 9 7 . mat oesa 
2 9 8 . sangla lana 
3 0 1 . anak memintoe 
3 0 6 . ipa 
3 0 7 . ipa 
3 0 6/ 
3 0 7 . ipa 
3 0 8 . ipa 
3 0 9 . ipa 
308/  
3 0 9 . ipa 
306-
3 0 9 . ipa 
3 1 1 . ipa baine 
3 1 2 . ipa baine 
3 1 1/ 
3 1 2 . ipa baine 
3 1 3 . ipa baine 
3 1 4 . ipa baine 
3 1 3/ 
3 1 4 . ipa baine 
3 1 1-
3 1 4 . ipa baine 
3 1 5 . sampo 
317 . moea-nekoe 
3 1 8 . bainekoe 
3 1 9 . sangmoeane 
3 2 1 . sola 
3 2 2 . sangbaine 
3 2 3 .  t oratoe 
3 2 5 . t ondok 
3 2 9 . tondok malele 
3 3 0 . sola 
3 4 2 . rasoen 
3 4 3 .  bomb o 
3 4 4 . b ombo mat e  
3 4 3/ 
3 4 4 . b ombo 
3 4 8 . soemanga 
3 4 9 . diata 
3 5 0 . tao2 
3 5 6 . oele lean 
362 . poej a 
3 6 8 . tang marindin 
3 7 0 . pemali 
38 3 .  banoea 
3 8 6 .  kapal0 t ondoh 
3 8 7 . poeang 
3 8 8 . poeang 
3 8 9 . ana t omakaka 
3 9 4 . kaoenan 
3 9 5 . gaoe 
3 9 7 . tokadake gaoena 
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3 9 9 . paha mas e 2  
4 0 0 . d i  dosa 
4 0 3 . t oidi paindani 
4 0 4 . t omabadong t omat e  
4 0 5 . t i le 
406 . rna peasa 
4 0 7 . di  perampi 
4 0 8 . hemoeane 
409 . di pagi baine 
4 1 0 . di tantang 
4 1 3 . kianak 
4 1 5 . ma-gaoe sala 
4 1 8 . s ongko 
4 2 0 . soeling 
4 2 1 . gandang 
4 2 5 . soeso  tasik 
4 2 8 . ma-dandang 
4 2 9 . ma-bonde 
4 3 0 . sikaroeme 
4 3 1 . s ikaroeme roeme dagai 
4 3 2 . maningo 
4 3 3 . gas ing 
4 3 4 . ma-gas ing 
4 3 5 .  rna t enten 
4 3 6 . s i-semba 
4 3 7 . benoea 
4 3 8 .  barang b e la 
4 4 0 . boeboengan 
4 4 1 . papa 
4 4 5 . papa 
4 4 1/ 
4 4 5 .  papa 
4 4 6 . kasau 
4 4 7 . tangd 
4 4 8 .  baba 
4 5 0 . p int iroean 
4 5 2 . tetoeh 
4 5 3 . eran 
4 5 4 . eran 
4 5 3/ 
4 5 4 . eran 
4 5 5 . kehdek benoea 
5 9  
6 0  KADA TORAJA 
4 5 6/ 5 2 4 . pantapian 
4 57 . sali  
4 5 8/ 
5 2 5 . mapiong 
4 5 9 . rinding 5 2 6 . manaso  
4 6 l . pat ongkong 5 2 9 . dit oeno 
4 6 2 . ba  5 3 0 . dit oeno 
4 6 6 . soemboeng 5 3l . mabate 
4 6 t L ale  5 3 2 . menaso 
4 6 9 . a lonan 5 3 3 . mamata 
4 7 0 . sah2 5 3 4 . kande 
4 7 2 . para 5 3 5 . hina!'lo 
4 7 3  . para2 5 3 7 . oetan 
4 7 4 . dapo 5 3 8 . bale 
4 7 5 . api 5 4 0 . pantapa 
4 7 7 . padoekoe api 5 4 l . bale 
4 7 9 . pate api 5 4 2 . pare 
4 8 0 .  pamoeroe api 5 4 3 . pare 
4 8 l . api mat e 5 4 4 . b lra 
4 8 2 . ramboe  5 4 5 . b obo 
4 8 3 . aoe 5 4 7 . dadame 
4 8 4 . kaj oe api 5 4 8 . or an pare 
4 8 7 . soe loeh 5 4 9 .  a lang 
4 9 0 . patedlh benoea 55 0 .  i s ong 
4 9 l . rondone benoea 5 5 l . aloe 
4 9 2 . kararo 5 5 2 . malamboeh 
4 9 7 . p indan 5 5 3 .  s enoan 
4 9 9 . iroesan 5 5 4 . tapian 
501/  5 5 5 . mapoeta 
5 0 2 . papalan 5 5 6 . kalemboe 
5 0 5 . p i sau 557 . tapoeng 
5 0 6 . labo 55 8 .  halemb o 
5 0 9 . wase 5 5 9 . saga dit oenoe 
510 . s iroeh 5 6 3 . sia  
5 1 1 . kararo 5 6 4 . harpa 
5 1 2 . lampa 5 6 5 . dodo 
5 1 3 . nala wai 5 6 6 . dodo 
5 1 4 . b oeria 567 . sepa 
51 5 .  lampoe 5 6 9 . baj oe baine 
5 1 7 . soelo  5 7 0 . baj oe moeane 
5 1 8 . pat i 5 6 9/ 
52l . koering 5 7 0 . baj oe 
5 2 3 . mant oenoe koering 5 7 2 . pasapoe 
5 7 3 .  s oeroe 
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57 4 .  soeroe 
57 5 .  s i s ing 
57 9 .  ponto , baloesoe 
5 8 1 . ga lang 
582/  
58 3 .  baba 
5 Cl 4 .  manik 
5 Cl 5 . manik 
5 Cl 8 . pio 
5 8 9 . s amboe 
5 9 3 . mat anom 
5 9 4 -
5 9 7 . mangrendeng 
5 9 8 . papak kaj oe 
5 9 9 . bamba hoelit kaj oe 
6 0 0 . manganan 
6 0 1 . mangoe lang 
6 0 2 . oe lang 
6 0 4 . s imporo 
6 0 5/ 
6 0 6 . kant oeng , sepoe , kandoe < 4 >  
6 0 7 . boe lange 
6 0 9 . banoea boelange 
6 1 0 . bamba 
6 1 1 . t j ampa-boeang , doke 
6 1 2 . s oemp i  
6 1 7 . baloe lang 
6 2 0 . balili  
6 2 1 . oeba balili  
6 2 2 . pe loeroe 
6 2 3 .  rna balili  
6 2 5 .  s irari 
6 2 6 . p erari 
6 2 7 . ewal i  
62 9 .  emp o l0 oe loe 
6 3 1 . b ent eng 
6 3 2 . tal0  
6 3 3 . patano 
6 3 7 . t omina 
6 3 8 . di  dosa 
6 4 1 . mapalak 
6 4 5 . petoe 
6 4 6 .  mantoe 
6 4 7 . pe sodoh 
6 4 9 . p i  so bengko 
6 5 1 . ranghapan 
6 5 2 . b inkoe 
6 5 4 .  oema 
6 5 5 . s engga 
6 5 6 . t ampo 
6 5 7 . kal0 
6 5 8 . kal0 
6 5 7/ 
6 5 8 . kal0 
6 5 9 . tarompo 
6 6 1 . t anaman 
6 6 2 . madedok 
6 6 3 . mengambo 
6 6 5 . ment anan 
6 6 6 . mangloeloe 
6 6 7 . bane 
6 6 8 . mat asah 
6 6 9 . mamata 
6 7 0 . mepari 
6 7 3 .  map i l i  
6 7 4 . dale 
6 7 6 . kadong2 
67 9 .  ketarong 
6 8 0 .  laoe 
6 8 1 .  sambako 
6 8 2 . tab oe 
6 8 4 . las oena 
6 8 5 . kalobe 
6 Cl 6 . lame 
6 Cl S . lame kaj oe 
6 8 9 . bite  
6 9 0 . lada 
6 9 1 . karonto kal oekoe 
6 9 2 . b oea ka loekoe 
6 9 3 . daon kaloekoe < 5> 
6 9 1/ 
6 9 3 . ka loekoe 
6 9 5 . kindoh 
6 9 7 . t oeak madaning 
6 9 Cl . toeak mapail 
61  
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6 9 7 /  7 5 0/ 
6 9 8 . t oeak 7 5 l . lite  
7 0 3 . bat ang sago 7 5 2 . kalosi  
7 06 . haoe2 7 5 3 .  pangang 
7 0 7 . pandan 7 5 5 . damar 
7 0 8 . paoe 7 5 6 . kaj oe damar 
7 0 9 . nangka 7 5 8 . b oenga 
7 1 0 . boe loean 7 5 9 . boeah 
7 11 . doerian 7 6 0 . mimboea 
7 1 2 . dj amb oe 7 6 l . koeli boeah 
7 1 3 . langsa 7 6 2 . sosoi  
7 1 4 . b oeriran 7 6 3 . boekoe boeah 
7 1 6 . poent i 7 6 4 . lsi  
7 1 7 . peont i seba 7 6 5 . sangboeli 
7 1 8 . boea poent i 7 6 6 . boka 
7 1 6 - 7 6 7 .  loemoe 
7 l!:1. poent i 7 6 8 . basi  
7 1 9 . lem0 2 7 6 9 . pakoe 
7 2 6 . geta 7 7 0 . rioe 
7 2 8 . kapoe 7 7 l . rioe 
7 2 9 . koeni 7 7 0/ 
7 3 0 .  pana 7 7 l . rioe 
7 3 l .  oewe 7 7 2 . ria 
7 3 2 . t alang 7 7 4 . 0102 
7 3 3 . b o la 7 7 5 . anak 0102  
7 3 4 . kaj oe 7 7 7 . pat oe 0102  
7 3 5 .  kaj oe 7 7 8 . iko 
7 3 6 . tomeha 7 7 9 .  lete 
7 3 8 . mangli leng 7 8 0 . kaloenghoen 
7 3 9 . t ange hepoea 7 8 l . garo 
7 4 0 .  t ange b i t i  7 8 2 . panoeroean 
7 3 9/ 7 8 3 . dadang 
7 4 0 . t ange 7 8 4 .  kasoebe 
7 4 l . t aba kaj oe 7 8 5 . t i lok 
7 4 2- 7 8 6 . pane · 7 4 4 . oewaha kaj oe 
7 4 5 . waka 7 8 7 . boeloe 
7 4 6 . daoen 7 8 8 . metia 
7 4 7 . rona 7 8 9 . seran 
7 4 8 . koelit kaj oe 7 9 0 . tali  
7 4 9 . doeri 7 9 l . mentalo 
7 5 0 . lite  7 9 2 . mengeram 
7 5 l . lite  7 9 3 . ment otok 
7 9 4 . bai 
7 9 5 . soe loek bai 
7 9 6 . bai lampoen 
7 9 7 . noerong 
7 9 9 . dende 
8 0 0 . t e dong baine 
8 0 1 . tedong laki 
8 0 2 . t edong manoera 
800-
8 0 2 . tedong 
8 0 31 
8 0 4 . t edong sapi 
806 . mangoe� 
807 . narang 
8 0 8 . mame s e  
8 0 9 . dongga 
8 1 0 . t andoek 
8 l l . asoe 
8 1 2 . maboeroro 
8 1 3 . s ere 
814 . mamiau 
8 2 0 . sere lamp oen 
8 2 1 . t oempang 
8 2 4 . terkoekoer - boehoe 
8 2 5 . kadoeaj a 
8 2 6 . manoek 
8 2 8 . manoek baine 
8 2 9 . ndo manoek 
8 3 0 . manoek t ondong 
8 3 2 . s ipara 
8 3 3 . moendan 
8 3 4 . kirah 
8 3 7 . dena 
8 3 9 . poej o 
8 4 0 . kaj o 
8 4 2 . langau 
8 4 3 . langkang 
8 4 4 . manoek2 
8 4 6 . paniki 
8 4 8 . paniki 
8 5 1 . be lau 
8 5 3 . be lau 
8 5 4 . s eba 
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8 5 5 . moe asoe 
8 5 8 . soera 
8 5 9 . manekan < 6 >  
8 60 . paati  
8 6 2 . bale boe laan , mas ap i  < 7 >  
8 6 5 . lindong 
8 6 6 . koetoe 
8 6 7 . mekoetoe 
8 6 8 . toema 
8 6 9 . taloe koetoe 
8 7 0 . koetoe asae 
8 7 1 . lawa2 
8 7 2 . lali 
8 7 3 . lali lanlong 
8 7 4 . taboean 
8 7 5 . taboean 
8 7 7 . kas i s i  
8 7 8 . kalosambang 
8 7 9 . oeli 
8 8 0 . loepepe 
8 8 1 . batik 
8 8 2 . t aboean 
8 8 3 . b e lepe 
8 8 4 .  serin 
8 8 5 . anai 
8 8 6 . oela 
8 8 7 . oe lar s awa 
8 8 8 . sando 
8 8 9 . lalin 
891 . halimping 
8 9 2 . oerang 
8 9 3 . boengkang 
8 9 4 . kera 
8 9 6 . toho 
8 9 7 . perake 
8 9 8 . s i sak 
8 9 9 . poearang 
9 0 0 . boeaj a 
9 0 1 . boekoj i 
9 0 5 . langit 
906 . mat a  alo 
9 0 8 . boe lan 
6 3  
6 4  
9 0 9 . sang boelan 
9 1 2 . b intoen 
9 1 3/ 
9 1 4 . delik al0 
915/ 
9 1 6 . lamboen 
9 1 7 . l ino 
9 1 8 . amb oen2 
9 1 9 . oeran 
9 2 0 . damo 
9 2 1 . awan2 
9 2 2 . gao en 
9 2 3 . t indak sarira 
9 2 4 . goentoe 
9 2 6 . kila 
9 2 7 . lino 
9 2 8 . angin 
9 2 9 . talimpoeroe 
9 3 0 . oewai 
9 3 1 . tasik 
9 3 3 . roera 
9 3 5 . omba 
9 3 B . randan tasik 
9 4 2 . padang 
9 4 7 . b oentoe 
9 4 B . boetoe2  
9 4 9 . t oeka langan b oentoe 
9 5 0 . solo  
9 5 1 . rant e 
9 5 2 . lombok 
9 5 3 . padang rante 
9 5 4 . boeka 
9 5 5 . pangala 
9 5 6 . pangala 
9 5 7 . pangala 
9 6 1 . lalan lete 
9 6 2 . s ipa 
9 6 3 . sal0 
9 6 4 . t ete 
9 6 7 . mata oewai 
9 6 8 . kindih oewai 
9 6 9 . bat oe 
9 7 0 . lit ak 
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9 7 1 . keras ik 
9 7 2 . karangan 
9 7 3 . basi 
9 7 4 . t imbaga 
9 7 6 . pera 
9 7 7 . boe lawan 
9 8 1 . tot a mampa basi 
9 8 2 . sawan 
9 8 3 . tomampa 
9 8 4 . asi  
9 B 5 . paloe2 
9 8 6 . t andasan 
9 8 7 . pesipi  
9 8 B . roeaj a 
9 8 9 . a sah 
9 9 0 . bat oe asan 
9 9 5 . tolomio 
1 0 0 1 . toko 
1002 . passa 
1 0 0 3 . meba lok balok 
1 0 0 5 . daroem 
1 0 0 6 . mendasi 
1007 . halinga 
1 0 0 B . oentoeng 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . ali  
1 0 1 1 . masoeli 
1 0 1 2 . maraha 
1 0 1 3 . oetang 
10 1 4 . mat oenga 
1 0 1 5 . baj a 
1 0 1 6 . balok 
1 01 7 . oetang 
1 0 1 8 . dipotane 
1 0 1 9 . toeka 
1 0 2 2 . mentawa 
1 02 3 . i s i  
1 0 3 3 . 1 0p i  
1 0 3 4 . panta roepa 10pi 
1 0 3 5 . pat onhon 10pi 
1 0 3 8 . kamoedi 
1 0 3 9 . makamoedi 
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1 04 0 . bose  1 l 0 0 . matata 
1 0 4 3 .  mabose  1 1 0 1 . makara 
10 5 0 . rakit 1 1 0 3 . malimomo 
1 0 5 7 . t ibol0  1104 . me lasoe 
106l . kapoea 1 1 0 5 . me lasoe 
1 0 6 2 . biti  1104/  
1 06 3 . halando 1105 . me lasoe 
1 0 6 4 . masai 1l06 . madingin 
1 0 6 5 /  1 1 0 7 . mas aka 
1 0 6 6 . kot i 110e . maparondo 
1 0 6 7 . ma lompo 1l09 . maleboe 
1 0 6 9 . makamban 11 1 0 .  malepong 
10 7 0 .  manipi 1111 . kaleboe 
1 0 7 1 . madoko 1112 . di paapa 
1 0 7 2 . ma lompo 1 11 3 .  kaloea 
1 0 7 3 . lompo 1 1 1 4 . b i t i  
1 0 7 7 . madoko 1 1 1 5 . bitik 
1 0 7 8 . tobo 1 11 6 .  kaloebak 
1 0 7 9 . manaran 1117 . mat oto 
1080/  1 1 1 8 . t angmat oto 
1 08 1 . mara ira 1119 . berani 
1 0 8 2 . ma siri 1120 . t ang berani 
10 8 3 .  malikoe 1 1 2 1 . t oekoenan 
1 0 8 4 . mal ikoe 11 2 2 . biri san 
1 0 8 3/ 1 12 3 .  kaloko 1 0 8 4 . mal ikoe 
1 08 5 . medale 1 12 4 .  mama se 
1 08 6 . me dale 1 1 2 5 . marangke 
1 08 5/ 1 1 2 6 . di aloi 
1 0 8 6 . medale 1 1 2 7 . marandang 
1 0 8 7 . malangka 1 1 2 8 . marandang randang 
1 0 8 8 . madio 1 1 2 9 . bosi  
1 0 e 9 . ma lol0 1 1 3 0 . me lok 
1 0 9 0 . kelok 1 1 3 1 . tokadake 
1 0 9 l . t ibengko bengko 1 1 3 2 . me lok 
1 09 2 .  map ipan 1 1 3 3 . me lok 
1 0 9 3 . marante 1 1 3 4 . me lok 
1 0 9 4 . malel0 1 1 3 5 .  apa melok 
1 0 9 5 . magasa 1 1 3 6 . kadakik 
1 0 9 6 . maringan 1 1 3 7 . kadakik 
1 09 7 . t omb iring 1 1 3 8 . kadakik 
1 09 8 . mat aram 1 1 3 6 -
1 0 9 9 . 1 1 3 8 . kadakik mapapa 
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1 1 3 9 . apa kadakik 1 1 8 2 . bai indeto 
11 4 0 . oema 11 8 3 .  bai mai 
11 4 1 .  tongana 1 18 4 . so lani 
1 1 4 2 . lobang 1 1 8 5 . toi  
1 1 4 3 .  p�noeh 1186 . rindini 
1 1 4 4 . s ingke 11 8 7 . garagai 
1 1 4 5 . boemboean 1 1 8 8 . peme loi 
1 1 4 6 . mapori 1 1 8 9 . base 
1 1 4 7 . mara 1 1 9 0 . boe soeki 
1 1 4 8 .  boekaii 1 19 1 . mindaoe 
1 1 4 9 .  s i loda 1 1 9 2 . me langi 
1 1 5 0 . mat oea 1 1 93 . tandai 
1 1 5 1 . maloesa 1 1 9 4 . p ingke lalai 
1 1 5 2 . bangla 1 1 9 5 . nat andai 
1 1 5 3 . baroe 1 1 9 6 . mainaran 
1 1 5 4 . halala 1 1 9 7 . tangana ki lalai 
1 1 5 5 . soegi 1 1 9 8 . me saka 
1 1 5 6 . mat aka 1 1 9 9 . mengakoe 
1 1 5 7 . maleke 1200 . kapa 
1 1 5 8 . pela2 1 2 0 2 . makada 
1 1 5 9 . baga 1 2 0 3 . malonde 
1 1 6 0 . manarang 1 2 0 4 . mab isik  
1 1 6 l . mami 1 2 0 5 . pokadai 
1 1 6 2 . ma soeka 1 2 0 6 . tambai 
1 1 6 3 . mapai 1 2 0 7 . kadoro i 
1 1 6 5 . malada 1208 . paisan 
1 1 6 6 . map ida 1 2 0 9 . madin 
1 1 6 7 . maboesa 12 1 0 .  mengkaran 
1 1 6 8 . malotong 1211 . malimba 
1 1 6 9 . mararang 1 2 1 2 . madoedoeng 
11 7 0 .  marangrang 12 1 3 . mat onti 
1 1 7 1 . mar iri 1 2 1 4 . makej ak 
1 1 7 2 . mabalaoe 1 2 1 5 . make lepak 
1 1 7 3 .  maidj o 1216 . marande 
1 1 7 4 . dagai 1 2 1 7 . marengge 
11 7 5 .  makaboetoi 1 2 1 8 . maboenkoe 
1 1 7 6 . b eni 1 2 1 9 . mapasan 
1 1 7 7 . tadoane 1 2 2 2 . dj aga dj agai 
1 1 7 8 . karangi 1 2 2 4 . kampai 
1 1 7 9 . halai 12 2 6 .  t aj anni 
1 1 8 0 . alai mai 1 2 2 7 . perangi 
1 1 8 l . angkai 1 2 2 8 . t iroi 
1 2 2 9 . oedoeki 
1 2 3 0 . kakai 
1 2 3 1 . romokromokki 
1 2 3 2 . lai 
1 2 3 3 . s irok 
1 2 3 5 . iroei 
1 2 3 6 .  oedoek 
1 2 3 8 . mimi 
1 2 4 1 . mad in 
12 4 3 .  morai 
1 2 4 5 . boengkai 
1 2 4 6 .  toetoei  
1 2 4 7 .  mapol0  
1 2 4 8 .  rangani 
1 2 4 9 .  mekondong 
1 2 5 0 . mekondong 
1 2 5 1 .  s iroea 
1 2 5 2 . naroea 
1 2 5 3 . mangleto 
1 2 5 4 . makat oe 
1 2 5 5 . mat ese  tese  
1 2 5 6 . p o lo 
1 2 5 7 . kat oe 
1 2 5 8 . t e s e  
1 2 5 9 . ke lete  
1 2 6 0 . mapamoe la 
12 6 1 . mapamoe la 
1 2 6 0/ 
12 6 1 . mapamoe la 
1 2 6 2 . mapamangka 
1 2 6 3 . t oroi 
12 6 4 .  di poengo 
1 2 6 5 . mimboeni 
1 2 6 6 .  mimkanboeni 
1 2 6 7 . mekotana 
1 2 6 8 . mebali 
1 2 6 9 . palakoe 
1 2 7 0 .  tangna bengan 
1 2 7 1 . mapakena 
1 2 7 2 . boetok 
1 2 7 3 . boko 
1 2 7 4 . t ibe  
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1 2 7 5 . t ibiani 
12 7 6 . peranke 
1 2 7 7 . nakande api 
1 2 7 8 . gali 
1 2 7 9 . male 
1 2 8 0 .  male indetoo 
1 28 1 . soeai 
12 8 2 . paape aj ai 
1 2 8 3 . sai 
1 2 tl 4 . rampo 
1 2 8 5 . malemai 
1 2 8 6 . malemekona i 
1 2 8 7 . sitamoe 
1 2 8 8 . sitamoe 
1 2 8 9 . maramp oen 
1 2 9 0 .  s irampoen 
1 2 9 1 . mabamba 
1 2 9 2 . mapasoele 
1 2 9 3 . mi sa 
1 2 9 4 . doea 
1 2 9 5 . taloe 
1 2 9 6 . apa 
1 2 9 7 . lima 
1 2 9 8 . anam 
1 2 9 9 . p itoe 
1 3 0 0 . karoea 
1 3 0 1 . kasera 
1 3 0 2 . sangpoel0 
1 3 0 3 . sangpoel0 mi s a  
1 3 0 4 . sangpoel0 doea 
1 3 1 2 . doewang poeloe 
1 3 1 6 . talong poel0 
1 31 7 . patang poel0 
1 3 1 8 . limang poel0 
1 3 1 9 . an am poe lona 
1 3 2 0 . p itong poel0 
1 32 1 . karoea poelona 
1 3 2 2 . kasera poe lona 
1 3 2 3 .  s erat oe < 8 >  
1 3 2 4 . sangsaboe 
1 3 2 5 . sang poel0  saboena 
1 3 2 6 . sang p iak 
6 7  
6 8  
1 3 2 7 . sang tepo 
1 3 2 8 . p i san 
1 3 2 9 . p indoean 
1 3 3 0 . diparandoek 
1 3 3 1 . mapamoe 1a 
1 3 3 2 . p indadoewa 
1 3 3 3 . map indoean 
1 3 3 4 . p intan loena 
1 3 3 5 . map inta10en 
1 3 3 6/ 
1 3 3 7 . t ampakena 
1 3 3 8 . pira 
1 3 3 9 . boedak 
1 3 4 0 . sedi 
1 3 4 1 .  poera 
1 3 4 2 . den 
1 3 4 3 .  t ae 
1 3 4 4 .  apera 
1 3 4 5 .  taira 
1 3 4 6 . t aira apa2 
1 3 4 7 . 1ab ih 
1 3 4 9 .  makoerang 
1 3 5 0 . mint oena 
1 3 51 . j a  nasam 
1 3 5 2 . pada2 
1 3 5 3 . sarna 
1 3 5 4 .  s i 1asa 
1 3 5 5 . p ira2 
1 3 5 7 . akoe 
1 3 5 8 . ka1ekoe 
1 3 5 9 . iko 
1 3 62 . kama t aoe 
1 3 6 3 . j atoo 
1 3 6 4 . j atoo  
1 3 6 3/ 
1 3 6 4 . j atoo 
1 3 6 5 . kita 
1 3 6 6 . kami 
1 3 6 7 .  baine s olanasan 
1 3 6 8 . t aoe solanasan 
1 3 6 9/ 
1 3 7 0 . anongkoe 
1 3 7 1 . anonta 
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1 3 72 . anonki 
1 3 7 3 . anoemoe 
1 37 4 .  anoemi 
1 3 7 5 . anona baine 
1 3 7 6 .  anona moeane 
1 3 7 7 . anona misai 
1 3 7 8 . anona mi sa 
1 3 7 9 . mindat o 
1 3 8 0 . apara 
1 3 8 1 . omba banoea 
1 38 3 . j atee 
1 3 8 4 . j at oe-oe 
1 3 8 7 . j ata inde too 
1 3 8 8 . indeteo 
1 38 9 . indetoe 
1 39 0 .  t oo 
1 39 1 .  j a  
1 3 9 4 . halo 
1 3 9 7 . ma siang 
1 3 9 8 .  matanga�ilo 
1 4 0 1 . bongi 
1 4 0 3 . mali l in 
1 4 0 4 . pia10an 
1 4 0 5 . pa1areau 
1 4 0 6 . tahoen 
1 4 0 8 . toteno 
1 4 0 9 . dako 
1 4 1 1 .  p iram bongi , p irampara < 9 >  
1 4 1 5 . oendinapi 
1 4 1 6 .  manenangka 
1 4 1 7 . dakopa 
1 4 1 8 . j ongi 
1 4 1 9 . idong b ongi 
1 4 2 0 .  a10 tot ema 
1 4 2 1 . inapa , ini maka 1e  < 1 0 >  
1 4 2 2 . masiang 
1 4 2 3 . dong b ongi 
1 4 2 4 . maka1e  
1 4 2 5 . makaroeen 
1 4 2 6 . p i s am2 
1 4 2 7 . pirampi 
1 4 2 8 . mangka 
1 4 2 9 . taepa 
1 4 3 0 . t aemo 
1 4 3 1 . oe loena lino 
1 4 3 2 . polona lino 
1 4 3 3 . mat al0 
1 4 3 4 . matampoe 
1 4 3 5 . kaeri 
1 4 3 6 . kanan 
1 4 3 7 . do 
1 4 3 8 . dio lalang 
1 4 3 9 . domai 
1 4 4 0 . diong 
1 4 4 1 . diong ma i 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 . dio mal 
1 4 4 5 . dio 
1 4 4 tl . dio 
1 4 4 5 -
1 4 4 8 -
1 4 5 0 . dio 
1 4 5 2 . mendap i 
1 4 5 3 . mambela 
1 4 5 4 . 10emiling 
1 4 5 5 . salian 
N o . 1 9 0 
1 4 8 7 . ma ima madoi 
1 4 8 8 . nokana 
1 4 tl 9 . noko ia 
1 4 9 0 . morena akoe 
1 4 9 1 . morai rokoka tae raka 
1 4 9 2 . nokoko 
1 4 9 3 . mapai nit oe mangi 
1 4 9 4 . tangkoe l s en 
1 4 9 5 . tae pakoelsen 
1 4 9 6 . koei san moe 
1 4 9 7 . pat aro 
1 4 9 8 . omba miola 
1 4 9 9 . 10mba kominai 
1 5 0 0 .  dakopa 
1 5 0 1 . t ango t anga 
1 5 0 2 . j a  mangka mat e 
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1 4 5 6 . soen 
1 4 5 7 . Ian 
1 4 5 8 . t ama 
1 4 6 0 . oembanai 
1 4 6 1 . ombanakoea 
1 4 6 3 . sosite  
1 4 6 4 . sosito  
1 4 6 5 . mapai 
1 4 6 7 . ombai 
1 4 6 tl . l indoe maro 
1 4 6 9 . dad i 
1 4 7 1 . ta 
1 4 7 2 . io 
1 4 7 3 . tae 
1 4 7 4 .  tangia 
1 4 7 5 . daa 
1 4 7 7 . j amanna 
1 4 7 tl . sedi moerah 
1 4 8 0 . tae namadin 
1 4 8 3 . ke soesi  t oo 
1 4 8 4 . moi mat oemba 
1 4 8 5 . apa bat oean 
6 9  
7 0  
1 5 0 3 . i a  t aepa mat e  
1 5 0 4 . padoi api 
1 5 0 5 . manga rede 
1 5 0 6 . mana so  moe 
1 5 0 7 . kande pi parandan 
1 5 0 8 . lopa mindio dolo 
1 5 0 9 . mangako mind io 
1 5 1 0 . apa moe pekot anan 
1 5 1 1 . apa moe palakoe 
1 5 1 2 . pad a masake s ake 
1 5 1 3 . t ama l imo 
1 5 1 4 . ma s iang ta doe a tao male 
1 5 1 5 . kande bobo te 
1 5 1 6 . koemande mokomi bobo 
1 5 1 7 . moeraina nali misa manoek 
1 5 18 . bai mangka hoepa t e  
1 5 1 9 . omba t oemanik mobene 
1 5 2 0 . dangpoe lopi alona hihede 
1 5 2 1 . nasanga s ianoe ma lemoe 
3 .  N OT E S  
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l .  t rachea , windpipe = lalan pena 
2 .  gullet = lalan kande 
3 .  lower arm = lengo2 
4 .  kantoeng s irih s epoe 
kant oeng beras kandoe 
5 .  daun : daon kaloekoe 
6 .  t o  angle 
7 .  gold fish = bale boe laan 
i kan beloet = masapi 
8 .  2 0 0  - 209 : doewa rat oe , t e loe rat oe , apa ratoe , lima ratoe , 
anam rat oe , pitoe  ratoe , karoea ratoena , kasera ratoena 
9 .  t empo ari = p iram bongi 
t empo doe loe = pirampara 
1 0 . inapa = pagi ini 
ini makale = tadi pagi 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
KADA TORAJA 
Tj erit era orang Toradj a 
Oele lean taoe Toraj a 
7 1  
Ada satoe  monj et dia t j eritera temennj a katanj a kita orang j ang pal ing 
bagoes  di doenia . 
Den misa seba nakoea kitamoe taoe me lena lan l in� . 
Kalau kita soedah paka1 kalong lombok dan t ida ada j ang lawan lag1 . 
Make maman1k lada k1 t aemo taoe oesaoeki . 
Lantas itoe oe lar wat i dengar t j er1t era dari monj et dan dia b i lang 
korek2 ,sama 1toe monj et . 
Anarange oela wat i t oehadana seba noekoeame wat i kore k .  
Monj et tj arih dimana itoe orang rna korek2 . 
Seba dj aga1 ombanai t oetaoe rna korek2 . 
Sert a dia 11hat didalam batang pohon aren ada oe lar wat i ,  dan d1a 
amb 1 1  1 t oe oelar wat i dan d1a b i lang " 1ni dia n . 
Mat 1roi lang batang indok den oela wat i nalai nakoea indemo . 
Dia tj oba kas 1h ma sok d1da lam lobang idoeng . 
Ma soba napalangan 1longna . 
Baroe kas1 masok , t eroes itoe oe lar wat 1 masok didalam lobang 1doeng . 
Mane napatama t apa t ama t otok 1 long . 
Lantas 1toe monj et bant 1ng d 1r1 sampe p1tj ah dia poenj a kapala dan d1a 
mat 1 .  
Jat oe seba oempim pat ongan oelona na mate . 
5 .  Q U E S T I O N S  F RO M  T H E  193 1 E D I T I O N 
1 .  Sub-d1 strict  Rante Pao , Palopo en Makale . 
2 . 1 .  Kada Toraj a 
2 . 2 .  Kada Toraj a 
3 .  Malay and Bug1ne s e  
6 .  The teeth are f11ed very short . 
S .  The Toraj a language does not have spec ial sound s ; the g in this 
language 1 s  the Ma lay g .  
1 0 . Long vowe l s  do not oc cur in the Toraj a language . 
1 1 . e ,  e ,  e < ?  [ � J ,  [ e J ,  [ E J > 
1 2 . 0 ,  6 ,  0 < ?  [ a J ,  [ o J ,  [ � J > 
7 2  
1 3 .  
1 4 . a ( as in paati  
15 . oe 
KADA TORAJA 
fish-trap ) 
1 6 . The penult imat e sy llable carries the s tres s ,  except when the las t 
letter o f  t he word i s  e .  Then this vowe l c arries the stres s .  
Language area 
o 25 50 
, , , 
Kilometres 
1 .  G E N E RAL I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number o f  the list  
Ment ioned in 
TORAJA B I NUWANG 
Toraj a Binuwang 
122  
NBG . 1 9 1 2  
7 3  
7 4  TORAJA BlNUWANG 
2 .  T H E  T O R A J A  B I N U WAN G L I S T 
l .  Kaleki 6 6 . Pabeppeng 
2 .  Oeloe 6 8 . Po l l0 
3 .  Lindo 6 9 . Palokt o 
4 .  Lind% eloe 7 0 . Tompong 
5 .  Botta 7 2 .  metai 
6 .  Biloewak 7 3 . tai  
8 .  Palisoe  7 5 . Tibot i 
9 .  Tal ingo 7 6 .  Bo s i , Bokko 
1 1 . mata 82 . Tet eme 
1 5 . Kanning 8 3 . Tiboll0 
1 7 . wai mat a  8 4 . Lint ik 
1 8 . Ie lang 8 6 . antik  
2 0 . Bollok 8 8 . I l ong-ilong 
2 l . Popo 9 0 . Apan 
2 2 . sadang 9 l . Goettoe 
2 5 . Poedoe 9 3 . Biti  
2 7 . Boeloe ma soe 9 4 . Loemoe 
2 8 . Boeloe masoe 9 5 .  Kat ea 
2 9 . are 9 7 . Lima 
3 0 .  Boeloe ma soe 9 9 .  Kaledak 
3 l . Lila 1 0 0 . Pabeppeng 
3 2 . Rarara 1 0 2 . pala 
3 4 . Boeang 1 0 5 . Taroeno 
3 3/ 107 . Kanoekoe 
3 5 . l s i  1 0 8 . Indo-Lima 
3 7 . gora gora 1 0 9 . Pidollok 
3 8 . Kol l ong 110 . Datoe 
4 1/ 1 1 2 . anarikki 4 2 . Dada 
4 5 . Soe soe 1 1 5 . Boekoenna 
4 6 . wae soesoe 1 1 6 . rara 
4 8 .  s oemoesoe 1 1 7 . Isinma 
5 0 . o e s oek 1 1 8 . Oera 
5 2 . Boeana 12 l .  Baloe lang 
5 3 . Pap pang 1 2 2/ 12 3 .  Boeloe 
5 4 .  Tamboe 1 2 4 . mapoe 
5 6 . Balangna 1 2 5 . El0 
5 7 . Padoe 127 . minawa 
6 l . Pas i  1 2 8 . mande 
6 2 . Toni 1 2 9 . tadea 
6 3 .  Boko 1 3 0 . miroe 
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1 3 l . lango 1 9 8 . minboewa 
1 3 2 . mamarrang 1 9 9 . wa lasa 
1 3 3 . dea 200 . masaki 
1 3 4 . Dea 2 02 . ma lapoe 
1 3 7 . mengamina 2 0 3 . Baroek 
1 3 8 . mamma 2 0 5 . makoela 
1 3 9/ 207 . mapadi t amboena 
1 4 0 .  mat indo 2 0 9 . setai tai 
1 4 4 . Kedde 2 1 0 . maboe lan 
1 4 5 . menono 2 1 l . Barakap i 
1 4 6 .  Toenggara 2 1 4 . Ke le  
1 4 7 . Loembang 2 1 9 . masaki Oe loe 
1 4 8 . malioe 2 2 0 . Mengiengie 
1 4 9 .  ma lokko 222 . Kerara 
1 5 0 . ma salingka 2 2 3 . Matar i 
1 5 l . maloepi pao 2 2 4 . Mat odo 
1 5 2 . Soendede 2 2 7 . Maro 
1 5 3 . morrong 2 2 8 . Taroe 
1 5 4 . mandio  2 2 9 . Boeta 
1 5 6 . mapittik  2 3 l . Be long 
1 5 8 . Diboeni 2 3 2 . Monda 
1 5 9 . Irresan 2 3 4 . Pakoeli  
1 6 0 . Toe l0 peanga 2 3 5 . s ando 
1 6 l . me tawa 2 3 6 . Orang 
1 6 3 . Toemangi 2 3 7 . maboeda orang ni pat e i  
1 6 5 . metawa Talanda 2 3 8 . Orang Boetoe walikki 
1 6 6 . Boe sana Pinawana 2 3 9 . Sangana 
1 6 7 . ma sik Koedoe 2 4 0 .  Sanga pasolang 
1 6 9 . Soembain 2 4 l . moeane 
1 7 0 . mare 2 4 2 . Baine 
1 7 2 . s iaoek 2 4 3/ 
1 7 3 . Tilli  2 4 4 . Lake i  
1 7 5 . melangoewak 2 4 5/ 
1 7 6 . sikawedoe 2 4 6 . Baine 
2 4 8/ 1 8 2 . Toea 2 4 9 . ana dara 
1 8 3 . mat e  2 5 0 . anak moeane 
1 8 8 . Bangke 2 5 2 . anak Baine 
19l . Bat oetoe-tadan 2 5 5 . ambe 
1 9 2 . pat e i  2 5 6 . Indo 
1 9 4 . ewanan 2 5 7 /  
1 9 6 . Polo  2 5 8 . anak 
1 9 7 . Kambang 2 6 l . Anak moeane 
7 6  TORAJA B INUWANG 
2 6 2 . Anak Baine 3 3 5 . Mekaik 
2 6 3 .  nene moeane 3 3 7 . orang orang 
2 6 4 . nene Baine 3 3 8 . peparita 
2 6 6 . nene Oettoe 3 3 9 . se tan/poppo 
2 6 7 . Taoematoea 3 4 0 . Papaoeroenki 
2 6 8 . Samane 3 4 l .  Setan/poppo 
2 6 9 . Sangbaine 3 4 3/ 
2 7 0 .  Kaka ana dara 3 4 4 .  Pinawangki 
2 7 l . Kaka ana dara 3 4 5 . Dewata 
2 7 2/ 3 5 l . soera 
2 7 3 . adi 3 5 2 . soera 
2 7 4 . appo 3 5 3 . Boej ang 
2 7 5/ 3 5 4 . s oera 
2 7 6 . ambe oe loe , ambe oelo 3 5 6 . patoela 
2 7 7 - 3 5 9 . Tomaij oij o 2 8 0 . ambe oeloe , ambe oelo 
2 8 3- 3 6 5 . Limbang 
2 8 6 . Indo Oeloe 3 6 7 . Mapiaar 
2 8 7 - 3 6 8 . Kambaroan 
2 9 0/ 3 6 9 . Tatasan 2 9 5 . Anak Oe loe 
2 9 1 - 3 7 0 . Pama li  
2 9 4/ 3 7 5 . Mekambaroan 
2 9 6 . Anak Oeloe baine 377 . banoea b i t j ara 
2 9 7 /  3 7 8 . Karaj aan 2 9 8 . Pasanakkoe 
2 9 9 . manit toe  moeane 3 8 2 . Mekambaroan 
3 0 0 . manit toe  Baine 3 8 6 . kapala 
302/  3 8 8 . anak poewan 
3 0 3 . anak poro 3 8 9 . t omakada 
3 0 4 . anak poro 3 9 0 . doabarani 
3 0 5 . anak pakabowa 39l . Maoepa 
3 0 6 - 392 . Kadake 
3 0 9 . Ipa 3 9 3 . tot owokat imbang 
310/  3 9 4 . saboea 3 1 4 . Ipar 
3 1 5 . Sioe l oe 3 9 6 . dirara 
3 1 6 . TaE s ioeloe 3 9 7 . taoe kaboko boko 
3 1 7 . moeane 3 9 9 . di  t oban 
3 1 8 . Poaine 4 0 0 . di  popapalao 
3 2 0 . s oea 4 0 l . t aoegora 
3 2 4 . ta soekoe 4 0 2 . t oemaindo 
3 3 l . s iraoen 4 0 3 . allorandan 
3 3 2 . Balo 4 0 4 . Maka loli  
3 3 3 . Mit bekena 4 0 7 /  4 08 . Mengoesik  
3 3 4 . Mit bekena 
TORAJA BINUWANG 7 7  
4 1 0 . Si sarak 4 7 6 . Naande ap i 
4 1 1 . Samba 4 7 tl . Pamean api ni toeboe api 
4 1 2 . Toekas anbabba 4 8 2 . Ramboe 
4 13 . keanak 4 8 3 . aoe 
4 1 4 . Tomapakianak 4 8 4 . Kaj oe teot oengan 
4 1 5 . Makadieng 4 8 5 . Nipaoe 
4 1 6 . Tokadandangan 4 e 6 . s imboerroe 
4 1 7 . Tosamaj o 4 8 7 . Limbanoewa 
4 1 9 . Kelapi 4 8 8 . Kalamboe 
4 2 0 . Tolali 4 8 9 . I soengan 
4 2 l o Gandang 4 9 3 . Panoetoe 
4 2 2 . Kamaroe 4 9 4 . Koerin 
4 2 4 . Padal ing 4 9 7 . Pindang 
4 2 8 .  samaj o 4 9 8 . Kolak 
4 3 2 . Masoe l l e s oe l le 4 9 9 . Idon 
4 3 3 . Gas ing 5 0 1-
4 3 7 . Banoea 5 0 3 . Pindang 
4 3 8 . Lant ang 5 0 5 . Piso , pawinde < 1 >  
4 4 0 . Boenboengan 5 0 6 . Laloe 
4 4 1/ 507 . Gaj ang 
4 4 2 . Papa 5 0 8 . Bali labo 
4 4 2/ 5 0 9 . wase 
4 4 3 .  Oeroe 5 1 0 . s iroek 
4 4 6 . Terampa 5 1 l o s ingo 
4 4 9 . Babba 5 1 3 . laoe war 
4 5 l o Soe lewa 5 1 4 . Baka bakoe 
4 5 2 . Kat eta 5 1 5 . Bab lokoeroeng 
4 5 3 . Eran 5 1 6 . soenggoe 
4 5 4 . Eran 5 1 7 . Ballo 
4 56/  5 1 9 . Krandj ang 4 5 7 . sali  
458/  5 2 0 . Pat t i  en lodo 
4 5 9 . rindin 5 2 4 . Paloeloe san 
4 6 l o oso  5 2 5 -
4 6 2 . Talakaj oe 5 2 7 . Loemosoe  
4 6 4 . Koelamboe soelewa 5 2 9 . Nit oenoe 
4 6 5 . Angenan 5 3 0 . Nitapai 
4 6 e . Tapp oere 5 3 4 . D iandear 
4 6 9 . Al lona 5 3 5 . Kino l lo 
4 7 0 .  I s oengan 5 3 6 . Niandean 
4 7 l o Paladan 5 3 7 . oetan 
4 7 2 /  5 3 9 . Bale 
4 7 3 . Boesaeran 5 4 0 . Bale 
4 7 4 . Papo 5 4 l o  Kosan en bedo 
7 8  TORAJA BINUWANG 
5 4 3- 6 1 l . Doke 
5 4 5 .  Bobo 612 . Boe lian 
5 4 6 . pare 6 1 9 . lapokki 
5 4 7 .  dalame 6 2 0 . sapingga 
5 4 8 . pare 6 2 l . oeba 
5 4 9 . alang 6 2 2 . batoet oemarrang 
5 5 0 . i s s ong 6 2 3 . masap ingga 
5 5 l . alo 6 2 6 . s iboendoe 
5 5 3 . Barapitappi 6 2 7 . ewalienna 
5 5 4 . Awang 6 2 t L marian 
5 5 5 . Lamboek 6 2 9 . nisasai 
5 6 l . Pettek 6 3 0 .  d i  papiai 
5 6 3 .  s ia 6 3 l . bent ing 
5 6 5 . Dodo 6 3 4 . masorong 
5 6 7 . talana 6 3 5 . t oepat olo 
5 6 9 /  6 3 6 . pamoeroean 5 7 0 . badj oe 
5 7 1 /  6 3 7 . p i soea 
5 7 2 . sapoe 6 3 9 . s iboentewan 
5 7 3 . dakka 6 4 0 .  s ima 
5 7 6 . s i s s in 6 4 2 . padakkala 
5 7 7 1  6 5 l . rangkapan 
5 7 8 . soe lepe 652 . binkoen 
5 7 9/ 6 5 3 . dara 5 8 0 . pont o 
6 5 4/ 5 8 2 . dali 6 5 5 . oma 
5 8 3 . bangkara 6 5 6 . roeisan 
5 8 6 . babba 6 5 7 . palimpang 
5 8 8 . peo  6 5 9 . bala 
5 9 3 . mannoen 6 6 0 . tanaman 
5 9 5 . panikoe 6 6 2/ 
5 9 6 . doerianna 6 6 3 . mangambo 
5 9 7 . pakhanna 6 6 4 .  bene 
5 9 4 - 6 6 5 . t anan 
5 9 7 . t annoennan 6 6 8 . mat a s sak 
6 0 0 . manganan 6 6 9 . mango era 
6 0 l . kondali 6 7 1/ 
6 0 2 . oe lang 672 . mengala 
6 0 3 . bannang 6 7 4 .  dalle 
6 0 4 . poengoe 6 7 7 . boewe 
6 0 5 /  6 7 9 . boj o 
6 0 6 . Sepoe 6 8 l . sambako 
6 0 8 . Takin 6 8 2 . taboe 
6 0 9 . Bandoea t akin 
TORAJA BINUWANG 7 9  
6 8 3 . boewe 7 5 0 . waenna 
6 8 4 . lasoena 752 . alosi  
6 8 5 . kandean 7 5 3 . baoloe 
6 8 6 . kandora 7 5 4 . lite  
6 8 8 . kandora kaj oe 7 5 5 . boea darna 
6 !:! 9 .  oepi 7 5 7 . anak aj oe 
6 9 0 . pana 7 5 8 . boenga 
6 9 1 - 7 5 9 . boea 
6 9 3 . kaloekoe 7 6 l . koelit  
6 9 5 . indoe 7 6 3 . l i s se 
6 9 7 /  7 6 4 . i s s i n  6 9 8 . t oewak 
7 0 0 . stroop 7 6 5 . sasi  
7 0 l . gol la 7 6 6 . rninj ak 
7 0 5 . kapa 7 7 0 .  sarri 
7 0 6 . langogo 7 7 l . sarr i 
7 0 7 . pandan 7 7 2 . rea 
7 0 8 . 7 7 8 . Koewa pao 
7 0 9 . nanka 7 7 9 . Linte 
7 11 . doerian 7 8 0 . Kal oernpa 
7 1 2 . darnb oe 7 8 l . Kar iki 
7 1 3 . lasa 7 8 6 . Pan ina 
7 1 6- 7 8 7 . Boe loe 
7 1 ! L poent i 7 8 9 . s erawak 
7 2 l . lerno 7 9 0 . Talloe 
7 2 2 . lernoparagi 7 9 4 . Bai 
72 3 .  kawa 7 9 7 . Me langingi 
7 2 4/ 7 9 9 . Beke 
7 2 5 . rna loeloek 8 0 0-
7 2 6 . garnbe 8 0 2 . Tedong 
7 2 8 . kapoe 8 0 3/ 
7 2 9 . koeni 8 0 4 . s ap i  
7 3 l . oewe 8 0 5 . Me langingi 
7 3 2 . tallang 8 0 6 . Me langingi 
7 3 3 . bola 8 0 7 . Darang 
7 3 4 . t o  808 . Me langingi 
7 3 7 . kindek 8 0 9 . Donga 
7 3 9/ 8 1 1 . Asoe 
7 4 0 . tangke 8 1 2 . Maboeroro 
7 4 l . oena 8 1 3 . Pasa 
7 4 2- 8 1 4 . Marnao 
7 4 4 . woeaka 8 2 4 . Boekkoe 
7 4 6 .  daon 8 2 5 . Kado aj a 
7 4 8 . koe lit  
8 0  TORAJA BINUWANG 
8 2 6 . manoek 9 1 2 . b int oen 
8 2 7  . manoek2 9 1 7 . lino 
CJ 2 8 . manoek kinanna 9 1 9 . oeran 
8 3 0 . londong 92 0 .  gaun 
CJ 3 1 .  londong saoenga 92l . rarnrnan 
8 3 6 .  Kaloenpini 9 2 3 . Tenda sarira 
8 4 0 . Kor02 92 4 .  goentoe 
8 4 3 . lakkar 925 . goent oe 
CJ 4 4 . Das s i  927 . linok 
CJ 4 6 . ledo 9 2 8 . bara 
8 4 7 . ledotadung 9 2 9 . talinpoeroe 
CJ 5 l . bal lao 9 3 0 . war 
8 5 2 . ballao pangala 9 3 l . tasi  
CJ 5 3 . bal lao kering 9 3 2 . mareko 
8 5 4 . Kodo 9 3 4 .  kalenban 
8 6 l . dala 9 3 5 . b arnban 
8 6 5 . lendong 9 3 6 . bamban 
8 6 6 . koetoe 9 3 8 . b iring tasik 
8 6 9 . t oema 9 3 9 . batangtana 
8 7 0 . t a l la 9 4 7 . boettoe 
8 7 1 . laj a- laj a 9 4 8 . t anete 
8 7 2 . lali  9 5 0 . soemol o  
8 7 7 . Kas i s i  9 5 l . rant e 
8 7 8 . Kaloebambang 952 . Lembang 
8 7 9 . t anboeloeboeloe 9 5 5 . pangala 
8 8 l . t onko 9 5 7 . poerra 
8 8 4 . rera 9 5 9 . lalan 
8 8 6 . o e la 960 . roera 
8 8 8 . pakas iak 9 6 l . lalanlint ik 
CJ 9 l . o l l i  962 . allana 
8 9 2 . oeran 9 6 3 . salo 
8 9 3 . boekan 9 6 4 . sete  
8 9 4 . mala  lang 9 6 5 . rikke 
CJ 9 6 . t oempang 9 6 6 . saoe 
8 9 8 . b oe l il i k  9 6 7 . oeloe salo 
8 9 9 . poearang 9 6 8 . ma laboe 
9 0 0 . nene 9 6 9 . batoe 
9 0 1/ 9 7 0 . l i tak 
9 0 2 . pannoe 9 7 l . bongi 
9 0 5 . langi 97 3 .  b o s s i  
9 0 6 . allo  9 7 4 . t embaka 
9 0 8 . boe lan 9 7 6 . perak 
9 7 7 . boe loewan 
9 7 9 . t oemarra 
9 8 1 . ponde 
9 8 2 . popporan 
9 8 4 . o s ing 
9 8 5 . paloe 
9 8 6 . t andasan 
9 8 7 . s ipi 
9 8 8 . raaj a 
9 8 9 . niasa 
9 9 1 . s iboentewan 
9 9 2 . s i l indo 
9 9 3 . s ikap ia 
9 9 4 . s ibinlalanninawo 
9 9 5 . tolewak 
9 9 6 . t oparioe 
9 9 9 . bat i 
1 00 0 .  di  t ananni 
1 0 0 1 . pabaloekang 
1 0 0 2 . pasar 
1 0 0 3 .  dang gang 
10 0 4 . baloekang 
1 0 0 5 . daroeng 
1 0 0 7 . angga 
1 0 0 8 . saro 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . balli  
1 0 1 1 . ma soeli  
1 0 1 2 . ma simpo 
1 01 3 .  indang 
1 0 1 4 . mas inga 
1 0 1 5 . mabaj a 
1 0 1 6 . mabaloe 
1 0 1 7 /  
1 01 8 . maindang 
1 0 1 9 . nit oeka 
1 0 2 0 .  niet awa 
1 0 2 1 . nipatagga 
1 0 2 2 . nietawa 
1 0 2 5 . t imbangan 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . malampena , mabandana 
TORAJA BINUWANG 
1 0 2 91 
1 0 3 0 . 
1 0 3 l . 
1 0 3 2 . 
1 0 3 3 . 
1 0 3 5 . 
1 0 3 7 . 
1 0 3 8 . 
1 0 4 0 . 
1 0 4 1 1  
1 0 4 2 . 
1 0 4 3 .  
1 0 4 9 . 
1 0 5 8 .  
1 0 6 0 . 
1 0 6 1 . 
1 0 6 2 .  
1 0 6 3 . 
1 0 6 4 . 
10 6 5 . 
1 0 6 6 . 
1 0 6 7 . 
1 06 8 .  
1 0 6 7 -
1 06 9 .  
1 0 7 0 . 
1 0 7 1 .  
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . 
1 0 7 5 . 
1 0 7 6 . 
1 0 7 9 . 
1 08 01 
1 0 8 l . 
1 0 8 2 . 
1 0 8 3 1  
1 0 !:l 4 . 
1 0 8 51 
1 0 8 6 . 
1 0 8 7 . 
1 0 8 8 . 
1 0 8 9 .  
1 0 9 0 . 
10 9 6 . 








b i s e  
danj ong 
mab i s e  
j ankar 
t omabaho laoe 
nisoe lang 
kasal1e kamai 























8 2  TORAJA BINUWANG 
1 0 9 7 . s ingko 1 16 7 . mapoete 
1 0 9 8 . matata 1 1 6 8 . malotong 
1 1 0 1 . makarra 1 1 6 9 . malla 
1 1 0 2 . ma loet te 1 1 7 0 . ma lea 
1 1 0 4 / 1 1 7 1 . mariri 
1 l 0 5 . mapalla 1 1 7 2 . mab oe laoe 
1 1 0 6 /  1 1 7 3 . makamango 1 1 0 7 . masakka 
1 1 0 9 /  1 1 7 4 . peang 
1 1 1 0 . ma lango 1 1 7 5 . niroeroek 
1 1 1 2 . soe lappa appa 1 1 7 6 . nibengan 
1 1 1 3 . kaloea 1 1 7 9 . niala 
1 1 1 5 . basikki 1 1 8 0 . ala 
1 1 1 6 . kaloea 1 1 9 3 . as sen 
1 1 1 7 . manat ang 1 1 9 4 . Tiki Lalai 
1 1 1 8 . madaho 1 1 95 . Koe i s sen 
1 1 1 9 . bar ani 1 1 9 6 . Tiki Lalai 
1 1 2 1 . makoet t oe 1 1 9 7 . Limbe 
1 1 2 5 . marikko 1 1 9 8 . meongan 
1 1 2 7 . mabasa 1 1 9 9 . mangore 
1 1 3 0 .  map ia 1 2 0 0 . Kamma 
1 1 3 2 - 1 2 0 l . mab i s i k  
1 1 3 5 . mapia 1202 . mat oela 
1 1 3 6- 1 2 0 3 . make l ong 1 1 3 9 . kadake 
1 1 4 2 . ma labbang 1 2 0 6 . Tambai 
1 1 4 3 . 1 2 0 8 . manara porno 
1 1 4 6/ 1 2 1 0 . menkarang 
1 1 4 7 . Sikippe 1 2 1 1 . mal imba 
1 1 4 8/ 1 2 1 2 . madj oedj oeng 
1 1 4 9 . lesok 1 2 1 3 .  mat etang 
1 1 5 0 . matoena 1 2 1 4 . mat eme awak 
1 1 5 2 . mangoera 1 2 1 5 . Sariri 
1 1 5 3 . bakaroe 1 21 6 . mat etang 
1 1 5 4 . mas e  1 2 2 0 .  makolong 
1 1 5 5 . makoeli  1 2 2 l . Takaj oeng 
1 1 5 6 . b onj o 1 2 2 2 -
1 1 5 9 . koemi l lan 1 2 2 4 . mangampa , madampa 
1 1 6 0 . matj a  12 2 5 .  kal 1ngi 
1 1 6 1 . mani s i  1 2 2 7 . rangi 
1 1 6 2 . mai s soe 1 2 2 8 . ita 
1 1 6 3 . mapai 12 2 9 . p idoeki 
1 1 6 4 . siala 1 2 3 3 . soerroe 
1 1 6 6 . ma s s ing 1 2 3 4 . sappoe 
TORAJA BINUWANG 8 3  
1 2 36/  1 3 0 4 . sapoel0  doea 
1 2 3 7 . soengoe 
1 2 3 8 . Poerai 
1 3 0 5 . sapoel0 tal loe 
1 3 1 0 . sapoel0  karoea 
1 2 3 9 . Kalabai 1 3 1 1 . sapoel0 kasera 
1 2 4 0 . Makimb oeroe 1 3 1 2 . doea poel0 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 . moerai 1 3 1 3 . doea me sa 
12 4 5 .  b i l lan 1 3 1 5 . doea lima 
1 2 4 6 . sampoe 1 3 16 . talloe poel0 
1 2 5 1 . to-e  1 31 7 . apat a poel0 
1 2 5 3- 1 3 1 8 . lima poel0 
1 2 5 5 . rappak 1 3 1 9 . annanpoel0 
1 2 5 9 . p i s s i  1 3 2 3 . s erat oe 
1 2 6 0/ 1 3 2 4 . sasaboe 
1 2 6 l . parandoek 1 3 2 5 . sapoel0 saboe 
1 2 6 2/ 
1 2 6 3 . makka 1 3 2 6 . sapiak 
1 2 6 4 . pori 1 3 2 7 . sat epo 
1 2 6 5 . niama 1 3 2 8 . pis san 
1 2 6 6 . mab oeni 1 3 2 9 . p indoean 
1 2 6 7 . Koetanai 1 3 3 0/ 1 3 3 1 . paboenga 
12 6 8 . mabali 1 3 32/ 
1 2 6 9 . p i lao 1 3 3 3 . t anga 
12 7 0 .  moka 1 3 36/ 
1 2 7 1 . kaboeto 1 3 3 7 . tangpana 
1 2 7 2 . kaboeto 1 3 3 8 . para 
1 2 7 6/ 1 3 3 9 . b oeda 
1 2 7 7 . na ande api mas oempoen 1 3 4 0 . t it t i  
12 7 tl . mbobok 1 3 4 7/ 
1 2 8 4 . toe soe 1 3 4 8 . labbi 
1 2 8 6 . s o e l l e  1 3 4 9 . koerang 
1 2 9 1 . langa , t apeda 1 3 4 0 . Iamanang 
1 2 9 2 . menbala 1 3 5 6 . Pais sang 
12 9 3 . me sa 1 3 5 7 . kaoe ( Tj aoe ) 
1 2 9 4 . doea 1 3 5 8 . kooemanda 
1 2 9 5 . tal loe 1 3 5 9 . iko 
1 2 9 6 . ampa 1 3 6 2 . ikomanda 
1 2 9 7 . l ima 1 3 6 3 . i j a  
1 2 9 8 . annan 1 3 6 5 . kami 
1 2 9 9 . pitoe 1 3 5 7 . kami 
1 3 00 . karoea 1 3 6 4/ 1 3 67/ 
1 3 0 1 . ka sera 1 3 6 8 . iamanda 
1 3 0 2 . sapoe l0 1 3 69/ 
1 3 0 3 . sapoel0 me sa 1 3 7 0 .  poenna 
8 4  TORAJA BlNUWANG 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . kopoenna 
1 3 7 9 . miga benna 
1 3 8 0 . aka 
1 3 8 2 . oembanna 
1 3 8 3 . t e-e 
1 3 8 5 . ia makam 
1 3 8 6 . ia mabela 
1 3 8 8 . inda 
1 3 8 9 . dia 
1 3 9 4 . a l l0 
1 3 9 8 . Ma siang 
1 4 0 2 . bongi 
1 4 0 8 . t emoe 
1 4 0 9 . dako 
1 4 1 1 . diol0  
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 . iol0  
1 4 1 6 . ngena 
1 4 1 8 . sammai 
1 4 1 9 . doea bangi 
1 4 2 0 . temoa l0 
1 4 2 2 . makale 
1 4 2 3 .  doea bangi 
1 4 2 7 . Sangapanna 
1 4 2 9 . t oepa 
No. 1 2 2 
1 5 2 2 . sangapanna ni tananni ommanj a 
1 5 2 3 .  matanae ka ko bo bo ri omma 
1 5 2 4 . mokana mabaj a soesi  
1 5 2 5 . kao  bengan ko  sambako pabaj a 
1 5 2 6 . Baloei barang2 noe ri kami 
1 5 2 7 . ia balli  roepa2 aka2 
1 4 3 1 . 
1 4 3 2 . 
1 4 3 3 . 
1 4 3 4 . 
1 4 3 5 . 
1 4 3 6 . 
1 4 3 7 . 
1 4 3 9 . 
1 4 4 0 . 
1 4 4 l . 
1 4 5 2 . 
: � ) 3 . 
1 4 5 4 . 
1 4 6 0 . 
1 4 6 1 . 
1 4 6 2 . 
1 4 6 5 . 
1 4 6 6 . 
1 4 6 7 . 
1 4 7 1 . 
1 4 7 2 . 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . 
1 4 7 8 . 











madapp i  
mabela 
l e lleng 
Oemba 
pikogi 







tj  itj ipi 
Toedengan 
1 5 2 8 . niga taoe naala karadj aan madj adi p i soea 
1 5 2 9 .  Pira taoena naparenta Karadj aanmoe 
1 5 3 0 . Ia sal0 tai nama la ni lap ie-i 
1 5 3 1 . Pira ittana rna sompa na nilamb itan 
1 5 3 2 . Tae dengan tete  naniaka anta lamban 
1 5 3 3 . as so-a s s o  mat a rna ri ala pameang boea boea 
TORAJA BINUWANG 
1 5 3 4 . Kaoe moerai masappa sarri nj arang 
1 5 3 5 . Tirami assona tae oeran 
1 5 3 6 . Tae nat ongan nasanga orang 
1 5 3 7 . La1an s i sarak , oembani nio1ai 
1 5 3 8 . minda mi bela rna bawa pat t ia te-e 
1 5 3 9 . Laoko wae noe boe soek pakean 
1 5 4 0 . Kat anai barang dengan manoekna 
1 5 4 1 . niga tae na bela s ia1aki , t orro mako inde 
1 5 4 2 . Koe pat orro dara t aoe moendi 
1 5 4 3 . makka mate karadj aan sikaka ml 
1 5 4 4 . minda pat a10 toe  s i  baendoe 
1 5 4 5 . aka oempat inni na masaki 
1 5 4 6 . dengan orang mi s s en mapakoe1i  ko 
3 .  N O T E S  
1 .  pawinde : small  kni fe 
8 5  

1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number of  the list  
Ment ioned in 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I LS 
Baree 
196a  
JB . 1 9 3 4  
BAREE 
1 . 2 . 2 .  This que s t ionnaire c ons i s t s  of 3 l i s t s : 1 9 6a Baree 
1 9 6b Mori 
1 9 6 c  Bungku 
8 7  
8 8  BAREE 
2 .  T H E  BA R E E  L I S T 
1 .  Koro 50 . Woekoe oesoe , woekoe dada 
2 .  Woo 5 1 . Ate mangka 
3 .  Lio 52 . At e 
4 .  Tongando ' oe 5 4 . Kompo 
5 .  Takoemb o ' o  5 5 . Waj aa kompo , W :  nta ' i  
6 .  Woej oea 5 6 . Oej api 
7 .  Boba 5 7 . Apoedj oe 
8 .  Pal i s o e  5 8 . Ate mangka 
9 .  Tal inga 5 9 . Woeanj a 
1 0 . Ta ' i  ntalinga 6 0 . Oesoe 
1 1 . Mat a  6 1 . Poese 
1 2 . toetoemat a 62 . Waj aa poese 
1 3 . Woej oe mat a 6 3 . Talikoe 
1 4 . Kire 6 4 . Woekoe mboetongo 
1 6 . Oee mat a  6 5 . Awaa 
1 8 . Engo 6 7 . Tanta ' i  
1 9 . Raj a  engo 7 0 .  Woekoe nt oenggi 
2 0 . Kada 7 1 .  Bolo t ant a ' i  
2 1 . Pidi 7 2 .  Tot a ' i  
2 3 .  Ngoedjoe  7 3 . Ta ' i  
24 . Raj a nganga 7 4 . Otoe 
2 6 . Wiwi 7 5 . Oemot oe 
2 7 . Dj oemb i  7 6 .  Mawaoe 
2 9 . Adj e 7 7 . Kedj e 
3 0 .  Dj anggo 7 8 .  Let i  
3 1 . Dj i la 7 9 .  Woekoe ntoj oe , Toj oe 
3 2 . Raj a langara 8 0 .  Mokedj oe 
3 3 . Ngi s i  8 1 . Mo loki , Mo laloe 
3 4 . Ngi s i  mpongai 82 . Tej oi  
3 5 .  Langara 8 3 . Joi  
3 6 . Oeta 8 5 . Wit i 
37 . Woeroko 8 7 . Paj a ' a  
3 8 . Le ' e  8 B . Woekoe j al i  
3 9 . Tangkoeedo B 9 . Todoe 
4 0 . Tangkoeede 90 . Pa ' a  
4 3 .  Dada 9 1 . Woekotoe 
4 4 . Soesoe 92 . Langkeda 
4 5 . Koe ntj oesoe  ( ngoedj oe ntj ) 9 3 . Timpoe 
4 6 .  Oeee nt j oe soe  9 4 . Woekoemboej oe 
4 8 .  Montj oesoe 9 6 . Pale 
4 9 . Pasoesoe  9 8 . Takie 
9 9 .  Kariki 
1 0 0 . Sikoe 
1 0 1 . Gangga mpa1e 
102 . Dado mpale 
1 0 3 . Oea mpa1e 
1 0 4 . Karama pale 
1 0 6 . Karama mb iti  
107 . Kaj oepa 
108 . Kat oempoe 
1 0 9 . Tanoedj oe 
1 l 0 . Pandj anga 
1 1 1 . Karama s intj i 
1 1 2 . Kas i l i  
1 1 3 . Indo ngkarama 
1 1 4 . Kas i l i  mb iti  
1 1 5 . Woekoe 
1 1 6 . Daa 
1 1 7 . Sanga 
1 2 0 . Oea 
1 2 1 . Pe1a 
1 2 2 . Woej oe ngkoro 
1 2 4 . Ini 
1 2 5 . Ngeroe 
1 2 6 . Kari 
1 2 7 . Mo ' inasa 
12 8 .  Mangkani 
1 2 9 . Maoro 
13 o .  Manginoe 
1 3 1 . Maj angoe 
1 3 2 . Maranganga 
1 3 3 . Mab os.oe 
1 3 5 . Namama 
1 3 6 . Naomo 
1 3 8 . Jore ; mot oeroe 
1 3 9 . Mangipi 
1 4 0 . Pangipi 
1 4 1 . Joeroe 
1 4 2 . Menaa 
1 4 3 .  Membangoe 
1 4 4 . Mekakore 
1 4 5 . Me l indj a 
1 4 6 . Momara-mara 
BAREE 
1 4 7 . Mokepe 
1 4 8 . Motoeroetoeroe 
1 4 9 . Motoenda 
1 5 0 . Mobas imp a 
1 5 1 . Mo 10emp ina , Mopo10e 
1 5 2 . Mopoeloe 
1 5 3 . Monango <monon go ?>  
1 5 4 . Mandioe 
1 5 5 . Mangarioe 
1 5 8 . Nango , 100 
1 5 9 . Doeanga 
1 6 1 . Moge 1e 
1 6 2 . Napoge1eka 
1 6 3 . Toenrangi 
1 6 4 . Natangi s i  
1 6 5 . Tekoemiri 
1 6 6 . Mongadj o 
1 6 7 . Mengeroe 
168 . Me loea 
1 6 9 . Met i s o 
1 7 0 . Memeke 
17 1 .  Sodoe 
1 7 3 . Woe ' oe 
17 6 .  Meho ' a  
1 7 8 . Tiana 
1 7 9 . Napoana 
H l O . Joenoenj a 
1 8 1 . Ana morapi 
1 8 2 . Toewoe 
Hl3/  
1 8 5 . Rowi , mata 
1 8 6 . Taoe mat e  
1 8 7 . O s o  intaoe mat e  
1 8 9 . Parawa 
1 9 0 . Nadaj o t aoe mat e 
1 9 1 . Daj 0 
1 9 2 . Mompepate 
1 9 5 . Nawe lasi 
1 9 6 . We la 
1 9 8 . Lara 
1 9 9 . Madj oe ' a  
2 0 1 . Noepe madj oe ' a  
8 9  
90  
2 0 2 . Maroso 
2 0 3 . Bi soe 
2 0 4 . Mararanindi 
2 0 6 . Madj oe ' a  kompo 
2 0 8 . Tedj iri 
2 1 0 . Sagala 
2 1 2 . Mewoke 
2 1 5 . Kebogi s i s , keroeke 
2 1 6 . Toeki 
2 1 7 . Sola 
2 1 8 . Tangga 
2 2 0 . Koe le  
2 2 1 . Kekada 
2 2 3 . Male  
2 2 5 . Poengkoe 
2 2 6 . Modingge 
2 2 7 . Bobo 
2 2 8 . Bota 
2 2 9 . Boeta 
2 3 0 . Mob oeta 
2 3 1 . Bii mat a  
2 3 2 . Osa 
2 3 3/ 
2 3 4 . Pakoe l i  
2 3 6 -
2 3 8 . Taoe 
2 3 9 . To ' o  
2 4 1 . Toeama 
2 4 2 . We ' a  
2 4 3/ 
2 4 4 . Laki 
2 4 5/  
2 4 6 . Tina 
2 4 7 . Ngal1taoe 
2 5 1 . Anawe ' a  
2 5 3 .  Taoe t oe ' a  
2 5 4 . Bangkol 0  toe ' a  
2 5 5 . Papa 
2 5 6 . Ine 
2 5 7 . Ana tetoekaka 
2 5 8 . Ana Oej oet 
2 5 7 /  
2 5 8 . Ana 
BAREE 
2 5 9/ 
2 6 0 . Ana nggod i 
2 6 3 . Ngkai 
2 7 4 . Toe ' a  
270/ 
2 7 1 . Toekaka 
2 7 2/ 
2 7 3 . Toea ' i  
2 7  4 .  Makoempoe  
2 7 5/ 
2 7 6 . Tama 
2 81/  
2 8 2 . Tet e  
2 8 7 -
2 9 4 . Pinoana 
2 9 5/ 
2 9 6 . Ana sakompo 
2 9 8 . Mama-pot imb ira 
3 0 1 . Mania 
306-
3 0 9 . Era t oeama 
3 11-
3 1 4 . Era we ' a  
3 1 5 . Kasakampo , dj a ' i  
3 1 7 . Langkai ( toeama ) 
3 1 8 . Rongo , we ' a  
3 1 9 . Bale 
3 2 1 . Joenoe 
322 . Emba 
3 2 3 . Linggona 
3 2 5 . Lipoe 
3 3 0 . Bangsa 
3 4 2 . Pongko 
3 4 3/ 
3 4 4 . Angga 
3 4 8 . Soemanga 
3 4 9 . Lamoa 
3 5 0 . Pemia tooe toe ' a  
3 5 6 . Laolito 
362 . Nanggi 
3 6 8 . Sala 
3 7 0 . Pemali 
371/ 
3 7 2 . Tadoe panj omba 
3 7 4 . Banoea , lamoa 
3 8 3 . Banoea lipoe 
3 8 4 . Banoea toeama 
3 9 5 . Banoea mbea 
3 8 6 . Kapala kampo 
3 8 7 . Dat oeri t ana ; Mokole Bangke 
38tl . Moko le  
3 8 9 . Taoe2 toe ' a  
3 9 4 . Wat oea 
3 9 5 . Ada 
3 9 7 . Taoe ma sala 
3 9 9 . Nadj eani 
4 0 0 . Saksi  
4 0 4 . Mogawe 
4 0 5 . Nat ind i 
4 0 6 . Ngi s inapole 
4 07 . Mo langkai 
4 0 8 . Mowe ' a  
4 0 9 . Mampapororo 
4 1 0 . Moga ' a  
4 1 1 . Oli 
4 1 3 . Moama 
4 1 5 . Mo salara 
4 1 8 . Taoe2 pemia 
4 2 0 . Sanggona 
4 2 1 . Ganda 
4 2 8 . Moende ; momant j a  
4 2 9 . Ngaj oe , kaj ori 
4 3 0 . Wai lo 
4 3 1 . Mowailo 
4 3 2 . Molega 
4 3 3 . Gantj i 
4 3 4 . Mogantj i  
4 3 6 . Mowint i 
4 3 7 . Banoea 
4 3 8 . Tangoa 
4 4 0 .  Woemboe banoe a 
4 4 1/ 
4 4 5 . Ata 
4 4 6 . Kas o  
4 4 7 . Tamb ale 
4 4 8 . Wombo 
4 5 0 . Loda 
BAREE 
4 52 . Soeno 
4 5 3/ 
4 5 4 . Edj a 
4 5 5 . Mepone ri banoea 
4 5 6 /  
4 5 7 . Dj aj a 
4 5 8/  
4 5 9 . Rindi 
4 6 0 . Popa 
4 6 1 . Nono 
4 6 2 . Dampo nt oeke 
4 6 6 . Lint j oe 
4 6 8 . Ali  
4 6 9 . Tamb angoeni 
4 7 0 . Langka 
4 7 2 . Toeke 
4 7 3 .  Topo 
4 7 4 . Rapoe 
4 7 5 .  Apoe 
9 1  
4 7 7 . Pat oewoe apoe , Powia apoe 
4 7 9 . Pepate apoe 
4 8 0 . Tawoei s i  apoe 
4 8 1 . Mat e  
4 tl 2 . Ranga soe 
4 8 3 . Awoe 
4 8 4 .  Aj oeta 
4 8 7 . Arambanoea 
4 9 0 . Mawangoe banoea 
4 9 1 . Marongkas i banoea 
4 9 2 . Walenga , tabo 
4 9 7 . Walengo , t abo 
4 9 9 . Tabo mpanginoe 
5 01 /  
5 0 2 . Tab o t ana 
5 0 4 . Doe la , palangka 
505 . Tibo 
5 0 6 . Laboe , Kawela 
509 . Oease 
5 1 0 . Soej oe 
5 1 1 . Nasoej oe kola 
512 . Woj o mponomboe 
5 1 3 . Tima oet oi 
5 1 4 . Bingka t ambego 
9 2  
5 15 . Lampoe , s i l o  
5 1 7 . Silo , toete 
5 1 8 .  Peti 
5 2 1 . Koera laboe 
5 2 3 . Koera napoawa 
5 2 4 .  Goe s i  
5 2 5 . Moapoe , Moat oewoe 
5 3 0 . Naroro 
5 3 1 . Nas o le 
5 3 2 . Manana 
5 3 3 .  Bemanana 
5 3 4 . Pangkani 
5 3 5 . Bakoe 
5 3 7 . Inaoe 
5 3 8 .  waj awo 
5 4 0 .  Dai 
5 4 1 . Booe 
5 4 2 . Pae anoe bepa napota 
5 4 3 . Pae anoe roomo napata 
5 4 4 . Wea 
5 4 5 . Kina ' a  
5 4 7 . Seami 
5 4 8 . Koe mpae 
5 4 9 . Ala 
5 5 0 . Nont j oe 
5 5 1 . Ij aj oe 
5 5 2 . Mombadj oe 
5 5 3 . Doekoe , kandea 
5 5 4 . Ota 
5 5 5 . Joro 
5 5 6 . Bont j e  
5 5 7 . Dange 
5 5 8 . Bont j e  dange , Doei 
5 5 9 . Dange nadoemp i  
5 6 3 .  Boere 
5 6 4 . Oepe 
5 6 5 . Koemoe 
5 6 6 . Awi 
5 6 7 . Salana 
5 6 9/ 
5 7 0 . Badj oe 
5 7 1/ 
5 7 2 . Tal i  
BAREE 
5 7 3 . Sara 
5 7 4 . Sara toekoe 
5 7 5 . Sintj i 
5 7 9 . Toga 
5 8 0 . langke 
5 82/ 
5 8 3 . Djali  
5 8 4 . Gongga 
5 8 5 . mber02 
5 e 7 . Paoeba 
58 8 .  Basa ' oe 
5 e 9 . Pengaj a-ngaj a pontanoe 
5 9 3 . Montanoe 
5 9 4 -
5 9 7 . Rengko pantanoe 
5 g e . Inodo 
5 9 9 . Mondodo inodo 
6 0 0 . Naena 
601 . Mongkaj oro 
6 0 2 . Kaj oro 
6 0 4 . Monai 
605/  
606 . Kas ika 
607 . Penai 
6 0 9 . Goema 
6 1 0 . Saj oe 
6 1 1 . Tawala , kaj ai 
6 1 2 . Sopoe 
6 1 3 . Panabe s i  
6 1 5 . Awa mpanabesi  
6 1 6 . Banoea a panabesi  
6 1 7 . Kanta 
6 2 0 . Panagoent oe 
6 2 1 . Sadawa , oeba 
6 2 2 . Ana mpanagoentoe  
6 2 3 . Napanagoentoe 
6 2 4 . Pondo 
6 2 5 . Mombetoto 
6 2 6 . Mo ' iwali 
6 2 7 . Iwali 
6 2 9 . Mansaj oe wo ' o  
6 3 1 . Bente 
6 3 2 . Panangi 
6 3 3 .  Menangi 
6 3 6 . Tawani 
6 37 . Soero 
6 3 Cl . Pepoee 
6 4 1 .  Monawoe 
6 4 5 . Gorodi 
6 4 6 . Nagorodi 
6 4 7 .  Tibo pant ima ewo 
64 9 .  Tibo modenggo 
6 5 1 . Sowi 
6 5 2 . Pomanggib ingkoe 
6 5 4 . l ida 
6 5 5 . Nawoe 
6 5 6 . Kal awata 
6 5 71 
6 5 8 . Dj aj a oee 
6 5 9 . Waj a 
6 6 1 . Pinamoej a 
6 6 2/ 
6 6 3 .  Masawoe 
6 6 5 . Mampomoeja  
6 6 6 . Mori 
6 6 7 . Inie 
6 6 8 . Matasa 
6 6 9 . Bepa matasa 
6 7 0 . Momato pae 
6 7 3 . Poepoe 
6 7 4 . Dj ole 
6 7 6 . Teb e s i  
6 7 9 . Soeai 
6 8 0 . Katedo 
6 t H . Towoe 
6 Cl 2 . Towoe 
6 Cl 4 . Pia 
6 8 5 . Lawoe 
6 8 6 . Pengaj a-nj a Oewi 
6 8 7 . Oewi 
6 8 8 . Kaso ebi 
6 Cl 9 . Soe l i  
6 9 0 . Lada 
6 9 1 . Poe ' oe ngkaj oekoe 
6 9 4 . Koemantj i ,  Tea 
6 9 5 . Konaoe 
BAREE 
6 9 7/ 
6 9 8 . Boroe momi 
7 02 . Nipa 
7 0 3 . Poe ' oe ntabaro 
7 0 6 . Kakawoe 
7 0 7 . Panda 
7 0 8 . Taripa 
7 09 . Nangga 
7 1 0 . Waj atoe 
7 1 1 . Madoee 
712 . Dj amboe  
7 1 3 .  Baboeno 
7 1 4/ 
7 1 5 . Takoele 
716/  
7 1 8 . Loka 
7 1 9 . Lemo 
7 2 6 . Gambe 
7 2 Cl . Teoe1a 
7 2 9 . Koeni 
7 3 0 . Koej a 
7 3 1 . Laoero 
7 3 2 . Woj o 
7 3 3 . Doemb a 
7 3 4 . Poeoe kadj oe 
7 35 . kadj oe 
7 3 6 . Mepone 
7 3 8 . Manowo 
7 3 9/ 
7 4 0 .  Panga 
7 4 2 /  
7 4 4 . Kale 
7 4 5 . Waj aa 
74 6 .  Ira 
7 4 7 . Ira maronta 
7 4 8 . Pe1a ngkadj oe 
7 4 9 . Roe i  
7 5 0/ 
7 5 1 . Poe j o e  
7 5 2 . Mamongo 
7 5 3 .  Laoembeh 
7 5 5 . Soga 
7 5 6 . Poeoe soga 
7 5 8 . Sese  
9 3  
9 4  
7 5 9 . Woe a  
7 6 0 .  Mawoe a  
7 6 1 . P e l a  woea ngkadj oe 
7 6 2 . Malepas 
7 6 3 .  Woekoe woeanj a 
7 6 4 . Sanganj a 
7 6 5 . Sampa ' a  
7 6 6 . Lana 
7 6 7 . Joemoe  
7 6 8 . Tanooe 
7 6 9 . Pakoe 
7 7 0/ 
7 7 1 . Ewo 
7 7 2 . Pada 
7 7 4 . Pinatoewoe 
7 7 5 . Ana mpinatoewoe 
7 7 7 . Mampatoewoe pinatoewoe 
7 7 tl . Ikoe 
7 7 9 . Witi  
7 8 0 . Kaj oepa 
7 8 1 . Kaj oepa 
7 8 2 . Soe soe  dj api 
7 8 3 . ngo edj oe pinatoewa 
7 8 4 . Ngoedj oe 
7 8 5 . To engkoe 
7 8 6 . Pani 
7 8 7 . Woej oe t antj i 
7 8 8 . Moj oko 
7 8 9 . Sea 
7 9 0 . Toj oe 
7 9 1 . Motaj oe 
7 9 2 . Oemo ' o  
7 9 3 .  Momo somo 
7 9 4 . Wawo 
7 9 5 . Waj a mbawoe 
7 9 6 . Wawo kakadjoe  
7 9 7 . Mokoe 
7 9 9 . mBoela 
8 0 0-
8 0 2 . Baoela 
8 0 3/ 
tl 0 4 . Dj api 
8 0 6 . Me ' ae 
BAREE 
8 0 7 . Nj ara 
8 0 8 . Mob il ihi 
8 0 9 . Lagiwa 
t HO. Tondoe 
8 l l . Asoe 
8 1 2 . Meose  
Ii I j .  Nggaroe 
,, _ I ,  Mengao V ,.J.. ° t . 
t H 7 . Beroea 
8 1 9 . Koese 
8 2 0 . Kimbosoe 
8 2 1 . Goga 
tl 2 4 . Togooe 
8 2 5 . Kaloa 
8 2 8 . Manoe t ina 
8 2 � . Indo poe ' oe 
tl 3 0 . Manoe laki 
8 3 2 . Mombesawoe 
tl 3 3 . Tit i 
8 3 4 . Kangea 
tl 3 5 . Koj oe 
tl 37 . Dena 
8 3 8 . Al0 
tl 39 . Poeroe 
8 4 0 . Kando 
8 4 1 . Kongka 
8 4 2 . Poa 
tl 4 4 . Tontj i 
8 4 5 . Dj a ' oe 
8 4 6 . Kalapini 
8 4 8 . Raoepa 
tl 4 9 .  Lagiwa kodi 
8 5 1 . Wale soe 
8 5 3 . Balawo 
8 5 4 . Goga 
8 5 5 . Moasoe 
8 5 7 . Toj o 
8 5 tl . Ampa 
tl 5 9 . Topebooe 
e 6 0 . Woewoe 
8 6 1 . Dj ala 
8 6 2 . Baoe 
" BAREE 9 5  
8 6 4 . Pari 9 0 8 . Woej a 
tl 6 5 . Mo s ap i  909 . Samboej a 
8 6 6 . Toekoe 9 1 1 . Naomo rao 
8 6 7 . Mampepali t oekoe 912 . Betoe ' e  
tl 6 8 . Toema 9 1 3/ 
tl 6 9 . Liaso 9 1 4 . Mebete  
tl 7 0 . Ngat i 
tl 7 l . Boekaka 
9 1 5/ 
9 1 n .  Soj o 
9 1 7 . Wawo ntana 
872 . Jale 
9 1 l:l . Raowa 
8 1 5 . Tamboej a 
8 7 4 . Tamboea 
9 1 9 . Oedj a 
92 0 .  Rini 
tl 7 5 . Oeani 9 2 l . Limoe 
l:l 7 6 . Dj oejoe  
8 7 7 . Nodj o 
9 2 2 . Makoendongi 
9 2 3 .  Pinoraa 
8 7 8 . Mala2 9 2 4 . Goendoe 
8 7 9 . Oele poedj oe 9 2 6 . Kila 
8 8 0 . Nggio2 
8 l:l l . Toepakoe 
8 8 2 . Gondi 
8 8 3 .  Solopiga 
9 2 7 . Molindoegi 
9 2 8 . Ngoj oe 
9 2 9 . Mongoj oe 
9 3 0 . Oee 
8 8 4 . Ont i 9 3 l . Tas i 
l:l 8 5 . Ane 9 3 3 . Rano 
8 8 6". Oele 
l:l 8 7 . Doeata 
9 3 5 . Ropo 
9 37 . Soeo 
8 8 l:l .  Alipa 9 3 8 . Wiwi nt asi 
8 8 9 . Alinta 
8 9 0 . Woeriri 
9 4 0 . Rangi ' i  t ango oee 
9 4 l . Jakoe 
8 9 l . Tolodo 9 4 2 . Lore 
892 . Oera 9 4 4 .  Tagongi 
l:l 9 3 .  Boengka 
8 9 4 . Pe la  met i  
8 9 5 . Met i  
8 9 6 . Toempa 
9 4 6 . Pandj o 
9 4 7 . Boe j o e  
9 4 8 .  Pangkoe 
9 4 9 . Mandake 
8 9 7 . Todoede 
8 9 t L Sasaki 
9 5 0 . Mobaloengke 
9 5 l . Rat o 
8 9 9 . Kimbasoe 9 � 2 . Ngoj o 
9 0 0 . Garanggo 9 5 3 . Pada 
9 0 l . Kolopoea 9 5 4 . Laro 
9 0 2 . Ponj oe 9 � 5 .  Jopo 
905 . Jangi 9 5 6 . Jopo bangke 
9 0 6 . Eo 9 5 7 . Pangale 
9 0 7 . Natoengkoe ndaoa 9 6 l . Ja ' a  
9 6  
9 6 2 . Tida 
9 6 3 .  Koro oee 
9 6 4 . Jondo 
9 6 5 . Mokoende 
9 6 7 . Mat a oee 
9 6 t1 . Me s arnpo 
9 6 9 . Watoe  
9 7 0 .  Tana 
9 7 1 . Rangi ' i 
9 7 2 . Rangi ' i  bose  
9 7 3 .  Laboe 
9 7 4 . Toga 
9 7 6 . Salaka 
9 7 7 . Woej awa 
9 8 1 . Tornpornpaloe 
9 8 2 . Perere 
9 � 3 . Mornpaloe 
9 � 4 . Aj o 
9 8 5 . Paloe 
9 8 6 . Tondos a  
9 � 7 . Kas i 
9 8 8 .  Waa apoe 
9 t1 9 . Mongasa 
9 9 0 .  Wat o e  rnpangasa 
9 9 5 .  Tapobaloe-baloe 
1 0 0 1 . Goda 
1 0 0 2 . Pasa 
1 0 0 3 .  Mobaloe-baloe 
1 0 0 4 . Rengko napobaloe 
1 0 0 5 . Dj aroe 
1 0 0 6 . Mondj aoe 
1 0 0 7 . Oli 
1 0 0 8 . Ras i  
1 0 0 9 . Roegi 
1 0 1 0 . Maol i  
1 01 1 . Mas oeli  
1 0 1 2 . Moera 
1 01 3 .  Inda 
1 0 1 4 . Me s ingara 
1 0 1 5 .  Mornbaj ari 
1 0 1 6 . Mobaloe 
1 0 1 7 . rnasaboka 
BAREE 
1 01 8 .  wai nasabo 
1 0 1 7 /  
1 0 1 8 . Mansabo 
1 0 1 9 . Motol0 
1 02 2 .  Mant awari 
1 0 2 3 .  Boeboe ri 
1 0 3 3 . Doeanga 
1 0 3 4 . Pengaj a ngaj a doeanga 
1 0 3 5 . Nono-laj agi 
1 0 3 6 . Laj agi 
1 0 3 7 . Malaj agi 
1 0 3 8 . Goelingi 
1 0 3 9 . Mogol ingi 
1 0 4 0 .  Wose 
1 04 3 .  Mowase ( rnodaj oe ) 
1 0 4 4 . Kaloernani 
1 0 4 ?  Polanga 
1 0 4 6 . Doe loengi 
1 0 4 7 . Periboko 
1 0 4 � .  Mo ' oelaj a 
1 0 5 0 . Aki 
1 0 5 4 . Lab oea 
1 0 5 5 . Ment j ore 
1 0 5 6 . Mosoernornb a 
1 0 5 7 . Makawoe 
1 0 6 1 . Bangke 
1 0 6 2 . Kodi 
1 0 6 3 . Marat e 
1 0 6 4 . Masae 
1 0 6 5/ 
1 0 6 6 . Rede 
1067 . Mab oko 
1 0 6 8 . Maboko 
1 06 9 . Makoernba 
10 7 0 .  Manipi 
1 0 7 1 . Madoesoe 
1 0 7 2 . Maboko 
1 0 7 3 . Baj oea 
1 0 7 5 . Leko2 
1 0 7 7 . Madoe soe 
1 07 8 . Toewoe 
1 0 7 9 . Manaj a 
1 0 8 0/ 
1 0 8 1 . Mai la  
1082 . Moea 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . Maj omb oe 
1 0 85/ 
1 0 8 6 . De la  
1 0 8 7 . Marate 
1 0 8 9 . Maj oa 
1 0 9 0 . Modenggo 
1 0 91 . Tewojoe  
1 0 92 . Map ipi 
1 0 9 3 .  Lene 
1 0 9 4 . Malori 
1 0 9 5 . Manee 
1 0 9 6 . Manga ' a  
1 0 9 7 .  Moodo 
1 09 8 . Matadj a 
1 0 9 9 . Makoej oe 
1 1 0 0 . MaIolo 
1 1 01 . Mapeni 
1 1 0 3 .  Maj oesa  
1 1 0 4 . Maramede 
1 1 0 5 . Mapane 
1 1 06/  
1 1 0 7 . Maranindi 
1 1 0 8 .  Mawembe 
1 1 0 0/ 
1 1 1 1 . Maliogoe 
1 1 1 2 . Mogopa 
1 11 3 .  Kabininj a 
1 1 1 4 . Masoki 
1 1 1 5 . Soki 
1 1 1 6 . Mab ini 
1 1 1 7 .  Maro so  
1 1 1 8 .  Maj oe ' oe 
1 1 1 9 .  Makodj e 
1 12 0 .  Dangga 
1 1 2 1 . Malose  
1 1 2 2 . Madoj o 
1 12 3 .  Manongo 
1 1 2 4 . Pande 
1 1 2 5 . Mangaoe 
1 1 2 6 . Mepoai 
BAREE 
1 1 2 7 . Jo ' o  
l 1 e 8 . Jo ' 0 2 
1 1 2 9 .  Oso 
1 1 3 0 . Madago 
1 1 3 1 . Madj a ' a  
1 1 32/ 
1 1 3 4 . Madolidi 
1 1 3 5 . Magaj a 
J. .i j o/ 
l U 9 . Madj a ' a  
1 1 4 0 . Sala 
1 1 4 1 .  Montj o 
1 1 4 2 . Soa 
1 1 4 3 .  Boeke 
1 1 4 4 . Marao e 
1 1 4 5 . Wando 
1 1 4 6/ 
1 1 4 7 .  Maraso 
1 1 4 8 .  Lapa 
1 1 4 9 .  Longko 
1 1 5 0 .  Matoe ' a  
1 1 5 1 .  Masae 
1 1 5 2 . Mangoera 
1 1 5 3 .  Dawo ' oe 
1 1 5 4 . Kaas iasi  
1 1 5 5 . Koro ' e  
1 1 5 6 . Todj 0 
1 1 5 7 . Magas i  
1 1 5 8 .  Ma1engi 
1 1 5 9 . Tengo 
1 1 6 0 .  Lo ' e  
1 1 6 1 . Momi 
1 1 6 2 . Mapodi 
1 1 6 3 .  Mapa ' i  
1 16 5 . Maj aj a 
1 1 6 b . Mas i  
1 1 6 7 .  Maboej a 
1 1 6 tl . Maeta 
1 1 6 9 .  Mawaa 
1 1 7 0 .  Mawawa matoe ' a  
1 1  7 1 . Mangaa 
1 1 7 2 . Makamoemoe 
1 1 7 3 .  Maj awoej oe 
9 7  
9 8  BAREE 
1 1 7 4 . Pepali 1 2 1 7 . Nasalili  
1 1 7 5 . Marata 1 2 1 8 . Mompooeba 
1 1 7 6 . Wai 1219 . Moadjoe  
1 1 7 7 . Tondj oe 12 2 2 .  Mongkenaas i  
1 1 7 8 . Kabe 12 2 4 . Mongkariani 
1 1 7 9 .  Tima 12 26 . Mopea 
1 1 8 0 . nDj o ' oe t ima 1 2 2 7 . Donge 
1 1 8 l . Teo I n 8 . Peole 
1 1 82 . Kenimo 1 2 2 9 . Naenga 
1 1 8 3 .  Wawa ma ' i  12 30 . Maepe 
1 1 8 4 . Wawanaka 1 2 3l . Amasi 
1 1 8 5 . Kakeni 1 2 3 2 . Mampenj ami 
1 1 8 6 . Aweri 1 2 3 3 . Siroe 
1 1 8 7 . Powia 12 35 . Pasi 
1 1 8 8 . Paroo 12 36 . Eki 
1 1 8 9 . Woe so ' i  1 2 3 8 .  Mompokapoeroe 
1 1 9 0 . Boesoe 1 24 l .  Napokono 
1 1 9 l . Mendo ' oe 12 4 3 .  Pokono 
1 1 92 . Memb asa 1 2 4 5 .  Maloka 
1 1 9 3 .  Mombeintj ani 12 4 6 .  Modampo 
1 1 9 4 . Monawa-nawa 12 4 7 . Maowo 
1 1 9 5 . Maintj ani 1 2 4 8 .  Rangani 
1 1 9 6 . Endo 12 4 9 .  Me 1oemboe  
1 1 9 7 . Kalingani 1 2 5 0 . Mosompo 
1 1 9 8 . Me sapoe 1 2 5 l . Mangkono 
1 1 9 9 . Me ' io 1 2 5 2 . Kono 
1 2 0 0 . Mondj i i  12 5 3 .  Mompoea 
1 2 0 2 . Mompaoe 1 2 5 4 . Marapa 
1 2 0 3 .  Mongajoe  1 2 :' 5 . Mamposo 
1 2 0 4 . Modj awa-dj awa 1 2 5 6 . Mapoe ' a  
1 2 0 5 . Mompaoe 1 2 5 7 . Marapa 
1 2 0 6 . Peboo 12 5 8 .  Maposo 
1 2 0 7 . Pepara 1 2 5 9 . Ket i  
1 2 0 8 .  Nakoto 1 2 6 0/ 
1 2 0 9 . Maj a 1 2 6 l . Tepoe ' oe 
12 1 0 . Mot eta1a 1 2 6 2 . Mampapoesa 
1 2 1 l . Mehoj o 1 2 6 3 .  meonto 
1 2 1 2 . Soe ' oe 1 2 6 4 . Mampo ' oe 
12 1 3 .  Ma10enaka 1 2 6 5 . mansamb oenika 
1 2 1 4 . Oeb a 1 2 6 6 . Me s amb oeni 
1 2 1 5 . Oepi 12 6 7 . Mompeoasi 
12 1 6 . Nakangkori pale 1 2 6 tl . Me sono 
. . 
BAREE 9 9  
1 2 6 9 . Perapi 1 31 7 . Aopo mpoej oe 
1 2 7 0 . Benawai 1 31 8 . Lima mpoej oe 
1 2 7 1 . Nat engoni 1 31 9 . Aono mpoej oe 
1 2 7 2 . Molambaka 1 32 0 .  Pitoe mpoej oe 
1 2 7 3 .  Me l ima 1 32 1 . Oeaj oe  mpoej oe 
1 2 7 4 . Tadj i 1 32 2 . Sio  mpoej oe 
1 2 7 5 . Woenoe 1 32 3 .  Saatoe  
1 2 7 6 . Mampawara 1 3 2 4 . Santj awoe 
1 2 7 7 . Wara 1 3 2 5 . Sampoej oe ntj awoe 
12 7 8 .  Kae 1 32 6 . Santongo 
1 2 7 9 .  Malai 1 32 7 .  Samba ' a  mpo ' aopo 
1 2 8 0 . nDj o ' o e ri ndj aoe 1 32 8 . Sangkai 
1 2 8 l . Pokaoe 1 3 29 . Radoea ngkani 
1 2 8 2 . Pakat oe 1 3 3 0 . Anoe ka ' i sa 
1 2 8 3 . Rat a 1 3 3l . Anoe ka ' isanj a 
1 2 8 4 . Dj ela 1 3 32 . Anoe karadoea 
1 2 8 5 . Ma ' i  ri ma ' i  1 3 3 3 .  Anoe karadoea ngkaninj a 
1 2 8 6 . Meoko 1 3 3 4 . Anoe katatogo 
1 2 8 7 . Simpadopa 1 3 3 5 . Anoe katatogo ngkaninj a 
1 2 8tj . Momberata 1 3 3 6/ 
1 2 8 9 . Momparomoe 1 3 3 7 . Anoe  ri poeri 
1 2 9 0 .  Mogombo 1 3 3 8 .  Sangkoedj a 
12 9 l .  Boemb i 1 3 3 9 . Maria 
1 2 9 2 . Me sawa 1 3 4 0 . Sakodi 
1 2 9 3 .  Samba ' a  1 3 4 l . Poera 
1 2 9 4 . Radoea 1 3 4 2 . Re ' e  
12 9 5 . Tatogo 1 34 3 .  Be re ' e  
1 2 9 6 . Aopo 1 3 4 4 . Re ' e  ndj aa2 
12 9 7 .  Alima 1 3 4 5 . Bere ' e  ndj a ' a2 
1 2 9 8 . Aono 1 34 6 . Ba re ' emo re ' e  ndj aa2 
1299 . Papitoe  1 3 4 7 . Jab i  
1 3 00 . Oeaj oe 1 3 4 9 . Jali 
1 3 0l . Sasio 1 3 5 0 . Poera2 
1 3 02 . Sampoej oe 1 3 5 l . Poera2 
1 3 0 3 .  Sampoej oe s amba ' a  1 352 . Sangkani-ngkani 
1 3 04 . Sampoej o e  radoea 1 3 5 3 . Siwia 
1 3 05 . Sampoej oe  tatogo 1 3 5 4 . Gana 
1 3 1 1 . Sampoej oe sasio 1 3 5 5 . Bara t e s angkoedj a 
1 3 1 2 . Radoe a  mpoej oe 1 3 57 . Jakoe 
1 3 1 4 . Radoe mpoej oe  radoea 1 3 5 8 . Jakoe ngkaliokoe 
1 31 5 . Radoe mpoej oe samba ' a  1 35 9 .  Siko 
1 31 6 . Togo mpoe j o e  1 36 2 . Komi 
1 0 0  
1 3 6 3/ 
1 3 6 4 . S i ' a  
1 3 6 5 . Kami 
1 3 6 6 . Kami 
1 3 6 7/ 
1 36 8 .  Taoe se ' e  
1 3 6 9 . Anoekoe 
1 3 7 1/ 
1 3 72 . Anoe mami 
1 37 3 /  
1 37 4 . Anoemo e 
1 3 7 5/ 
1 3 7 6 . Anoedo ntaoe s e ' e  
1 377/  
1 3 7 8 . Anoenj a 
1 37 9 .  I sema 
1 3 8 0 . nDj aa 
1 3 8 1 . Banoea mbe ' i  
1 3 8 3 . Se ' i  
1 3 8 4 . Setoe  
1 3 8 7 . Setoe ( anoe ri ndj aoe )  
1 3 8 8 . Ire ' i  
1 3 8 9 . Iretoe 
1 3 9 0 . Rindj a ' oe 
1 3 9 1 . Anoe 
1 3 9 4 . Eo 
1 3 9 7 . Reka ndeme 
1 3 9 8 . Mareme 
1 4 0 1 . Wengi 
1 4 0 3 .  Mawengi 
1 4 0 4 . Poreme 
1 4 0 5 .  Po ' oedj a 
1 4 0 6 . Ta ' oe 
1 4 0 8 . Se ' i 2 
1 4 09 . Naini 
1 4 1 1 . owi 
1 4 1 5 . Ripoeri 
1 4 1 6 .  Ngena 
1 4 1 7 . Sakodidj a 
1 4 1 8 . Iwengi 
1 4 1 9 . Samba1i wengi 
1 4 2 0 .  Soeo s e ' i  
1 4 2 1 . I .  Mowoero s e ' i  
I I .  ngena mowoero 
BAREE 
1 4 2 2 . Raneo 
1 4 2 3 .  Karemenj a 
1 4 2 4 . Mowoero-woero 
1 4 ;! 5 . Kinowia 
1 4 2 6 . Te saoj o 
12 4 7 .  Impia 
1 4 2 8 .  Ganggara 
1 4 2 9 .  Bare ' epa 
1 4 3 0 . Bare ' emo 
1 4 31 . Poj ompo j angi t ondo oetara 
1 4 32 . Poj ompoj angi t�ndo se 1atan 
1 4 3 3 .  Pebe tea 
1 4 34 . Kasoj oa 
1 4 3 5 . Kai i 
1 4 3 6 . Kana 
1 4 37 . Riwawo 
1 4 3 t L Ridj aj a 
1 4 3� . Oengka ro ndate 
1 4 4 0 . Rilaoe 
1 4 4 1 . Oengka ri 1aoe 
1 4 42/  
1 4 4 3 .  Oengka-rata 
1 4 4 5/ 
1 4 4 8-
1 4 5 0 . Ri 
1 4 5 2 . Mo soe 
1 4 5 3 . Lawa 
1 4 5 4 . Sape 
1 4 5 5 . Samba1ikoe 
1 4 5 6 . Me soewoe 
1 4 ') 7 . Ri raj a 
1 4 5 t L Me soea 
1 4 5 0 .  Ri mb e ' i  
1 4 6 1 . Waimbe ' e 
1 4 6 3 .  Wase ' i  
1 4 6 4 . Wasetoe  
1 4 6 5 . Moko edj a 
1 4 6 7 . Bara 
1 4 6 t L Ma ' ai 
1 4 6 9 . Pai 
1 4 7 0 . Pai 
1 4 7 1 . Bare ' e 
1 4 7 2 . 10 
1 4 7 3 . Bare ' e  
1 4 7 4 . banj a 
1 4 7 5 . ne ' e  
1 4 7 7 . Podo 
1 4 7 /j .  Sakodi 
N o . 1 9 6 
1 4 8 7 . Ma ' i ,  ma1 i ga ! 
1 4 8 8 . Bare ' e  Koepokono 
1 4 8 9 . Bare ' e  napokono 
1 4 9 0 . kapokono 
1 4 9 1 . Noe pokono baro bare ' e ?  
1 4 9 2 . ndj a ' oe moto enda ! 
1 4 9 3 .  Mokoedj a toemangi siko?  
1 4 9 4 . Bare ' e  koekoto 
1 4 9 5 . Bare ' epa koeintj ani 
1 4 9 6 . Koeintj animo 
1 4 9 7 . Dikamo ! 
1 4 9 8 . Ri mbe ' i  pa1aomoe ?  
1 4 9 9 . Siko oengka r i  mbe ' i ? 
1 5 0 0 . Popea rioe 
1 5 0 1 . Bare ' e  koewai 
1 5 02 . S i ' a  matemo 
1 5 0 3 .  Si ' a  bepa mat e 
1 5 0 4 . Paoendamo 
1 5 0 5 . Le kemo 
1 5 0 6 . Mananamo 
1 5 0 7 . Pangkoni ganggaramo 
1 5 0 8 . Dakoe ma1ai mandioe rioe 
1 5 0 9 .  Siko roomo mandioe ? 
1 5 1 0 .  Siko ndj aa noe p ea s i ?  
1 5 11 . Siko ndj aa noe perap i ?  
1512 . Madago-dago r i  dj aj a 
1 5 1 3 .  Ma ' imo tapa1ai s e ' i 2 
1 5 1 4 . Raneo meoko radoea toeama 
1 5 1 5 . Konimo kina ' a  s e ' i  
1 5 1 6 . nDi konimo kina ' a  se ' i  
BAREE 
1 5 1 7 . Jakoe da mao 1i  manoe s amba ' a  
1 5 1 8 . Wawoe anoe ko epepatemo 
1 5 1 9 . Enoe mbe ' i  da ga1ako e ?  
1 5 2 0 .  Sampoej oe eopa kami d a  me oko 
1 5 21 . Nat o ' o  i ano e roomo ma1ai 
1 0 1  
1 4 8 0 . Paikanj a 
1 4 8 3 . Aoe 
1 4 8 4 . Maoe 
1 4 8 5 . Maka 

1 .  G E N E R A L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number o f  t he l i st 
Ment ioned in 




NBG . 1 8 9 7  
1 . 2 . 2 .  Thi s que st ionaire c ons i s t s  o f  two l i s t s : 67a  Baree 
67b  Sausu 
The use o f  
a ,  e ,  
.I. .I. a ,  e ,  
a ,  e ,  
several 
0 in e . g . 
.I. in 1 e . g . 
0 in e . g .  
diacritical s igns 
no . 1 2 9 3 : sambaa 
no . 1 2 7 8  : mongkae 
no . 1 3 06 : a5po 
no . 1 1 6  : .I. da 
no . 1 0 6 6 : E!i de 
1 2 4 : .I. .I. no . lnl 
no . 34 1 :  madj aa 
no . 38 : lee  
no . 2 :  woo 
a in e . g . no . 1 0 9 6 : manggaa 
i s  
u < ? =  [ u ] o r  [ u ] > s e e  no . 1 8 2 : tuwu 
1 0 3  
unc lear : 
1 0 4  BAREE 
2 .  T H E  B A R E E  L I S T  
l .  Koro 6 9 . tontai 
2 .  woo 7 0 .  t unggi 
3 .  lio  72 . mototai 
4 .  t ongondou 7 3 . tai 
5 .  t akumboo 7 5 . mootoe 
6 .  wuj uwa 7 7 . kedj e 
8 .  t anoana 7 8 .  lat i 
9 .  talinga 82 . mot oj oi  
l l . mata 8 3 .  j oi 
1 5 . kere <kire ? >  84 . witi  
1 7 . uwe-mata 8 6 . witi 
1 8 . engo 8 8 .  ( t adal i )  , woekoe j ali  
2 l . pidi  90 . paa 
2 2 . nganga 9 l . wukotoe 
2 5 .  wi wi 9 3 . t impoe 
2 7 . wuj u-ngudj u 94 . woekoem boej oe 
2 8 .  dj anggo 9 5 . pale 
2 9 . adj e 9 7 . pale 
3 0 .  dj anggo 9 9 . kariki 
3 l . dj ela 1 0 0 . s iku 
32 . langara 1 0 2 . dodompale 
34 . ngi s i  1 0 5 . karama 
3 3/ 1 0 7 . kaj oepa 
3 5 . boeri-tani 1 08 . katoempoe 
3 7 . woeroko 1 0 9 . tanoedj oe  
3 H . lee  1 l 0 . karana ( datu )  
4 1/ l l l . karama 4 2 . soe soe  
4 5 .  ngundj untj usu 1 1 2 . kas i l i  
4 6 . uwentj usu 1 1 5 . woekoe 
4 8 .  nalapo s i  1 1 6 . D§: 
5 0 .  oesoe  1 1 7 . sanga 
5 2 . soe10e  1 1 8 . oewa 
5 3 .  kompo 1 2 l . pe1a 
5 4 . kompo 1 2 2/ 1 2 3 .  woej oe 
5 6 .  ate 1 2 4 . ±ni 
6 l . poesoe  1 2 5 . oewe10e ( nggeroe ) 
62 . waj ampuse 1 2 7 . moino sa 
6 3 .  t a1 iku 1 2 8 . mangkoni 
6 6 . wuku 10pi 1 2 9 . maoro 
6 8 .  bengo 1 30 .  manginoe 
.. 
BAREE 1 0 5  
1 32 . mongau nga2 2 0 0 . madj oea 
1 3 3 . mabosu 2 0 l . mangi 1u 
1 3 7 . omo 202 . mad ago koro 
1 3 8 . j ore-motoeroe 2 0 3 .  b i s u  
1 39/  2 0 5 .  wembe 
1 39 . pangipi , mangipi 2 0 7 . dj ua kompo 
1 4 4 . mekakore 2 0 9 . t ai t edj iri 
1 4 5 . me lindj a 2 1 0 . s agala 
1 4 6 .  mombolembole  2 1 1 . gampa 
1 4 7 .  mokepe kepe 2 1 4 . ngi s i  n u  e o  
1 4 8 .  j ore 2 1 9 . dj oea mboo 
1 4 9 .  mot unda 2 2 0 . koe le 
1 5 0 . mombas impa 2 2 2 . awasa 
1 5 l . momiku 2 2 3 .  male 
1 5 2 . moengke 2 2 4 . kuj ani 
1 5 3 . monango 2 2 5 . pungku 
1 5 4 . mandiu 2 2 7 . bobo 
1 5 6 . 2 2 8 . .L moaa UWl 
1 5 7 . t e l0 2 2 9 . mabuta 
1 5 8 . powo t u  2 3 l . mabe1i  
1 6 0 . mepara2 2 32 . o s a  
1 6 l .  moge le 2 3 3 .  pakul1 
1 6 3 . mot umangi 2 34 . p akul1 
1 6 5 . t ekumiri 2 3 5 . sando 
1 6 6 . mokango s a  2 3 7 . Tau 
1 6 7 .  motoepe 2 3 9 . too 
1 6 9 . me t i s o  2 4 0 .  pompeindo 
1 7 0 . memeke 2 4 l . t uama 
1 7 6 . mehoa 2 4 2 . wea 
1 7 7 . monteu 2 4 3 .  tuama 
1 8 2 . tuwu 2 4 4 . langkai 
1 8 3 . mate 2 4 3/ 
1 8 4 . kamat e  2 4 4 . t uama 
1 8 5 . mat e 2 4 5 .  wea 
1 8 8 . t omate 2 4 6 .  t ina 
1 9 l . daj o 2 4 5/ 
1 9 2 . mompepate 2 4 6 .  wea 
2 4 8/ 1 9 4 . panta 2 4 9 . ana wea 
1 9 6 . wela 2 5 0 . ngalit au 
1 9 7 . baka 2 5 2 . ana wea 
1 9 8 . waka lara 2 5 5 . papa 
1 9 9 . madj ua 2 5 6 . < 1 >  
1 0 6  BAREE 
2 5 7/ 3 38 .  onintontj f 
2 5 !:l . ana uj uwe 3 3 9 . mbalasa 
2 6 l . tuama ana 
2 6 2 . 
34 0 .  angga madago 
ana wea 
2 6 3 .  ngkai 
3 4 l . angga madj aa . 
2 6 4 . t ua 
34 3/ 
34 4 .  ino sa 
2 6 5 . topiamo 34 5 .  lamoa 
2 6 6 . t ot ua 34 7 .  mekakai 
2 6 7 . t o  p iamo 35 l .  uki 
2 6 8 . kasangkompo tuama 352 . ana sura 
2 6 9 . kasangkompo wea 35 3 .  keretasa 
2 7 0/ 354 . soera mpakatu 
2 7 l . t ukaka 355 . sura 
272/  
2 7 3 .  t uai 356 . lolita  
2 7 4 . makumpu 357 . awi l i  
2 7 5 /  358 . gontu 
2 7 6 . t ama 359 . kaj ori 
2 7 7 - 36 0 .  suruga 
2 8 0 . tama 3 6 l . naraka 
2 8 1-
2 8 6 . t e t e  t ama 362 . torate 
2 8 7 - 2 9 0/ 36 6 .  j ekera 
2 9 5 . pinoana 367 . kadagondaj a .  
2 9 9 . mani a  368 . dosa 
3 0 0 . manianj a wea 3 7 0 . kapal i  
3 02/ 37l . tadu 
3 0 3 . kamana 372 . tadu 
304 . awa 374 . lobo 
3 0 5 . anampatuwu 3 7 6 . dodoha 
3 0 6 - 3 7 7 . lobo 
309 . era 3 7 8 . makole 
3 1 0 . lago 3 8 0 .  topobisara 
3 1 1 -
3 1 4 . lago 3 8 l . tadulako 
3 1 5 . dj al 386 . kabosenj a 
3 1 6 . baree modj al 3!:l8 . kabosenj a 
3 1 7 . rongo 3 8 9 . totua 
3 l t L rongo 39l . porasi 
3 2 8 . l ipu 3 9 2 . silaka 
329 . boj a 3 9 3 .  kab o s enj a 
3 3 0 . lemba 394 . watuwa 
3 3 l . tadumburake 39 6 .  wawa int otua 
332 . adj ima 3 9 7 . t au madj aa 
3 3 3 . adi 39 9 .  ndadj eani 
BAREE 1 0 7  
4 0 0 . pegiwu 4 7 3 .  t Opo  
4 0 l . s ab i  4 7 4 . rapu 
4 0 3 . t agala 4 7 5 .  apu 
4 04 .  posusa 4 7 6 . war a 
4 0 7/ 4 8 3 .  awu 
4 0 8 . porongo 4 8 4 . aj uta 
4 1 0 .  mogaa 4 8 5 . mompatunu s i l o  
4 1 1 . o limporongo 4 8 6 . mompepat e  s i lo 
4 1 3 .  moana 4 8 7 . arantoto  
4 1 4 . sando 4 8 8 .  kuj amboe 
4 1 5 .  kasalara 4 9 3 . kawali 
4 1 7 .  padj oge 4 8 6 . kura 
4 1 8 . pomia 4 9 7 . pindani 
4 1 9 . topolalu 4 9 8 .  mangko 
4 2 0 . 1010roe 4 9 9 . t abo 
4 2 l .  ganda 5 0 l . katowangi 
4 2 2 . karatu 502 . suraj a 
4 2 4 . nggongi 5 0 3 . dula 
4 2 6 . woringi 5 0 5 . t ib o  
4 2 7 . wuriri 5 0 6 . s inangge 
4 2 8 . moraago 5 0 7 . gaj angi 
4 37 .  banoewa 5 1 0 . suj u 
4 38 .  kandepe 5 1 1 . tangkao 
4 3 9 . ata 5 1 4 . base karandj i wuwu 
4 4 3/ 5 1 5 . lantera 4 4 4 . wombo 
4 4 9 .  wombo 5 1 6 . s umbu 
4 5 l .  10da 5 1 7 . s i l o  
4 5 3 .  edj a 5 1 9 . kapipi  
4 5 7 . kataba 5 2 0 . bandala 
4 5 7/ 522 . kura 
525-4 5 8 . dj oej a 
5 2 7 . moapu 4 5 8 .  rindi dopi 
5 2 8 . montj ole  4 5 9 .  rindo woj o 
4 5 8/ 5 2 9 . ndaroro 
4 5 9 . rindi 5 3 4 . pangkoni 
4 6 l . nona 5 3 5 . bako 
4 6 2 . otoha 5 36 . inau 
4 6 4 . guba 5 3 7 . irangkadju  
4 6 5 . kaj ore 5 3 9 . mata 
4 6 8 . ali 5 4 0 .  dai 
4 6 9 . t amb anguni 5 3 9 /  
5 4 0 . sanga 4 7 2 . rakeani 
1 0 8  BAREE 
5 4 l .  b au 6 1 9 .  lela 
5 4 4 . wea 6 2 0 .  panaguntu 
5 4 5 .  kinaa 6 2 l . uba 
5 4 4 /  6 2 2 . pe luru 5 4 5 .  pae 6 2 3 . 5 4 6 . pae rnebusi 
5 4 7 .  siarni 6 2 5 . rnoiwali 
5 4 8 .  6 2 6 . iwali t ungka 
5 4 9 .  ala 
6 2 7 . bali 
5 5 0/ 6 2 8 . rnariangi 
5 5 l . nondj u ,  j aj u  629 . rnengae 
5 6 0 . kande dj awa 6 3 0 .  kadagontana pai uwe 
5 6 l . b ontj e 6 3 l . bente 
5 6 2 . rnarisa 6 34 . nanangi 
5 6 3 .  bure 6 3 5 . kanangi 
5 6 5 . l ip a  6 36 . tawani 
5 6 7 . sa1ana 6 3 7 . suro 
5 6 8 . lernba 6 3 9 . kasuwlj a 
5 7 3 . sara 6 4 0 . rurupi 
5 7 6 . s intj l 6 4 4 .  powela  
5 7 7/ 6 4 5 .  tokornpornpaho 
5 7 8 . ale , paseda 6 4 8 . sarengko 
5 7 0 . j aku , toga 6 4 9 .  salera 
5 8 0 .  1angka 6 5 l . sowi 
5 8 3 .  dj al i 6 5 2 . pornanggi 
5 8 6 . poub a  6 5 3 . nawu 
5 8 8 . bauga 6 5 4 . nawu 
5 8 9 . gandi s i  6 5 5 . lida 
5 9 0 . s ab e  6 5 7 . saj u 
5 9 l . kasala 6 5 9 . waj a 
6 0 0 . rnoena 6 6 0 . p inarnuj a 
6 0 l . rnokaj oro 6 6 2/ 
6 0 2 . kaj oro 6 6 3 . ndsawu 
6 0 3 . b ana , gapasi  6 6 4 . wukunj a 
6 0 4 . rnos ira 6 6 5 . ndagawi 
6 0 5 . watutu 6 6 8 . rnatasa 
6 0 6 . pasau 6 6 9 . rnata 
6 0 8 . penai 6 71/  
6 1 1 . t awa1a 6 7 2 . rnornota 
6 12 . 6 7 4 . dj ole , gowa sopu 
6 1 3 .  6 7 7 . t arnbue pan a 6 7 8 . 6 1 7 . kant a tarnbue 
6 1 8 . bandera 6 7 9 . soewai 6 8 l . tabako 
BARREE 1 0 9  
6 8 2 . towu 7 5 l . puj u 
6 8 3 .  t ibesi  752 . momongo 
6 8 5 . l imbu , sangku 7 5 3 . laumb e 
6 8 6 . tora 7 5 4 . soga 
6 8 8 . tomaloku 7 5 5 . soga 
6 9 0 . l ada 7 5 7 . b ukuli 
6 9 l . poengkaj uku 7 5 8 . s e s e  
692 . kaj uku barub i 7 5 9 . wua 
6 9 5 .  konau 7 6 l . pela  
6 9 7  . baroe momi 7 6 3 .  wuku 
6 9 8 . baroe mapai 7 6 4 . Sanga 
6 9 9 . baru 7 6 5 . koe 
7 0 l . gol a  7 6 6 . lana 
7 0 2 . nipa 7 7 0 .  ewo 
7 0 3 . t ab aro 7 7 l . ewo 
704 . dangi 7 7 2 . le 
7 0 5 . gapasi 7 7 3 .  wiro , t angge 
7 0 6 . kakawu 7 7 4 . p inatuwu 
7 0 7 . pondani 7 7 6 . mom� 
708 . t aripa 7 7 8 . iku 
7 0 9 . nangka 7 7 9 . witi  
7 1 0 . waj atu 7 8 0 . kaj oepa 
7 1 l . oria 7 8 l . kaj oepa 
7 1 2 . dj amb u 7 8 6 . pani 
7 1 6 - 7 8 7 . wuj u 
7 H l . l oka , punt i 7 8 9 . sea , t owi 
7 2 2 . lemo 7 9 0 . t oj u 
72 3 .  kopi 7 9 4 . wawu 
7 2 4 /  7 9 8 . bimb a 7 2 5 . t ao 
7 2 6 . gambi 8 0 0 -8 0 2 . b aula 
7 2 7 . b angkudu 8 0 3/ 
7 2 8 . guso  8 0 4 . dj ap i  
729 . kuni 8 0 6 . moai 
7 3 l . lauro 8 0 7 . dj ara 
7 32 .  woj o 8 0 8 . mbe hihi 
7 34 . puung kadju  8 0 9 . lagiwa 
7 3 9/ 8 1 1 . asu 
7 4 0 .  raa tl 1 2 . meo s e  
7 4 2 - 8 1 3 . < 2 >  7 4 4 . kale 
74 6 .  ira tl 1 4 . mongeo 
7 4 8 .  kul i 824 . guruwa , put ia 
7 5 0 . lite  8 2 5 . pa-pa 
l l O  BAREE 
8 2 6 . manu 9 0 6 . ej o 
8 2 7 . ana pio  9 0 7 . kulamut i 
82 8 .  manu t ina 9 0 8 . wuj a 
8 3 0 . manu langkai 9 1 0 . wuj a 
8 3 l . manu s abu 9 1 1 . kulamut i 
8 3 4 . kej a 9 1 2 . bet ue 
8 3 5 . kuluri 9 17 . dunia 
8 36 . kalap ini 9 1 9 . udj a 
8 4 0 .  kando 9 2 l . gawu 
8 4 3 . kongka 92 3 .  p inora 
8 4 4 . t ont j i 924 . gundu 
8 4 5 .  dj ou 9 2 5 . ngi s i  nu berese  
8 4 6 .  raoepa 9 2 7 . l indugi 
8 4 7 .  mompo 9 2 8 . ngo j u  
8 5 l . walesu  9 2 9 . rusa 
8 5 4 . bote  9 3 0 . uwe 
8 6 l . dj ala 9 3 l . tasi  
8 6 5 . masapi 9 32 .  o t i  tasi  
8 6 6 . kutu 9 3 4 . dj onkemo tasi  
8 6 9 . lioso  9 3 5 . ropo 
8 7 0 . kutu asu 9 36 . pampo 
8 7 l . bukaka 9 37 . suo 
8 7 2 . j ale  9 3 8 . wiwi nt asi  
8 7 7 . nodj o 9 39 . o j onj a  
8 7 8 . mala-mala 9 4 0 .  boeniagi 
8 7 9 . manj onj o 9 4 l .  watu ot i 
8 8 l . kaboro 9 4 2/ 
8 8 4 . sodj o 9 4 3 .  t ana 
8 8 6 . duata 9 4 4 . togongi 
8 9 l . t o lodo 9 4 6 .  urungi 
8 9 2 . ura , angkona 9 4 7 .  buj u 
8 9 3 .  bungga 9 4 8 .  t ongku 
8 9 4 . kima 9 5 l . rato 
8 9 6 . t umpa 952 . lemb o , j ombo 
8 9 8 . so soki 9 5 5 . j opo 
8 9 9 . t imb asu 9 5 7 . j opo  ngura 
9 0 0 . goranggo 9 5 8 . buj u apu 
9 0 l . kolopua 9 5 9 . dj aj a  
902 . s i s i  9 6 2 . t ida 
9 0 3 .  raowa 9 6 3 .  koro uwe 
9 0 4 . j angi 9 6 7 . untu nu uwe 
9 0 5 . j angi 9 6 8 . uwe mowo 
BAREE 1 1 1  
9 6 9 . watu 1 0 3 2 . s ikuntj i 
9 7 0 . tana 1 0 3 3 . duwanga 
9 7 1 . bone 1 0 3 5 . pangidowa 
9 7 3 .  ase labu 1 0 37 . mo sumomb a 
9 7 4 . gala 1 0 3 8 . guli 
9 7 5 . s uwasa 1 0 4 0/ 
9 7 6 . s alaka 1 04 2 . p e lime , melime 
9 7 7 . wuj uwa 1 04 3 .  mowos e  
9 7 8 . waj o 1 0 4 9 . pas ada 
9 7 9 . t amoro 1 0 5 0 . aki 
9 8 0 . solo  1 0 5 l .  labua 
9 9 l . posili  1 0 5 2 . poso  
9 9 2 . momporij o 1 0 5 3 .  gora 
9 9 3 .  mompokado t ana 1 0 5 8 . gora 
9 9 4 . mo s idj andi 1 0 5 9 . madj aat i 
9 9 5 . padangka 1 0 6 1 . bangke 
9 9 6 . topodj ama 1 0 6 2 . kadi 
9 9 7 . pande l 1 0 6 3/ 1 0 6 4 . marat e 
9 9 9 . j unu 1 06 5/ 
1 0 0 0 . j unu iwali  1 06 6 .  @de 
1 0 0 1 . goda 1 0 6 7 /  
1 0 0 3 .  mopadangka 1 0 6 8 .  maboko , makumb a 
1 0 0 4 . aj apa 1 07 0 .  manipl 
1 0 0 7 . o l i  1 0 7 1 .  madusoe 
1 0 0 8 . ras i 1 0 72-1 0 7 4 .  mab oko 
1 0 0 9 . rugi 1 0 7 5 . laj u 
1 0 1 0 . meoli  1 0 7 6 . ede 
1 0 1 1 . nasul i 1 0 8 3/ 
1 0 1 2 . nasempo 1 0 8 4 . nandala 
1 01 3 .  inda 1 0 8 5/ 
1 0 1 4 . nasingara 1 0 8 6 . narede 
1 0 1 5 . mombaj ari 1 0 8 7 . marat e 
1 0 1 6 . mobalu 1 0 8 8 . marede 
1 0 1 7 /  1 08 9 . maj owa 
1 0 1 8 . s ab o  1 09 0 . madenggo 
1 01 9 .  mombolosi  1 0 9 2 . maplpi 
1 0 2 l . notagala 1 09 6 . manggaa 
1022 . mot awari 1 0 9 7  . t umb iri 
1 0 2 4 . datj i 1 0 9 8 . matadj a 
1 02 5 . t imbanga 1 1 0 l . mapinl 
1 0 2 9/ 1 1 0 2 . maj usa 
1 0 3 0 . kapala 1 1 0 4 /  
1 0 3 l . kapala apu 1 1 0 5 . marameda 
1 1 2  BAREE 
1 1 06/ 1 1 7 5 . marata 
1 1 0 7 . maranindi 1 1 7 6 .  mowai 
1109/  
1 1 1 0 . maliogu 1 1 7 9 .  mont ima 
1112 . magapa 1 1 B o .  t ima 
1 1 1 3 .  mab ini 1 1 9 3 .  mant j ani 
1 1 1 4 . mapil 1 1 9 4 . mompewo loka 
1 1 1 5 . napil 1 19 5 .  mantj ani 
1 1 1 6 . l ongko- longko 1 1 9 6 . ndainga 
1 11 7 .  maroso 1 19 7 .  makalingani 
l 1 1 B . lumbebeto 1 1 9 B . me s apu 
1 1 2 5 . mangau 1 1 9 9 . ndaij oka 
1 1 2 7 . , 1 2 0 0 . mondj i magege 
1 1 3 0 . mad ago 1 2 0 l . modj awa-dj awa 
1 1 3 l . madj aa 1 2 0 2 . mompaoe 
1 1 32 - 1 2 0 3 .  mongaj u 
1 1 3 5 . madulidi 1 2 0 6 . meba 
1 1 3 6 - 1 2 0 B . mangkoto 
1 1 3 9 . madj aa 1 2 1 0 . < 4 >  
1 1 4 l . sowa 1211 . mompasaa 
1 1 4 2 . buke 1 2 1 2 . rasoeoe 
1 1 4 6/ 1 2 1 3 .  mot angke-tangke 
1 1 4 7 .  manoto  
1 1 4 B/ 
1 2 2 0 .  makaj o 
1 14 9 .  malapa 1 2 2 3 .  mena 
1 15 0 .  matua 1224 . mongkariani 
1 1 5 2 . mangura 1 2 2 5 . mot omundani 
1 1 5 3 . mawou 1 2 3B . mompot owe 
1 1 5 4 . kas iasi  1 2 39 . moradj u 
1 1 5 5 . s ugi 1 2 4 0 .  mas ina raj a 
1 1 5 9 .  t engo 124 3 .  mompokono 
1 1 6 0 .  loe 1 2 4 4 . podj o 
1 1 6 1 . momi 1 2 4 5 . sungke 
1 16 2 . napodi 12 4 6 . kaowi 
1 1 6 3 .  napai 1 2 5 l . kono 
1 1 6 4 . maj aj a 1 2 5 3-
1 1 6 6 . masi 
12 5 5 .  pua 
1 2 6 0/ 
1 1 6 7 .  buj a 12 6 l . montepuu 
1 1 6 B . < 3 >  1262/  
1 1 6 9 .  mawa , wel0 1 2 6 3 . mompapusa 
1 1 7 1 . makuni , magit 1 2 6 4 . montj oo 
1 1 7 2 . makudara 1 2 6 5 /  
1 17 3 .  mal aumb e 1 2 6 6 .  me samb uni 
1 1 7 4 . momp epali 1 2 6 7 .  mompeowas i  
.. 
BAREE 1 1 3  
1 2 6 8 . me s ono 1 32 9 . ruangkani 
1 2 6 9 . mompeowasi 1 3 3 0/ 
1 2 7 0 .  bebe 1 3 31 . kaai sanj a 
1 2 7 1 . mo 1 ego 1 3 3 2/ 1 3 3 3 . karaduanj a 
1 2 7 6 .  wara 1 3 3 4 /  
1 2 7 7 . montunu 1 3 36 . kapusanj a 
12 7 8 .  mongkae 1 3 38 .  s angkudj a 
1 2 8 4 . mo sompo 1 3 3 9 . sondo/sa1omboe 
1 2 86 . ndj ou 1 34 0 .  s akodi 
1 2 9 l . < 5 >  1 34 l .  riwawo 
1 2 9 2 . ne sawa 1 34 7 /  
1 2 9 3 . sambaa ,  i s a  1 3 4 8 .  j ab i  
1 2 9 4 . radua 1 34 9 . nakura 
1 2 9 5 .  tot ogo 1 35 0 . pura2 
1 2 9 6 . aopo 1 35 6 . sae 
12 9 7 .  a1 ima 1 35 7 . j aku 
1 2 9 8 . aono 1 35 9 .  s iko , komi 
1 2 9 9 . papitu  1 36 0 .  komi 
1 3 0 0 . uwaj u 1 3 6 l . kita 
1 3 0l . sasij o 1 36 2 . komi pura2 
1 3 02 . sampuj u 1 36 3 .  s ia ,  s ira 
1 3 0 3 . sampuj u p ai sambaa 1 36 5 . kita 
1 3 04 . sampuj u pai radua 1 36 6 . kami 
1 3 05 . sampuj u pai totogo 1 3 6 4 - 1 367/ 1 3 6 8 . sia , s i s i a  
1 3 06 . sampuj u pai aopo 1 36 9 . anuku 
1 3 07 . sampuj u pai a1 ima 1 37 0 .  anu mami , anut a 
1 3 0 8 . sampuj u pai aono 1 37 3 .  anumu 
1 3 09 . sampuj u pai papitu 1 37 4 . anumi 
1 3 1 0 . s ampuj u pai uwaj u 1 3 75/ 
1 3 1 1 . s ampuj u pai sasij o 1 3 7 6 . anunj a 
1 31 2 . ruam puj oe 1 37 8 . anunj a 
1 31 3 .  ruam puj u pai s ambaa 1 37 9 .  serna 
1 31 5 . ruampuj u pai a1ima 1 3 8 0 . ndj a 
1 3 1 6 . togompuj u 1 38 2 . ndj a 
1 31 7 . patampuj u 1 38 3 .  sei  
1 31 8 . 1 imampuj u 1 3 8 5 . s it u  
1 31 9 . onompuj u 1 38 6 . ndj au 
1 32 3 .  s.§:t u  1 38 8 . irei 
1 32 4 . sant j ob u  1 38 9 . rindj au 
1 32 5 . sandiwu 1 3 9 2 . mas awuro 
1 32 6 .  s ant ongo , s amb ira 1 39 3 .  ripuri 
1 32 8 . sangkani 1 39 4 . ej o 
1 1 4  
1 39 8 . s i lo 
1 4 0 0 . s aej o sambengi 
1 4 02 . wengi 
1 4 0 6 . tau 
1 4 0 7 . poudj a poreme 
1 4 0 8 . sei-sei  
1 4 09 . naini 
1 4 1 0 . s e i  
1 4 1 1 . ngona p ane 
1 4 1 2 /  
1 4 1 3 .  iwengi 
1 4 1 4 . ruwambengino 
1 4 1 6 . ngena pane 
1 4 1 8 . iwengi 
14 19 . ruwambengimo 
1 4 2 0 .  s aej o sei  
1 4 2 2 . raneo 
14 2 3 .  naipua 
1 4 2 6 . te s aoj o s ao j o  
1 4 2 7 . impia 
14 2 8 .  romo 
1 4 2 9 . bare�pa 
1 4 31 . paj ompo j angi 
1 4 32 . paj ompo j angi 
1 4 3 3 .  pebete nu ej o 
1 4 3 4 . kasoj o nu ej o 
1 4 35 . kai , kabeo 
1 4 3 6 . kana 
1 4 3 7 . ndat e , s indate 
1 4 39 . ungka rindat e 
1 4 4 0 .  riara 
1 4 4 1 .  ungka ri aranj a 
3 .  N O T E S  
1 .  indo , ine , nene 
2 .  �ngg� , to lae , enggaru 
3 .  maeta , mawuri , burinti 
4 .  mob ago , modj ama , mote tala 
BAREE 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  ungka-ri 
1 4 4 4 . lao 
1 4 4 5 . ri 
14 4 6 .  ungka ri 
1 4 4 7 . marata ri 
14 4 8 .  ri 
1 4 4 9 . gala ri 
1 4 5 0 . raranj a 
1 4 5 1 . ungka ri 
1 4 5 2 . mos u  
1 4 5 3 .  lawa 
1 4 5 4 . mogulili  
1 4 5 9 . maria 
1 4 6 0 . imbei  
1 4 6 1 . winu 
1 4 6 2 . awa sei  
1 4 6 5 . makudj a 
1 4 6 6 . montj o  
1 4 6 7 . bara 
1 4 6 9 . pai 
1 4 7 0 . s ingkani 
1 4 7 1 . baree 
1 4 7 2 . iJo 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . banj a 
1 4 7 6 . kodj o 
1 4 7 7 . podo , dj a 
1 4 7 8 . mosu 
1 4 7 9 . paikanj a 
1 4 8 1 . paikanj a 
1 4 8 2 . mau 
1 4 8 6 . baree 
5 .  b oemb i with e ( t h  hand ) ,' pedasi ( with an obj ect ) ;  
mot ingko ( the drum , et c . )  
SAUSU 
1 .  G E N E RA L  I N F O RM A T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect  Sausu 
Numb er of the l i st 67b  
Mentioned in NBG . 1 8 9 7  
1 . 2 .  O T H E R  V E TA ILS 
1 . 2 . 2 .  This que s t i onaire cons i s t s  o f  two l i st s :  6 7a Bare� 
6 7b Sausu 
a ,  e ,  0 ,  u in e . g .  no . 2 4 8/249 : 
no . 8 2  
no . 1 1 0 1  
no . 2 
a ,  e ,  0 in e . g .  no . 4 1 0 : nogaa 
no . 5 4 6 : pae 
no . 2 :  woo 
u see 67a Baree : 1 . 2 . 2 .  





1 1 6  SAUSU 
2 .  T H E S A U S U  L I S T 
1 .  woto  
2 .  woo 
3 .  lio  
4 .  kire 
5 .  wuwu 
6 .  wuluwa 
8 .  wuwu 
9 .  talinga 
1 1 . mata 
1 5 . wulu ro ' u  
17 . uwe-mata 
1 8 . onge 
2 1 . padipi 
2 2 . ngudj u ,  nganga 
2 5 . wiwi 
2 7 . wulu suml 
2 8 .  wulu nu adj e 
2 9 . adj e 
3 0 . dj anggo 
3 1 . dj i l a  
32 . ngara 
3 4 . baga 
3 3/ 
3 5 . ngi s i  
37 . wuroko 
38 . t amb o l0 
4 1/ 
4 2 . susu 
4 5 . ngudu ndj usu 
4 6 .  uwe ndj usu 
4 8 . met omi 
5 0 . wuku usu 
5 2 .  s ule 
5 3 .  ompo 
5 4 .  tai liko 
5 6 .  ate 
6 1 .  puse 
6 2 . wala mpuse  
6 3 . wonggo-ntali ' u  
6 6 . winga 
6 8 .  binggi 
6 9 . palo 
7 0 .  wuntu mui 
7 2 .  notatai 
7 3 . tai 
7 5 .  nooto 
7 7 . lasu 
7 8 .  t i l e  
8 2 . not ol� 
8 3 .  le 
8 4 . wuku 
8 6 . wit i 
8 8 . tadali 
9 0 . pa ' a  
91 . wukotu 
9 3 .  t awu-mpa ' a 
9 4 . wu ' u-mbulu 
9 5 . kab os u  
9 7 . pale 
9 9 . ke ' e  
100 . s iku 
1 0 2 . dada-mpale 
1 0 5 . karama 
1 0 7 . anu ' u  
1 0 8 . atumpu 
1 0 9 . pantudj u 
1 1 0 . nt amo anga 
1 1 2 . kondj ili  
1 1 5 . wuku 
1 1 6 . da 
1 1 7 . i s i  
1 1 8 . uwa 
1 2 1 . uli 
122/  
1 2 3 .  wulu 
1 2 4 . sarondai 
1 2 5 . weulu 
1 2 7 . inos a  
1 2 8 . nanggoni 
1 2 9 . naoro 
1 3 0 . nanginu 
1 32 . nabangi t ambol0 
1 3 3 . nabosu 
1 3 7 . niome 
1 3 8 . turu 
1 3 9/ 
1 4 0 .  pangipi , nangipi 
1 4 4 . neonggo 
14 5 .  no lumao 
1 4 6 .  net indagi 
1 4 7 . not uobo 
1 4 9 . nondj unda 
1 5 0 . nomi ' u  
1 5 1 .  nomi ' u  
1 5 2 . not ontoda 
1 5 3 .  norabu 
1 5 4 . nandiu 
1 5 6 . nab obo 
1 5 7 . nanggalewo 
1 6 0 . nowotu 
1 6 1 . nantawa 
1 6 3 .  notumangi 
1 6 5 . nentawa s anggai 
1 6 6 . nango s a  ra ' a  
1 6 7 . notupe 
1 6 9 . sumbai 
1 7 0 . nent e ' e  
1 7 6 . nemoj a 
1 7 7 . nt antej u 
1 8 2 . tuwu 
1 8 3 .  mat e 
1 8 4 . amatena 
1 8 8 . t omat e  
1 9 1 . daj o 
1 9 2 . nepopate 
19 3 .  nogala 
1 9 4 . so  sora 
1 9 6 . mab e la 
19 7 .  b i su 
1 9 8 . bala 
1 9 9 . nadua 
2 0 0 . nadua 
2 0 1 . nangilu 
2 0 2 . naompemo 
SAUSU 
2 0 5 . niparidi 
2 0 7 . dua tai 
2 0 9 . nepadj oro 
2 1 0 . 
2 1 4 . 
2 1 9 . 
2 2 0 . 
2 2 3 .  
sagala 
kata 





2 2 4 . kule manu 
2 2 7 . bobo 
2 2 8 . b ongo 
c. c. ,;} . buta 
2 3 1 . beli  
2 3 2 . nalompe 
2 3 3 .  pa ' ul i  
2 3 5 . s ando 
2 3 6 . t au 
2 39 . s anga 
2 4 0 .  pampeindo 
2 4 1 . tuama 
2 4 2 .  bangge le 
2 4 3 .  tuama 
2 4 4 . tuama 
2 4 3/ 
2 4 4 . tuama 
2 4 5/ 
2 4 6 . rongo 
2 4 8/ 
2 4 9 .  rand§: 
2 5 0 . langgai odi 
2 5 2 . banggel e  odi 
2 5 5 . mama 
2 5 6 . nina 
2 57/  
2 5 8 . ana 
2 6 1 . ana langgai 
2 6 2 . ana bangge le 
2 6 3 .  ngkai 
2 6 4 . beke 
2 6 6 . puwe 
2 6 8 . s ampendj uwu 
2 6 9 . s ampendj uwu <beke ? >  
1 1 7  
1 1 8  SAUSU 
2 7 0 /  377  . bantaj ani 
2 7 l . t ua ' a  3 7 8 . maradi ' a  
2 7 2 /  
2 7 3 .  t uwai 3 8 0 . topogomb o  
2 7 4 . ma ' umpoe 3 8 l . t adula ' o  
2 7 5/ 386 . kabosena 
2 7 6 . mangge 3 8 8 . t o  lompe 
2 81- 389 . to  t u ' a  
2 86 . tete  3 9 l . ras i 
2 8 7- 2 9 0/ 
2 9 5 . ana nu s ampendj uwu 392 . ta ' a  morasi  ( solora ) 
2 9 9 . matua 39 3 .  marade ' a  
304 . mania 3 9 4 . batuwa 
3 0 5 . ana patuwu 3 9 6 . ada t o  t u ' a  
306- 397 . t au nad§: 
3 0 9 . era 399 . nab oba ' i  
3 1 5 . nosarara 4 0 0 . pegiwu 
3 1 6 . t a ' a  nosarara 4 0 l . sab i  
3 1 7 . rongo 4 0 4 . posusa 
3 1 8 . b anggele , rongo < 1 >  4 07/  
3 2 8 . rore 4 08 . norongo 
329 . rore odi 4 1 0 . nogaa 
3 3l . wura ' e  4 1 l . oli-mporongo 
3 3 2 . s ima 4 1 3 .  noana 
3 3 3 . me ibasa 4 1 4 . s ando 
3 3 8 . wamb a ntondj e 4 1 5 . masalara 
34 0 .  angga nalompe 4 1 7 .  padj oge 
34 l .  angga 4 1 9 . keso-ngke so  
34 5 .  Ala t a ' ala 4 2 0 . lalowe 
34 6 .  agama 4 2 l . ganda 
34 7 .  nengidi ri P . A . T .  4 2 2 . karat u 
3 5 l . nouki 4 2 4 .  nggongi 
3 5 2 . t u l i s i  4 2 6 . ij ori 
3 5 3 ·  karatasa 4 2 8 . norae go 
3 5 6 . ngudu-nto t ua 4 3 7 . b o la 
3 5 9 . kaj ori 4 38 .  sou 
3 6 0 . langi 4 39 .  ata 
3 6 l . naraka 4 4 2 .  powau 
3 6 4 . s uruga 4 4 9 . wob o 
3 6 7 . nalompe 4 5 l . pemant owa 
36 9 .  hara 4 5 3 . oda 
37 0 .  mapali  4 5 6 . 4 5 7 . daula 
37 l .  woelia 
374 . lobo ( b antaj a )  
4 5 8/ 
4 5 9 . rindi 
4 6 1 . Bunggo 
4 6 2 . asa 
4 6 3 . paturua 
4 6 4 . kulamb oe 
4 6 8 . ompa 
4 6 9 . luna 
4 7 0 . landuwe ( re k )  
4 7 1 . balampa 
4 7 2 . rakeani 
4 7 3 .  topa  
4 7 4 . awu 
4 7 5 . apu 
4 7 6 . t unu <2 > 
4 7 7 . mantunu apu 
4 7 8 . mompepate apu 
4 8 3 .  awu 
4 8 4 . aj u 
4 8 5 . mantunu s i lo 
4 8 6 . rapoj omo s i lo 
4 8 7 .  wono-mbola ri ara nu daula 
4 8 9 . pasangi 
4 9 3 .  kawanga 
4 9 4 . ura 
4 9 5/ 
4 9 6 . sere 
4 9 7 . p ingga 
4 9 8 . s indu 
4 9 9 . balanga 
5 0 1 . s uraj a 
5 0 3 . dula 
5 0 5 . tibo 
5 0 6 . poda 
5 0 7 . kere 
5 1 0 . sondu 
5 1 1 . i gu 
5 1 4 . karandj i 
5 1 9 . bingka 
5 2 0 . bungge 
5 2 4 .  gumb a 
5 2 5 -
5 2 7 . noapu 
SAUSU 
5 2 8 .  nontj ole 
5 2 9 . niroro 
5 3 4 . nanggoni 
5 35 . baku 
5 36 . uta 
5 3 7 . uta 
5 4 0 . t opai 
5 39/ 
5 4 0 . i s i  
5 4 1 . bau 
5 4 4 .  wej a 
5 4 5 . kina ' a  
5 4 6 . pae 
5 4 7 .  kuwau 
5 4 8 . papangi 
5 4 9 . poniu 
5 5 0 /  
5 5 1 . nondj u ,  j aj u  
5 5 5 . norudj o 
5 6 0 .  wadj e 
5 6 1 . bontj e 
5 6 2 . risa 
5 6 3 .  bure 
5 6 5 . topi 
5 6 7 . salana 
5 6 8 . badj u 
5 7 3 . ao 
5 7 6 . s indj i 
5 8 0 . langke , paseda 
5 7 9/ 
5 8 0 . ponto buso 
5 8 2 . dali  
5 8 6 . p auba 
5 8 8 . bauga 
5 9 3 . nontanu 
5 9 6 . ponggaus i  
5 9 7 . poka 
5 9 4-
5 9 7 . pontanu , balida 
6 0 0 . noena 
6 0 1 . naoloro 
6 0 2 . al oro , banta 
6 0 4 . nos ira 
119  
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605/  6 9 1-
6 0 6 . landola 6 9 3 . alu ' u  
6 0 8 . gum a 6 9 5 . onau 
6 1 1 . t awala 6 9 7 . baru 
6 1 2 . s opu 6 9 8 . baru momi 
6 1 3 . pana 6 9 9 . baru 
6 1 7 . kaliawo 7 0 l . go la 
6 1 8 . bandera 7 0 2 . nipa 
6 2 2 . pe luru 7 0 3 . poeu lab ia 
6 2 3 .  nebusi  7 0 4 . lab ia 
6 2 6 . poiwali 7 0 6 . a ' awu 
6 2 7 .  bali 7 0 7 . p6ndani , lamb ora 
6 2 9 . nangae 708 . t aripa 
6 30 . na lomp emo t ana 709 . nangga 
6 3l . bente 7 1 0 . walatu 
6 3 4 . ne dagi < 3> 7 1 l . t amadue 
6 3 5 . pedagi 7 1 2 . dj ambu 
6 36 . t awani 716-
6 3 7 . sure 7 1 8 . loka 
6 4 0 . p aruru 7 2 2 . limo 
6 4 5 .  pote , nontuda 7 2 3 .  kopi 
6 4 8 .  sarengko 7 2 6 . gamb i 
6 5 l . sowi 7 2 7 . bangkudu 
6 5 2 . pomanggi 7 2 8 . toila 
6 5 2 . t inalu 729 . uni 
6 5 7 . salura 7 3 l . lauro 
6 5 9 . wala 7 3 2 . woj o 
6 6 5 . notuda 7 34 . aj u 
6 6 8 . naoni , nat asa 7 3 9/ 7 4 0 . rangga 
6 6 9 . namanta 7 4 2 /  
6 7 l . nomota 7 4 4 . kale 
6 7 2 . nonteru 7 4 6 . ira 
6 7 4 . dj ole  7 4 8 . uli , pe lana 
6 7 7 . tambuwe 7 5 0 . tetasi  
6 7 9 . s uwai 7 5 2 . wua 
6 8 l . t ab a ' o  7 5 3 . baulu 
6 8 2 . t owu 7 5 5 . toga 
6 8 3 .  tambuwe nete 7 5 8 . sesenggaj u 
6 8 5 . t a ' u  7 5 9 . wua 
6 8 6 . uwi 7 6 l . uli  nu wua 
6 8 8 . to  malo ' u  7 6 3 . wuu 
6 9 0 . marisa 7 6 4 . i s i  
SAUSU 1 2 1  
7 6 5 . wu1i  8 6 5 . masap i 
7 6 6 . lana 8 6 6 . utu 
7 7 0 . awo ' o  8 6 9 . 1aindj a 
7 7 2 . 1e 8 7 0 . karoni 
7 7 4 . p inatuwu 8 7 1 . bukaka 
7 7 5 . < 4 > 8 7 2 . 1a1e 
7 7 6 . nom� 8 7 7 . wurot o  
7 7 8 . i ' u  8 7 8 . ka1ib amb a 
7 7 9 . .1. 8 7 9  . tantada pa 
7 8 0 . anu ' u  8 8 l . kab oro 
7 8 l . anu ' u  8 8 4 . soj o 
7 8 6 . api 8 8 6 . u1 e ,  sawa 
7 8 7 . wu1u 8 9 l . u1e  
7 8 9 . sej a-nt odj i 8 9 2 . 1ama1e 
790 . to1u 8 9 3 . bungga 
7 9 4 . wawu 8 9 4 . sundj u 
79 7 .  namurut i  8 9 6 . tumpa 
7 9 8 . mb � 8 9 8 .  sosoi  
8 0 0- 8 9 9 . t imb osu  
802 . bengga 9 0 0 . b owaj a 
8 0 3/ 901/  8 0 4 . dj ap i  9 0 2 . ri s i  
8 0 6 . nongo ' e  905 . 1angi 
8 0 7 . dj ara 9 0 6 . ej o 
8 0 8 . met ampuri s i ( ne rengge ) 9 0 7 . nasawu ndo ' u  
8 0 9 . dj onga 9 0 8 . wu1a 
8 1 l . asu 9 1 0 . natambu1a 
8 1 2 . neusi  9 1 l . nasawu ndo ' u  
8 1 3  tute 9 1 2 . betuwe 
8 1 4 . nengeo 9 1 7 . dunia 
8 2 4 . < 5 >  9 1 9 . uda 
8 2 5 . a10aga 9 2 l . 1 imu 
8 2 6 . manu 9 2 3 .  paragiani 
8 3 4 . angej a  9 2 4 . gundu 
8 3 5 . ku1uri , o-lowe 9 2 5 . ngi s i  nu berese 
8 36 . ka1apindi 9 2 7 . 1indugi 
8 4 0 . t imbao 9 2 8 . ambui 
8 4 3 .  kongka 9 2 9 . marusa 
8 4 4 . tondj i 9 3 0 . uwe 
8 4 5 . dj ou 9 3l . tasi  
8 4 6 . raupa , mampo < 6 >  9 3 2 . o t i  
8 5 l . wa1 i su 9 3 4 . nompone tasi  
8 5 4 . boga , boti  
1 2 2  SAUSU 
9 3 5 . balumba 1012 . nasempo 
9 3 7 .  ee ( na )  1 0 1 3 .  inda 
9 3 8 . wiwi ntasi 1 0 1 4 . ne s ingara 
9 3 9 . olo ( na )  1 01 5 . nombaj ari 
9 4 0 . b oeni agi 1 0 1 6 . nombalu 
9 4 l . garanggangi 1017/  
9 4 2/ 1 0 1 8 . noinda 
9 4 3 .  tana 1019 . nosinbolosi  
9 4 4 . togongi 1 0 2 1 .  notagala 
9 4 5 . ab i ' a ( na )  10 2 2 . notawari 
9 4 6 . udj ungi 1 02 4 . datj i 
9 4 7 . bulu 1029/  
9 4 8 . t amunggu odi 1 0 3 0 . paj angani 
9 5 l . bangga 1 0 3 5 . pangidowa 
9 5 5 . < 7 >  1 0 37 . nosumomba 
9 5 7 .  10po ngura 1 0 3 8 . gul ingi 
9 5 9 . dala 1 0 4 0 .  wose 
1 0 4 1/ 9 6 2 . atoa 1 0 4 2 . gaj u 
9 6 3 .  koro uwe 1 0 4 3 .  nowose 
9 6 7 . untu nu uwe 1 0 4 9 . balango 
9 6 8 . mowo uwe , no salontj o 1 0 5 0 .  a ' aitam 
9 6 9 . watu 1 0 5 l . labua 
9 7 0 . tana 1 0 5 2 . romb ei 
9 7 l . bone 1 0 5 3 .  gora 
9 7 3 . poda , ase  1 0 6 l . bose  
9 7 4 . gala 1 0 6 2 . odi 
9 7 5 . suwas a  1 0 6 3/ 
9 7 6 . salaka 1 0 6 4 . narate 
9 7 7 . bulawa 1065/  
9 7 8 . bal0 bula 1 0 6 6 . narede 
1067/  9 7 9 . bal0 wuri 1 0 6 8 .  narudu 
9 8 0 . solo  1 0 7 0 .  nan1p1 
9 9 5 . p adaga 1 07 1 .  nadusu 
9 9 7 .  pande ( aj u )  1 0 7 2-
1 0 0 0 . do ' o  1 0 7 4 . naboo  
1 0 0 1 . goda 1 0 8 3/ 
1 0 0 4 . apapa 1 0 8 4 . nanda1a 
1 08 5/ 1 0 0 7 . o l i  1 0 8 6 . rede , nat udu 
1 0 0 8 . ras 1 1 0 8 9 . nanoro 
1 0 0 9 . rug1 1 09 0 . nadenggo 
1 0 1 0 . neoli  1 0 9 2 . napipi 
1012 . nasul1 1 0 9 6 . nareme 
SAUSU 1 2 3  
1 0 9 7 . notumb iri 1 1 7 1 .  nauni 
1 0 9 8 . nat ada 1 1 7 2 .  nakodara 
1 1 0 l . na6 1 1 7 3 . naramanta 
1102 . nalusa 1 1 7 4 . nanggalio 
1 1 0 4 /  1 1 7 5 . nadongga 
1 1 0 5 .  naritni 1 1 7 6 . nawaij a 
1 1 06/ 1 1 7 9 . nit ima 1 1 0 7 . naranindi 
1109/  1 1 9 3 .  nindj ani 
1 1 1 0 . naliogu 11 9 4 .  nomp ikiri 
1 1 1 2 . nosulapa 1 19 5 .  indj ani 
1 11 3 .  nab ini 1 19 6 . nant ora 
1 1 1 4 . napuruna ' a  1 1 9 7  . alingani 
1 1 1 5 .  nap ± 1 1 9 8 . me sapu 
1 1 1 6 . nalongko 1 19 9 . nenoa 
1 1 1 7  . naro so  1 2 00 . t aa nowotu 
1 1 1 8 . nalome 1 2 0 l . nontangolu 
1 1 2 5 .  nabangi 1 2 0 2 . nobisara 
1 1 2 7 .  nagege 1 2 0 3 .  nowodj a 
1 1 3 0 . nalompe 1 2 0 6 . noij o 
1 1 31 . nada: 1 2 0 8 . nipaule 
1 1 32- 1 2 1 0 . nabago 
1 1 3 5 . nado lidi  1 2 1 1 . ne s imb u ( aa )  
1 1 36-
nad§: 1 2 1 2 . nesu ' u  1 1 3 9 . 
1 1 4 2 .  sowa 1 2 1 3 . loepa ' a  
1 14 3 .  nabu ' e  1 2 1 4 . nosumb ingin 
1 1 4 8/ 1 2 2 0 . neol0 
1 14 9 .  mawo le ai 1 2 2 l . nosalangga 
1 1 5 0 . patuwa 1 2 2 2-
1 1 5 2 . 1 2 2 4 . nen§: nanganai nangura 
1 1 5 3 .  nabou 12 2 5 .  netam buni 
1 1 5 4 . kas iasi 1 2 38 . nompo ' ono 
1 1 5 5 . nauwa , nasugi 1 2 39 . sanggende 
1 1 5 9 . nadoj o 1 2 4 0 . nosiri 
1 16 0 .  napande 1 2 4 2-1 2 4 4 .  nipo ' ono 
1 1 6 1 . namomi 1 2 4 5 . s ungge 
1 1 6 2 . napo ' i  1 2 4 6 . natutuwi 
1 16 3 .  napai 1 2 5 l . naonomo 
1 1 6 4 . nalala 1 2 5 3-
1 1 6 6 . namas i  1 2 5 5 . napua mo 
1 1 6 7 . nabula 1 2 6 0/ 
nontepIT 1 1 6 8 . naet a  1 2 6 l . 
1 1 6 9 . nawaga 1 2 6 2/ 1 2 6 3 .  napusamo 
1 2 4  
1 2 6 4 . napou 
1 2 6 5 /  
1 2 6 6 . netambuni 
12 6 7 . neutana 
1 2 6 8 . ne sono 
1 2 6 9 . neutana 
1 2 7 0 . t a ' a  nipo ' ono 
1 2 7 1 . nipot odoj o 
1 2 7 6 /  
1 2 7 7 . nantunu 
1 2 7 8 . noae 
1 2 8 4 . nodonggamo 
12 8 6 . dolomo 
1 2 9 1 .  mb obai 
1 2 9 2 . ne sawa 
12 9 3 .  samba ' a  isa  
1 2 9 4 . raduwa 
1 2 9 5 . totolu 
1 2 9 6 . aopo 
1 2 9 7 .  al 1ma 
1 2 9 8 . aono 
1 2 9 9 . papitu 
1 30 0 . uwalu 
1 30 1 . saslj o 
1 30 2 .  sampulu 
1 3 0 3 .  sampulu ( bo )  sambaa 
1 30 4 . sampulu radua 
1 30 5 . s ampulu bo totolu 
1 3 1 2 . ruwampulu 
1 31 3 . ruwampulu ( b o ) sambaa 
1 316 . tolumpulu 
1 31 7 . patampulu 
1 31 8 . l 1mampulu 
1 31 9 . onompulu 
1 32 3 .  satu ruwatu 
1 32 4 . s andj ob u 
1 32 5 . s ariwu 
1 32 6 .  s antongo ( samb ira ) 
1 32 8 .  sanggani 
1 32 9 .  ruwanggani 
1 3 30/ 
1 3 31 . sambaana 
SAUSU 
1 3 32/ 
1 3 3 3 .  raduwana 
1 3 36/ 
1 3 37 . aapona 
1 3 38 . sangguj a 
1 3 39 . nadej a 
1 3 4 0 .  t a ' a  nade j a  
.... :) 4 1 .  r i  wonggo 
1 3 4 7/ 
1 34 8 . labi 
1 34 9 . nakura 
1 35 0 .  upu2 
1 3 56 . saga ' a  
1 3 5 7 . ia ' u  
1 3 5 9 . i ' o  
1 3 6 0 . omi 
1 3 6 3 . i a ,  ndj ira 
1 36 5 .  ami , ita 
1 36 9 . anu ' u , anu ' a  
1 3 7 0 .  anumu , anuta 
1 3 7 3/ 
1 37 4 . anuna 
1 37 8 .  naria 
1 37 9 . isema 
1 3 80 . nuapa 
1 38 3 .  uwei 
1 385/  
1 38 6 . doe 
1 39 2 . mo su reme ( ej o )  
1 3 9 3 . puri , na1iumo 
1 3 9 4 . saej oi 
1 3 9 8 . toga 
1 4 0 2 . nawingi 
1 4 0 6 . santa ' u  
1 4 0 7 . pouda , poej o 
1 4 08 . lao-lao pai 
1 4 0 9 . nepa ruru , s ampangane 
1 4 1 1 . iowa ' 
1 4 12/  
1 4 1 3 .  anuru1u 
1 4 1 6 . iwetoe 
1 4 1 8 . iwengi 
1 4 1 9 . wengi , ru1u 
1 4 2 0 .  saej oi  
1 4 2 2 . nai le 
1 4 2 3 .  naipua 
12 4 7 .  imp ia 
1 4 2 8 . naupumo 
1 4 2 9 .  ta ' apa 
1 4 3 l . p adj empo langi 
1 4 32 . padj empo langi 
1 4 3 3 . peb ete nu ej o 
1 4 34 . kasal0 nu ej o 
1 4 35 . < 8 >  
1 4 3 6 . ana 
1 4 3 7 . wonggo 
1 4 39 . ungkari wonggona 
1 4 4 0 .  r i  ara 
1 4 4 1 . ungka ri arana 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  < 9 >  
1 4 4 5 . ri 
1 4 4 6 . ungkari 
3 .  N O T E S  
1 .  rongo : w i fe 
SAUSU 
2 .  the hous e  i s  on fire : pap uno bola  
3 .  nidagi : pas s ive 
4 .  kalapini , pangka , s amb ira , lundara 
5 .  toura , puti ' a ,  leura 
6 .  raoepa ( smal l )  
mampo ( large ) 
7 .  10po , pangale , wana 
8 .  alej o ,  gos e , ai 
9 .  ungka dome ri - natudu ri 
1 2 5  
1 4 4 7 . natudu ri 
1 4 4 8 . ri 
1 4 4 9 . ri 
1 4 5 0 . ri 
1 4 5 1 . ungka ri 
1 4 5 2 . mos u  
1 4 5 3 .  nadowa 
1 4 5 4 . manggulili  
1 4 6 0 . umba ariana 
1 4 6 l .  nangguj a ?  
1 4 6 2 . iwei 
1 4 6 5 . nangguj a ?  
1 4 6 6 . mpuu 
1 4 6 7 . bara 
1 4 6 8 . b o  
1 4 7 1 . ta ' a  
1 4 7 2 . ij o 
1 4 7 7 . dj a 
1 4 7 9 .  paikana 
1 4 8 6 . t a ' a  

1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number o f  the l i st 
Mentioned in 
Year of inve s t i gat ion 
Place o f  inve s t i gat ion 
Name of inve s t igator 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I L S 
Palu 
1 5 8  
PALU 
NBG . 1 9 1 9  
2 7  May 1 9 1 9  
Palu 
The Birak Commander , t he 1st Lieutenant 
Schurder and Ir . Van Hoe ften . 
1 . 2 . 1 .  In the patro l led  area s everal language s are spoken whi ch  
di ffer c ons iderab ly from each other . Even the vil lage s o ften differ 
from each other in diale c t . The main language o f  t he area i s  Ledo 
whic h  one can use almo st everywhere . The languages are named after  
their word for  not . ' Le do ' t here fore means ' not ' or ' no ' .  Nowaday s 
Malay i s  being used more and more ; in the coastal are as one can use 
it e verywhere . Only in the Pekawa and the Raranggenoo and bordering 
areas are s t i l l  speaks < only> the nat ive language s . 
Ledo i s  spoken in t he nort hern part o f  the p lain ; t he river Woeno 
has to be  t aken as the southern border and in the north a s t raight 
l ine from Lot i  to Tondo . 
Edo i s  only used in t he vil lage o f  Sidondo and t he s urrounding 
area . Thi s  language i s  c ons idered to be  very ugly by  the other s ide 
of the populat ion . 
1 2 7  
1 2 8  PALU 
Ado , at the s ame l atitude as Sidondo , on the other s ide o f  the 
Paloe  river with Pe s akoe as centre . 
Indj i i s  the language o f  t he mountain dwe l lers on the s lope s o f  
t h e  mount ains i n  the we st . 
Tado i s  spoken in Rio e .  
The original language o f  the Palolo region i s  Ledo , but one also  
hears muc h Indji and somet imes also  Tiara spoken as there are large 
settlement s in t he area whi ch  have come from Toraj a .  
Idja i s  also spoken in the vil lages Bora , Tompenga , and 
Watoenoedj o e  whi c h  can be said to be located on the p lain . 
In koelawie and the mountain areas the ne gat ion i s  moma . 
In the Banawa area ( Donggala and surroundings ) many di fferent 
dial e c t s  are s poken . 
On t he other s ide o f  the bay , in an area de fined in t he South by  
a l ine from Tondo to Tobo li , and in the north by a l ine from Towia to  
Kas imba , l ive t he to  Rai people  who  have the negat ion rai . In t he 
region o f  Parigi live the topo Tarra , i . e .  the people o f  Tarra . The 
great vari ety o f  language s makes it almo st impo s s ible for a stranger 
to communicate with the people in all areas . When going outs ide t he 
areas where Malay i s  understood one should take interpre ters along on 
patrol . 
The royalty and the commoners speak the s ame language , however 
when addre s s ing people o f  royal blood one uses a few spec ial words 
and forms with whi c h  I am s t i l l  in suffic ient ly acquainted . Fo l lowing 
t he s ugge s t ions  made in t he introductions to -the ' Blank word l i s t  for 
language researchers in the Dut ch East Indies , . . .  < ? > edit ion t he 
spelling o f  the words i s  based as accurately  as po s s ible  on the sounds , 
and has been checked by having more t han one person t rans l at e  the same 
sentenc e s  e t c . 
PALU 1 2 9  
2 .  T H  E P A L U  L I S T  
l .  Karona 6 5 . Winga 
2 .  Balingga 6 6 .  Siroe 
3 .  Lindj e 6 8 .  Pint ala 
4 .  Kire 6 9 . Palo 
5 .  Oento 7 0 . Boeka noe moe i  < ? >  
6 .  Boeloewa 71 . Palo 
8 .  Woewoe ngo 7 2 . Tatae 
9 .  Tal inga 7 3 .  tai 
l l . Mata 7 5 . Nontoe 
1 5 . Boe loena mata 76 . Nanaoe 
1 7 . Oewe noe mata 7 7 . Lasoe  
1 8 . Onge 7 8 . Bat oe 
2 0 . Was sa 8 2 . Tale ' e  
2 l .  Kalimpi 8 3 .  Hoe 
2 3 .  Soemba 8 4 . Kada 
2 4 . Nganga 8 6 . Tawanggada 
2 5 .  Wiwi 8 8 . Boekoe dali 
2 7 .  Boe loe  t j o emi 9 0 . Timpoe 
2 8 .  Dj anggo 9 l . Tapoetoe 
2 9 . Ade 9 3 . Tawoenggada 
30 . Tj amb a 9 4 . Boekoe ' mb oe loe  
3 l . Lila 9 5 . Pale 
32 . Ngare 97 . Pale 
34 . Bago < 1 >  9 9 . Keke 
3 3/ 1 0 0 . Sikoe 
35 . Ngi s i  1 02 . Rara ' n  pale 
37 . Weroko < 2 >  1 0 5 . Koj ana 
3 8 . Toendoe 1 0 7 . Kandoekoe 
4 1/ 1 0 8 . Katoempoe 4 2 . Bambara 
4 5 .  Soesoe 1 0 9 . Tapetoe doe aka 
4 6 . Mintomi 1 l 0 . Tap e lioe 
4 cl. Mintomi l l l . Tamo sanga 
5 0 .  Oe soe  1 1 2 . Kendj e l i  
52 . Karaka 1 1 5 . Boekoe 
5 3 . Tai liko 1 1 6 . Ra 
5 4 . Tai 1 1 7 . l s i  
5 6 . Ate 1 1 8 . Oewa 
6 l .  Poe s e  12 l .  Koe l i  
6 2 . Bana 1 2 2 . Boeloe ngaro 
6 3 .  Berigo 12 3 ·  Boeloe ngaro 
1 30 
1 2 4 . Inl 
1 2 5 . weoe loe 
1 2 6 . weoe loe 
1 2 7 . Na sa 
1 2 8 . Mengande 
1 2 9 . Nas a  
1 3 0 . Menglnoe 
1 3 1 . Natanggoe 
1 32 . Naboe , t ambol0 
1 3 3 .  naboloe 
1 3 4 . Basoerno 
1 3 7 . Orne 
1 38 . Mat oeroe 
1 39/  
1 4 0 .  Menglpl 
14 4 .  Meangga 
1 4 5 . Nalipa 
1 4 8 .  Mat oeroe 
14 9 .  Nontoeroe ( no s i l a )  
1 5 0 . Nontoeroe ( no s i l a )  
I J 1 . Nont oeroe ( no s i l a )  
1 5 2 . Talingga 
1 5 3 .  Marawoe 
1 5 4 . Mandloe 
1 5 6 . Mangga 
1 5 8 . Soewara 
1 6 0 . Mongare 
1 6 1 . Nglu 
1 6 3 .  Tornangl 
1 6 6 . Nango saraka 
1 6 7 . Not oweoeloe 
1 6 9 . No soernbal 
1 7 0 . Narneke < 3 >  
1 7 3 . Nawoe 
1 7 4 . Toga 
1 7 6 . Narnaj a 
1 7 7 . Nekaoendoe 
1 8 2 . Nat owoe 
1 8 3 .  Narnate 
18 8 .  Tornate 
1 9 2 . Nlboeroe ( pat e s l )  < 4 >  
1 9 8 . Bala 
PALU 
1 9 9 . 
2 0 0 .  
202 . 
2 0 3 . 
2 0 5 . 
2 0 7 .  
2 0 9 . 
2 1 0 . 
2 1 9 . 
2 2 2 . 
2 2 7  . 
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2 2 9 . Naboero 
2 31 .  Nabeli  
2 32 .  Pakabel0 
2 3 4 . Pakoeli 
2 3 5 . Sando n boesoe 
2 36 . Manoe s la 
2 37 .  Tona ( na opoerno nl b oenoe ) 
2 3 8 . Tona < 5 >  
2 39 .  Sanga 
2 4 1 . Langgai 
2 4 2 . Mornb ine 
2 4 3/ 
2 4 4 . Langgal 
2 4 5/ 
2 4 6 . Mornb lne 
2 4 8 .  Randaa 
2 5 0 . Kab l 1asa < 6 >  
2 5 2 . Ngana rnornb ine < 7 >  
2 5 5 . Tornana 
2 5 6 . Tlnana 
2 5 7/ 
2 5 8 . 
2 6 1 . 
2 6 2 . 
2 6 3 .  
2 6 4 . 












2 6 9 . Sarnpe soewoe rnornb lne 
2 7 0 . Toe kakoe langgal 
2 7 1 . Toe kakoe rnornb lne 
2 7 2 . Toe ekoe langgal 
2 7 3 .  Toe ekoe momb ine 
2 7 4 . Tapoe  
2 7 5/ 
2 7 6 . Manggai < 8> 
2 8 1/ 
2 8 2 . Pi no triakoe < 9 >  
287/  
2 9 0 . Sampe s oewoe sanggai 
291-
2 9 4 . Sampe s oewoe s anggai 
2 9 5 . Sarara 
2 9 6 . Sarara 
2 9 7 . Matoewa 
2 9 9 . Mamia langgai 
3 0 0 . Mamia momb ine 
302/  
3 0 3 .  Kamana 
3 0 5 . Nganga t ona 
306-
3 0 9 . Berei sampe soewoe < 1 0> 
3 1 7 . Berei 
32 0 .  Roa 
3 2 4 . Torat a 
3 2 8 . Boj a 
3 2 9 . Ngat a 
3 31 .  Balia 
3 32 .  Sima2 
3 3 9 . Tope o l i , Wiata < 1 1> 
3 4 1 . Seta < 1 2 >  
34 3/ 
3 4 4 . Boa < 1 3> 
34 5 .  Alla-t ' alla < 1 4 >  
35 3 .  Kertasa 
3 5 4 . So era 
3 5 5 . Bo 
35 6 .  Dj arita 
36 0 .  Langi 
369 . Pali 
37 0 .  Pal i 
3 7 1/ 
372 . Balia 
374 . Labo , Me s i gi < 1 5 >  
3 7 5 . Da eo  < 16 >  
37 8 .  Radj a < 1 7 >  
PALU 
3 7 9 . Madika malol0 < 1 8>  
386 . Kapala < 1 9 >  
3 8 8 . Madika 
38 9 .  Tatoea 
39 1 .  Ras i  
392 . Nas ilaka 
394 . Batoea 
395 . Ada 
3 9 7 . Tona nada gaine 
399 . Rahoekal 
4 0 0 . Denda 
4 0 1 . Sab i 
4 0 4 . No s oera batj a doa < 2 0 >  
4 0 7/ 
4 0 8 . Naberei ranika < 2 1 >  
4 1 0 . Babati 
4 1 1 . Soenda 
1 31 
4 1 2 . Nas idoeta , Nas itangka < 2 2 >  
4 1 3 . Noana 
4 1 :' . Nosamaroe e  
4 1 6 . Pasoenda 
4 2 3 .  Gimba < 2 3 >  
4 2 8 . < 2 4 >  
4 3 7 . Banoea 
4 3 tl .  Sooe 
4 4 1 . Ata 
4 4 2 . Awo 
4 4 6 . Kasau 
4 4 9 .  Wamba 
4 5 1 . Wambasala 
4 5 2 . Pasoena 
4 5 3/ 
4 5 4 . Tangga 
4 5 6 .  Dj aoela 
4 5 6/ 
4 5 7 . Katoeba < 2 5 >  
4 5 8 .  Rindi dopi 
4 5 9 . Rindi awo 
4 5 8/ 
4 5 9 . Womb o < 2 6 >  
4 6 1 . Woemb oe 
4 6 2 . Tindj a 
4 6 5 . Pat oeroe 
1 3 2  PALU 
4 6 8 .  Ompa 5 39 . Baoe mata 
4 6 9 . Loena 5 4 0 . Baoe nipowoe 
4 7 2 1  5 4 l .  Baoe 
4 7 3 .  Pomoaka 5 4 3 .  Pae 
4 7 4 . Ano e 5 4 4 . Ose 
4 7 5 . Apoe 5 4 5 . Ose  
4 7 6 . Napapoe 5 4 6 . Pai 
4 7 7 . Powia apoe 5 4 7 . Poenana 
4 7 8 . Pepaj a apoe 5 4 8 .  Woeana < 2 8 >  
4 t1 2 . Oenoe 5 4 9 . Gampiri 
4 t1 3 . Awoe 5 5 01 
4 8 4 . Kaj oe  pompadj o endj oe 5 5 l . Pondj oe b o  aloe 
4 8 5 . Natoendj oe  poindo 5 5 3 .  Tapi 
4 13 6 . Popaj a poindo 5 5 4 . Boe ina 
4 8 7 .  Kapoe 5 5 5 . Pakaloesoe 
4 9 3 .  Kawali 5 6 l . Boeboeroe 
4 9 4 . Koera 5 6 2 . Marisa dj awa 
4 9 7 . Soeraj a 5 6 3 . Gara 
4 9 8 .  Toewoe 5 6 5 . Boej a 
4 9 9 . Banj a 5 6 7 . Peroeka 
5 0 l .  Pandanj i 5 6 91 
502 . Pandanj i 5 7 0 . Baaj oe 
5 0 3 . Dae l a  5 7 11 5 7 2 . Siga 
5 0 5 . Zadi 57 3 .  Salaga 
5 0 6 . Taono 5 7 6 . Sindj i 
5 0 7 . Balado 5 8 2 . Dali  
5 0 9 . Balioe 5 8 8 . Noperoo 
5 1 0 . Sin doe 5 8 9 . Genai s i  
5 1 l . Sindoebasa 5 9 0 .  Biasabe  
5 1 3 .  Nanamb oe 5 9 3 .  Nant ono 
5 1 4 .  < 2 7 >  5 9 4 . Po s i  siri 
5 1 6 . Po indo 5 9 5 .  Pat it i 
5 1 7 . Soemboe , soela/sila  594-
5 2 0 . Pet ih  5 9 7 . Parewa ( pekakas ) pant ano 
5 2 2 . Koera 6 0 l . Nagoela 
5 2 4 . Go emb a 6 0 2 . Kaloro 
5 2 5 - 6 0 3 . Bana 
5 2 7 . Monapoe 6 0 4 . Tj aob a 
5 2 8 . Masale 6 0 8 . Goema 
5 2 9 . Mat oendoe 6 09 . Walomb o  
5 3 0 . Nitasoe 6 1 l . Tako 
5 34 . Kandea t mangande ) 6 1 2 . Sapoe 
5 3 7 . Oeta2 
6 1 7 . Kallawo 
6 1 9 . Le la 
6 2 0 . Pana goent o e  
6 2 1 . Oeba 
6 2 2 . Peloeroe 
6 2 6 . No s i  pat e s i  
6 2 7 . Nos i  p at e s i  
6 2 8 . Maria 
6 3 0 . Pimb i  ballngga 
6 3 1 . Bente 
6 4 0 .  Belaste 
6 4 2 . Padj eko 
6 4 8 .  Soelei 
6 5 1 . Kat o 
6 5 2 . Pomanggi 
6 5 3 .  Pompa 
6 5 4 . Pai Ilda ( pai paroedj a )  
6 5 5 . Pai t o eda < 2 9 >  
6 5 6 . Kal anata 
6 5 7 . Keke 
6 5 9 . Wala 
662/  
6 6 3 .  Nopida 
6 6 5 . Nito eda 
6 6 8 . Natasa 
6 6 9 . tanamata 
6 71/ 
6 7 2 . Na kota - mompene < 3 0 >  
6 7 4 . Dale 
6 7 7 . Tj amboee 
6 7 9 . Nt imoe 
6 82 . Towoe 
6 8 3 .  Taj nkare < 3 1 >  
6 8 5 . Pabo 
6 6 6 . Tomo lakoe 
6 8 8 . Kasoeb i 
6 9 0 . Mari sa 
6 9 1 . Poenana kaloekoe 
6 9 5 . Kaloekoe 
6 9 6 . Konao 
1 9 7 . Lal0 
6 9 8 . Toe le momi 
PALU 
6 9 8 . Toele pai 
7 0 1 . Goela 
7 0 2 . Nipa 
7 0 3 . Tab aroe 
704 . Tabaroe 
7 0 5 . Kapa 
7 0 6 . Kakab 
7 0 8 . Talpa 
7 0 9 . Ganaga 
7 1 1 . Tamadoee 
7 1 2 . Dj amboe  
716-
71 8 .  Loka 
7 2 1 . Lemo 
7 2 2 . Lemo 
7 2 3 .  Kop i  
7 2 5 . Kasoemba 
7 2 6 . Tagambe 
7 2 8 .  Toi la 
7 3 1 . Luoero 
7 3 2 . Awo 
7 3 3 . Toembanoeawo 
7 3 4 . Poenana 
7 39/ 
7 4 0 . Palapana 
7 4 2 -
7 4 4 .  Kal1ma 
7 4 6 .  Tawa 
7 4 8 .  Koe l 1  
7 5 2 . Pangana 
7 5 3 .  Baoeloe 
7 5 5 . Dawa 
7 5 8 . Boenga 
7 5 9 . Woea 
7 6 1 . Koe t i  
7 6 3 .  Batoe 
7 6 4 . l s i  
7 6 5 . Samboeti  
7 6 6 . Lana 
77 0 .  Roempoe  
7 7 2 . Dj ono 
7 7 3 .  Biro 
7 7 4 . Blnata 
1 3 3  
1 3 4  PALU 
7 7 5 . Ro emandaa < 32 >  8 6 l . Dj ala 
77 8 .  Le l0 8 6 5 . Lindoe/masapi 
7 7 9 . Kada 8 6 6 . Koetoe 
7 8 0 .  kanoepa 8 6 9 . Anggo bawaoe 
7 8 l . Kadana tondj i < 3 3> 8 7 0 . Anggo 
7 8 6 . Kapi 871 . Kanggaoela 
7 '07 . Boeloe '0 7 2 . Late 
7 '09 . Dj oemoena 8 7 7 . Sani 
7 9 0 . I h aboe 8 7 '0 . Kali  bamb a 
7 9 4 . Bawoe 8 7 9 . Poe j o e  
7 9 7 . Naj iroe2  8 8 4 . < 37 >  
7 9 9 . Towao e 8 8 6 . < 38 >  
8 0 0 - 887 . Oele sawa < 3 9 >  
802 . Bengga 8 8 8 . Oe li  waoe 
8 0 3 .  Dj api b e snia 8 9 l . Kaindoeo 
8 0 4 . Dj api langgai 8 9 2 . Lamal i  
8 0 3 -
'0 0 4 . Dj api 8 9 3 .  Boengga 
8 0 5 . Nomb ie  8 9 4 . Goesoe 
'006 . Mongoe 8 9 6 . Toempa 
8 0 7 .  Dj ara 8 9 '0 . So so  
8 0 8 .  Neringgi 9 0 0 . Kapoena 
8 0 9 . Roe sa 9 0 l . Bante lakoe ·  
8 l l . Asoe 902 . Onoe -s iri 
8 1 2 . Ne lal0 9 0 5 . Langi 
8 1 3 .  Tawewe 9 0 6 . Es 
814 . Nongeo 9 0 7 . Es na mat e 
8 2 4 . Mangge bade 9 0 8 . Boela 
'0 2 5 . Kali koa 909 . Boe la < 4 0> 
8 2 6 . Manoe < 3 4 >  9 1 1 . Boela na mat i 
8 2 7 . Ana2 912 . Betooe < 4 1 >  
8 3 0 . Toemana 9 1 7 . Doenia 
8 3 l . Pos ipoe l i  919 . Oeda 
8 3 4 . Kea2 < 35 >  9 2 0 . Tantoloe  
8 3 5 . Kalae 9 2 l . Koe l i  
8 3 6 . Kawilaloe 9 2 3 .  Goloe 
'0 4 0 . Konae 9 2 4 . Goeroe 
8 4 3 .  Lowe 9 2 5 . Kila 
8 4 6 . Lalao 9 2 7 . Ngal ingoe 
8 4 7 .  Paniki 9 2 8 . Pairi 
'd 5 l . Bal e i s oe 9 2 9 . Nekaboe loe 
8 5 3 .  Tomo e 9 3 0 .  Oewe 
8 5 4 . < 3 6 >  9 3l . Tas i  
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9 3 2 . Nawoewoese 1 0 0 8 . No saro 
9 3 4 . Mompenewoese 1 0 0 9 . Naroegi 
9 3 5 . Baloemba 1 01 0 .  Mengali 
9 3 8 . Talint i 1 0 1 1 . Nasoeli  
9 4 4 . Lewoe to  1012 . Nasempa 
9 4 7 . Boeloe 1 0 1 3 .  Nas ala 
9 4 8 .  Boent ina 1 0 1 ') . Mombaj ari 
9 4 9 .  Mantede 1016 . Pobaloe 
9 5 0 . Not oewa 1017/  
9 5 1 . Lemba 1 0 1 8 . Noinda 
9 5 2 . Saloe 1 0 1 9 . Noei aj amboi  
9 5 5 . Kaj oerarawana 1 02 2 . Tawari 
9 5 tl . Baoloe  apoe 1 0 3 1 . Kapala 
9 5 9 . Dala 1 0 32 . Sakaj a 
9 6 0 . Kawako < 4 2 >  1 0 3 5 . Pongidoa 
9 6 1 . Walea 1 0 37 . Somba 
9 6 2 . Pant ana 1 0 38 . Topogoe l i  < 4 4 >  
9 6 3 .  Karona , Binangga owe < 4 3 > 1 0 4 0 .  Topogaj oe  
9 6 4 . Dj ambata 1 0 4 2 . Po siwoewoe 
9 6 7 . Nemata 1 0 4 9 .  Balango 
9 6 8 . Nakara 1 0 5 0 .  Noaki 
9 6 9 . Watoe 1 0 6 1 . Nambasoe 
9 7 0 .  Tana 1 0 6 2 . Nakodi 
9 7 1 . Bone 1 0 6 3 .  Nandat e 
9 7 3 . Ase  1 06 4 . Nasae 
9 7 4 . Tambaga 1 06 6 . Ledo masoe 
9 7 6 . Salaka 1 06 5 1  1 06 6 . Namb okoe 
9 7 7 . Bo elawa 1 0 6 7 .  Naboj a 
9 7 tl . Bal0 1 06 8 . Nambasoe 
9 8 1 . Pandi asi  1 0 7 0 . Kodi  
9 8 2 . Noboeso  1 0 7 1 . Nadoesoe 
9 tl 4 . Woeri 1 0 7 2 -
9 8 5 . Paloe2 1 0 7 4 . Lomoe 
9 8 6 . Tandara 1 0tl 2 . Na ea 
9 B 7 . Soepina 1 0 B 3/ 
9 8 9 . Ni sampo 1 0 8 4 . Nandala 
1 0 0 1 . Koda 1 0 8 5 1  1 0 8 6 . Nantoedoe 
1 0 0 2 . Gade 1 0 8 7 . Nalanga 
1 0 0 3 . Nadaga 1 0 8 8 . na edi 
1 0 0 4 . Boloe2 1 0 8 9 . Nanao 
1 0 0 5 . Dj aro e 1 09 0 .  naleko 
1 0 0 7 . Atnia 1 0 9 8 . Natada 
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1 1 0 1 . nakaa 1 1 8 0 . Mangala 
1 1 02 . Naloeloe 11 9 3 .  Ne s ani 
1 1 0 4 /  1 1 9 4 . Mompikiri 1 1 0 5 . napane 1 1 9 5 .  Sanimoe 1 1 06/ 1 1 9 6 . Tora2 1 1 0 7 . Raranindi 
1 1 0 9 /  1 1 9 7 . Na l1nga rara 
1 1 1 0 . napokoe 1 1 9 8 .  Ledo 
1 1 1 2 . Nalampa 1 1 9 9 .  Taka 
1 1 1 3 .  naloeo 12 0 0 . Nandodo 
1 1 1 5 . Nap i e  1201 . Popeoela aloe2 
1 11 7 .  Nakia nampakodi < 4 5 >  1 2 0 2 . Mopoeloe 
1 1 1 8 . < 4 6 >  1 2 0 3 .  Nodadi 
1 1 1 9 . Nab ia 1 2 06 . Ngars ika 
1 12 1 .  < 4 6 >  12 08 . Ne sani 
1 12 5 . Nango�loe  1 2 1 0 . Nowia 
1 1 2 7 . nagigi 121l . Malemba 
1 1 3 0 . Na bel0 1 2 12 . Nosoloe riwoewoe 
1 1 3 2 - 1 2 1 3 .  Toeana 
1 1 3 5 . Na b e l0 1 2 2 2 . Madj aga 
1 1 3 6 - 12 2 5 .  nowia 1 1 3 8 . Na daa 
1 1 5 0 .  Notoea 12 2 7 .  Niepe 
1 1 5 2 . nango era 12 2 8 .  pinta 
1 1 5 3 .  Nabaro e 1 2 2 9 . Nopewangi 
1 1 5 4 . Napa kas i 1 2 3 3 .  nos iroboe 
1 1 5 6 . Namaga 12 36/ 1 2 3 7 . No eki 
1 1 5 9 . Nadaj o 1 2 3 8 . Pokono 
1 1 6 0 . napande 1 2 39 . Naraoe < 4 7 >  
1 16 1 .  Namomi 1 2 4 2 .  Nepokowo 
1 1 6 2 . napoe 1 2 4 5 . Oengeraka oepi 
1 16 3 .  napai 1 2 4 6 . Oengeraka oepi 
1 1 6 6 . Papaga 1 2 5 l . nambela < 4 8 > 
1 1 6 7 .  Napoeti 1 2 5 3-
1 1 6 8 .  nawoeri 12 5 5 .  Kata saka 
1 1 6 9 .  Nalee 1 2 5 9 . Nekal i le 
1 1 7 0 . Nalee 1 2 6 0/ 
1 1 7 l . Nakoeni 1 2 6 1 . Pamoela no opoe 
1 1 72 . Nakoelara 1 2 6 2 /  1 2 6 3 .  Pamoela no opoe 1 1 7 3 .  Nagawoe 1 2 6 4 . Ni pooe 
1 1 7 4 . Mange l0 1 2 6 5 /  
1 1 7 5 . nikawa 1 2 6 6 . Taboeni 
1 1 7 6 . Dikei 1 2 6 7 .  Pekoetana naledo 
1 1 7 9 . ala 1 2 6 8 .  Pope-oeloe 
12 7 0 .  Pekoetoena naledo 
1 2 7 1 . Nodawa 
1 2 7 2 . Na kasi < 4 9 >  
1 2 7 7 . Rat oenoe 
12 7 8 . Mokae -lowoe 
1 2 8 4 . Nakawa 
1 28 6 . Si laoe 
1 2 9 1 .  Raboba 
12 9 3 .  Sangoe 
1 2 9 4 . Randoea 
1 2 9 5 . Tataloe 
1 2 9 6 . Ampa 
12 9 7 . Al ima 
1 2 9 8 .  Onoe 
12 9 9 .  Papitoe  
1 3 0 0 . Wo loe 
1 3 01 . Sas io  
1 3 02 . Sapoe loe  
1 3 0 3 .  Sapo eloe b o  sangoe 
1 3 04 . Sapoeloe b o  roea 
1 3 05 . Sapoeloe bo tataloe 
1 31 0 .  Sapoeloe bo wo loe 
1 31 1 . Sapoeloe bo sasio 
1 31 2 . Roea poe loeh 
1 3 1 3 . Roea poeloe bo sangoe 
1 31 5 . Roea poe1oe bo alima 
1 31 6 . Tata10e n poeloeh 
1 31 7 . Ampa m poe loeh 
1 3 1 8 .  Alima m poeloeh 
1 31 9 . Ono m poeloeh 
1 32 3 .  < 5 0> 
1 32 4 . < 51 >  
1 32 6 . < 5 2 >  
1 3 2 8 . Sanggani 
1 32 9 . Roa nggani 
1 3 30/  
1 3 3 1 . Pamo ela 
1 3 32/  
1 3 3 3 . Karando eana 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . Kaopoena 
1 3 38 . i lkoej a 
1 3 39 . nadea 
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l j 4 0 .  Sake de 
1 3 4 9 . nakoera 
1 3 5 0 . dj oemangoe/poera 
1 35 7 . Akoe/kami < 5 3 > 
1 35 8 .  Akoe , sait okoe < 5 4 >  
1 3 5 9 . Kamioe 
1 36 2 . Kamioe  ( t ona ) 
1 3 6 3 .  La 
1 36 5 . kami 
1 3 6 6 . kami 
1 36 4 /  
1 367/  
1 36 8 .  Ira/gera 
1 369/  
1 3 7 0 . Lakoe t apoena , kami 
t apoena 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4 . Kamoe t apoena , katri 
t apoena < 5 5 >  
1 37 8 . Ia tapoena 
1 37 9 . I serna 
1 3 8 0 . noeapa 
1 3 82 . oemba 
1 3 8 3 . Si 
1 3 tl5/ 
1 3 8 6 . hitoe 
1 3 8 8 . Sisi  
1 3 8 9 . s amai/hamai 
1 39 4 . Eo < 5 6>  
1 39 8 . Nareme 
1 4 0 6 . Pae 
1 4 0 8 . Pae s i s i  
1 4 09 . ngena 
1 4 1 1 . nakaoe loe 
1 4 12/  
1 4 1 3 .  Ringasoe , dopa 
1 4 16 . pangane 
14 1 8 .  Riawe 
1 4 1 9 . epoea 
1 4 2 0 . Eisi  
1 4 2 2 . mai l e  
1 4 2 3 .  Mai p o e  a 
1 4 2 5 . Na bengi < 57 >  
1 4 2 6 . Tempo2 
1 4 2 7 . <map . . . .  ?>  
1 3 7  
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1 4 2 8 . Na oepoe 1 4 6 0 . rioemba 
1 4 2 9 . Dopa 1 4 6 1 . berimba 
1 4 3l .  Pasi 1 4 6 2 . We sia  
1 4 32 . Poeloe 1 4 6 5 . Nakoeja  
14 3 3 .  mate o  mata eo  1 4 6 7 . Bara < 5 8> 
1 4 34 . Kasol  ? 1 4 6 9 . Bo 
1 4 3 5 . ai kairi 1 4 7 l . ledo 
1 4 36 . ri kana 1 4 7 2 . ia 
1 4 39 . Dako ribawona 1 4 7 4 . nema 
1 4 4 l . Dako riambena 1 4 7 5 .  Ledo 
1 4 4 6 .  Dako 1 4 7 6 . m poe 
1 4 4 7 . s ampai 1 4 7 7 . Agasi 
1 4 4 8 .  ri 1 4 7 8 . Sakedipa 
1 4 5 0 . Rirarana 1 4 7 9 . Tapi 
1 4 52 . Namo soe 1 4 8 0 .  Tapi 
1 4 5 3 . Nawaraka/rakawaoe 1 4 tl 6 . Ledo 
3 .  N O T E S  
1 .  t ee t h : Ngi s i  pongiri 
2 .  gul le t : t ambolo 
3 .  <kuchen> : Nonteke 
4 .  ( ac cording to  tradit ional law )  
5 .  ( talau = a mountain dwe ller , itoe raposi  pat i s ika ) 
6 .  l it t l e  boy around 2 ye ars old or  younger : Lodj o 
7 .  l i t t l e  girl up to  2 years old : Dei 
8 .  ( us ual term o f  addre s s ) 
9 .  ( addre s s : ina ) 
1 0 . orphan : Nganga pai loe  
1 1 . Tope o l i  ( who spit s )  
Wiata ( c aus e s  i llne s s ) 
12 . eats  people ; can change hims e l f  into all  kinds o f  animal s ,  or into 
a giant . 
1 3 .  looks exac t ly l ike the person when s t i l l  alive ; come o ften <back> 
for a v i s i t . ( ghos t ) 
1 4 . I s  the creator o f  the universe and has the same powers as 
as cribe < ? >  to  God by  the orthodo x i st s . 
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15 . Labo ( Pagan ) me s i gi ( I s lam ) 
16 . sacred spot : No wala daeo 
1 7 . king : Magaoe 
1 8 .  the go vernment < ? > : Madika matoewa 
somet imes the madika malolo  is government < ? >  and the madika 
matoewa < i s ? >  p at ih . 
1 9 . deputy o f  the vil lage head : wakili  
1 39 
2 0 .  No soera batj a doa : t he ritual saying o f  prayers at t he p lace 
where the dead p erson l ie s ,  on the 3rd , 7th , 1 4 t h , 2 0t h , 4 4 t h  and 
l O Ot h  day after hi s death . Thereafter  t he c orpse i s  buried and 
some day s later the grave is masked o ff by placing s tone s around 
i t . 
2 1 .  ( formal ) 
2 2 . among the nobi lity : Nasidoeta 
among the c ommoners : Nas i t angka 
2 3 .  hol lowed-out t ree . 
Kanda has the form o f  a bowl . 
2 4 . Norego the l arge ceremony for t he to  Kae ll 
One doe s not make instrumental mus i c  during this  ceremony , t here 
i s  only s inging . All  t he men can j oin in : o f  the girl s only t he 
young one s . The young girl s are only on this  o c casion allowed t o  
leave their home s . Normally  they spend all  t heir t ime indoors 
( see s entenc e s  6 1 - 6 4 ) .  The girl s stand in a c ircle  facing inwards 
and each girl put s her l e ft arm round t he s houlders of the girl on 
t hat side . The men form a c ircle  j us t  l ike t he girl s , but on the 
out s ide . Now < t he dancer s >  t ake t hree steps  t o  the le ft and t hen 
to the right , to t he t ime-beat of t he singing . The gir l s  s ing 
t he song , the men t he chorus . With the last three beats the men 
lower t hemselve s  twice  by bending their knee s ,  then t hey right 
t hemse l ve s  and stamp their feet on t he ground . Each t ime t hey do 
that the y  shout a loud hi ! ho ! whi ch  can be  heard from hours walk­
ing distanc e . One after anot her the men choose themselves a girl 
from the inner circ le ,  by  putting t heir arms round her neck . But 
the girl holds  her hands in front of herse l f .  Thus it goe s on , 
all  right long , without st opping . Often bawdy j okes  are made and 
one drinks a lot o f  tole ( palm wine ) .  Now and t hen coup l e s  o f  
l overs can b e  s een to  l eave - one can imagine what fo l l ow s ! 
2 5 . wooden floor 
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2 6 .  made o f  that ch 
2 7 . Kambati woven basket made o f  coconut leave s , has the form o f  a 
weekend bag;  binggoe : i s  c arried on the back by women ; used to  
c arry merchandise to  the marke t 
2 8 . ( =  the fruit ) 
2 9 . The fie lds  are not ploughed ; the soil  o f  a fi eld i s  prepared by  
having about twenty buffaloes walk in it for about a week . Thi s 
way o f  preparing the s o i l  i s  called : Nopawedj a .  
3 0 . t o  c l imb 
3 1 . Kamioe , kit a ( for kings ) 
32 . buffalo : Roemandara 
3 3 .  of a b ird 
34 . < young> chi cken , hal f the <adult>  size : Toembalai 
3 5 . green parrot : Kangaro 
36 . b lack monkey : hoe or kaleidj a 
gre yi sh-brown monkey 
37 . safo : small  red ant 
laga : large red ant 
safowaoe : smal l b lack ant with a strong sme l l  
dondo le : l arge black ant 
3 8 .  b lack , very poi sonous : oele  woeri 
39 . green , harml e s s : oele petoempa 
4 0 .  the name s have been b orrowed from the Mus lims 
4 l .  Ple iade s : Maloenoe 
the belt of Orion : Totolonggoe 
4 2 . the road i s  muddy : Nant aro dala 
4 3 .  Karona : large river 
Binangga owe : small  river 
4 4 . paddlers : topowo se 
4 5 .  ( be ab le  to ) 
4 6 .  Nagembe , nasanda , naboetoe 
4 7 . ( be angry ) 
4 8 . Boba < haan ? >  
4 9 . a l ie : Nodawa 
liar : Topodawa 
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5 0 . satoe ( two hundred ) roatoesan dj oboe 
5 1 . t hree hundred ( t at aloe roatoesan dj oboe ) 
5 2 . Sant aga ( two thousand ) roean dj oboe 
5 3 .  kami ( polite ) 
54 . or akoe m .  boto 
5 5 . when speaking to  a king , always 
} 
when speaking t o  others , only when be ing very polite kita 
5 6 . in the morning : padondona 
9 a . m . : Nalanga eo ( hoog ) 
1 2  a . m .  : Tongo eo ( hal f )  
1 p . m .  : Nolibi eo  
2 p . m .  : Nadongga eo ( fall  ) 
3 plm .  : Na ede eo ( low ) 
5 p . m .  : Nosampiangga eo 
6 p . m .  : Masolo  eo  
5 7 . evening and ni ght 
5 8 . also : I don ' t  know 
4. A D D I T I O N A L  DATA 
1 .  cricket : mamoe kain dede 
2 .  o ff-tune < ? > : Na daa 
3 .  How do you e arn your money ( what i s  your j ob ) :  No apa pawiamoe ? 
4 .  I ' m  h erding buffaloe s :  No ewoe bengga iakoe ( impolite ) 
b imba = sheep : No ewoe bengga kami ( polite ) 
5 .  Sir , I have gardens : No n taloe kami toea 
6 .  In whi ch village do you l i ve : Hi ngata roemb a panto ero kamioe  
7 .  In Taloera vi l l age : Hi ngata Taloera 
8 .  Then you certainly know Mr N . , he s hould also  be  l iving in your 
vil lage : Ni sanimoe i-anoe nont oero moeni ri ngata mi oe ia 
pangoeli ' n  taona 
1 4 1  
9 .  I don ' t  know him , h e  certainly i s  not there : Ledo n i  samikoe ia­
natantoe i l edo ria risi ( =here ) 
1 0 . I ' m not mi staken ; the vil lage chi e f  o f  M has told  me hims e l f : 
Ani ( Mal . =  kalau ) ledo masala iakoe kapala ri ngata M .  mangoe liha 
iakoe mami . 
1 1 . I really don ' t  know : Ledo inpoe nisamikoe . 
1 4 2  p�u 
12 . You are lying ; I know that Mr N .  i s  hiding in your vil lage : Ledo 
nanoa ( straight ) nioe limoe , ni samikoemi i-anoe notaboeni ri ngata 
mioe . 
1 3 .  A s tranger has been staying with Mr R .  for two days now , but I 
don ' t  know him : Rimbanoea i . r .  naria t o  rata randoeamo eona , t api 
ledo nisanikoe ia . 
1 4 . Wh ere does Mr R .  live s ?  : Rioemba pentoro i R .  
1 5 . The t hird house in t he s ide , past the first street o n  the right . 
Ri banoe a ka t at aloe na ri sabingga kirina ami nalioemo dj ala 
Kasangoena ri sabingga < kana . . .  ?>  
1 6 . Take me there ; you ' l l have to  t alk to  him be cause I don ' t  know 
your language we l l  enough : Keni koe silau ,  kamioe no dj arita iko 
ante ia sabana dopa nisanikoe en toto bahas sana 
1 7 . R ,  come here and sit  down t he re in front of me , quick ! :  Tomari 
riu R. bo pontoro mioe samai ri ' ngaj oe  koemo , mas s a  s inta 
1 8 .  Why didn ' t  you pay your t axe s since 1 9 1 3 ,  and why did you run 
away from < your> vil lage ? : Nakoej a dopa nibaj arimo be las t emoe 
dako pae sapoeloe bo t ataloe bo nakoej a kamioe nalai dako ri 
ngata N . N  
1 9 . I didn ' t  run away , I was looking for a j ob in order" t o  pay my 
taxe s : Ledo nalai kami toea menge lopowia kami repo baj ari b e laste  
kami 
2 0 . Bring provi s ions for four days and leave your machete at home ! 
You have to  c ome wit hout weapons , and you better not run away or 
I ' ll shoot you . Rakeni kandeamoe pat eo  rabolo ribanoea t aonomoe 
ledo momala iko hiloi motaonobo pakabello iho nema malai , 
rapanagoen toeko e iko . 
2 1 . Don ' t  run away <you> women and chi ldren , the soldiers ( kompani ) 
won ' t  harm you ! Nema malai momb ine b ongana ledo rahoej a kompenie 
ka komioe . 
2 2 . Hey you fe llow , c ome here and t e l l  me , where does this  t rack lead 
us? He langgai tomai risi iko raoeliha-iakoe hi lau rioemba dj ala 
s i .  
2 3 .  To a rice  garden ,  Sir : Ri t inaloe n tona toea 
2 4 . ponia , if the garden is s t ill  being e s t ab l i shed 
2 5 . t inaloe and talo ewa both mean rice garden ; the di fference i s  
unc lear to  me . Still  the nat ive s do distingui sh between t he two . 
p�u 
2 6 . I s  the garden far from here and do many people l ive t here ? 
Nakawaoemo t inaloe hitoebo nadea tona mant oeroe risitoe?  
2 7 . Not  so  far , Sir , and ten men  l ive t here with  their  women and 
children . Ledo nawaraka ntoto t oe a ,  naria langgai s apoeloe bo 
bere ina bo ngana2 . 
2 e . Nearby : Na moe soe 
1 4 3  
2 9 . I s  the path t o  that garden good or bad ?  Na belo dj ala tala� bara 
nadaha? 
3 0 .  The current i s  st rong , and the river is deep , we can ' t  c ro s s  i t . 
Naro so  oewena bo mandala ledo mamala mendate kami . 
31 . Where i s  a fordab le plac e : Rioemba pewot ena 
32 . I don ' t  know , I don ' t  know this  place : Ledo nisamikoe dopa niose 
kami s i  
3 3 .  Upstream ,  downstream : Ribawona , ri ambena 
34 . How much does that fi s h  c o s t ?  Sakoej a al ina baoe itoe ? 
35 . Twent y-five cent s : Sangoe tali2 . 
36 . That ' s  too  much , fifteen cents i s  enough : Mas oeli  gaga itoe 
sasoekoe  nasi na moe 
37 . I ' l l give you 37 � cent s  for t hat chicken which i s  not cheap ; 
i s  very small and s kinny . Radeke iha alima tali  manoe itoe , 
mas empa itoe , na kodi gaga ia bo na doesoe . 
38 . Sir , I ' m fee l ing i l l : Nadoea ako e  toea 
39 . What ' s  the  mat ter : Nadoea noeapa ikoe ? 
she 
ledo 
4 0 . I ' ll give you < s ome > medicine : Damoe ( nant i )  koe dekeiha pa koe l i  iko 
4 1 .  Here are some p i l l s : Simo kena ( ' p i l ' is also understood ) 
4 2 . You ' l l have to  t ake two in the morning and the evening : Padondona 
bo mengawiana iko mengangde randoea . 
4 3 .  Don ' t  chew them but swallow t hem with s ome water ; the ins ide i s  
b itter . Nema nit iki omeane oewe s akiderarana napai . 
4 4 . Stop ! don ' t  run away , come here ! Penonto ne ( mo )  malai t omai risi  
4 5 .  Where is  your ident i ficat ion < ? > card: Rimba soera mioe ? 
4 6 . It ' s  all  right , you can go home : Nabe llomoe , hi lau moe 
4 7 . Hey you , wake up and c ome out of your hous e ! He langgai 
pembangoemo pesawoemo ri b anoeamoe 
1 4 4  p�u 
4 8 .  Don ' t  you understand , c ome down qui ckly ! Ledo nagi s ani  masas inta 
manawoe 
4 9 .  Fo llow me ! Tamae of koemoe aute i toea 
5 0 .  Get dre s s e d ! Pe soewa boej amoe 
5 1 .  You c an walk , i f  s lowly < ? > : Momalamoe nolepa mompako ole ? 
5 2 . Come c l o ser , I cannot hear you ! Pakamosoemo t omai dopa i-akoe 
nganggep e  bitj aramoe .  
5 3 .  Speak c learl y ,  not s o  soft l y ! Popeoeloe  pakanot o  nema bitj ara ole ? 
5 4 . Don ' t  be  afraid or shy : Nema naeka bo naij a mata moe 
5 5 . Why do t he people here steal so o ften? Naoepa sabana naka to  
panganga r i s i ?  
5 6 . The soil  i s  good and everybody can get enough land to  s ustain 
hims e l f . Tana risi  nabelo s .  serna manggawa sabagiana naganawoe 
momp iara karona . 
5 7 . That ' s  t rue , Sir , but t he men are here < ? >  and i f  t here i s  not 
enough they go s tealing . Nakamoe t o ea , itoe langgai nas andab oeta 
bo ane ledo magena s i lau manganga . 
5 8 .  I t hink the people should not dance the rego at night : Iakoe 
mompakiri nemo maj ogo tona menggowiana , eona 
5 9 .  Then they are too t ired to work during the day : Nalengemo anggawia 
6 0 .  Sir , i t ' s  the only feast we have ! He toea aga more 2 hitoe kita 
nani s ami 
6 1 . During the  rego the young girl s come out o f  their home s and we can 
choose our wive s . Ane morego randaa ne soewoe dakori benoeana 
nomala kami pelisi  berei kami 
6 2 . They are not allowed to  leave their home s during the day ; their 
skin should stay l ight coloured . Eona lido momala ne soewoe 
s awalikoena alamamala mo poe t i  karona . 
6 3 .  Do they have to  do any work ? Na ' mb e lamoe toea pawiake boej fana . 
6 4 . They are al lowed to  perform only light dut ies  as their hands 
should stay s o ft and fine : Powiana paka ale2 sabana palena 
naloeso e . 
6 5 .  Are you the ferryman? Iko nanggawia pentaj ara 
6 6 . Take me to the other s i de : Kami s ab ot ena i toea 
6 7 . Hold my horse , I have to  pay you : Gingainim dj arakoe damoe koe 
baj ari . 
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6 8 .  This ferry cannot s ink < I  hope> : Pentj ara s i  ledo mamala na 
talamaka? 
69 . That has never happened be fore : Dapa ria s anggani toea . 
70 . I s  the steel  cable s t rong enough , won ' t  it break? : Kawa itoe 
naro so  ledo mamala nabato e ?  
7 1 . The bank o f  t h e  river i s  < to o >  muddy ; p u t  down b oards and c arry 
me to the ferry : Wiwinoe oewe nalondfob oli dopi s aloenggoe  i 
toea keni ri pentj ara . 
5 .  T E X T 
Tempo radj a N .  naria saito mompaboloe ngatana ri tona t amina , 
etga so  nangali ngata i t oe pakabelo  pontoero itoe , nikawa riambena 
t ana s akoej a babo boelawa nit ana tona nako oeloe s amai . Tona s i  
hi lau ri topobatoe ngata hai oeli  kareka itoe . To mompabaloe mangoe l i  
Boe l awa i t o e  ledo anoeko e ,  s abana lede i akoe nitana boelawa itoe . 
Bo i ako e mompobaloe ngata hai s i  iho , madj adi masaroe ( oentoeng ) iko 
boloe2 naria ri ngat a itoe ihi s opoena . To mangal i  ngata mangoeli . 
Aga ( kalau ) Banoena koeali , ledo boe lawa " itoe  koe Ali . Boelawa itoe 
iko t opoena" . 
Randoea tona ledo nant arima boelawa itoe nos inggaraoe ( berbanta­
bant alah i a )  ri s oemba ia ( l iterally : they became angry with the 
mont h )  boos = narao e ) . Randoea tona hai hilou ri radj a N .  menge lo  
kanot ana , Rat ana : "Boelawa s i  ledo  kami mompatana anoena madika amomi 
ranta itoe ( = haroes lah ) madika mantarima boelawa itoe , nibal ina ri 
ara noe poet i h . 
Noe apa radj a N .  l edo nit arima moeni boelawa itoe  moapoeno 
mikoetana randoea tona itoe = Naria iko randoea anamoe2  Nera , parampoe 
tona randoea itoe saito naria ana langgai , t anina naria ana momb ine . 
Ni oe l ina magao e :  " Hai anakoe " ranika iko ant iana randoea itoe , ala 
b oe lawa ito e , redeke ika ka ia . 
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Condit ion of speech 
organs 
1 . 2 .  OTH ER V E TA I LS 
MAKASAR 
Makasar , dialect  o f  Salayar language . 
( vol . l  p . l l erroneously give s Manasoar 
instead o f  Makasar ) 
1 8 4  
JB . 1 9 3 3  
1 9 32 
Makasar 
no , although many Salayar people s e t t le 
there , temporarily or permanent l y .  
Achmad Mas soeki daeng Marala <Maro la? > 
Dj abong daeng Madj arre 
Male 
3 3  years 
merc hant 
Si ladj ara ( Salej aree s )  
Salej arees  
very good 
1 . 2 . 2 .  A short note was found in this  l i s t  writ ten by < ? > A .  Cense 
' t aalambt enaar ' :  " In this list many verb s are given in form c ontaining 
the 3rd person pre fix la- ( Makas s ar na- ) , e . g . 1 31 ,  1 6 2 , 1 6 4 ,  1 7 3 ,  6 2 3 ,  
6 3 3 ;  and o ften also the verb s numbers  1 1 7 4 - 1 2 9 2 . Somet ime s t here are 
verb s with t he end <itic ? >  -mo e . g . 6 4 3 ,  7 6 0 . The verb s numbers  7 6 1 , 
1 4 9 
1 5 0  MAKASAR 
7 7 8 ,  9 8 8 , 1 0 0 7  have a person suffix -na . It  i s  not c lear why in 1 2 4 1  
the form koengaina is given . Thi s form occurs only in a few case s , 
used  as a noun . E . g . saba ' koengaina ' Because I like it ' .  Instead o f  
1 1 2 6  anggalloi one s hould read angngalloi . 
2 .  T H E  M A K A S A R  L I S T 
1 .  bat angkale 
2 .  oeloe  
3 .  roepa 
4 .  l inro 
5 .  kadaro oto 
6 .  oehoe 
7 .  lenj ong ( p� da )  
9 .  t o l i  
1 0 . tai  t o l i  
1 1 . mata 
1 2 . baloelang mata 
1 3 .  boeloe  mat a 
1 4 .  kanj ing 
1 6 . dj �ne mat a ( ere mata ) 
1 8 .  kc1moeroe 
1 9 .  balo kc1mo eroe 
2 0 .  oeroeso� 
2 1 . p i l i s i  
2 3 .  baba 
2 4 . balo b aba 
2 6 . moeri-moeri 
2 7 .  boeloe soemi 
2 9 . had� ( ad� ) 
3 0 . dj anggo 
31 . l i l a  
32 . langi-langi 
3 3 .  gigi 
34 . ngc1ngala 
35 . poerasi  
36 . ote  
37 . karre-karro 
3 8 . kall ong 
39 . boettoe karro-karro , 
boenroeloe kal long 
4 0 .  oro 
4 3 .  baramb ang 
4 4 . soesoe 
4 5 .  oeloe soesoe , dj ene 
4 6 . ere soesoe 
4 8 .  ammoemoesoe 
4 9 .  appasoesoe 
5 0 . boekoe karakka 
5 1 . korang 
5 2 . ate 
5 4 . pompong 
5 5 . pompong 1010  
5 6 . ate  ringang 
5 7 . p idoe 
5 9 . pammoenaang me a 
6 0 .  sari 
6 1 .  poso  
6 2 . toe loe poso  ( lai-lai ) 
6 3 .  b oko 
6 4 . boekoe ( b oko ) adj a 
6 5 .  salangga 
6 6 .  padj a 
70 . soe loeb ia 
7 1 .  balo padj a 
7 2 . adj ambang 
7 3 . tai  
7 4 . attoe 
7 5 . t arattoe  
7 6 . botto  
7 7 . boeto boeto 
7 8 .  sombong 
7 9 . batoe  
8 0 .  appodj a-podj a 
8 1 .  alaloe 
8 3 .  mea 
8 5 .  bangkeng 
8 7 . pala bangkeng 
8 8 .  gantj a-gantj a 
8 9 . kantoenoe 
9 0 .  bongga 
9 1 .  kalantoe 
9 2 . l appakkang , palappatang 
9 3 .  b i t i s i  
9 4 . tera-terasa 
9 6 . l ima 
9 8 . balika 
9 9 . epa 
1 0 0 . s ingkoe loe 
1 0 1 . pappontoang 
1 02 . pala l ima 
1 0 3 .  oera-lima 
1 0 4 . karameng 
1 0 6 . kamingking bangkeng 
1 0 7 . kano ekoe 
1 0 8 . arong lima 
1 0 9 . pandj odj o 
1 1 0 . tanga l ima 
1 1 1 . dj ari ( mani s i ) popo 
1 1 2 . kaningking l ima 
1 1 3 . anrong b angkeng 
1 1 4 .  karameng bangkeng 
1 1 5 . bo ekoe 
1 1 6 . rara 
1 1 7 . a s s i  
1 2 0 .  oera poete ( sapoe-s apoe ) 
1 2 1 . baloebang 
1 2 2 . oehoe 
1 2 4 . omasa 
, 1 2 5 . peroe i loro 
1 2 6 . karra-karra ( karaa ) 
1 2 7 . anj aha 
1 2 8 . nganre 
1 2 9 . p are 
1 3 0 . nginoeng 
1 31 . lahoedja  
1 32 .  toerere ( t irere ) t idj ene 
MAKASAR 
1 3 3 .  bas soro 
1 3 5 . angoko 
1 3 6 . ng,hoe 
1 38 . tniro 
1 3 9 . , assona 
1 4 0 .  sana 
1 4 1 .  tadodo 
1 4 2 .  anj aring ( amb aoeng )  
1 4 3 .  ambangoeng 
1 4 4 . ammenteng 
1 4 5 . al ingka 
1 4 6 .  toemingara 
1 4 7 . adopa-dopa 
1 4 8 . t inro 
1 4 9 . attolong 
1 5 0 . atto long dj aka 
1 5 1  
1 5 1 . atto long t ahi j a  ( adj eppo ) 
1 5 2 . akkedeng-kedeng 
1 5 3 .  8.lange 
1 5 4 . anrij o 
1 5 5 . ririj o i  
1 5 6 . gaga ( kal�do ) 
1 5 8 . s ara 
1 5 9 . pas sang 
1 6 1 . gege 
1 6 2 . alakekeki , alrikekeki 
1 6 3 .  ngarrang 
1 6 4 . lakarrangi ( larerai ) 
1 6 5 . t amoeri 
1 6 6 . < 1 >  
1 6 7 . app�roe 
1 6 8 . miroewa 
1 6 9 . b oeras s ing , bara s s ingang 
1 7 0 . s e�- s e� ( more ) 
1 7 1 . tj adoang , soro- sowang 
1 7 3 .  lakallongi , kakallongang 
1 7 4 . t era 
1 7 5 . t at t era 
1 7 6 . anganga , ango� 
1 7 8 . t i anang 
1 7 9 . laanakang 
1 8 0 . taiboeni ( tahoeni ) 
1 5 2  
1 8 1 . arapi 
1 8 2 . ta1 1asa 
1 8 3/ 
1 8 5 . mate 
1 8 6 . t aoe mate 
1 8 7 . a11asa ( nadj i s ina ) 
1 8 9 . doeni 
1 9 0 . ri10ewangang 
1 9 1 . koeboeroe 
1 9 2 . moenoi 
1 9 5 . 1a1okohi 
1 9 6 . loke 
1 9 8 . t ara l ok6 , tanra loke 
<t ana ? >  
1 9 9 . dodong ( garrin g )  
2 0 1 . par i s i  
2 0 2 . s a l e  hangang , tepoena 
2 0 3 .  1at t ang , sakka 
2 0 4 . rammoesoe 
2 0 6 . par i s i  pompong 
2 0 8 . t at 1ai-tai , adj ambang2 
2 1 0 . sombopoe 
2 1 2 . amboro 
2 1 3 . kambang ka110ng < 2 >  
2 1 5 . s o l�kang 
2 1 6 . poeroe dj aha 
2 1 7 . po eroe-poeroe 
2 1 8 . kada1a ( hahakang)  
< ha11akang? >  
2 2 0 . garring ngi 10e 
2 2 1 . sappoeng 
2 2 3 .  mala 
2 2 5 . peso ( loepa ) 
2 2 6 . kempang 
2 2 7 . pepe 
2 2 8 .  bongo1 0  
2 2 9 . boeta 
2 3 0 . appiri 
2 31 . dj l loeng 
2 3 2 . gas s ing 
2 3 3 .  
2 3 4 . i 1e ( pattarl1e ) 
2 36 -
2 3 8 . taoe 
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2 3 9 . 
2 4 1 . 
2 4 2 . 
2 4 3 . 
2 4 4- . 
2 4 5 . 
2 4 6 . 
2 4 7 .  
2 5 1 . 
2 5 3 .  
2 5 4 . 
2 5 5 . 
2 5 6 . 
2 5 7 . 
2 5 8 . 
2 5 9 . 










taoe toa boerane 




ana b oengko 
ana ana bahine , j ob ahine 
angak angde anak boerane , 
tabahine 
2 6 3 .  oea b oerane 
2 6 4 . poea bahine 
2 7 0/ 
2 7 1 . oerang siana toa 
2 7 2/ 
2 7 3 . ari 
2 7 4 . ampoe 
2 7 5 . poerina ammang 
2 7 6 . poerina indo 
2 81/ 
2 8 2 . b ib i  
2 8 7-
2 9 0 . kamanakang boerane 
2 9 1 -
2 9 4 . kamanakang bahine 
2 9 5 . sampo s ika1i b oerane 
2 9 6 . sampo s ika1 i bahine 
2 9 7 . matoang 
2 9 8 .  baisang 
3 0 1 . mint oe 
306/ 
30 7 .  dj aho boerane 
308/ 
309 . 1ago 
311-
3 1 4 . dj aho bahine 
3 1 5 . s ib i dj a 
3 1 7 . b oeranenna 
3 1 8 . bahinenna 
3 1 9 . pas i s senganna , p as sianana 
3 2 1 . oerang 
322 . passiana bahine 
32 3 .  poeana , tobatt oena 
( toananna)  
32 5 .  kampong 
329 . kampong kidi-kidi 
3 3 0 .  bangsa 
34 2 .  dj ingang 
3 4 3/ 
3 4 4 . se l ang , nj a.ha < setang? >  
3 4 8 . soemanga 
3 4 9 . alla Taala 
3 5 0 . palangka 
3 5 6 . paoe -paoeweng 
362 . riloe  wangang 
3 6 8 . dosa 
3 7 0 . kapalli-i  
3 7 1/ 
372 . s anro kabatroeang 
37 3 .  anrong goeroeng 
3 7 4 . sapo rehata 
3 8 3 .  sapo 
3 8 6 . kap ala kampong 
3 8 7 . < 3 >  
3 8 8 . pat tola 
3 9 4 . ata 
3 9 5 . pangadakang 
3 9 7 . to l ohe do sana 
3 9 9 . hoekoeng 
4 0 0 . pos sala 
4 0 3 .  t oribaloekang , 
tomanginrang 
4 0 4 . b il ang b angi , nikekka < 4 >  
4 0 5 . tas soenna 
4 0 6 . tariasa 
4 0 71 
4 0 8 . anikka 
4 0 9 .  ripabaent ingangi 
4 1 0 . tosi sala 
4 1 1 . soenrang 
4 1 3 .  manh 
4 1 5 . sangkingi 
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4 1 8 . dondo 
4 2 0 .  soel1ng 
4 2 2 . ganrang 
4 2 5 . poei-poei 
4 2 8 . < 5 >  
4 2 9 . kelong 
11 3 0 . t appoe-t appoeang 
4 , 1 . atappoe-tappoeang 
4 32 .  kare-karena 
4 3 3 .  gas ing 
4 34 .  agass ing 
4 35 .  asi kengkeng 
4 36 .  ,handj a 
4 3 7 . sapo 
4 3 8 .  baroeng-baroeng 
4 4 0 . paboeboengang 
4 4 1 / 
4 4 5 .  ata 
4 4 6 . kaso 
4 4 7 .  alla rij o l o  
4 4 8 .  pa1l 6b i 
1 5 3  
4 5 0 . tontongang < t onlongang?> 
4 5 2 .  kasoesoe sopo 
4 5 3/ 
4 5 4 . t oeka 
4 5 5 .  nai ri sapo 
4 5 6/ 
4 5 7 . lapara 
4 5 8/ 
4 5 9 . rinring 
4 6 0 .  bata-b ata ( Dj ala. dj a )  
4 6 1 . b ent eng 
4 6 2 . nakoang 
4 6 6 .  b i l i  
4 6 8 . t appere 
4 6 9 . loengang 
4 7 0 . pat inroang bale-bale 
4 7 2 .  t angga roema 
4 7 3 . kal laang 
4 75 .  palloe 
4 7 7 .  apparo ekka api 
4 7 9 .  hoeno api , moeno api 
4 8 0 .  toei  pep� 
1 5 4  
4 81 . mat e 
4 8 2 . amboe 
4 8 3 . ahoe 
4 84 . kaj oe papal loe 
4 8 7 . s iring 
4 9 0 . bango eng sapo <banoeng? > 
4 9 1 .  poelasa 
4 9 2 .  kadaro 
4 9 7 .  p iring 
4 9 9 .  pangino engang ( galas i ) 
501/  
5 0 2 . p iring 
5 0 4 . pal langgga ( doelang ) 
5 0 5 . p i so 
5 0 6 . berang 
5 0 9 . pongkoeloe 
5 1 0 . sondo 
5 1 1 . seroeng ( sanroe ) 
5 1 2 . boda 
5 1 3 .  ngal le ere 
5 1 4 .  karandj eng 
5 1 5 . l ampoe 
5 1 7 . soel0 
5 1 8 .  pat t i  
5 2 1 . korong 
5 2 3 .  attampa koron g ,  
attoenoe korong 
5 2 4 . pabero s ang 
5 2 5 -
5 2 7 . appalloe 
5 2 9 . annono 
5 3 0 . kal la 
5 3 1 . sanggara 
5 32 . dj ene 
5 3 3 . mata 
5 3 4 . kanrej angang 
5 3 5 . b okong 
5 3 7 . gangang 
5 38 . a s s i  
5 4 0 . dj oehoe kolot oro 
5 4 1 . dj oekoe 
5 4 2 . b ae 
5 4 3 .  bae 
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5 4 4 . berasa 
5 4 5 . kanre 
5 4 7 .  rarame 
5 4 8 .  b oeana 
5 4 9 . dj ompang ( alang)  
5 5 0 . as soeng po lang 
5 5 1 . ana as soeng 
5 5 2 . adengka 
5 5 3 . tape 
5 5 4 . loeloe bae 
5 5 5 . anggi l ing 
5 5 6 . kaloko 
5 5 7 . koedareng 
5 5 8 . kaloko koedareng 
5 5 9 . deppa 
, 5 6 3 .  sela 
5 6 4 . garigoegoesoe 
5 6 5 . lipa 
5 6 7 . saloeara 
569/  
5 7 0 . badj oe 
5 7 1 . bohong 
5 7 2 . sigara 
5 7 3 . dj angka 
5 7 4 . dj angka koetoe 
5 7 5 . sinsing 
5 7 9 . lehe s e  
5 8 0 . galang 
5 7 9-
5 8 1 . ponto , ponto dal le < 6 >  
5 8 2/ 
5 8 3 . < 7 >  
5 8 4 . tokeng 
5 8 5 . mani -mani 
5 8 7 . salendang 
5 8 8 . gadoe ( .lipa i lalang)  
5 8 9 . lipa  tannoeng 
5 9 3 .  allannoeang 
5 9 4 -
5 9 7 . t annoeng 
5 9 8 . kame 
5 9 9 . arnrnepe kame 
6 0 0 . anganang 
6 01 .  attoeloe 
6 0 2 . toeloe 
6 04 . ammoto  
6 05/ 
6 0 6 . poeroekang 
6 0 7 . padang 
6 0 9 . banrana 
6 1 0 . ammangkoeloe 
6 1 1 . poko 
6 1 2 . soemp i  
6 1 3 .  pana 
6 1 5 . ana pana 
6 1 6 . pamoenaang ana pana 
6 1 7 . l engoe 
6 2 0 . badi l i  
6 2 1 . oeba 
6 2 2 . p iloeroe 
6 2 3 .  labadili  
6 2 4 . bantang ( palido ) 
6 2 5 . aboendoe 
6 2 6 . boendoe 
6 2 7 . balinna 
6 2 9 . pasoembele  t aoe  
6 3 1 . pat tahanganna bent enna 
6 32 . ribetamo 
6 3 3 .  labetamo 
6 3 6 . toridj akkola 
6 3 7 . so ero 
6 3 8 . bej a ( pammoe s soeng 
pappassalana ) 
6 4 1 .  < 8 >  
6 4 5 .  t inra 
6 4 6 . balona 
6 4 7 . sangko , so ' dang 
6 4 9 .  berang pas sasa 
6 5 1 . kanrapang 
6 5 2 . bingkoeng 
654/  
6 5 5 . dj ammeng 
6 5 6 . bata 
6 5 7 1  
6 5 8 . so longang ere 
6 5 9 . t o la 
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6 6 1 . lamoengang 
662/  
6 6 3 .  at t ahoe 
6 6 5 . alomoeng 
6 6 6 . appakoeroe , alles soro 
6 6 7 . les soro 
6 6 8 . dj ene 
6 6 9 . mat a 
6 7 0 . aminj aj a 
6 7 3 . angat t i li 
6 7 4 . batara 
6 7 5 . bat ara todj eng 
6 7 6 . teb oang 
6 7 9 . bodj o 
6 8 0 . koloe-koloe 
6 8 1 . t abako 
6 8 2 . t aboe 
6 8 4 . lasoena ( bahang)  
6 e 5 . kaloba 
6 8 6 . kandora 
6 8 8 . kandora kaj oe 
6 8 9 . soe l i  
6 9 0 . dj intang 
691-
6 9 3 .  ndj oro 
6 9 4 . poong bakkara 
6 9 5 . poong inroe 
6 9 6 . poong tala 
6 9 7/ 
6 9 8 . toea 
7 0 2 . poong nipa 
7 0 3 . poong balabang 
7 0 6 . poong kahoe-kahoe 
7 0 7 . poong pandang 
7 0 8 . poong pao 
7 0 9 . poong nangka 
7 1 0 . ramboetang 
7 1 1 . poong doeriang 
7 1 2 . poong dj amb oe 
7 1 3 .  poong lasa 
7 1 4 /  
7 1 5 . poong koelerang 
7 1 6-
7 1 e . poong loka 
1 5 5  
1 5 6  
7 1 9 . poong moent e 
7 2 4 /  
7 2 5 . poong t aroeng 
7 2 6 . gambere 
7 2 8 . aporo 
7 2 9 . koenj i 
7 3 0 . laij a 
7 3 1 . laoero 
7 3 2 . parring 
7 3 3 .  ra.boeng 
7 3 4 . poong poong 
7 3 5 . kaj oe 
7 3 6 . angamb i 
7 3 8 . anabang poong kaj oe 
7 3 9/ 
7 4 0 .  tangke 
7 4 1 .  t orasana kaj oen 
7 4 2 -
7 4 4 . aka 
7 4 5 .  koleleng 
74 6 .  t aha kaj oe 
74 7 .  t aha kaj oe ,  taha oeroe  
7 4 8 .  baloelang kaj oe  
7 4 9 .  kat int ing 
7 5 0/ 
7 5 1 . polona 
7 5 2 . p inang 
7 5 3 .  komba 
7 5 5 . damara 
7 5 6 . poong damara 
7 5 8 . t adj oe  
7 5 9 . boea 
7 6 0 . amb oeamo 
7 6 1 . baloelanna 
7 6 2 . anj oro , anno s sol0 
7 6 3 .  batoenna 
7 6 4 . ass inna 
7 6 5 . sitangke , s ipaa 
7 6 6 . minj a 
7 6 7 . loemoe 
7 6 8 . pippis i  
7 6 0 . barang-barang 
7 7 0/ 
7 7 1 . roekoe , rompo-rompo 
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7 7 2 . rej a 
7 7 4 . binant ang 
7 7 5 . < 9 >  
7 7 7 . akkatoewo 
7 7 8 . pot ina 
7 7 9 . bangkeng 
7 8 0 . saka 
7 8 1 . kanoekoe 
7 8 2 . soesoe 
7 8 3 . baba 
7 8 4 . moeri-moeri 
7 8 5 . tott6  
7 8 6 . kapi 
7 8 7 . boeloe 
7 8 8 . anrlba 
7 8 9 . poa 
7 9 0 . t annor6 
7 9 1 . ammin tannoro 
7 9 2 . angopoki 
7 9 3 . amb6bo 
7 9 4 . bahi sarade 
7 9 5 . bara bahi 
7 9 6 . bahi liara 
, 7 9 7 . angore 
7 9 9 . bembe 
8 0 0 .  tedong damme 
8 0 1 . t edong pol laki 
802 . ana tedong 
8 0 0/ 
802 . tedong 
8 0 3/ 
8 0 4 . sapi 
8 0 6 . angoE 
8 0 7 . dj arang 
8 0 8 . angihere 
8 0 9 . roesa 
8 1 0 . t anroe 
8 1 1 . asoe 
8 1 2 . appilollong 
8 1 3 . miong 
814 . ameong 
8 1 7 . birowang 
8 1 8 . landa 
82 0 .  dj ina ,  1akoe 
82 3 .  ka sowari 
8 2 4 . bangkeng bode 
8 2 5 . ka1aa , pakikkong 
826-
8 3 1 . < 1 0 >  
8 3 2 . abatte 
8 3 3 .  iti  
8 3 4 . beka 
8 3 5 . b aj ang 
8 3 7 . dongi 
8 3 8 . ala 
8 4 0 . kondo 
8 4 1 .  ba1angkoa 
8 4 2 .  kokot j i  
8 4 4 . dj angang-dj angang 
8 4 5 .  ka1ab int ing 
8 4 6 .  p a ' niki 
8 4 8 .  boekkong-boekkoen g ,  
paniki o ro 
8 4 9 . roesa  
8 5 1 . ba1aho 
8 5 3 . t ikoesoe 
8 5 4 . poendo 
8 5 5 . ammoerang 
8 5 7 . danghakang 
8 5 8 . soera 
8 5 9 . < 1 1 >  
8 6 0 . b oehoe 
8 6 1 .  ramb ang 
8 6 2 . dj oekoe aroepa-roepa 
8 6 3 .  manj ibang 
8 6 4 . beto 
8 6 5 . 1enrong 
8 6 6 . koetoe 
8 6 7 . ab oj a koetoe 
8 6 8 . kantoema 
8 6 9 . koe 1 i s s a  
8 7 0 . koetoe-koetoe asoe 
871 . bo1ang-bo1ang 
8 7 2 . kat inga10 
8 7 3 .  kat inga10 hoe10eng 
8 7 4 . rodj ong-rodj ong 
MAKASAR 
8 7 5 . 
8 7 6 . 
8 7 7  . 
8 7 8 . 
8 7 9 . 
8 8 0 . 
8 8 1 . 
8 8 2 . 
8 8 3 . 
8 8 4 . 
8 8 5 . 
8 8 6 . 
8 8 7 . 
8 8 8 . 
8 8 9 . 
89 0 .  
8 9 1 . 
8 9 2 . 
8 9 3 .  
8 9 4 . 
8 9 5 . 
8 9 6 . 
8 9 7 . 
8 9 8 . 
8 9 9 . 
bani 
tj ani 
koe s i s s i l i  
kote-kote 
016 boe 10e 
api-api 





s aa kidi-kidi 
saa b akka 
alipang 
l inta 
ka10mang , b ikoe 







< 1 2 >  
pararang 
9 0 0 . boeadj a 
9 01 .  koera 
9 0 2 . panj oe , s i s s i  
9 0 4 . 1angi 
9 0 5 . allo 
9 0 6 . allo 
9 0 7 . kanre a110 
9 0 8 . b oe1ang 
9 0 9 . s iboe1ang 
9 1 1 . kanre b oe 1ang 
9 1 2 . bin10eng 
9 1 31 
9 1 4 . < 1 3 >  
9 1 5 1  
9 1 6 . saramo a110 
9 1 7 . line 
9 1 8 . a l la 
9 1 9 . b o s i  
1 5 7  
1 5 8  MAKASAR 
9 2 0 .  dj ene soeboe-soeboe 9 7 6 . salaka 
9 2 l . rammang 9 7 7 . boeloeng 
9 2 2 . salihoe 9 8 0 . halirang 
9 2 3 .  t araoehe 9 8 l . toekang bas s i , panre bas s i  
9 2 4 . goentoeroe 9 8 2 . sapo pannanreang 
9 2 6 . kila 9 8 3 . manre 
9 3 0 . dj ene 9 8 4 . osang 
9 3 l .  t amparang 9 8 5 . poloe-poloe 
9 3 3 .  t amparang lab a  9 8 6 . tanras ang 
9 3 5 . b omb ang 987 . s ip i  
9 3 7 . lemba , lappt 9 8 8 . barana , apinna 
9 3 8 . b iring b one 9 8 9 . angasa 
9 4 0 . < 1 4 >  9 9 0 . asaang 
9 4 l . sasa 9 9 5 .  padangang 
9 4 2 . poentana 1 0 0 1 . gade 
9 4 4 . lioekang , poel0 1 0 0 2 . pasara 
9 4 6 . o edj o eng , tandj ong 1 0 0 3 .  adanggang 
9 4 7 . boeloe 1 0 0 4 . boennoe-boennoe 
9 4 8 . b o eloe hidi-hidi 1 0 0 5 . dj aroeng 
9 4 9 .  noi riboe loe 1 0 0 6 . andj ai 
9 5 0 . naoeng 1 0 0 7 . bal linna 
9 5 l . lappara 1 0 0 8 . sahala 
9 5 2 . sande- sande 1 0 0 9 . ro egi 
9 5 3 .  parang 1 0 1 0 . ammalli  
9 5 4 . popoang 1 01 1 .  ka ' dj ola ' 
9 5 5 . rompo 1012 . sempo , lammoro 
9 5 6 . kat oaang 1 0 1 3 . inrang 
9 5 7 . kambangang 1 0 1 4 . a s s ingara 
9 6 l . t arab angkeng 1 01 5 .  ab adj ara 
9 6 2 . patingkasang ( pabamb aeng ) 1 0 1 6 . ab aloe 
9 6 3 .  binanga 1 01 7 .  anginrang 
9 6 4 . palappara 1 0 1 8 .  appainrang 
9 6 5 . rioeloe bos6  1 0 1 9 . appasambe 
9 6 6 . mange ribabana 1 0 2 2 . annahari 
9 6 7 . ri oeloenna 1 02 3 .  poenaii 
9 6 8 . aba 1 0 3 3 . lopi 
9 6 9 . batoe  1 0 3 4 . < 1 5 >  
9 7 0 . tanna 1 0 3 5 . palladj areng 
9 7 1 . bone 1 0 3 6 . sombola  
9 7 2 . batoe-bat o e  1 0 3 7 . anj ombola 
9 7 3 .  b a s s i  1 0 3 8 .  goe l ing 
9 7 4 .  tamb aga 1 0 3 9 . dj oeroemoedi 
MAKASAR 1 5 9  
1 0 4 0 . b i se , gadj ong 1 0 9 6 .  ringang 
1 0 4 3 .  ammlse,  agadj ong 1 0 9 7 .  adj or6 
1 0 4 5 .  bangko-b angko 1 0 9 8 .  t arang 
1 0 4 6 .  o loang 1 0 9 9 .  pokko16 , pappala 
1 0 4 7 .  boko 1 1 0 0 . tarang 
1 0 4 8 .  alo erang 1 1 0 l . terasa 
1 0 5 0 .  raki 1 1 0 3 .  loemoe 
1 0 5 4 . laboeang 1 1 0 4/ 
1 0 5 5 . nai ribonto 1 1 0 5 . bambang 
1 0 5 6 . alampa anj ombala 1 1 06 . sakke 
1 0 5 7 . tallang 1 1 0 7 . dinging 
1 0 6 l . b akka 1 1 0 8 . anggalegeng 
1 0 6 2 . kidi-kidi 1 1 0 9 .  bo endala 
1 0 6 3/ 1 1 1 0 . abodong 
1 0 6 4 . lambere 1 1 1 1 . abodong 
1 0 6 5/ 1 1 1 2 . soe lapa apa 1 0 6 6 . b odo-bodo 
1 0 6 7 .  , 1 1 1 3 .  lab a  somo 
1 0 6 8 . bakka , kapala 1 1 1 4 . s imba 
1 0 7 0 . nipi s i  1 1 1 5 . s ek� 
1 0 7 1 . dokkong < 1 6 >  1 1 1 6 .  longgara roso , 
1 0 7 2 . s6mo 1 11 7 . gas s ing 
10 7 3 . loenra 1 1 1 8 .  do dong 
1 0 7 5 .  laisi  1 1 1 9 . barani 
1 0 7 7  . agalanggang 1 1 2 0 . mallakang 
1 0 7 8 . abakka 1 1 2 1 . kaloengi sang 
1 0 7 9 . < 1 7 >  1 1 2 2 . de116  
1 0 80/ 1 1 2 3 .  kikkiri 
1 0 8 1 .  l i ara 1 1 2 4 . labo 
1 0 8 2 . siri-s iri 1 1 2 5 . kalot oro 
1 0 8 3 .  nralang 1 1 2 6 . anggalloi 
1 0 8 4 . nralang 1 1 2 7  . basa 
1 0 8 5 . amb ako 1 1 2 8 .  akkamb a 
1 0 8 6 . ambako 1 12 9 . dj appo 
1 0 8 7 . langkasa 1 1 30 . badj i 
1 0 8 8 . bodo-b odo 1 1 3 l . daa 
1089 . lamb oesoe  1 1 32-
1 0 9 0 . dj e ko , bengko 1 1 3 4 . ball0  
1 0 9 1 . alekko-alekko 1 1 3 5 . ball0  
badj i-badj i 
1 09 2 . lappara 1 1 36-1 1 3 9 . daa t andj ana 
10 9 3 .  sarna rata 1 1 4 0 . sala 
1 0 9 4 . lassoe  1 1 4 1 . naba 
1 09 5 . bera 1 1 4 2 . , t ide as inna 
1 6 0  
1 1 4 3 .  pamo 
1 1 4 4 . larro 
1 1 4 5 . pongoro 
1 1 4 6 . tat lambang , tass ikko 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . talappasang 
1 1 5 0 . toa 
1 1 5 1 . toa  
1 1 5 2 . 1010  
1 1 5 3 .  baoe 
1 1 5 4 . pal ing-paling , kasiasi 
1 1 5 5 . kaloemanj ang , 10he doena 
1 1 5 6 . dodong ( mangang )  
1 1 5 7 . lass iri 
1 1 5 8 . dedeng 
1 1 5 9 . b aga-b aga 
1 1 6 0 . sarade , pintara 
1 1 6 1 . tanning 
1 1 6 2 . kas s i  
1 1 6 3 . pai 
1 1 6 5 . bambang 
1 1 6 6 . parra 
1 1 6 7 .  poete 
1 1 6 8 . elang 
1 1 6 9 . edj a 
1 1 7 0 . s ikola 
1 1 7 1 . didi 
1 1 7 2 . gahoe 
1 1 7 3 . montj ongboel0 
1 1 7 4 . abodj a 
1 1 7 5 . ngoeppa 
1 1 7 6 . as sare 
1 1 7 7 .  at t andj o 
1 1 7 8 . laa11e 
1 1 7 9 . andj appoe 
1 1 8 0 .  laa1 1e 
1 1 8 1 . laerang 
1 1 8 2 . 10erang alampa 
1 1 8 3 .  angerang , ngerampole  
1 1 8 4 . erang mange 
1 1 8 5 .  angumbe i  appatantang 
1 1 8 6 . renreng 
MAKASAR 
1 1 8 7 .  aboe a '  
1 1 8 8 . appakabadj i ,  appamas ing 
1 1 8 9 . arunis sasai <abuni s s ai ? >  
1 19 0 .  assassa 
1 19 1 . app imaroe 
1 1 9 2 . ab asoeloe , alangiri < 1 8 >  
1 1 9 3 .  i s se 
1 1 9 4 . app ikiri 
1 1 9 5 . i s s e  
1 1 9 6 . oerangi 
1 1 9 7 .  takkaloeppa 
1 1 9 8 .  as sas sala 
1 1 9 9 . laani 
1 2 0 0 . mot t oki 
1 2 0 2 . appaoei 
1 2 0 3 .  akke long 
1 2 0 4 . < 1 9 >  
1 2 0 5 . appaoe 
1 2 0 6 . lakej o 
1 2 0 7 . kanai 
1 2 0 8 . akkoe 11e 
1 2 0 9 . akkoe11e 
1 2 1 0 . andj aina , rij e 
10gaoekong 
1 2 1 1 .  as sanpo , alembara 
1 2 1 2 . as soon 
1 2 1 3 . angangka 
1 2 1 4 . anj embang 
1 2 1 5 .  akkalepe 
1 2 1 6 . lateteng 
1 2 1 7 .  adenge 
1 2 1 8 .  lagondeng 
1 2 2 2 . anj aring 
1 2 2 4 . ladj agai , laakong 
1 2 2 6 . attadj ang , ngahoengi 
1 2 2 7 . api langeri , app i  dandang 
1 2 2 8 .  adj andj ang 
1 2 2 9 . angara 
1 2 30 . appi saringi 
1 2 3 1 . akkarampang 
1 2 32 . lasolen-sab a  
1 2 3 3 . lairoe 
1 2 35 . moemoesoe 
1 2 36 . ahaoe 
1 2 3 8 . nga1 , nakarah1 
1 2 4 1 .  hoenga1na 
1 2 4 3 .  a ' ra 
1 2 4 5 . amb oengkara 
1 2 4 6 . annongko 
1 2 4 7 .  amnappa ammo1 ong 
1 2 4 8 . appaka10he annamba1 
1 2 4 9 . a10empa 
1 2 5 0 . a10empa naoeng 
1 2 5 1 . 1asero1 
1 2 5 2 . 1ataba1 
1 2 5 3 .  po1on g ,  t1po 
1 2 5 4 . tappo� 
1 2 5 5 . popo 
1 2 5 6 . papom1 
1 2 5 9 . nganit1 
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . appato embQe 
1 2 62/ 
1 2 6 3 .  t 1de ' mo 1apamaen1mo 
1 2 6 4 . sekko 
1 2 6 5 . 1asaboe  
1 2 6 6 .  ammensabboe  
1 2 6 7 . akkoe1a ' nang 
1 2 6 8 . appekali 
1 2 6 9 .  ngera 
1 2 7 0 . koe1ara 
1 2 71 . 1ap ar1ba ' ga-baga1 
1 2 7 2 . ab oera-bo era 
1 2 7 3 .  a10 ekka 
1 2 7 4 . 1ape1a 
1 2 7 5 . 1aboeang 
1 2 7 6 . 1at oenoe 
1 2 7 7 . to enoe 
1 2 78 . akkeke 
1 2 7 9 . a1ampa 
1 2 8 0 . mange r1 1ndj o 
1 2 8 1 . assoero 
1 2 8 2 . pekat o e  
1 2 8 3 .  battoe  
MAKASAR 
1 2 8 4 . battoe  mange kondj o 
1 2 8 5 . battoe  mae 
1 2 8 6 . a1ampa 
1 2 8 7 . ass 10eppa 
1 2 8 8 .  aroeppa1 
1 2 8 9 /  
l ? Q O . as s ere , a s s ere ngase 
1 2 9 1 .  < 2 0 >  
1 2 9 2 . ab a1asa , aba11  
1 2 9 3 .  sere 
1 2 9 4 . roewa 
1 2 9 5 . talloe  
1 2 9 6 . appa 
1 2 9 7 . lima 
1 29 8 .  annang 
1 2 9 9 . toedj oe 
1 3 0 0 . karoewa 
1 3 01 . kaassa  
1 3 02 . sampoe10 
1 30 3 .  sampoe10 s ere 
1 304 . sampoe10 roewa 
1 3 05 . sarnpoe10 ta110e 
1 30 6 .  sarnpoe10  appa 
1 3 1 1 . sarnpoe10 kaassa  
1 3 1 2 . roeampoe10 
1 31 3 . roearnpoe10 sere 
1 31 4 . roearnpoe10  sere , 
roearnpoe10  roewa 
1 31 6 . ta1 1oernpoe10 
1 3 1 7 . patarnpoe10  
1 31 8 . 11marnpoe10 
1 3 1 9 . anarnpoe10 
1 32 0 . t o edj oepoe10  
1 32 1 .  koropoe10  
1 32 2 . kas sapoe10 
1 32 3 .  sebe 1ang < 2 1 >  
1 32 4 . s 1 sab oe  
1 32 5 . sampoe10 sab o e  
1 32 6 .  s itanga 
1 32 7 .  s eperapa 
1 32 9 . pn1roeang 
1 3 3 0/ 
1 3 3 1 . rnakaserena , s 1ka11na 
1 6 1  
1 6 2  MAKASAR 
1 3 32/  1 38l . .L ntee s apo 
1 3 3 3 .  makaro eane , p enroeanna 1 3 8 3 . inni 
1 3 34/  1 3 8 4 . int oe 1 3 35 . maka ta11oena , penta1 10ena 
1 3 36/  1 38 7 . indj o mange 
1 3 37 . < 2 2 >  1 38 8 .  inni 
1 3 3 8 . s ekoera 1 3 8 9 . intoe 
1 3 3 9 . lohe 1 39 0 .  indj o mange 
1 34 0 .  sodi-sodi 1 39 4 . a110  
1 3 4 l . 1 a ' boesoemi 1 3 9 8 . s inara 
1 3 4 2 . rij e 1 39 9 . s inara 
1 3 4 3 .  1 a ' boesoemi 1 4 0 l . bangi 
1 3 4 4 . rij e s i sodi 1 4 0 3 . ka1aromang 
1 3 4 5 . t ide s ikali apa-apa 1 4 0 4 . t imoro 
1 3 4 6 . t i demo apa-apa 1 4 0 5 . bara 
1 2 4 7 . 1ab i  1 4 0 6 . t aoeng 
1 34 9 .  koerang , ge 1 e  gama 1 4 0 8 . kormi-kormi 
1 35 0 .  ij angast soerangi 1 4 09 . maing 
1 3 5l . ij angare tabos ikat ij a 1 4 1 1 . rio10 
1 35 2 .  s i o erangi 1 4 1 5 . rib oko 
1 35 3 .  s ingka2 moea 1 4 1 6 . soempae 
1 3 5 4 . ganna 1 4 1 7 . s inampe 
1 3 5 5 . s iko erang bat o e ,  1 4 1 8 . soehangi 
s iko erang pappa 1 4 1 9 . ri roeangbangi 
1 3 5 7 . nokke 1 4 2 0 .  inia1 10nne 
1 3 5 8 . ka1angkoe 1 4 2 l .  soempoeng ringara1aj a 
1 3 5 9 . kaoe 1 4 2 2 . mint ara 
1 36 2 . kaoengase 1 4 2 3 .  roeang bangi 
1 3 6 3 . ia 1 4 2 4 .  nge sa1a 
1 3 6 4 . ia 1 4 2 5 . bangi 
1 3 6 5 . gitte 1 4 2 6 . t empo-tempo , battoe-
1 3 6 6 . gitte bat toe 
1 36 7/ 1 4 2 7 . ngo erana 
1 3 6 8 . t o endj 0 ngose 1 4 2 8 .  maeromo 
1 36 9 . nake poenna 1 4 2 9 . gal iapa 
1 371/  1 4 30 . 1aboesoemo , t i demo 1 37 2 . git t e  poena 
1 3 7 2/ 1 4 3l . naoeng 
1 3 7 4 . ditte  p o ena 1 4 3 2 . nai 
1 37 5/ 1 4 3 3 . radj angang 
1 3 7 6 . inai 1 4 3 4 . ka1aoe 
1 3 7 7/ 1 4 3 5 . kairi 1 3 7 8 . ia po enna 
1 37 9 . inai 1 4 3 6 . kanang 
1 3 8 0 . apa 1 4 37 .  rate 
MAKASAR 
1 4 3 8 . ribako lalang 
1 4 39 . battoe rateang 
1 4 4 0 . rahangang 
1 4 4 l . bat toe rahangang 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  tappanna irini-mae rinini 
1 4 4 5 . < 2 3> 
1 4 4 8 . < 2 3> 
1 4 4 9 . < 2 3 >  
1 4 5 0 . < 2 3 >  
1 4 5 2 . s ikaseppaki 
1 4 5 3 . derei 
1 4 5 4 . tanmoeli1inira 
1 4 5 5 . pantarang 
1 4 5 6 . asso eloe 
1 4 5 7 . i lalang , antamakang 
1 4 5 8 . antamakang 
1 4 6 0 .  ntec mae? 
N o . 1 8 4 
1 4 8 7 . komeko mae , rimuko maeko kome 
1 4 8 8 . noentoea 
1 4 8 9 . gele ara 
1 4 9 0 . ara dj oeaa 
1 49 1 .  arako , kanoentoeko ? 
1 4 92 . maeko ' t t o long 
1 4 9 3 .  ngoera nanganangko 
1 4 9 4 . gele koekoellei  
1 4 9 5 . ge l epa ko e i s se 
1 4 9 6 . koe i s s�moi 
1 4 9 7 . taromo naoeng 
1 4 9 8 . lanteeko mae? nteeko mae? 
1 4 9 9 . batt oeko rintee? 
1 5 0 0 . tadj ang sai 
1 5 0 1 . gele koekeo 
1 5 0 2 . matemo 
15 0 3 .  gelep i  mate 
1 5 0 4 . t aro naoeng riap indj o 
1 5 0 5 . 1. re remo 
1 5 0 6 . dj en�mo 
1 5 0 7 . saniasamo kanremoe 
1 6 3  
1 4 6 l . antekamoea? 
1 4 6 3 .  pakormi 
1 4 6 4 .  pakondj o 
1 4 6 5 . apa sab a ' na? antekamoea? 
1 4 6 7 . lakoe lle  
1 4 6 8 . talal0 
1 4 6 9 . soerang pole  
1 4 7 0 .  soerang 
, 
1 4 7 1 .  t ide 
1 4 7 2 . io 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . galia  
1 4 7 7 . indj o kale2 
1 4 7 8 . sod imaimo 
1 4 8 0 . mangka 
1 4 8 3 .  mangka ampa 
1 4 8 4 . manna 
1 4 8 5 . saba 
1 6 4  
1 5 0 8 . lamangea anrij o 
1 5 0 9 . maeng makonrij o 
1 5 1 0 . apa moekoe t anang ? 
1 5 1 1 . apa moeera? 
1 5 1 2 . salamakko ri lampamoe 
1 5 1 3 .  lampamaki 
MAKASAR 
1 5 1 4 . ro ewa toeboerane lalampa mintara 
1 5 1 5 . kanreime anganranako kanremonni 
1 5 1 6 . nganre ngasekki 
1 5 1 7 . ara mal l i  dj angang 
1 5 1 8 . bahi maing ko eko eno 
1 5 1 9 . teej ang mani -mani dokoengkoe ? 
1 5 2 0 . s ampoe lopa allonna ampaki ' lampa 
1 5 2 1 . lapaoei laboea alampami ij anoe 
3 .  N O T E S  
1 .  anj aka , bakka , amaidere 
2 .  boro ka llong ( lopo ) 
3 .  galla 1010 , gallarrang,  opoe ,  poenggawa , opoe 1010  
4 .  nikekka ( final ceremony ) 
5 .  lenggo , dj oge , pakarena 
6 .  ponto ( wri s t ) 
7 .  t o ge , gagiwan g ,  bangkara , ant ing-ant ing , bangkara , rohe , 
paho e-paho e 
8 .  akkoko , arahoe , at teppo , unj angko 
9 .  ana sap i , anak tedong , ana dj arang , anak dj angang 
1 0 .  dj angang pal laki , dj angang damme , anrong , dj angang 
1 1 .  adj oeko e ,  ammoeka , andj ala , appandj i ,  abi l a ,  alanra , ammekang 
1 2 . sas sa , toro , boelili , t okke 
1 3 .  s o emarra , t a ' bo s s i , nge sala poeppoe , s oeb oe-soeboe 
1 4 . goe s oeng , pas i , taka 
1 5 .  dj onggolang , lamb o , 10pi podj ala , 10pi palari <polari ? >  
1 6 .  dokkong ( as a result o f  i l lnes s )  
L ' , 1 7 .  tj arade , ngi s s emo , p int aramo 
1 8 . abasoeloe  ( with  coconut mi lk ) , alangiri ( with other lotions ) 
MAKASAR 
1 9 . b i s i -b i s i , kidi , kidi , s a ' rama 
2 0 .  ammep e ,  anrab oeng ,  nappasa 
2 1 . roemb i 1angang = 2 0 0  
2 2 .  ka1aboesanna , kamaenganna , t i demo 
2 3 .  riamp ina , 1a1ang , ri 
5 .  Q U E S T I O N F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 3 . Laj o1os ch , Barang-barangs c h . 
1 6 5  

1 .  G E N E R A L  I N F O RM A T I O N 
1 . 1 BAS I C  VATA 
Language/dialect  
Number o f  t he l i st 
Ment ioned in 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I L S 
MAKASAR 
Makasar 
1 1 9  
NGB . 1 9 1 2  
1 . 2 . 1 . ( underline ) indicat e s  the place o f  the stre s s , e . g . : 
numbers 4 ,  5 e t c . 
1 . 2 . 2 .  The use o f  ( underline ) i s  unc lear : 
2 .  oe loe 
1 2 2/12 3 .  b oeloe 
4 7 6 . Akkame 
99 l .  pas s.§:.re 
1 0 1 0 . Ammal i  
1 6 7  
1 6 8  MAKASAR 
2 .  T H E  M A KAS A R  L I S T  
1 .  kale 
2 .  oe loe 
3 .  roepa 
4 .  �bang 
5 .  kadarooe loe 
6 .  oe ' 
8 .  tompo ' oeloe 
9 .  t o l i  
1 1 . mata 
15 . kannj ing 
1 7 . dj e ' ne ' mata 
1 8 .  ka ' moeroe 
2 0 .  oero esoe ' 
2 1 .  p�l i s i  
2 2 . bawa 
2 5 . bibere ' 
2 7 .  b o eloe s oemi ' 
2 8 .  dj �nggo ' 
2 9 . s�dang 
3 0 .  tj �mb ang 
3 1 . lila  
32 . langi ' langi ' 
3 3 .  gigi 
34 . nga ' mgala ' 
35 . poe ras s i  
3 7 . karrokkarro ' 
38 . k�l1ong 
4 1 /  
4 2 .  bar�mb ang 
4 5 .  soesoe  
4 6 . dadi ' 
4 8 .  moe ' mo esoe ' 
5 0 . b oekoe-oero e so e ' 
5 2 . dQke ' 
5 3 .  amper�ngang ,  pa ' bassorang 
5 4 . b�tt ang 
5 6 . ate 
5 7 .  gere ' gere ' 
6 1 . p�tj i tj i '  
6 2 . �nt ang 
6 3 .  d�ngko ' 
6 6 . tj ara ' -tj ar�mmeng 
6 8 .  bote ' p�dj a 
6 9 . padj a 
70 . mat a  p�dj a 
7 2 . tattai 
7 3 .  tai 
7 5 . tarat t oe ' 
7 6 . botto ' = bonara ' 
7 7 . laso 
7 8 .  s�mbong , t�lang 
8 2 . t a ' mea 
8 3 .  mea 
8 4 . b�ngkeng 
8 6 . b�ngkeng 
8 8 . gantj a-g�ntj a 
9 0 . b�ngga 
91 . koelantoe ' 
9 3 .  b i t i s i ' 
9 4 . t eratterasa '  
9 5 . lima < 1 >  
9 7 .  lima 
9 9 .  �pa 
100 . s�ngkoeloe ' 
1 0 2 . pala ' lima 
1 0 5 . kar�meng 
1 0 7 . kanoekoe 
1 0 8 . anrong l�ma < 2 >  
1 0 9 . pandj � ' dj o ' 
1 1 0 . t angnga lima 
Ill . pattj int j!ngang < 3 >  
1 1 2 . kan�ngking 
1 1 5 . b oekoe 
1 1 6 . t j �ra ' 
1 1 7 . a s s i  
11 8 .  oera 
1 2 1 . b oekkoe leng 
122/  
12 3 .  boeloe 
1 2 4 . s�ngo ' 
1 2 5 . iloro ' 
1 2 6 . pi ' roe , karra ' < 4 >  
1 2 7 . a ' mai ' 
1 2 8 .  angng�nre 
1 2 9 . t j !.po ero e ' 
1 30 .  angng!.noeng 
1 3 1 . mab o ' ,  nabengo 
1 32 . toerere 
1 3 3 . bassoro ' 
1 3 4 . bassoro ' 
1 37 . t a s s akko ' 
1 3 8 . t inro 
1 39/  
1 4 0 . s o ' na ,  asso ' na 
1 4 4 . amm�nteng 
1 4 5 .  a ' dj �ppa 
1 4 6 . t o emingng�ra 
1 4 7 .  amm�pang 
1 4 8 . ama ' ba ( t a ' dongko ' )  
1 4 9 .  ammempo-ri < 5 >  
1 5 0 . assoel�ngka 
1 5 1 . ammempo-ba!.ne 
1 5 2 . att j �ngke 
1 5 3 .  a '  l�nge 
1 5 4 . a ' dj e ' ne '  
1 5 6 . ga-ga ' 
1 5 7 . s as a ' lalang 
1 5 8 . sa ' ra '  
1 5 9 . pas s ang 
1 6 0 . amm�rrang 
1 6 1 . noemakkala ' 
1 6 3 . angng�rroe ' 
1 6 5 . ta ' moeri 
1 6 6 . a ' mai ' lere ' 
1 6 7 . appi ' roe 
1 6 9 . bo eras s!.ngang 
1 7 0 . t a ' roko 
1 7 2 . tj a ' d�ang 
1 7 3 .  bal long 
1 7 4 . at t era ' 
1 7 6 . a ' l aoe - laoe 
1 7 7 . ammado 
1 8 2 . tallas a '  
1 8 3 .  mate 
MAKASAR 
1 8 4 . mate 
1 8 8 . bakke < 6 >  
1 9 1 .  d j  era ' 
1 9 2 . boeno 
1 9 3 . poesa�ai 
1 9 4 .  poesaka 
1 9 6 . loko 
1 9 7 . b o ' laso ' 
1 9 8 .  bate-loko ' 
1 9 9 . g�rring 
2 0 0 . garring 
202 . lib�erang 
2 0 3 . lat t ang 
2 0 5 . bamb ang ( rammoesoe ' )  
2 0 7 . pa ' ri s i ' battang 
2 0 9 . t at t ai-tai 
2 1 0 . poe roe 
2 1 1 . poeroe-kasa�dj a 
1 6 9  
2 1 9 . dangngala oeloe ( pa ' ri s i ' 
oeloe ) -
2 2 0 .  garring-�iloe 
2 2 2 . a ' dangnge tj � ' di 
2 2 3 .  mala ' 
2 2 4 .  t i loe 
2 2 5 .  kape 
2 2 7 . pepe 
2 2 8 . t�ngolo ' 
2 2 9 . boeta 
2 3 1 . b iro ' 
2 32 .  pia 
2 34 .  pa ' b�lle  
2 35 .  s anro 
2 3 6 . t aoe , manoesia  
2 37 .  t aoe 
2 3 8 . pa�ontj ong/t oe�aj a 
2 3 9 . �reng 
2 4 0 . paa�engang 
2 4 1 .  boera ' ne 
2 4 2 . baine 
2 4 3 .  b oera ' ne 
2 4 4 . laki 
2 4 5 .  baine 
1 7 0  
2 4 6 .  g�na 
2 4 8 .  taoe-lol0 
2 4 9 . parawang 
2 5 0 . ana l -ana ' bo erane 
2 52 . ana l -ana ' baine 
2 5 5 . m�ngge 
2 5 6 . �nrong 
2 5 7 . ana ' oeloea 
2 5 8 . ana ' b�engko 
2 5 7/ 
2 5 8 . ana ' 
2 6 1 .  ana ' boera ' ne 
2 6 2 . ana ' baine 
2 6 3 .  towa-b oera ' ne 
2 6 4 . towa-baine 
2 6 6 . b owe 
2 6 7 . b owe-bowe 
2 6 8 . s ari ' battang boera ' ne 
2 6 9 . s ari ' battang baine 
2 7 0/ 
2 7 1 . kak a '  
2 7 2 /  
2 7 3 .  andi ' 
2 7 4 . tj oetj oe 
2 7 5/ 
2 7 6 . poeto = mangge-poerina 
2 7 7-
2 8 0 . oewa ' 1�10 , amma ' 1010  
2 81/  
2 8 2 . anrong poerina 
2 8 7 -
2 9 0/ 
2 9 5 .  kama!:!.akang 
2 9 1-
2 9 4 / 
2 9 6 . kamanakang-ba�ne 
2 9 7 . ma�oang 
2 9 8 . de ' nang 
2 9 9 .  mintoe-boera ' ne ,  mintoe  
300 . mintoe-ba�ne , mintoe  
302 . ana ' -ao boera ' ne 
30 3 .  ana ' -ao baine 
3 0 4 . mangge -�o , anrong ao 
3 0 5 . ana ' katoewo 
306-
3 0 9 . �para ' 
MAKASAR 
3 1 0 . ipara ' boera ' ne 
311-
3 1 4 . ipara ' baine 
31 5 .  b�dj a 
316 . t aoe-ma�aeng 
317 . b oera ' ne 
3 1 8 . baine 
3 2 0 . �gang ,  b ela  
324 . toebat t o e-bat toe 
326 . Boet t a  
327 . p a ' rasangang-l�mpo 
330 . dj �ni s i ' 
3 3 1 . sanro-s�nro , b i s soe 
3 3 2 . dj ima ' 
3 3 3 . s ikkiri ' batj a-�atj a 
3 3 4 . t akkang-pa ' b�1 1 0  
3 35 . soera ' pa ' b�lle  
3 3 7 . barahala 
3 3 8 . pamma�ei 
3 3 9 . s etang 
3 4 0 . soemanga ' b�dj i '  
3 4 1 . soemanga ' -k�di 
3 4 2 . poppo ' 
3 4 3/ 
34 4 .  nj awa 
3 4 5 . Allata ala < 7 >  
3 4 7 . somba 
3 5 1 . oekiri ' 
3 5 2 . anrong-soera ' ( hoeroepoe ) 
3 5 3 .  karattasa ' 
354 . s oera ' papikatoe , soera ' 
3 5 5 . soera ' ( bo ' )  
3 5 6 . roepama 
3 5 8 . kelong 
3 5 9 . lagoe 
362 . parat�wi 
364 . bot ing- langi 
3 6 5 . bone-boetta ( ta ' bala ) 
366 . ahera ' 
367 . annaba gaoe 
36 8 .  dosa 
369 . harang 
37 0 .  kasipa1 1 i  
371 . goero e ,  b i s s o e  
372 . s anro 
374 . masi gi , ballo ' rewata < 8 >  
37 5 .  boetta la ' biri ' 
376 . balla ' pa '  b itj a�ang 
3 7 8 . karaeng 
3 8 0 . bate? 
3 8 1 . pangngoelo e-dj �wa ' 
382 . boetta karrasa '  
3 8 6 . matowa 
3 � 8 . taoe -badj i 
3 8 9 . kaminang-�owa 
39 0 .  pass iboeno , toebarani 
39 1 .  oepa ' 
3 9 2 . katj i lakang , bala 
3 9 3 .  maradeka 
3 9 4 . ata 
3 9 6 . ada ' 
3 9 7 . taoe-sala 
399 . hoekkoeng , loroso ' < 9 >  
4 0 0 .  poppassala 
4 0 1 . s a ' b i 
4 0 2 . t o ema ' bitj ara 
4 0 3 , toemang�inrang 
4 0 4 . as soerommatj a ( attoemate )  
4 0 7/ 
4 0 8 . b oenting 
4 1 0 . s i s a ' la '  
4 1 1 . soenrang 
4 1 2 . kana-todj eng 
4 1 3 . ammana '  
4 1 4 . s anro-pamana ' 
4 1 5 . emba 
4 1 6 . palampa-�ala 
4 1 7 . padj oge ' , pakarena 
4 1 8 .  dondo ' 
4 1 9 . ke sokkes o ' 
4 2 0 . so eling 
4 2 1 . t amboro ' 
4 2 2 . rabana 
4 2 4 . gon g ,  dengk�ng 
MAKASAR 
4 2 6 . genggong 
4 2 7 . toeroembet a  
4 2 8 . a ' dj oge ' , a ' lenggo ' 
4 30 .  boto bot oang 
4 32 .  a ' botoro ' , akkarena 
4 3 3 .  gas ing 
4 37 .  bolla ' 
4 38 .  pondo ' 
4 4 0 .  b oemb�ngang 
4 4 1 . pott ongko ' 
4 4 2 . tj ippeboelo  
4 4 3 .  tj ippe ' �aj oe 
4 4 4 . s ira ' 
4 4 6 . kaso 
4 4 9 . pakke ' boe ' 
4 51 . tontongang 
4 5 2 . ponnj �ngkoe loe 
4 5 3 .  t oeka ' 
4 5 4 . toeka ' 
4 5 6 . dasere ' 
4 5 7 . baral o ' 
4 5 8 .  rinring-p�pang 
4 5 9 . rinring-t e ' de '  
4 6 1 . benteng 
4 6 2 . pad�ngko ' 
4 64 . pakkal l i ' 
4 6 5 . kat in�oang 
4 6 8 . t appere ' 
4 6 9 .  p a ' loengang 
4 7 0 .  d�go-d�go 
4 7 1 . baroega 
4 7 2 . pammakkang 
4 7 3 .  katoep�pe ' 
4 7 4 . pappalloeang 
4 7 5 . pep e '  
4 7 6 . pepe ' akkame 
4 7 7 . apparoekkoe ' pepe ' 
4 7 8 . pa ' rang 
4 8 2 . oemboe 
4 8 3 .  awoe 
4 8 4 . kaj oe toenoe 
4 8 5 . attoenoe soelo  
1 7 1  
1 7 2  MAKASAR 
4 8 6 . amma ' rang so el0 5 39/ 
4 8 7 . s iring 54 0 .  as s i  
4 8 8 . ko elamboe  ( pakka11i ) 5 4 l . dj �ekoe ' 
4 8 9 .  pommempo-mempoang 544 . berasa ' < 1 3 > 
4 9 3 . pamadj a '  5 4 5 . kanre 
4 9 4 . p annj ang�rang 5 4 6 . ase 
4 9 5 .  oering �lang 5 4 7 .  rarame 
4 96 .  oering balanga :; 4 8 .  boelere ' 
4 95/  5 4 9 . pa;!;.ampang 
4 9 6 . oering 5 5 0/ 
4 9 7 . p�nne 55l . a�s oeng s iagang aloe 
4 9 8 .  t j �ngkiri ' 5 5 3 . pa ' �inging 
4 9 9 .  tj  iboro ' , sero ' baranneng 5 5 4 . awang 
50l . panne 5 5 5 . giling 
5 0 2 . p iring 5 6 l . !:?oeboeroe ' ,  dj epe ' < 1 4 >  
5 0 3 . talang 5 6 2 . maritj a 
5 0 5 . l�ding 5 6 3 . tj e ' la 
5 0 6 . berang < 1 0 > 5 6 5 . l!pa ' 
5 0 7 . se1e ' 5 6 7 . saloeara ' 
5 0 8 . badi ' < 1 1 >  5 6 0/ 5 7 0 . !:?adj oe 
509 . pangkoelo e ' 5 7 1/ 
5 1 0 . s i ' roe ' 5 7 2 . pass�poe 
5 1 1 . s anro e '  5 7 3 .  dj�ngka 
5 1 3 ·  angng�1 1e dj e ' ne ' 5 7 6 . tj  !ntj ing 
5 1 4 . kar�ndj eng 5 7 7 . soel�pe 
5 1 5 .  pa ' dj amangang ,  lampoe 5 7 8 . kalasa ' 
5 1 6 . soemboe 5 7 9 . p�nt o 
5 1 7 . soel0 5 8 0 .  ponto-bangkeng 
5 1 9 . bako e ' bodo < 1 2 >  5 tl 2 . < 1 5 >  
5 2 0 . pat t i  5 8 3 .  bangkara ' , gag!wang < 1 6 >  
5 2 2 . kat�ang 5 8 6 . sa1�ndang 
5 2 4 . baranneng 5 8 8 . dj �mpang < 1 7 >  
5 2 5- 5 13 9 . b�nnang 
5 2 7 . app�1 1oe 5 9 0 . s a ' be 
5 2 8 . s anggara ' 5 9 3 .  at t annoeng 
5 2 9 . t o enoe 5 9 4 . dj angka 
5 3 0 . panggang 5 9 5 . ba1 ira 
5 34 . kanre ( k� '  do ' ) 5 9 6 . ane 
5 3 5 . b�kong 5 9 7 . p�kang 
5 36 . ka ' dokang 5 9 4 -
5 3 7 . gangang 5 9 7 . otere ' toemoeng 
5 39 .  a s s i  mat a  ( ewangant annoeng ) 
5 4 0 .  toppa ' 6 0 0 . �nang 
601 . angng�tere ' 
602 . otere ' 
6 0 3 .  bannang 
6 0 4 . annj ira 
6 0 5 . po er�ekang 
606 . kar�ppe 
6 0 8 . pa ' dang sonri < 1 8 >  
6 0 9 . banowa 
6 1 1 . poke 
6 1 2 . sappoe ' 
6 1 3 -
6 1 6 . b i s s�rang ,  ana ' p�na 
6 1 7 . !.engoe ' 
6 1 9 . lela 
6 2 0 . ba ' di l i ' 
6 2 1 . oeba ' 
6 2 2 . piloero e ,  ana ' ba ' di l i ' 
6 2 3 .  amma ' di l i ' 
6 2 4 . sowe-sowe 
6 2 6 . boendoe ' 
6 2 7 . bali 
6 2 8 .  ma!:.iang 
6 2 9 . batta 
6 30 . s iama ' 
6 3 1 . bat a ,  soerappi 
6 34 . saoeroe ' 
6 3 5 . pannj aoerang 
6 3 6 . t o e  memb a 
6 3 7 . oetoe sang 
6 3 9 . kas o ewij ang ,  b oe i s i  
6 4 0 .  s ima 
6 4 2 .  pa ' dj�ko 
64 3 .  mata pa ' dj �ko 
6 4 4 . s a!.aga < 1 9 >  
6 4 8 .  s�ngko 
6 4 9 . pakkattere -ro ekoe ' 
6 52 .  b ingkoeng < 2 0 >  
6 5 3 .  koko 
6 5 4 . t ana �alang 
6 5 5 . t ana bonto 
6 5 4 /  
6 5 5 . t ana 
6 5 6 . t ingkasa ' 
MAKASAR 
6 5 7 . agang-dj �ne ' ,  kaloro ' 
6 5 9 . kall i ' 
6 6 0 . lamoeng-!.amoeng 
662/  
6 6 3 .  kioro ' 
6 6 4 . b ine 
6 6 5 . lamoeng ( t onang ) 
6 6 8 . t i ' no '  
6 6 9 . 1010  
6 7 1 . kat to  
6 7 2 . patoeroeng , t aroi 
6 7 4 . b iralle 
6 7 7 . t ib�ang 
6 7 9 . b i lokka 
6 8 1 . tamb ako 
6 8 2 . t a ' b oe 
6 8 3 . t j angg�reng 
6 B 4 . ikaoe/ikat te 
6 8 5 . b ont e '  b oj o '  
6 8 6 . lame 
6 8 8 . lame �aj oe  
6 8 9 . pattj o '  
6 9 0 . lada 
6 9 1 . poko ' kaloekoe 
6 9 2 . kaloekoe 
6 9 5 . inroe ' 
6 9 6 . poko ' tala ' 
6 9 7 . ballo ' t e ' ne 
6 9 8 .  ballo ' sarroe ' 
6 9 7/ 
6 9 8 . ballo 
7 0 0 . s itoro ' , dj e ' ne '  go lla  
7 0 1 . golla  
7 0 2 . nipa 
7 0 3 . roemb ia 
7 0 4 . tawaro 
7 0 5 . kapasa ' 
7 0 6 . kaoe-kaoe 
7 0 7 . p andang 
7 0 8 . t a!.pa 
709 . rappo-t j i doe ' 
7 1 0 . bal atoe ' 
7 1 1 . doe!:.i ang 
1 7 3 
1 7 4  
7 1 2 . d j  amboe  
7 1 3 .  1asa ' 
7 1 7 . oent i dare ' 
7 1 6 /  
7 1 7 . oenti 
7 2 0 . 1emo-tj ?:.na 
7 2 1 . 1emo-ka10eko e  
7 2 2 . lemo-kapasa ' 
7 2 3 .  kopi 
7 2 4 . t �roeng 
7 2 4 /  
7 2 5 . nj ?:.la 
7 2 6 . gambere ' 
7 2 7 . b ingk�ero e 
7 2 8 . pa ' l�o ' 
7 2 9 . ko�nj i ' 
7 31 . ra�ekang 
7 32 . b oe lo 
7 3 3 .  1ebong 
7 3 4 . poko kaj oe  
7 3 7 . angng�mb i '  
739/  
74 0 .  t�ngke 
7 4 1 .  tonasa ' 
7 4 2 -
7 4 4 . < 2 1 >  
7 4 6 .  1 eko ' 
7 4 8 .  koe li  
7 5 0 . dj e ' ne ' 
7 5 2 . r�ppo 
7 5 3 . 1eko ' 
7 5 4 . damara ' 
7 5 5 . damara ' 
7 5 7 . poet j oe ' 
7 5 8 . boenga 
7 5 9 . rappo 
7 6 1 . koe1i=ba ' b i ' 
7 6 3 .  l i sere ' 
7 6 4 . a s s i  
7 6 5 . boetoeng , rangke1e ' 
7 6 6 . minnj a 
7 7 0 .  roekoe '  
7 7 1 . ro ekoe ' -roeko e ' 
MAKASAR 
7 7 2 . 
7 7 3 . 
7 7 4 . 
7 7 5 . 
7 7 8 . 
7 7 9 . 
7 8 0 .  
7 8 l . 
7 8 6 . 
7 8 7 . 
7 8 9 . 
7 9 0 . 
7 9 4 . 
7 9 7 . 
7 9 9 . 
8 0 0-
8 0 2 . 
8 0 3/ 
8 0 4 . 





010 ' 0 10 ' 
ana ' < 2 2 >  




ka ' nj i '  
boe10e 






s ap i  
a ' ng�we ' 
dj arang 
a ' ng?:.s i 
809 . d j �ngo 
8 1 1 . k�ngkong 
8 1 2 . app i1�1 10ng 
81 3 .  mJ-ong 
814 . a ' nj aong 
8 1 5 . matj ang 
8 1 6 . ammammoe '  
t n  7 .  ber�ang 
81 8 .  landa ' 
8 2 3 .  kasoari 
8 2 4 . < 2 3> 
8 2 5 . kala ' 
8 2 6 . dj �ngang 
8 2 7 . ana ' dj angang 
82 8 .  dj angang g�na/anrong 
dj �ngang 
8 3 0 .  dj angang laki 
8 3 1 . dj angang sao�ngang 
8 3 4 . beka ' 
8 3 5 . dorra ' 
8 36 . dj angang dj angang rewata 
84 0 .  kondo 
84 3 .  balampowa ' 
84 4 .  dj anga ' ndj �ngang 
84 5 .  balao -kaloekoe ( kalabint e ) 
8 4 6 .  balambalang 
8 4 7 .  pa ' nj !ki 
84 9 .  dj onga < 2 4 >  
8 5 0 . poelondo ' 
8 5 1 . balao 
8 5 2 . balao lompo 
8 5 3 . balao tj itj i < 2 5 >  
84 5 .  dare ' 
8 6 1 . dj ala < 2 6 >  
8 6 4 . lambaro e 
8 b 5 . mas�p i  
8 6 6 . koe toe  
8 6 9 .  koel!t t j a  
8 7 0 . ganto ema 
8 7 1 . bolamb�lang 
8 7 2 . kat ing�lo 
8 7 7 . lamo e ' 
8 7 8 . koepo e-koepoe ( pipi-pipi ) 
8 7 9 . 0 10 ' boeloe 
8 8 1 . kat!mbang 
8 8 4 . kaloe ara 
8 8 6 . oelara ' 
8 8 8 . al!pang 
8 9 1 . gallang-g�l lang 
8 9 2 . dowang 
8 9 3 .  s ik�e j o e  
8 9 4 . toede 
8 9 6 . toempang 
8 9 8 . tj �ttj a '  
8 9 9 . pad�l l e ' 
9 0 0 . boe�dj a 
901 . koera 
902 . p�nnj oe 
9 0 3 . alang < 2 7 >  
9 0 5 . langi ' 
906 . mata-allo 
907 . akka ' do '  allo lekoka 
9 0 8 . bo�lang 
MAKASAR 
9 1 0 . b�e lang < 2 8 >  
9 1 1 . akka ' do '  lekoka 
9 1 2 . bint�weng < 2 9 >  
9 1 7 . l ine 
9 1 9 . b o s i  
9 2 0 . solioe ' 
9 2 1 . r�mmang 
" .;  < taraoe 
� 2 11 . g�ntoeroe ' 
9 2 5 . gigi g�ntoeroe ' 
9 2 7 . r�nrong 
9 2 8 . anging 
9 2 9 . roe s s a ' 
9 3 0 .  dj e ' ne ' 
9 3 1 . tamp�rang 
9 3 2 . esa ' 
9 3 4 . b�nang 
9 3 5 .  b�mbang 
9 3 6 . b�ngkasa ' 
9 3 7 . lemba 
9 3 8 . biringk�s s i ' 
9 3 9 . ag�n g ,  batantana 
9 4 0 . g� soeng 
9 4 1 . taka ' 
9 4 2 . bonto 
94 3 .  boetta 
9 4 2 /  
9 4 3 .  boetta 
9 4 4 . l io� kang 
9 4 5 .  kallong bo�tta  
9 4 6 .  o�dj oeng 
9 4 7 . m�ntj ong 
94 8 .  montj ong-montj ong 
9 5 0 . t �roeng=n�oeng 
9 5 1 . l�ppara ' 
9 5 2 . pan!s iri ' 
9 5 5 . r�mang 
9 5 7 . romang-r�mang 
9 5 8 . mont j ong p�pe ' 
9 5 9 . ag�ng 
9 6 0 . pej o '  
9 6 1 . bate bangkeng 
1 7 5  
1 7 6  
9 6 2 . p a ' bamb�eng 
9 6 3 .  bin�nga 
9 6 4 . dj amb�tang , pol�ppara ' 
9 6 5 . antama 
9 6 6 . as soeloe 
9 6 7 . oeloe b in�nga 
9 6 8 . a ' ba 
9 6 9 . bat oe  
9 7 0 . boetta  
9 7 1 . kas s i ' 
9 7 3 .  bas s i  
9 7 4 . t amb�ga 
9 7 5 . gas sa 
9 7 6 . boelaeng mata 
9 7 7 . boel�eng 
9 7 8 . toembera-keb o ' 
9 79 . t oembera 
9 8 0 . t j �lo ' 
9 8 1 . pade ' de '  bassi  
9 82 . pande ' d� ' kang 
9 8 4 .  t j o�mi ' 
9 8 5 . palo e-p�loe 
9 8 8 . bara 
9 89 . kant i si ' 
9 9 1 . pass�re 
9 9 2 . a s samatoeroe ' 
9 9 3 .  atj appa 
9 9 4 . s italli  
9 9 5 . padanggang 
9 9 6 . pam�rri 
9 9 9 . dj �wa ' 
1 0 0 0 . pas sor1 ' bat tangang < 30 >  
1 0 0 1 . ga ' de ' 
1 0 02 . pasara ' 
1 0 0 3 .  a ' danggang 
1 0 0 4 . baloe ' -b�l oe 
1 0 0 5 . dj �roeng 
1 0 0 7 . �ngga 
1 0 0 8 . sawala 
1 0 0 9 . roegi 
1 0 1 0 . ammalli  
MAKASAR 
1 0 1 1 . k� ' dj ala ' 
1 0 1 2 . lammoro ' 
10 1 3 .  !.nrang 
1 0 1 4 . singara ' 
1 0 1 5 . baj ara ' 
1 0 1 6 . baloekang 
1017/  
1 0 1 8 . angng!.nrang 
1 0 1 9 . pas s�mbe 
1 02 0 .  tawari 
1 02 1 .  pap1t a ' g�l lang 
1 0 2 2 . tawar1 
1 0 2 5 .  t 1mb�ngang 
1 02 6 .  rappa , s1ngkoeloe < 3 1 >  
1 0 2 7 . katt 1 ,  p1koeloe < 32 >  
1 0 2 8 . tj �pa ' , g�ntang 
1029 . kappala padanggang 
1 2 3 0 .  kappala ' pab oendoe 
1029/  
1 0 3 0 . kappala ' 
1 0 3 1 . kappala ' pep e '  
1 0 3 2 . sampang 
1 0 3 3 .  < 3 3 >  
1 0 3 5 . pal laj �rang 
1 0 3 7 . s ombala'  
1 0 3 8 . g�ling 
1 0 4 0 .  gaj ong 
1 0 4 0/ � 1 0 4 2 .  pakk�' ro ,  akkero ' 
1 0 4 3 .  a ' g�j ong 
1 0 4 9 . bol�nga 
1 0 5 6 .  rak1 
1 0 5 1 .  lab�ang 
1 0 5 2 . t�s s�ngke ' ( reppe-b adj 1 )  
1 0 5 3 .  l�nong 
1 0 5 8 . pal�kka ' t aoe < 3 4 >  
1 0 6 0 . paso� loe ' 
1 0 6 1 . l�mpo 
1 0 6 2 . t j � ' d1 
1 0 6 3 .  la ' boe 
1 06 4 . sall0 
1 0 6 5 .  b ode 
1 06 6 .  sin�mpere ' 
1 06 7 .  t j� ' mo '  
1 0 6 8 . 1 0mpo kasara ' 
1 0 6 9 . kapal a '  
1 0 7 0 . n!pisi ' 
1 0 7 1 . ro so ' 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . t j � ' mo ,  dj �nna 
1 0 75 . lais i ' 
1 0 7 6 . dattoeloe ' 
1 0 7 9 . dj !na ' 
1 0 8 01 
1 0 8 1 . liara ' 
1 0 8 2 . siri ' 
1 0 tl 31 
1084 . l�ntang 
1 0 tl 5 1  
1 0 8 6 . amb awa 
1 0 8 7 . t!nggi 
1 0 8 8 .  banda ' 
1 0 8 9 . lamboe so e '  
1 0 9 0 . dj�ko 
1 09 6 . r!ngang 
1 0 9 7 . sonra 
1 09 8 .  t arang 
1 1 01 . t erasa '  
1 1 0 2 . dj epe ' , 10e ' moe ' 
1 1 0 4 1  
1 1 0 5 . bambang 
1 1 061 
1 1 0 7 . denging 
1 1 0 9 1  
1 1 1 0 . bo ' dong 
1 1 1 2 . assoe lapa appa 
1 1 1 3 .  s angkara 
1 1 1 5 . se-ke,  s impi ri ' 
1 1 1 6 .  1 0nggang 
1 11 7 .  gas s ing 
1 1 1 8 .  dodong , l amma 
1 1 1 9 . b arani 
1 1 2 1 . koettoe 
1 12 5 . kolotoro ' 
1 1 2 7 . basa 
1 1 3 0 . badj i 
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1 1 32 -
1 1 34 . 
1 1 32-
1 1 3 5 . 
1 1 36-
1 1 3 8 . 
1 1 3 9 . 
1 1 3 6 -
1 1 39 . 
1 1 4 2 . 
1 1 4 3 .  
1 1 4 61 
1 1 4 7 . 
1 1 4 81 
1 1 4 9 . 
1 1 5 0 .  
1 1 5 2 . 
1 1 5 3 . 
1 1 5 4 . 
1 1 5 5 . 
1 1 5 6 . 
1 1 5 9 . 
1 1 6 0 . 
1 1 6 0 . 
1 1 6 2 . 
1 1 6 3 .  
1 1 6 6 . 
1 1 6 7 . 
1 1 6 8 .  
1 1 6 9 . 
1 1 7 0 . 
1 1 7 1 . 
1 1 7 2 . 
11 7 3 .  
1 1 7 4 . 
1 1 7 5 . 
1 1 7 6 . 
1 1 79 . 
1 18 0 .  
1 19 3 .  
1 1 9 4 . 
1 1 9 5 . 
1 1 9 6 .  
1 1 9 7 . 
1 7 7  





10 ' bang 
ras s i  





kas ij �s i  
t among apa-�pa 
d�dong , m�ngngang 
d�ngo ' 
t j ar� ' de '  
te ' ne 
k�ttj i 
p�i ' 
tj � '  la 
keb o ' 
1� '  leng 
�dj a  
s�ppang 
k�nj i ' 
g�oe ' 
montj ongb o� 1 0  






a ' nawa-n�wa 
�s s eng 
oer�ngi 
kaloepp�i 
1 7 8  
1 19 l:l .  assas sala ' 
1 1 9 9 . ani 
1 2 0 0 . amm�kkang 
1 2 0 1 . amoe t i -moeti  
1 2 02 . a '  b i  tj  �ra 
12 0 3 .  akk�long 
1 2 06 . akkio ' 
1 2 0 8 . akkoelle 
1 2 1 0 . andj �ma 
12 1 1 . sompo/pi s ang 
1 2 1 2 . dj oedj oeng 
1 2 1 3 .  b int ing 
1 2 1 4 . kal�wing 
1 2 1 5 . denge ' 
1 2 1 6 . topa 
1 2 2 0 .  kalepe ' 
12 2 1 . teteng 
1 2 2 3 .  dj aga , a ' mata 
1 2 2 4 . kammi 
1 2 2 2 -
1 2 2 4 . akkammi ' 
1 2 2 5 . odo ' 
1 2 2 7 . tangngere ' 
1 2 2 8 .  t j �ni ' 
1 2 2 9 . ara ' 
1 2 3 3 . iroe ' 
1 2 34 . p�ppisi  ' 
12 36/  
12 3 7 . baoe 
1 2 3 8 . ngai 
1 2 3 9 . biri s i ' 
1 2 4 0 .  kimb oeroe 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 . a ' minasa , ero ' 
1 2 4 5 . so�ngke 
1 2 4 6 . tS?ngko ' 
1 2 5 1 . t aba 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . r�ppe ' 
1 2 5 9 .  p�ttj o ' ,  p�t j a '  
1 2 6 0/ 
1 2 6 1 . appakaramo� la 
1 2 6 2/ 
12 6 3 . pam�ri 
MAKASAR 
1 2 6 4 . s ikko ' 
1 2 6 5/ 
1 2 6 6 . < 35 >  
1 2 6 7 . akkoet�' nang 
1 2 6 8 . appiw�li 
1 2 6 9 . p�la ' 
1 2 7 0 . to�mpa '  
1 2 7 1 . koer�gai 
1 2 7 2 . a ' balle-balle 
1 2 7 6 . toenoe 
1 2 7 6/ 
1 2 7 7 . a ' rinra 
12 7 8 . keke 
1284 . battoe 
1 2 8 6 . t arS?ngka 
1 2 9 1 . to�nroeng 
1 2 9 2 . a ' balasa ' 
12 9 3 .  se ' re 
12 9 4 .  roewa 
1 2 9 5 .  t ol loe 
1 2 9 6 . �ppa ' 
1 2 9 7 . lima 
1 2 9 8 .  a!:!.nang 
1 2 9 9 . to�dj oe 
1 3 00 . saganto�dj oe 
1 3 01 . sal�pang 
1 3 02 . sampo�10 
1 30 3 . sampS?el0  asse ' re 
1 3 0 4 . sampoelo-anroea 
1 3 05 . sampoel0 antal10e 
1 3 1 0 . sampoel0 ass agant o�dj oe 
1 31 1 . sampoel0 assal�pang 
1 31 2 . roeamp�10 
1 31 3 .  roeampoel0 asse ' re 
1 3 1 5 . roeampoel0 all ima 
1 31 6 . talloempo� 10 
1 3 17 . pat ampo� 10 
1 31 8 . l imampo� 1 0  
1 3 1 9 . annamp�10 
1 3 2 3 . sebi l�ngang 
1 324 . s i s a ' boe 
1 32 5 . s ilassa 
1 326 . s itS?ngnga 
1 32 7 .  s ip ar�p a '  
1 32 8 . s ikali 
1 32 9 .  pinro�ang 
1 3 30/ 
1 3 3 1 . maka s e ' rea 
1 3 32/  
1 3 3 3 . maka roe�j a 
1 3 36/ 
1 3 37 . kala ' boesanna 
1 3 3 8 . s i�pa 
1 3 39 . dj �i 
1 34 0 .  ko�rang 
1 34 1 .  ir�t e-rit�mpo 
1 34 7/ 
1 3 4 8 .  la ' b i 
1 3 4 9 . ko�rang 
1 3 5 0 .  iang�seng 
1 3 5 6 . s iapa-�re 
1 3 5 7 . inakke 
1 3 5 8 . ka lengkoe 
1 3 5 9 . ik�oe , ikat t e  
1 3 6 2 . ik�oe ng�seng 
1 36 3 .  ia 
1 36 3 .  ikambe 
1 36 6 .  ikatte 
1 36 4/ 
1 36 7/ 
1 36 8 .  ia 
1 36 9/ 
1 3 7 0  . . . . .  koe . . .  nt a 
1 3 7 3/ 
1 3 7 4  . . . . .  noe . . .  noe ngaseng 
1 3 7 5 /  
1 3 7 6 . . . .  na 
1 3 7 !.l  . . . .  na 
1 3 7 9 . inai 
1 3 80 . apa 
1 38 2 . ker�j a 
1 3 8 3 . anne 
1 3!.l 5 . antoe  
1 3 8 6 . andj o 
1 38 8 . anrinni 
1 38 9 .  andj �reng 
1 3 9 4 . allo  < 3 6 >  
1 3 9 8 .  s ingara ' 
MAKASAR 
1 4 02 . b�ngngi 
1 4 0 6 . t�oeng 
1 4 0 7 . moe s ing 
1 4 0 8 . kamma kammamme 
1 4 0 9 . leba ' leb a ' 
14 1 1 . rij �10 
14 12/  
1 4 1 3 . dall�kang riol0 
1 4 16 . s ilalonna 
1 4 1 8 . s oeb�ngngi 
1 4 1 9 . soebangngi�ngang 
1 4 2 0 .  anne alloa 
1 4 2 2 . ammoeko 
1 4 2 3 .  ammembara ' 
14 2 6 .  t a ' rikalanna 
1 4 2 7 . siap�j a 
1 4 2 8 . le ' ba '  
1 4 2 9 . t�napa 
14 3 1 . war a ' 
14 32 . t imboro ' 
14 3 3 .  r�j a 
1 4 3 4 . laoe ' 
1 4 3 5 . kairi 
1 4 36 . k�nang 
1 4 37 . rate 
1 4 39 . bottoe rate 
1 4 4 0 .  irawa 
1 4 4 1 . bottoe  rawa 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  bat toe-sangg�nna 
1 4 4 5 . ri 
1 4 4 6 . battoe ri 
1 4 4 7 .  sangg�na 
14 4 8 .  ri 
1 4 4 9 .  mange-ri 
1 4 5 0 . i l�lang 
1 4 51 . as soeloe ' 
1 4 5 2 . ambani 
1 4 5 3 . bella 
1 4 5 4 . l�mpo 
1 4 6 0 .  kere mae 
1 4 6 1 . ant ekamma 
1 4 6 2 . kamma 
1 7 9  
1 8 0  MAKASAR 
1 4 6 5 . ang�apa1 
1 4 6 6 . t antoe 
1 4 6 7 . koet�deng 
1 4 6 8 . s1ag�ng 
1 4 7 0 . s 1ag�ng 
1 4 7 1 . tena 
1 4 7 2 . �j o 
1 4 7 4 . t 1j �1 
N o . 1 1 9  
1 5 2 2 . S1ap�j a non11amo� ng1 t an�j a 
1 5 2 3 .  Ase lan11�moeng r1�ndj o t an�j a ? 
1 5 2 4 . Tena koe�ro ' s 1k�mma �ndj o dj a�na 
1 5 2 5 . Tamb�ko koepa ' baj�rang 
1 4 7 5 . 
1 4 7 6 . 
1 4 7 7 .  
1 4 7 8 . 
1 4 7 9 . 
1 4 8 l . 
1 4 82 . 
1 4 H 6 . 
1 5 2 6 . Bolo� kang1 r1 k�mb� �ndj o apa-ap�j a 









1 5 2 8 . In�1 n1t�nnang adj �r1 so�ro r1 kar�enga? 
1 5 2 9 . S1apa t�oe 1ra wangang parent�lra kara�nnoe ?  
1 5 3 0 . Anne b 1nangaj a takkoel�a1 napappalo lok1 b 1 s �ang 
1 5 3 1 . S 1apa sall�na n1b1se�ng1 nan1r� p1 tomp�ranga? 
1 5 3 2 . Taena pal�ppara , antekamma b at�koe al l�mb ang1 rob 1nangaj a 
1 5 3 3 . Al lo-�11ok1 ant ama s 1romanga a ' b�j a rappo-rappok�j oe 
1 5 3 4 . �rokka amboj�ng1 r�koe ' dj ar�ngkoe 
1 5 35 . Pirangng�11 0 1  s imbara ' ( ta�na na basi ? )  
1 5 36 . Takamn�i nab 1tj arang�k1 ' 
1 5 3 7 . Appengkai aganga , a ' lampa keremak1 m�e 
1 5 3 8 . In�1 akko� l le amp�s ang1 anne pat t 1a 
1 5 39 . Angng�l leko dj � ' ne '  nanoepas�s s a  r1pake�ngkoe 
154 0 .  App�lakko ri�a roeangk�j oe  dj angang , nako� l le nap1es sar�andj 1 
1 5 4 1 .  Inai tena nakk�lle amp1nawanga ' amm�ntangi anrinni 
1 5 4 2 . Roea taoe  koebol1 ' anrinni 
1 5 4 3 .  Mat�namo karo�nganadj �ri boendoeka 
1 5 4 4 . Ina1 ammeta riboendoeka? 
1 5 4 5 .  Apa angg�rring1 ng�sengi anne t aoea?  
1 5 4 6 .  Nia ' t aoe akkoe lle amballe1ko 
3 .  N O T E S  
1 .  arm and hand 
2 .  read : anro l l ima 
3 .  ( dj ari manis  ! )  
4 .  karra ' ( s limey ) 
5 .  ( kadera , bangko , e t c . ) 
6 .  o f  a person : maj a '  
MAKASAR 
7 .  in o l d  b e li e fs : re�ata ,  l ike Hindoo dewata 
8 .  masigi : mus lim 
balla ' rewata = Pagan 
9 .  archaic Makasare se 
1 0 .  
l l . 
�- -� 
12 . ~ 
1 3 .  beras Mal . 
1 4 . dj epe ( so ft rice ) 
1 5 ·  toge soebang ant ing-�nting 
� 
� 
1 6 . bangkar� 18 . gag�wang 
+0 
1 7 . 
1 8 1  
1 8 2  MAKASAR 
19 . 
2 0 . 
2 1 . aka ' , aka lompo , las sopall�ki 
2 2 . ana ' s ap i ,  ana ' dj arang , ana ' dj angang 
2 3 .  bodo bangkeng , boekkoeroe ' lompo ( wild  pigeon ) 
boekkoeroe ' dj awa ( perkoe toe t )  
poene-poene ( poenai ) 
24 . deer 
2 5 . ( a  small one ) 
2 6 . dj ala boeang , cast net etc . as everywhere e l se in Indone s i a .  
27 . from alam 
2 8 .  fol l owed by  the Arab ic name 
2 9 . c omet = b int�eng ak�idong 
morning star = wari-waria 
Orion pa ' dj ekoa ( de ploeg ) 
Mi lky Way = ragaj a 
Southern Cro s s  = balla ' k�panga 
Snake and snake bearer lamoaroea 
e vening s tar 
the ple iad e s  
pale 
poeroeng-p�eroenga 
3 0 . ( o f rich people ) 
3 1 . rappa = fathom 
s ingkoe loe = hasta Mal . 
lama = dj engkal 
32 . p ikoeloe ' = p ikoe l 
MAKASAR 
3 3 .  b i seang , padewa kang palori ( large one s )  
pedj ala ;  smal l ,  without outriggers < ? > 
balo lang small wi t h  outri gger s 
34 . ( pentj oeri orang ) 
35 . t j �kko , a ' l�ngoe , att j �kko 
3 6 . morning : bor�' basa ' 
9-10  a . m . : pa ' l�ppasa ' 
noon : t angng�llo 
2-3 p . m . : t a ' l�sang-allowa 
from 4 p . m .  - s unse t : karoew�ng 
midnight : t ongnga-b�ngngi 
1 8 3  

1 .  G E N E RA L  I N F O R M AT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/diale c t  
Number o f  t he l i s t  
Ment ioned in 
Name of inve s t i gator 




NBG . 1 8 9 7  
G .  Koopman - t h e  Controleur o f  Saleyer 
1 . 2 . 2 .  Thi s  que st ionaire consi st of two l i s t s : 6 9a Salayar 
6 9b Layolo 
D . N .  Adriani made a copy o f  6 9  and furni shed the fol lowing informat ion : 
"For the Sal eyer and Layolo languages see also : N .  Adriani and Alb . C .  
Kruyt , V e  Ba�e ' e - ¢ p� e k e n d e  To�aja ' ¢  v a n  M�dd e n - C ei eb e¢ ( 1 9 1 4 ) vol . l l l ,  
p .  2 7 2 - 2 7 5  and E n c ycio pa ed�e v a n  Ne d .  I n d� e ,  2nd edit ion Maka¢ aa�c h ­
B o eg�n e e¢ c h e  Tai e n , vo l .  I I , 6 4 4b , 6 4 5a .  
1 8 5  
1 8 6  SALAYAR 
2 .  T H E S A L A Y A R  L I S T 
1 .  kale 
2 .  oeloe 
3 .  roepa 
4 .  l inro 
5 .  kadaro oeloe 
6 .  oehoe 
8 .  t ampalesoe 
9 .  toli 
1 1 . mata 
1 5 . kanj ing 
1 7 .  ere mata 
1 8 .  kamoeroe 
2 1 . p i l i s i  
2 2 . baba 
2 5 . moeri-moeri 
2 7 . boeloesoemi 
2 8 . dj anggo 
2 9 . ade 
3 0 . sambang 
3 1 . l i la 
32 . langi langi 
3 3 .  gigi 
34 . ngangala 
3 5 . poeras sie  
37 . boda boda kallong , 
karo karo 
38 . Kal long 
4 1 .  soe soe 
4 2 .  soesoe  
4 1/ 
4 2 . barambang 
4 5 .  moet i  soesoe 
4 6 .  djene soesoe 
4 7 .  dj ene soesoe 
4 8 .  nj oesoe  
5 0 .  boekoe karakka 
5 2 . poeso 
5 3 .  ponpong 
5 4 . ponpong 
5 6 .  ate 
6 1 .  poso 
6 2 . lolai 
6 3 .  b oko 
6 6 .  seroeng seroeng 
6 8 .  palipi 
6 9 .  padj a 
7 0 . koi koi 
72 . tatai 
7 3 .  tai 
7 5 .  t arat toe 
7 7 . laso 
7 8 . telang 
82 . tamea 
8 3 .  mea 
8 4 . bangking 
8 6 . bangking 
8 8 .  kant oenoe ( p indj ing 
p indj ing)  
9 0 .  bongga ( panggoeng ) 
9 1 . kalantoe 
9 3 .  b i t i s i  
9 4 . t era-terasa 
9 5 .  takera ( palake sang ) 
Y 7 . l ima 
9 9 .  epa 
1 0 0 . s inkoe loe 
1 0 2 . pala l ima 
1 0 5 . karaming 
1 0 7 . kanoekoe 
1 0 8 . anrong l ima 
1 0 9 . pandj odj o 
1 1 0 . tanga l ima 
1 1 1 . dj aripopo 
1 1 2 . kaninking 
1 1 5 . b oe koe  
1 1 6 . rara 
1 1 7 . assi  
1 1 8 . oera 
1 2 1 . baloe lang 
1 2 2/ 
1 2 3 .  boeloe 
1 2 4 . omasa 
12 5 .  p iroe 
1 2 7 .  amai 
1 2 8 . nganre 
12 9 .  pare 
1 3 0 .  nginoeng 
1 32 .  toerere 
1 3 3 .  bassoro , koewa 
1 3 7 . nall ing 
1 3tJ . t inro 
1 3 9/ 
1 4 0 .  sona 
1 4 4 . menting 
1 4 5 .  lingka 
1 4 6 .  t oemingara 
1 4 7 .  dopa dopa 
14 8 .  goling go ling 
1 4 9 .  t olong 
1 5 0 . to  long dj aha 
1 5 1 . tolong paralloe 
1 5 2 . kedong kedeng ,  s iko s iko 
1 5 3 .  lange 
1 5 4 . rij o 
1 5 6 . gaga 
1 5 7 . kaleloe 
1 5 8 . s ara-ani 
1 6 0 .  robo 
1 6 1 . gege 
1 6 3 .  ngarrang ( noemera ) 
1 6 5 . t amoeri 
1 6 6 . soemin b akka 
1 6 7 . apedj a 
1 6 9 . baras ingang 
1 7 0 . see  
1 7 6 . ngoa 
1 7 7 . kida 
1 8 2 . t alasa 
1 8 3 . mate 
1 8 4 . mat e 
1 8 5 . bakke 
1 9 1 . koeboeroe 
192 . hoeno 
1 9 3 .  apoe saka 
SALAYAR 1 8 7  
1 9 4 . poe saka 
1 9 6 . loko 
1 9 7 . kanenning 
1 9 8 . t ara 
1 9 9 . garring , do dong 
2 0 0 . garring do dong 
2 0 1 . par i s i  
202 . t epoe 
2 0 3 . s aka 
2 0 5 . ramoesoe ( t imb oeb oeroe ) 
2 0 7 . pari s i  pompong 
2 0 9 . me la me la ( dj ambang2 ) 
2 1 0 .  somb a  opoe 
2 1 1 . poeroe adj a 
2 1 4 . koroe botoe 
2 1 9 . pari s i  ( dangala ) oeloe 
22 0 .  ngiloe b oekoe 
222 . more ( sappoeng ) 
2 2 3 .  mala 
2 2 4 . ngodj o ( kaloenkoeng ) 
2 2 5 . peso  
2 2 7 . pepe 
2 2 8 . bongol0 
2 2 9 . boeta 
2 3 1 . dj iloeng 
2 32 . mari koele 
2 3 3 .  ile 
2 3 4 . panahara 
2 3 5 . sanro 
2 36 . taoe 
2 3 7 .  taoe  
2 3 8 . t aoe  
2 39 . areng 
2 4 0 .  areng t ending 
2 4 1 . b oerane 
2 4 2 .  bahine 
2 4 3 .  boerane 
2 4 4 . palakie 
2 4 5 . bahine 
2 4 6 . damme 
2 4 8/ 
2 4 9 .  ana rara 
1 8 8  
2 5 0 .  ana-ana b oerane 
2 5 2 . ana-ana bahine 
2 5 5 . amrna 
2 5 6 . an do , indo 
2 5 7/ 
2 5 8 . ana ana ( l ihoea-boengko ) 
2 6 1 . ana-boerane 
2 6 2 . ana bahine 
2 6 3 .  poea-ohe b oerane 
2 6 4 . poea-ohe bahine 
2 6 5 . poea poea 
2 6 6 . poealohe 
2 6 7 . t aoeri j o l o  
2 6 8 . siana bo erane 
2 6 9 . s i ana bahine 
2 7 0/ 
2 7 1 . daeng kaka 
272/  
2 7 3 .  ari 
2 7 4 . ampoe  
275/  
2 7 6 . ( papa ) poerina b oerane 
2 7 7-
2 8 0 .  ( p apa ) poerina boerane 
2 8 1 /  
2 8 2 . b ib i-dj idj a 
2 8 3-
2 8 6 . bib i-dj idj a 
2 8 7 - 2 9 0/ 




2 9 6 . s ampo s ikali bahine kamanakan 
2 9 9 . mintoe b oerane 
3 0 0 . mintoe  bahine 
3 0 2/ 
3 0 3 . ana aho 
3 04 . amrna ando aho 
30� . ana alle 
306-
309 . dj aho 
31 0 .  lago 
3 1 1 -
314 . lago 
3 1 5 . s i  pamanakan-sibedj a 
316 . t ide- s ibi dj a- s ipamanakang 
3 1 7 . boerane 
318 . bahine 
328 . kampong 
3 3 0 . t aoe 
331 . pangi sengang s ihiri 
332 . dj ima 
3 3 3 . paloepoe 
3 3 8 . pamate ( tanra ) 
3 3 9 . setang 
34 0 .  maleka 
3 4 1 . dj ing daa , setang 
34 3/ 
3 4 4 . nj aha 
3 4 5 . Allah ta ala 
34 6 .  agama 
34 7 .  somba 
3 5 1 . oekirang 
352 . horopoe ( arong lontara ) 
35 3 .  karatasa 
354 . s oera 
3 5 5 . b o ,  soera soera 
356 . paoepaoeang 
357 . pate erio loang 
3 5 9 . lagoe 
3 6 0 .  langi 
3 6 1 . naraka 
3 6 2 . parat ihi 
364 . bot ing langi 
3 6 5 . t aoe  lohe 
36 6 .  akera 
367 . kab adj ikang 
3 6 8 . dosa 
369 . harang 
37 0 .  kapa11i 
37 1 .  goeroe 
372 . goeroe bahine ( Sa ' t i )  
3 7 4 . masegi langgara 
3 7 5 . saoekang karama 
37 8 .  opoe 
382 . karasa 
3 8 6 . kapala kampong 
3 8 8 . patola 
39 0 .  paboendoe 
39 1 .  dallo 
3 9 2 . s ilaka 
39 3 .  maradeka 
3 9 4 . ata , toemangenrang 
3 9 6 . ada 
397 . t aoe  sala 
398 . hoekoeng 
399 . b imbang 
4 0 0 . pas ala 
4 0 1 . sa ' b i 
4 02 . pab itj ara 
4 0 3 .  toemangenrang 
4 0 4 .  b i lang bangi 
4 0 7/ 
4 0 8 . bonting 
4 1 0 .  s i s ala 
4 1 1 . soenrang 
4 12 .  t alli  
4 1 3 .  mana 
4 1 4 . s anromana 
4 1 5 . s angkili 
4 1 7 .  pakarena 
4 1 8 . dondo dondo 
4 1 9 . b iola , kesokeso 
4 2 0 . soelin g ,  poei poei 
4 2 1 . ganrang 
4 2 2 . rab ana 
4 2 3 .  kanong kanong 
4 2 4 . t aha laha , aj oong 
4 2 8 . mant j a  
4 37 .  sapo 
4 3 8 .  sapo s apo , baroeng baroeng 
4 3 9 .  ata 
4 4 1 .  ata 
4 4 2 . ata s ante 
4 4 3/ 
4 4 4 . ata kaij oe  
4 4 9 .  palob i 
4 5 1 . tontongang 
4 5 3 .  toeka 
4 5 4 . t anrang 
4 5 6 . dasere 
SALAYAR 
4 5 7 . lapara 
4 5 8 /  
4 5 9 . pangampang 
4 6 1 . benting 
4 6 2 . nahoang 
4 6 3 .  pat inroang 
4 6 4 . paleko ( botj o )  
4 6 5 . lamming 
4 6 7 . loengang raka 
4 6 8 . t apere pat inroang 
4 6 9 . loengang 
4 7 0 .  bale-bale 
4 7 2 . tanggaroema 
4 7 3 .  t apaang 
4 7 4 . pal loe 
4 7 5 . api 
4 7 6 . kanre 
4 7 7 . aboewa api 
4 7 8 . hoeno api 
4 8 3 .  ahoe 
4 8 4 . kaj oe papaloe 
4 e 5 . t oenoe soelo 
4 8 6 . hoeno soelo 
4 8 7 . s iring 
4 8 8 .  paleko , Botj o 
4 8 9 . dj arang dj arang 
4 9 3 .  pamadj a 
4 9 4 . pemadj a t ana 
4 9 6 . korong 
4 9 7 . p iring , p indj ing 
4 9 8 . sangkiri 
4 9 9 . kadaro 
5 0 0 . kopi saoe , tj ere 
5 0 1 . talle  
5 02 . p ir ing s angkiri 
5 0 3 . s imbokang 
5 0 5 . p i s o  
5 0 6 . berang 
5 0 7 . s e la 
5 0 8 . lab o labo 
5 1 0 . sondo ' 
5 1 1 . s ingkoro , sanroe 
1 8 9  
1 9 0  
5 1 5 . 1ampoe soe10 
5 1 6 . soemboe 1ampoe 
517 .. soe10 
519 . sampo 
5 2 0 . kopoeo 
5 2 2 . bingki 
5 2 4 . goembang 
5 2 5 -
5 2 7 .  pa110e 
5 2 H . s anggara 
5 2 9 . no no 
5 3 0 . t apa ( ka11a ) 
5 3 4 . kanreij angang 
5 35 . bokong 
5 3 6 . paboeb oe soe 
5 37 . gangang 
5 3 9 . ass i-mat a  
5 4 0 .  t ipa 
5 4 1 .  dj oekoe 
5 4 4 .  berasa 
5 4 5 .  kanre 
5 4 6 .  b ae 
5 4 7 .  rarama 
54 8 .  b oe 1ere 
5 4 9 .  ga1ampang 
5 5 0 . assoeng 
5 5 1 . ana assoeng 
I l l . gi ling 
5 6 0 . kanre dj aha 
5 6 1 . ka1oko 
5 6 2 . maritj a e1ang 
5 6 3 .  se1a  
5 6 5 . l ipa 
5 6 7 . s a10ewara 
5 6 8 . badj oe  s ina 
5 7 3 .  dj angka 
5 7 6 . sinsing 
5 7 7 1  
5 7 8 . soe1epe , kabaadj a < 1 >  
5 7 9 1  
5 H O . < 2 >  
5 8 2 . toge 
5 8 3 . gagiwang 
SALAYAR 
5 8 6 . 
5 9 0 . 
5 9 1 . 
5 9 2 . 
5 9 3 .  
5 9 4 . 
5 9 5 . 
5 9 6 . 
5 9 7 . 
6 0 0 . 
6 0 1 . 
602 . 
6 0 3 . 
6 0 4 . 
6 0 8 . 
6 1 1 . 
6 1 2 .  
6 1 7 . 
6 1 8 . 
6 1 9 . 
6 2 0 . 





















s inapang , ba ' di l i  
oeba 
6 2 2 . p i loeroe 
6 2 3 .  amadi li , dj oedj oe loe 
6 2 5 . aboendoe 
6 2 6 . b oendoe 
6 2 7 . bali 
6 2 8 . mariang 
6 2 9 . t at a  oeloenna 
6 31 .  koeta 
6 3 4 . sareang kalena 
6 3 5 . kasaoerang 
6 36 . kaaleang ri boendoe 
6 37 .  soero 
6 3 9 . tanra kabakkakang 
6 4 0 .  bea 
6 4 5 . patodj a 
6 4 8 .  soko 
6 5 1 . pakat to  
6 5 2 . b inkoeng tana 
6 5 3 . koko 
6 5 7 . kalorang 
6 5 9 . kiki s i , tondo 
6 6 0 . lamoeng lamoeng 
6 6 2/ 
6 6 3 . taho eroe 
6 6 4 . lamoengang 
6 6 5 . lamoeng 
6 6 8 . dj ena , t owa 
6 6 9 . mata 
6 7 1/  
6 7 2 . doero e ,  alla  
6 7 4 . batara 
6 7 7 . t ib oang 
6 7 8 . batoe 
6 7 9 . b o dj 0 
3 8 1 . tabako 
682 . tabboe  
6 8 3 . tj ang goreng 
6 85 . kalobe 
6 8 6 . oehi 
6 8 8 . kandara 
6 B 9 . soeli  
6 9 0 . gint ang 
6 9 1 . poong andj oro 
6 9 2 . b oewa andj oro 
6 9 5 . inroe 
6 9 6 . t al a  
6 9 7 /  
6 9 8 . t oewa 
6 9 9 . t o ewa 
7 0 0 . dj ene gol l a  
7 0 1 . go la  
7 02 . nipa 
7 0 3 . balamb ang 
7 0 4 . kodiareng 
7 0 5 . kapasa 
7 0 6 . kahoe kahoe 
7 0 7 . pondang 
7 0 8 . pao 
7 0 9 . nangka 
7 1 1 . doeriang 
712 . dj amboe 
7 1 6 . 10ka 
7 2 0 . moent e tj ina 
SALAYAR 
7 2 1 . moente kanreang 
7 2 2 . moente b arangang 
7 2 3 .  kopie 
7 2 4 /  
725 . t aroeng , lakka 
7 2 6 . gambere 
727 . bangkoeroe 
7 2 8 . aporo ( batoe aporo ) 
729 . koenj i 
7 31 . laoero 
7 32 . < 3 > 
7 3 4 . poong 
7 3 9/  
7 4 0 .  t angke 
7 4 2 -
7 4 4 .  aka 
7 4 6 . toha 
7 4 8 . b aloe lang 
7 5 0 . polo 
7 5 1 . polo 
752 . p inang 
7 5 3 .  komb a 
7 5 4 . damara 
7 5 5 . damara 
7 5 7 . anakaj oe 
7 5 8 . b oenga , t adj oe 
7 5 9 . boewa 
7 6 1 . baloe lang 
7 6 3 . bat oe 
7 6 4 . a s s i  
7 6 5 . paa 
7 6 6 . minj a 
7 7 0 .  roekoe 
7 7 1 . sangkoang 
7 7 2 . rej a 
7 7  3 .  t aboe sala 
7 7 4 . 0 102 
7 7 5 . ana2 
7 7 6 . mee 
7 7 8 . poti 
7 7 9 . bangking 
7 8 0 . saka 
7 8 1 . kanoekoe 
1 9 1  
1 9 2  
7 8 6 . kapi 
7 8 7 . boloe 
7 8 9 . poa 
7 9 0 . t annoro 
7 9 4 . bah i  
7 9 7 . moeroeng 
7 9 8 . dj imbala 
tl O O -
8 0 2 . t edong 
8 0 31 
tl 04 . s ap i  
8 0 6 . marrang 
807 . dj arang 
tl 0 8 . ngihere 
809 . ro esa  
8 1 1 . asoe  
8 1 2 . pi lolong,  kaoeng 
8 1 3 .  me ong 
8 1 4 . meong 
8 1 8 . landa 
8 2 4 . b oe koeroe koea2 t oehoe2 
8 2 5 . kala 
8 2 6 -
tl 31 .  dj angang 
tl 3 4 . beka 
8 3 5 . dj aro l li 
8 3 6 . rehata 
tl4 0 .  kondo 
tl 4 3 .  barro , t ingkang 
tl 4 4 . dj angang dj angang 
8 4 5 .  kaloeb inting 
8 4 6 .  panj i kie loka , b i lalang 
tl 4 7 . panj ikie 
tl 5 1 . pat ikoe soe  ( balaho ) 
8 5 2 . balaho 
8 5 3 .  pat ikoesoe  
8 5 4 . poendo 
8 6 6 . koetoe  
tl 6 9 . koe l i s sa 
8 7 0 .  koetoe 
8 7 1 . bolang bolang 
8 7 2 . kat ingalo 
8 7 7 . koe s i s i l i , b oeroto 
SALAYAR 
8 7 8 . rata rata ( kote kote ) 
8 7 9 . 010  010 
8 8 1 . kat imb ang 
8 8 4 . kalihara 
8 8 6 . oe lara ( s aa ) 
8 9 1 . gall ing gal l ing 
8 9 2 . doaang 
tl 9 3 .  sikoedj oe 
8 9 4 . toeE 
8 9 6 . toempang 
8 9 8 . sassa 
8 9 9 . pararang 
9 0 0 . boewadj a 
9 0 1 . koera 
9 0 2 . panj oe 
9 0 4 . langi 
9 0 6 . allo , mat aall o  
9 0 7 . kanro a l l o  
9 0 8 . boe lang 
9 1 0 . boe lang < 4 >  
9 1 1 . kanro boelang 
9 1 2 . b int oeng 
917 . l in� 
9 1 9 . bosi  
9 2 1 . rammang 
9 2 3 .  t araoehe 
9 2 4 . goentoeroe , latte 
9 2 5 . gigi lat t e  
9 2 7 . l indoeng 
9 2 8 . anging 
9 2 9 . roe s s a  
9 3 0 . dj ene 
9 31 . t amparang 
9 32 . att e  
9 3 4 . boso  
9 3 5 . b ombang 
9 36 .  b ongkasa 
9 3 7 . lemb ang 
9 3 8 .  b i ring bone 
9 39 . sala 
9 4 0 . pas i ,  goesoeng 
9 4 1 . karang 
9 4 2 /  
9 4 3 . < 5 >  
9 4 4 . poel0 , l ihoekang 
9 4 5 .  gara 
9 4 7 . boeloe , bont o 
9 4 8 .  bonto 
9 5 1 . parang 
9 5 2 . dj abo 
9 5 5 . rompo 
9 5 7 . rompo rompo , borong 
9 5 8 . boe loe api 
9 5 9 . lalang 
9 6 2 . pabambaing , t ingkasa 
< l ingkasa ? >  
9 6 3 . balang 
9 6 7 . oeloe balang 
9 6 8 . abb a  
9 6 9 . batoe  
9 7 0 . t ana 
9 7 1 . bona 
9 7 3 . bassi  
9 7 4 . t ambaga , gal 1ang 
9 7 5 . gas s a  
9 7 6 . salaka 
9 7 7 . boelaeng 
9 7 8 . t imasari 
9 7 9 . toemera 
9 8 0 . hal irang 
9 9 1 . pasare 
9 9 2 . mab i sara 
9 9 3 .  s ibadj iki 
9 9 4 . s idj andj i 
9 9 5 . p adanggang pabaloe2 
9 9 6 . t aoe  andj ama koko 
9 9 8 . dj ongoso 
9 9 9 . dj oa  
1 0 0 1 . toko , gade 
1 0 0 2 . pasara 
1 0 0 3 .  danggang 
1 00 4 . baloe b aloe 
1 0 0 7 . balli  
SALAYAR 
1 0 0 8 . sahala 
1 0 0 9 . roegi 
1 01 0 .  mal l i  
1 0 1 1 . kadj ala 
1 0 1 2 . sempo 
1 01 3 .  inrang 
1 0 1 4 . s ingara 
1 0 1 5 . baj ara 
1 0 1 6 . baloe 
1 017/  
1 0 1 8 . nginrang 
1 0 1 9 . s amb e 
1 02 0 . t ahari 
1 02 1 . pat agala 
1 0 2 2 .  t ahari 
1 0 2 4 . datj ing 
1 0 2 5 . t imbangang 
1 0 2 9 /  
2 0 30 . kapala 
1 0 3 1 . kapala api 
1 0 3 2 . sak5tj i 
1 0 3 3 . lopi 
1 0 3 5 . paladj arang 
1 0 3 7 . nj ombala 
1 0 3 8 . goel ing 
1 04 0 . gadj ong 
1 0 4 1/ 
1 0 4 2 . bise  ami s e  
1 0 4 3 .  agadj ong 
1 0 4 9 . balango ( s amparadj a )  
1 0 5 0 .  raki 
1 0 5 1 . laboeang 
1 0 5 2 . popo 
1 05 3 .  s erang 
1 0 5 8 . s erang 
1 0 5 9 . s i s s a  
1 06 0 .  pansoe loe 
1 0 6 1 . b akka 
1 0 6 2 . kidi 
1 0 6 3 . lamb ere 
1 0 6 4 . kadj ala sall0 
1 0 6 5 . bode 
1 0 6 6 . bebere 
1 9 3  
1 9 4  SALAYAR 
1 0 6 7 . s omo 11 36-
1 0 6 8 .  bakka 1 1 39 . daa 
1 0 7 0 . kidi 1 1 4 2 . 10epa , t ide ass  ina 
1 07 1 . dokkong 1 1 4 3 .  panno 
1 0 7 2 - 1 1 4 6/ 
1 0 7 4 . somo 11 4 7 . dj arre 
1 0 7 5 . langkiri 1 1 4 8 /  1 l 4 ':! . roka 
1 0 8 3/ 1 1 5 0 .  t owa 1 0 8 4 . enralang 
1 0 8 5 /  1152 . 1010 
1 0 8 6 . b aho  1 1 5 3 . baoe 
1 0 8 7 . langkasa 1 15 4 . kas i asi  
1 0 8 8 . bode 1 1 5 5 . 10ga 
1 0 8 9 . l amboesoe 1 1 5 9 . baga2 
1 0 9 0 .  dj eko 1 1 6 0 .  sarade 
1 0 9 2 . depa 1 16 1 .  t anning 
1 09 6 . ringang 1 1 6 2 . kas s i  
1 0 9 7 . sonra 1 1 6 3 .  pai 
1 09 8 . t arang 11 6 4 . lat i gi 
1 1 0 1 . terasa , kaloettoe 1 1 6 6 . s e la parra 
1 1 0 2 . 10 ' mo ,  10emoe 1 1 6 7 . poete 
1 1 0 4 /  1 16 8 . etang bolong 
1 1 0 5 . bamb ang 1 1 6 9 . edj a 
1 1 0 6 /  1 1 7 0 .  kamoemrnoea 1 1 0 7 . d inging 
1 1 09/  1 17 1 .  koenj i 
1 11 0 .  b odong , leboe 1 1 7 2 . gahoe 
1 1 1 2 . soelape 117 3 .  monsong boel0 
1 11 3 .  l a ' ba 1 1 7 4 . bodj a 
1 1 1 4 . sepoe2 1 1 7 5 .  ngoepa 
1 1 1 5 . seke 1 1 7 6 . sare 
1 1 1 6 . 10nggara 1 1 7 9 . alle 
1117 . gas s ing 1 1 8 0 . alle 
1 1 1 8 . dodong 1 1 9 3 .  i s s ing 
1 1 2 5 . kalotoro 1 1 9 4 . pikiri , maha maha 
1 12 7 . basa 1 19 5 .  i s s ing 
1 1 30 . badj i 1 19 6 . toetoeroe 
1 1 3 l . daa 1 1 9 7  . t akaloepa 
1 1 3 2 - 1 1 9 8 . sasala 
1 1 34 . ball0  1 1 9 9 . ngani 
1 1 32- 1 2 0 0 . makkangi 1 1 3 5 . ball0  
1 1 3 6 - 1 2 0 l . moetoe-moetoe  
1 1 38 . daa 1 2 0 2 . b i sara 
1 2 0 3 .  ke long 
SALAYAR 195  
1 2 0 6 . ngangara 1 2 9 4 . roewa 
1 2 0 8 . koelle  12 9 5 .  talloe 
1 2 1 0 .  dj ama 1 2 9 6 . appa 
1 2 1 1 . sompo 12 9 7 .  l ima 
1 2 1 2 . soong 1 2 9 8 . annang 
1 2 1 3 .  teteng 1 2 9 9 . t oedj oe 
1 2 1 4 . embang 1 3 0 0 . karoewa 
1 2 2 0 . denge 1 3 0l . kaassa  
1 2 2 l .  poenroeng 1 3 0 2 . sampoeloe 
1 2 2 2 . dj aga 1 3 0 3 . sapoeloe sere 
1 2 2 3 .  nj a ' ring 1 3 0 4 . sapoe loe roewa 
1 2 2 4 . dj aga 1 3 05 . sapoe loe tal l oe 
1 2 2 5 .  ngodo 1 3 06 . sapoeloe appa 
12 3 8 . ngai 1 3 07 . s apoeloe l ima 
1 2 39 . l iking 1 30 e . sapoeloe annang 
1 2 4 0 . s annoeng ( kimb oeroe ) 1 3 09 . sapoeloe t oedj oe 
1 2 4 3 .  ara 1 3 1 0 .  s apoeloekaroewa 
12 4 4 .  ngarakie 1 31 l .  s apoeloe kaassa  
12 4 5 .  bongkara , doengke 1 31 2 . roewampoeloe 
1 2 4 6 .  lobi  1 3 1 3 . roewampoeloe s ere 
1 2 5 1 . t aba 1 31 5 . roewampoeloe l ima 
1 2 5 3- 1 31 6 . tal 1oempoel0 
1 2 5 5 . t epo , popo 1 31 7 . patangpoel0 
1 2 6 0/ 1 3 18 . l imang poel0 1 2 6 l .  p atoemboe 
1 2 6 2/ 1 31 9 . annang poel0 
1 2 6 3 . amaengang 1 32 � .  s ib i langang 
1 2 6 4 . ka ' ba ,  sekko 1 32 4 . s e sabboe 
1 2 6 5 . sabboe 1 32 5 . s i lassa  
12 6 6 . nj abb oe 1 32 6 . s it anga 
1 2 6 7 . koet a ' nang 1 32 7 . sedahoeang redahoe appana 
1 2 6 8 . apihali  1 32 e . s ikali 
1 2 6 9 . ngera , koet anang 1 32 9 . p ingroewang 
1 2 7 0 . anda 1 3 30/ 
12 7 l .  paribagabaga 1 3 31 . pakaramoe lana 
12 7 6 .  t oenoe , soesoe loe 1 3 32/  1 3 3 3 .  makaroewana 
12 7 7 . akanre 1 3 36/  
1 2 7 8 . keke , kekese 1 3 3 7 . kalaboessana 
12 8 4 .  takka 1 3 3 e . s ikoera 
1 2 8 6 . lampa 1 3 3 9 . lohe 
1 2 9 1 . t oenroeng , rab oeng 1 34 0 .  rat e 
1 2 9 2 . nga l 1e boloso  1 3 4 7/ 
129 3 .  sere 1 3 4 8 . labbi 
1 9 6  
1 3 4 9 . koerang 
1 35 0 . ej angasa 
1 3 5 6 . l ohe 
1 35 7 . nake 
1 3 5 9 . ikaoe , ditti  
1 3 6 2 . kao e ngaseng 
1 36 3 .  ij a 
1 36 5 .  kamb e 
1 36 6 . d i t t i  
1 36 4 / 1 3 6 7 /  
1 36 8 . ij a ngaseng 
1 36 9/ 
1 37 0 .  anoenkoe 
1 3 7 3/ 
1 37 4 . anoemmoe 
1 3 75/  
1 37 6 . anoena ngase 
1 37 8 .  na 
1 37 9 . inai 
1 3 8 0 . apa 
1 38 2 . t eeang 
1 3 8 3 . inni 
1 3 85/  
1 3tl 6 . indj o 
1 38 8 . rinni 
1 3 8 9 . rindj 0 
1 39 2 . nge sala 
1 39 3 . sall0 bangi langkasa all0  
1 39 4 .  < 6 >  
1 39 5 . dj oemaa 
1 39 6 . < 7 >  
1 39 9 . dj ang 
1 4 0 0 . s ial lo-s eb angi 
1 4 0 2 . bangi < 7 >  
1 4 06 . t aoeng 
1 4 0 8 . koni-koni 
1 4 09 . senampe 
1 4 1 0 . koni-koni 
1 4 11 . rij ol0  
14 12/ 
1 4 1 3 . rij ol0  
1 4 1 4 . rij ol0  
SALAYAR 
1 4 16 . soempoe 
1 4 1 8 . soehangi 
1 4 19 . riroewa < ? > bangi 
1 4 2 0 .  ini alloij a 
1 4 2 2 . mintara 
1 4 2 3 .  roeang bangi 
1 4 2 6 . mole mole 
1 4 2 7 .  ringoeranna 
1 4 2 8 . maing 
1 4 2 9 . gal iapa 
1 4 31 . nara naoeng 
1 4 32 . nara nai 
1 4 3 3 .  nara rai 
1 4 3 4 . nara kalaoe 
1 4 35 . kairi 
1 4 3 6 . kanang 
1 4 37 . rat i 
1 4 39 . rat eng 
1 4 4 0 .  raha 
1 4 4 1 . rahingang 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  saggena 
1 4 4 4 . raha 
1 4 4 5 . ri 
14 4 6 .  ri 
1 4 4 7 .  ri 
1 4 4 8 . ri 
1 4 4 9 . ri 
1 4 5 0 . lalang 
1 4 5 l . pantarang 
1 4 5 2 . bani 
1 4 5 3 . dere 
1 4 5 4 . liboe-appoe 
1 4 6 0 .  rateo  
1 4 6 1 . teekamoewa 
1 4 6 5 .  ngoerai 
1 4 6 6 .  nas s a  
1 4 6 7 . barang 
1 4 69 . s eoerangang 
1 4 7 0 . soerangang 
1 4 7 l . tide 
1 4 7 2 . ij o-oeh ! 
1 4 37-
1 4 7 5 . t ide 
1 4 7 7 . dj o ewa 
1 4 7 8 . bani 
3 .  N O T E S  
1 .  soe lepe ( worn b y  women ) 
kab aadj a ( worn b y  t he men )  
SALAYAR 
1 4 7 9 . dj oewa 
1 4 8 1 . mangka 
1 4 8 2 . dj oewa 
1 4 8 6 . < ? >  s ere 
2 .  galang , leke s e , pawal lang , lola , t odal la , ponto 
3 .  p at t o eng , boelakorisa , parring , oro 
4 .  l .  Moeharrang 
2 .  sapara 
3 · Maseloe  
4 .  rab i l ahera 
5 .  dj oemadilawala 
6 .  dj oemadi l i  ahera 
7 .  radj a 
8 .  s abang 
9 .  poewasa 
1 0 . sawala 
1 l . doelkaeda 
12 . Hadj i 
5 .  poongtana , bont o ,  tana 
1 9 7  
6 .  padj ara , 5 a . m . : soeb oe  5 ,  amb oewana a l l 0  6 ,  pamangerera 7 ,  
langkasa a l l0 8 ,  t angapanai a l l0 9 ,  lemb ang all0  1 0 , sepa t angal0 
1 1 , t angall 0  12 , tale s ang all0  1 ,  lahoro 2 ,  tangepa naoengal lo­
oe loena asara 3 ,  asara 4 ,  t anga asara 5 ,  asara pepa 1/2 6 ,  lasara 
ke lena-al l 0  6 ,  nai dj angang ,  sara-a l l0 , mangaribi 6 ,  salansang , 
pat oenoe kandj o l i  1/2 7 ,  i sa ,  pangare bangi 7 ,  sall0 sall0  bangi 9 ,  
s eppa t annga bangi 1 0 , latannga b angi 1 1 , tanga bangi 12 , lappasa 
tanga bangi 1 ,  moasa b angi 2 ,  moe loe danniari lohe 3 ,  danniari 
l ohe 4 ,  danniari 1/2 5 .  
7 .  Saning , Salasa , Arabaa ,  Kami s i ,  Dj oema , Satt oe , Aha 

1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dialect 
Number of t he l i s t  
Ment ioned in 
Name of inve st i gator 




NBG . 1 8 9 7  
G .  Koopman - The Contro leur o f  Saleyer 
1 . 2 . 1 . Layolo i s  spoken in the < . . . .  > Barang Barang and in northern­
mo s t  villages of the regency of Layolo , < ? s >  < . . . .  d jene > , Balatoe , 
Layolo , Balindangang , Baringang , < . . . .  oge > , Lebo , and Appa Bone . 
Saleyer i s  spoken in  the other regencies  o f  t he i s l and o f  Saleyer , 
and in t he other vil lages o f  Layolo . It  i s  a l so spoken on t he i s lands 
of Pasie , Bahoeloeang,  Tambolongang , Poelaspie , Kayoeadi e , and Tana 
Dj ampea ; t he populat ions o f  t hose  i s l and originate from Saleyer . The 
people who speak Layolo say t hat t he y  originally  came from Kaloo ( sub ­
district  Bonerat e ) .  However i t  i s  likely t hat t he y  have c ome from 
Boeton . The Saleyer spe aking part o f  t he populat ion probably  finds 
i t s  origin in a mixture of Makasare se , Boetone se , and Boegine s e  who 
have completely  amalgamated . 
1 . 2 . 2 .  Thi s  que stionaire cons i st o f  two l i st s : 6 9a Salayar 
6 9b Layol o  
S e e  also  69a : 1 . 2 . 2 .  
Note s :  £ i s  < ? [ ae ] > see  no . 5 0 .  Kar�kke and 1 1 8 . Oew£ 
oeE in e . g .  no . 8 9 4  toeE i s  unc lear 
1 9 9  
2 0 0  LAYOLO 
2 .  T H E  L A Y O L O  L I S T 
1 .  karo 
2 .  baa 
3 .  roepa 
4 .  rooe 
5 .  kaoe kaoe fanabaa 
6 .  boe loea 
8 .  t ampalesoe 
9 .  t a linga 
1 1 . mata 
1 5 . kanj ing 
1 7 . oefe mat a 
1 8 . an go 
2 1 .  kasoempi 
2 2 .  nganga 
2 5 . moeri moeri 
2 7 . boeloe soemi 
2 13 . dj anggo 
2 9 .  ade 
3 0 . sambang 
31 . dila  
32 . ngarra ngarra 
3 3 .  ngi s i  
34 . ngangala 
35 . korongboeboe < korongb ob o e ? >  
37 . boda boda kallong 
karro karro 
3 8 . baroko 
4 1/ 
4 2 . aranda 
4 5 .  mo eti  soesoe  
4 6 .  oefe soesoe  
4 7 . oe fe soesoe  
4 8 .  asoe soe 
5 0 .  kar�kke 
5 2 . poeso 
5 3 . kompong 
5 4 . kompong 
5 6 . ate 
6 1 . poese 
6 2 . lo1ai 
6 3 . pal ikoe 
6 6 .  bose  bose  
6 8 . bakkena padj a 
6 9 . padj a 
7 0 .  ko i koi 
7 2 . t atai 
7 3 .  tai 
7 5 .  otoe 
7 7 . lasoe 
7 8 . poekie 
8 2 . toe  lee 
8 3 .  lee 
8 4 . bangking 
8 6 . bangking 
8 8 . korongt oengo 
9 0 .  panggoeng 
9 1 . topoetoe 
9 3 . b i t i  
9 4 . tera t erasa 
9 5 . t akioe 
9 7 .  l ima 
9 9 .  heke 
1 0 0 .  s ikoe 
102 . pal lange l ima 
1 0 5 . goerege 
1 0 7 . konoekoe 
1 0 8 . inrong l ima 
1 0 9 . padj odj o 
1 l 0 .  lalakina 
1 1 1 . dj aripopo 
1 1 2 . koeningking 
1 1 5 . boekoe 
1 1 6 . raa 
1 1 7 . i s s i  
1 1 8 . oewa 
12 1 .  hoelie  
124 . foe sa 
1 2 5 . wadj e 
1 2 7 . poeinosa  
1 2 8 . nganre 
12 9 .  maare 
1 30 . lo soe 
1 32 . maraoe 
1 3 3 . b i soe  
1 3 7 . orne 
1 3!:l . ko l ing 
1 39/ 
14 0 .  pongipi 
1 4 4 . t anr!ng 
1 4 5 .  lengka 
14 6 .  ko1ing t imbar� 
1 4 7 .  ko 1 ing t iobo 
1 4 8 .  koling ko1 ing 
1 4 9 . toro 
1 5 0 . taro dj afoa 
1 5 1 . t oro fara1 10e 
1 5 2 . parapoe rapoe-oe 
1 5 3 . ponango 
1 5 4 . panrij oe 
1 5 6 . ponaa naa 
1 5 7 . ka1e1oe 
1 5 8 . oni 
1 6 0 . gorong 
1 6 1 . gege 
1 6 3 .  tange <tangi ? >  
1 6 5 . pomoing mo ing 
1 6 6 . poinosa oge 
1 6 7 . powodj e 
1 6 9 . barasing 
1 7 0 . komeke 
1 7 6 . pomo dj a  
1 7 7 . pooenra oenra 
1 8 2 . toeboe 
1 8 3 .  mat e 
1 8 4 . mate 
1 8 5 . mate 
1 8 8 . bakke 
1 8 1 . koeboeroe 
1 9 2 . boenoe 
1 9 3 .  opoena poe s aka 
1 9 4 . poe saka 
1 9 6 . amb i 1 a  
1 9 7 .  kanenning 
1 9 8 . tarana 
LAYOLO 
1 9 9 . dodong 
2 00 . marea 
2 0 1 . manroea 
2 0 2 . t epoe 
2 0 3 . kab i soe 
2 0 5 . gigi l i  
2 0 7 . manroea kompong 
209 . kat ai tai 
2 1 0 . sombaopoe  
2 1 1 . koemb i ma1ai 
2 1 4 . koemb i koemb i 
2 1 9 . manroea baa 
2 2 0 . ngi 1oeb oekoe 
2 2 2 . more ( sappoeng ) 
2 2 3 . mamal la  
2 2 4 . ngodj o ,  ka1oenkoeng 
2 2 5 . e soe-pokoe 
2 2 7 . pepe 
2 2 !:l . bongo 10 
2 2 9 . mafil� 
2 3 1 . dj iloeng 
2 3 2 . antongo 
2 3 3 .  oef� 
2 3 4 . patt �po 
2 3 5 . sanro 
2 3 6 . ito  
2 3 7 . ito  
2 3 8 . ito  
2 39 .  sanga 
2 4 0 . afo 
2 4 1 . Moane 
2 4 2 . baine 
2 4 3 .  moane 
2 4 4 . pa1aki 
2 4 5 . baine 
2 4 6 . damme 
2 4 8/ 
2 4 9 . rarang-rej a  
2 5 0 . ana ana moeane 
2 5 2 . ana ana baine 
2 5 5 . ama 
2 5 6 . inrong 
2 0 1  
2 0 2  
2 5 7 . l i foea 
2 5 8 . boengko 
2 5 7/ 
2 5 8 . ana ana 
2 6 1 . ana moane 
2 6 2 . ana baine 
2 6 3 . poa moane 
2 6 4 . poa baine 
2 6 5 . poa 
2 6 6 . poa ri kana 
2 6 7 . t aoe  rikana 
2 6 U . oewite moane 
2 6 9 . oewitena baine 
2 7 0 . oewite moane matoa 
2 71 . oewite baine matoa 
2 7 2/ 
2 7 3 . anri 
2 7 4 . kima 
2 7 5/  
2 7 6 . p inoewama 
2 7 7-
2 8 0 . pinoewama 
2 8 1 -
2 8 6 . pininranga 
2 8 7-2 90/ 
2 9 5 . t aoepisa 
291- 2 9 4 /  
2 9 6 . pinoewana baine 
2 9 9 . anamani j a  moane 
300 . anamanij a baine 
3 02/  
3 0 3 . ana afo 
3 0 4 . ama-inrong afo 
3 0 5 . anakoeala 
3 06 -
3 0 9 . dj afo 
31 0 .  lago 
311-
3 1 4 . l ago 
3 1 5 . s i  pamanakan-sibidj a 
3 1 6 . ninro s ib idj a-s ipamanakang 
3 1 7 . bertH 
3 1 8 . bere ikoe 
328 . l ipoe 
3 3 0 . ito  
LAYOLO 
3 3 1 . poi sarnrning s e fere 
3 3 2 . dj ima 
3 3 3 . paloepoe 
3 38 . pamate ( tanra ) 
3 3 9 . dj iwi 
3 4 0 . maleka malape 
3 4 1 . dj ini 
34 3/ 
34 4 .  dj ini 
3 4 5 . Allah ta-Ala 
3 4 6 . agama 
34 7 .  somba 
3 5 1 . oekirang 
352 . inrong lontara 
3 5 3 . karatase 
354 . so era 
355 . b 6 ,  so  era soera 
357 . patoerikanaang 
359 . lagoe 
36 0 .  langi 
3 6 1 . naraka 
362 . parat i fi 
3 6 4 . bot ing langi 
365 . ito mabari 
366 . akera 
3 6 7 . kalepe sang 
368 . dosa 
369 . harang 
3 7 0 .  pipali 
3 7 1 . goeroe 
372 . s�ti  
3 7 4 . masigi-langgara 
3 7 5 . saoekang , karama 
378 . opoe 
382 . makh�s� 
3 8 6 . kapala kampong 
3 U 8 . palola 
3 9 0 . ito  maboendoe 
3 9 1 . da11e 
392 . silaka 
39 3 .  maradeka 
394 . batoewa 
396 . ada 
397 . ito moe sale 
39 8 .  hoekoeng 
399 . bimb ang 
4 0 0 .  pas ala 
4 0 1 . sabi 
4 02 . pabitj ara 
4 0 3 . ito  mango etang 
4 04 . bilang malo 
4 0 7/ 
4 0 8 . b onting 
4 1 0 . s i sala 
4 1 1 . somb a  
4 1 2 . t al l i  
4 1 3 .  poeana 
4 14 . sanromana 
4 1 5 . sanghili  
4 1 7 . panbo-ore 
4 1 8 . dondo dondo 
4 2 0 .  soe l ing , poei poei 
4 2 1 . g�nd�ng 
4 2 2 . rab ana 
4 2 3 .  dengoeng dengoeng 
4 2 4 . dj oong 
4 2 8 . mantj a  
4 3 7 .  sapo 
4 3 8 .  sapo sapo , baroeng baroeng 
4 3 9 .  tadoeng 
4 4 9 . b�mba 
4 5 1 . p iwalang 
4 5 3 . oda 
4 5 4 . oda 
4 5 6 . l ante 
4 5 7 .  lante lappara 
4 5 8/ 
4 5 9 . rinring 
4 6 1 . benting 
4 6 2 . no foang 
4 6 3 .  koleng�ng 
4 6 4 . bab�r� 
4 6 5 . lamming 
4 6 7 .  loengang raka 
4 6 8 . kefaloe kol ingang 
LAYOLO 
4 6 9 .  
4 7 0 . 
4 7 2 . 
4 7 3 .  
4 7 4 . 
4 7 5 . 
4 7 6 . 
4 7 7 .  
4 7 8 . 
4 8 3 .  
4 8 4 . 
4 85 .  
4 8 6 . 
4 8 7 . 
4 8 8 . 
4 8 9 . 
4 9 3 .  
4 9 4 . 
4 9 6 . 
4 9 7 . 
4 9 8 .  
4 9 9 . 
5 0 0 . 
501 . 
502 . 
5 0 3 .  
5 0 5 . 
506 . 
507 . 
5 0 8 . 
5 1 0 . 
5 1 1 . 
5 1 5 . 
5 1 6 . 
5 1 7 . 
5 1 9 . 
5 2 0 . 
5 2 2 . 
5 2 4 . 
5 2 5 -
5 2 7 . 
5 2 8 . 
















dj arang dj arang 
kafali  
kafali t ana 
koera 
pirin g ,  p indj ing 
sangkiri 
kaoefa 
kopi s aoe , t j ere 
t imba 
p iring s angkiri 
s imbokang 






lampoe , soelo  
soemboe  lampoe 
kandj o 16 
sampo 





2 0 4  LAYOLO 
5 2 9 . nona 5 9 4 -
5 3 0 . kalaang 5 9 7 . pari fa tanoemang 
5 3 4 . kanre saka 6 0 0 . koanna 
5 3 5 . bokong 6 0 l o kafe kafe 
5 3 6 . paboeboesoe 6 0 2 . kalara 
5 3 7 . oeta 6 0 3 . bannang 
5 39/  6 0 4 . oempoekij a 
5 4 0 .  i s s i  mata 6 0 8 . kale fang 
5 4 l o dj oekoe 6 1 1 . toemba 
5 4 4 .  berasa 6 1 2 . soemp ikang 
5 4 5 . kinande 6 1 7 . lengoe 
5 4 6 . bae 6 1 8 . bandera 
5 4 7 . rarame 6 1 9 . lela 
5 4 Cl .  boe lere 6 2 0 . s inapang , ba ' di l i  
5 4 9 .  galampang 6 2 l o oeba 
5 5 0 . losong 6 2 2 . p i loeroe 
5 5 l o ana l o song 6 2 3 .  koepabadili  
5 5 5 . giling 6 2 5 . mariang 
5 6 0 . kanredj eha 6 2 6 . b oenroe 
5 6 l o kolafoe 6 2 7 . bali  
5 6 2 . marit j a  6 2 tl . mariang 
5 6 3 . gar r�ng 6 2 9 . t atabaa 
5 6 5 . lepa 6 3 l o koela 
5 6 7 . sala 6 34 . koesoeka karakoe 
5 6 8 . badj oe  s ina 6 3 5 . koemangingimo 
5 7 3 . dj angka 6 36 . kaalango ri boenroe 
5 7 6 . s insing 6 37 . toedoe 
5 7 7 . soelepa 6 3 9 . tanra kabakkakang 
5 7 Cl . kaba-adj a 6 4 0 . bea 
5 7 9/ 6 4 5 . patodj a 
5 8 0 . < 1 >  6 4 8 . pasoko 
5 8 2 . toge 6 5 l o pakatt o  
5 8 3 .  gagiwang 6 5 2 . b inkoeng t ana 
5 8 6 . p akambang 6 5 3 .  naoe 
5 9 0 . sabe 6 5 7 . kolo kolo 
5 9 l o lakeng 6 5 9 . kiki s i  lando 
5 9 2 . kain b ambang 6 6 0 . lamoeng lamoeng 
5 9 3 .  t anoemang 662/  
5 9 4 . soeroe 6 6 3 . tahoeroe 
5 9 5 . polaoe 6 6 4 . lamoenang 
5 9 6 . po laoe 6 6 5 . lamoeng 
5 9 7 . pakang 6 6 8 . madj ene , matoea 
LAYOLO 2 0 5  
6 6 9 . rn�ta 7 3 l . baoero 
6 7 1/ 7 3 2 . < 2 >  
6 7 2 . ala 7 3 4 . poeo-eng 6 7 4 . batari 7 3 9/ 
6 7 7 . t iboang 7 4 0 .  t�ngke 
6 7 8 . batoe 7 4 2 -
6 7 9 . bodj o 7 4 4 . aka 
6 8 l . tarnbako 7 4 6 . t a fa 
6 8 2 . tafoe 7 4 8 .  koe l i  
6 8 3 . tj anggoreng 7 5 0 . polo  
6 8 5 . kalobe 7 5 l . polo  
6 8 6 . oehi 7 5 2 . p inang 
6 8 8 . kandora 7 5 3 .  kornba 
6 8 9 . ko si  7 5 4 . damar a 
6 9 0 .  kolongpenga 7 5 5 . darnara 
6 9 1 - 7 5 7 . anakaj oe  
6 9 3 . po eoena andj oro 7 5 8 . boenga-t adj oe 
6 9 5 . kafo la 7 5 9 . bakka 
6 9 6 . t ala  7 6 l . koe l i  
6 9 7/ 7 6 3 . batoe 
6 9 8 . toele  7 6 4 . i s i  
6 9 9 . toele  7 6 5 . paa 
7 0 0 . oefe gola 7 6 6 . rninj a 
702 . nipa 7 7 0 . pad�ng 
7 0 3 . balarnbang 7 7 l . pe fafoang 
704 . kodiareng 7 7 2 . raj a 
7 0 5 . kapa 7 7 3 . t o foe  sala tiooro 
706 . kahoe kaho e 7 7 4 . oelo oelo 
7 0 8 . t aipa 7 7 5 . ana ana 
7 0 9 . nangka 7 7 6 . rnee 
7 1 l . doeriang 7 7 '0 . ikoe 
7 1 2 . dj arnboe 7 7 9 . b�ngk�ng 
716- 7 8 0 . saka 7 1 8 . loka 
7 2 0 . rnoente tj ina 7 8 l . kanoekoe 
7 2 l . lerno kareang 7 8 6 . kapi 
7 2 2 . lerno kapa 7 8 7 . boeloe 
7 2 3 . kopie 7 8 9 . poo 
7 2 4 /  7 9 0 . goeraoe 
7 2 5 . taroeng lakka 7 9 4 . bafoe 
7 2 6 . garnbere 7 9 7 . rnoero eng 
7 2 7 . bakkoeroe 7 9 8 . dj ernbala 
72 8 .  t o i la 8 0 0 -
7 2 9 . koenj i 8 0 2 . kararnboe 
2 0 6  
8 0 3/ 
8 0 4 . sapi 
806 . marrang 
807 . dj arang 
808 . hihi 
8 0 9 . roesa 
8 1 1 . kej aoe 
8 1 2 . -keeng 
8 1 3 .  meong 
8 1 4 . ngeong 
8 1 8 . balawo dj awa 
8 2 4 . b oekoeroe koea2 toehoe2 
8 2 5 . kala 
8 2 6 -
8 3 1 . kadol a  
8 3 4 . beka 
8 3 5 . dj aro l l i  
8 3 6 . rehata 
8 4 0 .  kondo 
8 4 3 .  barro t ingkang 
8 4 4 . kado kadola 
84 5 .  kaloeb inting 
84 6 .  panj ikieloka bilalang 
8 4 7 .  panj iki 
8 5 1 . t ikoesoe 
8 5 2 . t iko esoe  
8 5 3 . t ikoe so e  
8 5 4 . poendo 
8 6 6 . koe toe  
8 6 9 . lisa  
8 7 0 . koekoe 
8 7 1 . bolang bolang 
8 7 2 . lale 
8 7 7 . t ikoe soe 
8 7 8 . kote kote 
8 7 9 . oelo oelo  
8 � n . garing 
8 8 4 . sea 
8 8 6 . oelo  
8 9 1 . g�l leng g�l l eng 
8 9 2 . baring 
8 9 3 .  boengkang 
8 9 4 . t o eE 
LAYOLO 
8 9 6 . toempang 
8 9 8 . sas sa 
8 9 9 . s imp ioo 
9 0 0 . boewadj a 
9 01/  
9 0 2 . sangkoero , panoe 
904 . langi 
906 . adj o ,  mat ana adj o 
9 0 7 . kenande adj o 
9 1 0 . boela < 3> 
9 1 1 . sekande boelang 
9 1 2 . b intoeing 
9 1 7 . line 
9 1 9 . oeda 
9 2 1 . rammang 
9 2 3 .  taraoeha 
9 2 4 . goentoeroe , latte 
9 2 5 . ngi s ina l�tte  
9 2 7 . l indoe 
9 2 8 . ngaloe 
9 2 9 . ro essa  
9 3 0 . oefe 
9 31 . tafong 
9 3 2 . mae sa 
9 3 4 . boso 
9 3 5 . bombang 
9 3 6 . bokkasa 
9 3 7 . lemba 
9 3 8 . bi fina bone 
9 39 . sala 
9 4 0 .  pasi  goe soeng 
9 4 1 .  karang 
9 4 2 /  
9 4 3 .  < 4 >  
9 4 4 . poelo , lehoekang 
9 4 5 .  gara 
9 4 7 .  boeloe , b onte 
94 8 .  bonto 
9 5 1 . pad�ng 
9 5 2 . l�bbe 
9 5 5 . kaj oe mat oea 
9 5 7 . kombangang 
9 5 8 . b onto apoe 
9 5 9 . dala 
9 6 2 . poting kasang 
9 6 3 .  kol0 
9 6 7 . baa kol0 
9 6 8 . koloage 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 . t ana 
971 . bone 
9 7 2 . 
9 7 3 . b�s s i  
974 . t ambag� 
9 7 5 . gas sa 
9 7 6 . re l a  
9 7 7 . boelad 
9 7 8 . tomasari 
9 7 9 . toemera 
9 8 0 . falirang 
9 9 1 . pasare 
9 9 2 . mab i sara 
9 9 3 . pos imal apemo 
9 9 4 . sidj andj i 
9 9 5 . padangg�ng 
9 9 6 . ito mokinni naoe 
9 9 8 . dj ongoso 
9 9 9 . boenroe 
1 0 0 1 . toko , gade 
1002 . pasara 
1 00 3 .  padag�ng 
1 0 0 4 . baloe baloe 
1007 . ali 
1 0 0 8 . sawh� 
1009 . roegi 
1 01 0 .  koewalimo 
1 01 1 .  makat�lloe 
1 0 1 2 . malamboe  
1 0 1 3 . oet ang 
1 014 . p anggihoe 
1 01 5 . koepomarango 
1 0 1 6 . baloe 
1 01 71 
1 0 1 8 . oetang 
1 0 1 9 . sambe 
LAYOLO 
1 02 0 . 
1 02 1 . 
1 02 2 . 
1024 . 
1 02 5 . 
1 0 2 91 
1 0 3 0 . 
1 0 3 1 . 
1 0 32 . 
1 0 3 3 . 
1 0 35 . 
1 0 3 7 . 
1 0 3 8 . 
1 0 4 0 .  
1 0 4 11 
1 04 2 .  
1 04 3 .  
1 04 9 .  
1 05 0 . 








sakot j i  










1 0 5 2 . maanj oe  
1 0 5 3 .  serang 
1 05 8 . serang 
1 0 5 9 . s i s s a  
1 0 6 0 . pansoeloe 
1 0 6 1 . maoge 
1 0 6 2 . kidi 
1 06 3 .  marat e  
1 0 6 4 . malengo 
1 06 5 . mapodo 
1 06 6 . manas s iri 
1 0 6 7 -
1 06 9 . maoge malome 
1 07 0 .  kidi 
1 0 7 1 . maroesoe 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . malome 
1 0 7 5 . mal�ng kiri 
1 0 8 31 
1 0 8 4 . manrala 
1 0 8 51 
1 0 8 6 . manbafoe 
1 08 7 . malang�ng 
1 0 13 8 . podo 
2 0 7  
2 0 8  
1 0 8 9 . makate 
1 0 9 0 .  male loe 
1 0 9 2 . mafarre 
1 09 6 . gompa 
1 09 7 .  sonra 
1 0 9 8 . t ada 
1 1 01 . terasa kaloettoe 
1 1 0 2 . roena 
1 1 0 4 /  
1 1 0 5 . pane 
1 1 0 6 /  
1 1 0 7 . dinging 
1 1 0 9 /  
1 1 1 0 .  bodong , leboe 
1 1 1 2 . poe oe lapa 
1 1 1 3 .  fare 
1 1 1 4 . s epoe 2 
1 1 1 5 . seke 
1 1 1 6 . 10enggara 
1 1 1 7 . g�s s ing 
1 1 1 8 .  do dong 
1 12 5 .  kering 
1 12 7 .  w�sa 
1 1 3 0 . lape 
1 1 3 1 . daa 
1 1 3 2 -
1 1 3 5 . lape lape 
1 1 36 -
1 1 3 9 . daa 
1 1 4 2 .  daango i s ina 
1 1 4 6/ 
1 1 4  7 .  dj �rre 
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 .  roka 
1 1 5 0 .  toe ' a  
1 1 5 2 . ngoera 
1 1 5 3 . baoe 
1 1 5 4 . kasinasi 
1 1 5 5 . 10ng�ng 
1 15 9 . b�g� b�g� 
1 1 6 0 .  sarade 
1 1 6 1 . t anning 
1 1 6 2 . kas s i  
1 1 6 3 .  pai 
LAYOLO 
11 6 4 . lat i gi 
1 16 6 . p�rr� 
1 16 7 . poeti 
11 6 8 .  eta 
1 1 6 9 . le ' i  
1 1 7 0 .  kamoemmoe 
1 1  7 1 . koenj i 
1 1 7 2 . gahoe 
1 1 1 3 .  monsong boel0  
1 1 7 4 . 10ngaij a 
1 1 7 5 . rapa 
1 1 7 6 . saij a 
1 1 7 9 . ala 
1 1 8 0 . ala 
1 1 9 3 . sani 
1 1 9 4 . pikiri , naha naha 
1 1 9 5 . s anij a 
1 1 9 6 . oerangi 
1 1 9 7 .  mal ingia 
1 19 8 .  pisapoe 
1 1 9 9 . ngani 
12 00 . moent ongo . 
1 2 0 1 . moetoe moetoe 
1 2 0 2 . pob i sara 
1 2 0 3 .  ke long 
1 2 0 6 . panggora 
1 2 08 . poo l i  
1 2 1 0 .  pangkeni 
1 2 1 1 . rimbang 
1 2 1 2 . rimb ang 
12 1 3 .  rimb ang 
1 2 14 . rimbang 
12 2 0 .  rangi 
1·2 2 1 . s imbang 
1 2 2 2 -
1 2 2 4 . epe 
1 2 2 5 .  1010 1010 
1 2 38 . pomaingi 
1 2 3 9 . malaking 
1 2 4 0 .  sannoeng-kimb oeroe 
1 2 4 2 -
1 2 4 4 . maing�ng 
LAYOLO 2 0 9  
12 4 5 . bongkara-soengke 1 31 3 .  roewapoeloe saansa 
12 4 6 .  kal i j a  1 31 5 . roewapoeloe lima 
1 2 5 l . kana 1 3 16 . talloepoe loe 
1 2 5 3-
manp,hr� 
1 3 1 7 . patapoeloe 
1 2 5 5 . makatta 1 318 . lima poeloe 
1 2 6 0/ 1 31 9 . anna poel0 12 6 l . p atoemboe 
1 2 6 2 /  1 32 3 .  saat oe 
126 3 .  l�gam� 1 3 2 4 . sang s o foe 
1 2 6 4 . boke 1 32 5 . selassa  
1265/  1 32 6 . samang t ango 
1 2 6 6 . sange 1 32 7 .  redahoe apa sidafoeang 
1 2 6 7 . potais ij a 1 32 8 .  sepisa 
12 6 8 . lab eng 1 32 9 . pinroewa 
1 2 6 9 . pokoe lana 1 3 30/ 
1 2 7 0 .  noentoe 1 3 3l . pakaramoe lana 
1 2 7 l . paribaga baga 1 3 32/  
1 2 7 6/ 1 3 3 3 .  maka pinroewama 
1 2 7 7 . s ikanrei 1 3 36/  
1 2 7 8 . keke kekke se 1 3 3 7 . kapoerang 
1 2 8 4 . kafama 1 3 38 . s ikij a 
1 2 8 6 . l ingka 1 3 39 . bari 
1 2 9 l . t anroeng 1 3 4 0 .  s�k�ddi 
1 2 92 . poemboloso  1 3 4 l .  ritambe 
1 2 9 3 . sa�nsa 1 34 7/ 1 34 8 . labi 
1 2 9 4 . roewa 1 34 9 . makoer�ng 
12 9 5 .  taloe 1 3 5 0 .  sole ledij a 
12 9 6 . apa 1 35 6 . sahaddi 
1 2 9 7  . l ima 1 35 7 . akoe 
12 9 8 . ana 1 3 5 9 . koo , kita 
1 2 9 9 . pitoe 1 36 2 . koo lele  
1 3 0 0 . faloe 1 36 3 .  sij a 
1 3 0l . s i j o  1 36 5 .  kami 
1 3 0 2 . sapoeloe 1 36 6 .  kami lele 
1 3 0 3 . s�poeloe s a�nsa 1 36 4-
1 3 0 4 . s�poeloe roewa 1 36 8 . salelej a 
1 3 0 5 . sapoeloe talloe 1 369/  
1 3 06 . s�poe loe 1 3 7 0 . anamani apa 
1 3 07 . s�poeloe l ima 1 3 7 3/ 1 3 7 4 . analele 
1 3 08 . sapoeloe ana 1 37 5/ 
1 3 0 9 . s�poeloe pitoe 1 3 7 6 . anoena ngase 
1 31 0 . s�poe loe faloe 1 37 8 .  na 
1 31 l . s�poe loe s i j a  1 37 9 . nai 
1 31 2 . roewapoeloe 1 3 8 0 . apej a 
2 1 0  
1 3 8 2 . tee 
1 38 3 .  s 1 i  
1 3 85/ 
1 38 6 . terij a 
1 3 8 8 . r i s i i  
1 3 8 9 . rit erij a 
1 39 2 . pange sh� 
1 39 3 .  < 5 >  
1 39 5 . dj oema 
1 39 6 . < 6 >  
1 3 9 9 . dj ang < 7 >  
1 4 0 0 .  s iallo-sibangi 
1 4 0 2 . ma lo 
1 4 0 6 . t aoeng 
1 4 0 8 . s i i  s i-i  
1 4 09 . saingoni 
1 4 1 0 . s i- i  s i-i  
1 4 1 1 . rikana 
1 4 12/  
1 4 1 3 .  rikana 
1 4 1 4 . rikana 
1 4 1 6 . ripangana 
1 4 1 8 . riafi 
1 4 1 9 . riroewa mal o  
1 4 2 0 . si-i  adj o 
1 4 2 2 . laile 
1 4 2 3 .  roewa malo 
1 4 2 6 . mo le  mo le  
1 4 2 7 . repakiana 
1 4 2 0 . lega 
1 4 2 9 . nainropo 
1 4 3 l . dalasaoe 
1 4 3 2 . naranai 
1 4 3 3 .  nara-rai 
1 4 34 . nara-kaloe 
1 4 3 5 . kairi 
3 .  N O T E S  
LAYOLO 
1 4 3 6 . kaana 
1 4 3 7 . ibafo 
1 4 39 . labafo 
1 4 4 0 . retambe 
1 4 4 1 . tamb e 
1 4 42/ 
1 4 4 3 .  sanggena 
1 4 4 4 .  saoe 
1 4 4 6 . ri 
1 4 4 7 . ri 
1 4 4 8 . ri 
1 4 4 9 . ri 
1 4 4 9 . i lara 
1 4 5 1 . rib i fi 
1 4 5 2 . soempo 
1 4 5 3 .  reoo 
1 4 5 4 . s�l imea 
1 4 5 9 . bari 
1 4 6 0 . ritee 
1 4 6 1 . ferenoe 
1 4 6 5 .  pakij a 
1 4 6 6 . <na s s a ? >  
1 4 6 7 . garr�ng < ? >  
1 4 6 9 . koeperanga 
1 4 7 0 . koeperanga 
1 4 7 l . daang 
1 4 7 2 . ij o-oeh ! 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . daang 
1 4 7 7 . pada 
1 4 7 8 . maso empe 
1 4 7 9 . pada 
1 4 8 1 . m�ngka 
1 4 8 2 . pada 
1 4 8 6 . daang ans e 2  
1 .  galang , lekese , pawal lang , lola , todalle , ponto 
2 .  pattoeng , boelokari sa , p arring , oro 
LAYOLO 2 1 1  
3 l .  moeharang 
2 .  sapara 
3 .  maoeloe 
4 .  rab ilahera 
5 .  dj oemadi lawala 
6 .  dj oemadi lahera 
7 .  radj a 
8 .  sabang 
9 .  poewasa 
1 0 . sawala 
l l .  doe lkaeda 
12 . Hadj i 
4 .  poong t ana , b onto , tana 
5 .  male ongo mala malabanga adj o 
6 .  saning,  salasa , araba , kami s i , dj oema , sat toe , aha 
7 .  p adj ara 5 p . m . , soeboe 5 ,  ambo ewana allo  6 ,  pangerera 7 ,  langkasa 
allo 8 ,  tangapanai allo  9 ,  lemb ang allo  1 0 ,  s epa tangallo  1 1 , 
t angallo  1 2 , tasang al lo 1 ,  lohoro 2 ,  tangapanooengallo-oe loena 
asara 3 ,  asara 4 ,  tannga asara 5 ,  asara pepa 1/2 6 ,  lasara kalena 
allo 6 ,  naidj angang sara allo 6 ,  mangarib i 6 ,  salansang patoenoe 
kandj o l i e  1/2 7 ,  i sa-pangare bangi 7 ,  sallo sallo bangi 9 ,  s eppa 
t angabangi 1 0 ,  bat anga bangi 1 1 , t anga bangi 12 , lappasa t anga 
bangi 1 ,  moasa bangi 2 ,  moeloe danniari lohe 3 ,  danniari lohe 4 ,  
danniari 5 

1 .  G E N E RA L  I N F O R M AT I O N 
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/dial e c t  
Number o f  t he l i s t  
Mentioned in 
Place of inve s t i gat ion 
Doe s  this  place l ie in 
where the language 
is spoken?  
Name o f  inve s t i gator 





Mot her tongue 
Talent for l anguages 
Condit ion of speech 
organs 
1 . 2 .  O T H E R  V E TA I LS 
BONTHAI N 
Bonthain 
1 8 5  
JB . 1 9 3 3  
Bonthain 
Yes  
Mangkalla  Daeng Mamas a  <Mamase ? >  
Mangkal la  Daeng Mamas a  
Male  
+ 4 1  years 





1 . 2 . 2 .  A . A .  Cense ' taalamb tenaar ' added the fo l l owing comment ary : 
There are only very few t ypical Bonthain words in this  l i s t . In mos t  
cases  t he compiler gives pure Makasarese words , also  where there are 
<matching> words in t he Bonthain diale ct . Thu s , for example : 
1 34 2  nia ' ( Makasar ) ;  Bonthain : ria ' 
1 2 0 7  t enamo " ) ; " anre ' mo 
9 6 3  b aninga " ) ; " balang 
2 1 3  
2 1 4  BONTHAIN 
To t hese , score s o f  other examples  c ould be added . A few words in t he 
l i st seem to  be  genuinely Bonthain ; such as numb ers 1 8 2 , 4 3 5 ,  5 0 4 , 6 6 3 , 
6 7 5 , 7 0 9 , 714 , 715 , 7 5 9 , 7 7 0/7 7 1 , 8 5 3 , 8 7 4  ( bampo ) ,  9 2 0  ( t eno ' do ) .  
The text and the sentenc e s  are pure Makasare se , not typically Bonthain . 
The personal pronoun forms do not c ontain a s ingle Bonthain form . The 
s ymb o l  e has been used to represent t he e-sound ( e  of e ) . It would 
have been more corre ct  if the doub le media had been written as hamza 
, + med i a ,  e . g . 5 4 3  lebba ' < lebba ' >  should  have been written le ' ba ' . 
2 .  T H E  B O N T H A I N  L I S T 
2 .  oeloe  
3 .  roepa 
4 .  abang 
5 .  kaddaro oeloe 
6 .  oe ' 
7 .  pedda ' 
8 .  oeboeng 
9 .  t o l i  
1 0 .  t a i  t o l i  
1 1 . mat a 
1 2 . tampo mata 
1 3 . boeloe  mata 
1 4 . k,'mnj ing 
1 6 . dj e ' ne '  mat a 
1 8 . ka ' rnoeroe 
1 9 . kal i ' bong ka ' moeroe 
2 0 . oeroe soe ' 
2 1 . p i l i s i ' 
2 3 .  bawa ipant arang 
2 4 . bawa i lalang 
2 6 . bibebe ' 
2 7 . boe loe soemi ' 
2 9 . sadang 
3 0 .  dj angga ' 
3 1 . l i la 
32 . langi ' langi ' 
3 3 .  gi gi 
34 . nga ' nga la ' 
35 . paras s i  
36 . oto ' 
37 . karro ' karro ' 
38 . kallong 
39 . boettoekallong 
4 0 .  katj ikoro ' 
4 3 .  barambang 
4 4 . soesoe 
4 5 .  moenoe soesoe 
4 6 . dj e '  n� ' soesoe 
4 8 .  annoesoe 
4 9 .  appasoesoe 
5 0 . boekoeroeso e ' 
5 1 . at�ringang 
5 2 . ate 
5 4 . battang 
5 5 . parroe ' 
5 6 . lempang 
5 7 . pai ' 
5 8 . doke ' 
5 9 . boea 
6 0 .  aj a '  
6 1 . patj itj  i '  
6 2 . parroe ' 
6 3 .  bOka , dongko ' 
6 4 . boekoe boko , boekoe dongko ' 
6 5 . salangga 
6 7 . padj a 
70 . leranglerang 
7 1 . mata padj a 
7 2 . tattar 
7 3 .  tar 
7 4 . at toe ' 
7 5 . at tarattoe ' 
7 6 . botto ' 
7 7 .  boeto , b�r� ' 
7 8 . t�lang 
7 9 . 1 i s s �r� ' boeto 
8 0/ 
8 1 . akka ' boe 1 oe ' 
8 2 . ta l m�j a 
8 3 . m�j a  
8 5 .  b �mgk�ng 
8 7 .  pala ' bangkeng 
8 8 .  gatj inggatj ing 
8 9 . katoeloe ' 
9 0 .  bongga 
9 1 .  koelantoe ' 
92 . lB.ppakkang 
9 3 .  b i t i s i '  
9 4 . t �ra ' t�rasa ' 
9 6 . l ima 
9 8 .  palingpaling 
9 9 . �pa 
1 0 0 .  s ingkoe loe ' 
1 0 1 . pappontoang 
1 0 2 . pal a '  l ima 
1 0 3 . oera ' oera ' lima 
1 0 4 . kar�m�ng 
1 0 6 . ana ' b angk�ng 
1 0 7 . kanoekoe 
1 0 8 . anrong l ima 
1 0 9 . pandj o ' dj o '  
1 1 0 . tangnga l ima 
1 1 1 . patj intj ingang 
1 1 2 . ana ' l ima 
1 1 3 . anrong bangk�ng 
1 1 4 . ana ' b angk�ng 
1 1 5 . b oekoe 
1 1 6 . tHra ' 
1 1 7 . ass ikal� 
12 0 .  oera ' 
1 2 1 . koel i ' 
1 2 2 . boeloeb oe 1oe , mont j ong 
1 2 4 . songo ' 
BONTHAIN 
1 2 5 . i loro ' 
1 2 6 . gawa ' 
1 2 7 . a '  nj awa 
1 2 8 . angnganr� 
129 . tj ipoeroe ' 
1 3 0 . angnginoeng 
1 31 .  ammab o' , naoedj a 
1 3 2 . toer�r� 
1 3 3 .  bas soro ' 
1 35 . kokko ' 
1 3 6 . a '  loe ' 
1 3 8 . t inro 
1 39/  
1 4 0 .  assa ' na 
1 4 1 . tj  a '  doddo ' 
1 4 2 .  anj a '  ring 
1 4 3 .  amb angoeng 
1 4 4 . menHng 
1 4 5 . a '  dj appa 
1 4 6 .  a11�ngang 
1 4 7 . ammopang 
1 4 8 .  a1 1�nna ' 
1 4 9 . amm�mpo 
1 5 0 . assoe l�ngka 
1 5 1 . add�ppo 
1 5 2 . atj �ngk� 
1 5 3 .  a '  lang� 
1 5 4 . a '  dj e '  n� ' 
1 5 5 . andj e ' n�ki 
1 5 6 . a '  gaga 
1 5 8 . sa ' ra 
1 5 9 . passang 
1 6 1 . noemakka1a ' 
1 6 2 . angkakali  
1 6 3 .  angngarroe '  
1 6 4 . angkarroeki 
1 6 5 . t a l  moeri 
1 6 6 . a '  mai l labboe 
1 6 7 . app�roe 
1 6 8 . t a l 1angnge ' 
1 6 9 . barasingang 
1 7 0 . t a l  rOkoroko 
2 1 5  
2 1 6  
1 7 1 . tas soeng� ' ng� 
1 7 3 .  nakal longi 
1 7 4 . t �ra ' 
1 7 5 . ta t tera ' 
1 7 6 . a '  laoe laoe 
1 7 8 . t�j anang 
1 7 9 . nilassoekang 
1 8 0 . tj ampoegi 
1 8 1 . akkambara ' 
1 8 2 . t a l la ' 
1 8 3 .  maH 
1 8 4 /  
1 8 5 . mat� 
1 8 6 . taoe mat � 
1 8 7 . lamma ' 
1 8 9 .  pat t i  taoe mat � 
1 9 0 . angngawangang taoe mat � 
19 1 .  pakkoerang 
1 9 2 . ammoeno 
1 9 5 . al l okoki 
1 9 6 . loko ' 
1 9 8 . bat� loko ' 
19 9 .  garring 
2 0 1 . appisa ' ringi pa ' ri s i ' 
2 0 2 . gas sing 
2 0 3 . lattang 
2 0 4 . rammoesoe ' 
2 0 6 . pa ' risi ' battang 
2 0 8 . amma rasa ' 
2 1 0 . < 1 >  
2 12 . akkambang 
2 1 3 .  lappo ' 
2 1 5 . t j ola ' 
2 1 6 . poeroedj awa 
2 1 7 .  poero e  poeroe 
2 1 8 . k8.ddala 
2 2 0 . garring t i loe  
2 2 1 . addang�tj a '  di 
2 2 3 .  mala ' pat tangk�j ang 
2 2 5 . pesoe ' 
2 2 6 . t �mpang 
2 2 7 . p�p� 
BONTHAIN 
2 2 8 . tongolo ' 
2 2 9 . boeta 
2 3 0 . ampaddangimatanna 
2 3 1 . dj i loeng 
2 3 2 . badj i '  migarringna 
2 3 3/ 
2 3 4 . pa ' ball� 
2 36-
2 3 8 . taoe 
2 39 . areng 
2 4 1 . boera ' n� 
2 4 2 . bain� 
2 4 3/ 
2 4 4 . boera ' n� ,  laki 
2 4 5/ 
2 4 6 . baine , gana 
2 4 7 . taoe roengka 
2 5 1 . taoe 1010 
2 5 3 .  taoetowa b oera ' n� 
2 5 4 . taoetowa bain� 
2 5 5 . mangg� 
2 5 6 . anrong 
2 5 7 . ana ' oeloewa 
2 5 8 . ana ' boengko 
2 5 7/ 
2 5 8 . ana ' 
259/  
2 6 0 . tj oetj oe 
2 6 3 .  n�n� b oera ' n� 
2 6 4 . n�ne ' bain� 
2 7 0/ 
2 7 1 . < 2 >  
2 7 2 . andi ' b oera ' n� 
2 7 3 .  andi ' bain� 
2 7 4 . tj oetj oe 
2 7 5 .  poerina boera ' n� 
2 7 6 . poerina b ain� 
2 8 1/ 
2 8 2 . poerina 
2 8 7-
2 9 0 . kamanakang 
2 9 1/ 
2 9 4 . kamanakang 
2 8 7-
2 9 4 . kamanakang 
2 95/  
2 9 6 . sarnpo s ikal i 
2 9 7 . mat owang b oera ' ne ,  
rnatowang bain� 
2 9 8 . b i sang 
301 . mintoe 
3 0 6/ 
3 0 7 . ipara ' 
308/ 
309 . ipara ' 
306-
309 . ipara ' 
311-
3 1 4 . ipara ' bain� 
315 . sib idj a 
317 . boera ' n�ma 
3 1 8 . bain�nna 
3 1 9 . bna b�la  
32 1 .  agEing 
3 2 2 . d� ' nang d� ' nang 
32 3 .  towana 
32 5 .  karnpong 
329 . ana ' kampong 
330 . to ema ' boetta  
3 4 2 . parakang 
3 4 3/ 
3 4 4 . soemanga ' nj awa 
3 4 8 . so emanga ' 
3 4 9 . a l la taala 
35 0 .  pattoerioloang 
356 . roepama 
362 . andj a 
3 6 8 . dosa 
3 7 0 .  kasi palli 
3 7 1/ 
37 2 .  toepanr1ta 
37 3 .  awa l l i  
37 4 .  balla ' saoekang 
3 8 3 .  baroega 
3 � 4 . baro ega b oera ' n� 
38 5 .  baroega baine 
3 8 6 . kapala kampong 
38 7 .  KarMng 
388 . ana ' kara�ng,  taoe badj i '  
3 8 9 . taoet owa 
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3 9 4 . ata 
39 5 .  kabij asang , ada ' 
3 9 7 . t aoe sala 
399 . anghoe kkoeng 
4 0 0 . pa ' pas ala 
2 1 7  
4 0 3 . taoe mantan� bara�gbarang , toeni barangbarangi 
4 0 4 . attoernat� 
4 0 5 . assoenna ' 
4 0 6 . akk�so ' gigi 
4 0 7 1  
4 0 8 . appakkalab ini 
4 0 9 . appab oent ing 
4 1 0 . s i sa ' la ' 
4 1 1 . soenrang 
4 1 3 .  arnrnana ' 
4 1 5 .  lawang , rnalawang 
4 1 8 . dondo ' 
4 2 0 . s oeling , bas ingb as ing 
4 2 1 . ganrang 
4 2 8 . akkar�na , adj oge ' 
4 2 9 . knong 
4 30 .  b otobot o�ng 
4 31 .  appab ot o  
4 3 2 . akkar� ' karena 
4 3 3 .  gasing 
4 34 .  a ' gas ing 
4 35 .  a ' ganrHj o  
4 3 6 . a ' landj a 
4 37 .  balla 
4 3 8 . balla ' balla ' 
4 4 0 . boernboengang 
4 4 1 . ata '  
4 4 5 . ata ' 
4 4 1/ 
4 4 5 . ata ' 
4 4 6 . kaso 
4 4 7 .  pa ' dj adj ar�ngang 
4 4 8 . pakk� ' boe ' 
4 5 0 . t ont ongang 
4 5 2 . singkoe loe ' balla ' 
4 5 3/ 
4 5 4 . toeka ' , tanrang 
2 1 8  
4 5 5 . nai ' ribal la ' 
4 5 6/ 
4 5 7 . dasl!r� ' 
458/  
4 5 9 . rinring 
4 6 0 .  t ala  tala 
4 6 1 . b �nt�ng balla ' 
4 6 2 . pat t oddo ' irat� 
4 6 6 . b i li ' 
4 6 8 .  t apph� ' 
4 6 9 . pa ' lo engangoeloe 
4 7 0 . sari ' sarigang 
4 7 2 . p ara 
4 7 3 .  kat oe  p�p � ' 
4 7 4 .  palloe 
4 7 5 .  pl!p � '  
4 7 7 . apparo ekkoe '  p�p � '  
4 7 9 . ammarang p�p� ' 
4 8 0 . at toe i ' p �p � '  
4 8 1 . p a '  rang 
4 8 2 . amboe  
4 8 3 .  awoe 
4 8 4 . kaj oe t oenoewang 
4 8 7 . s iring 
4 9 0 .  app a  �nt�ng balla ' 
4 9 1 . angge s ara ' balla ' 
4 9 2 . ka ' daro kaloekoe 
4 9 7 . pann� 
4 9 9 .  panginoengang 
5 0 1/ 
502 . pann� b oetta 
5 0 4 . kappa ' 
5 0 5 .  lading 
5 0 6 . b�rang 
509 . pangkoe loe ' 
5 1 0 . s�ndo ' 
5 1 1 . sanro e ' 
5 1 2 . t impo , boemboeng 
5 1 3 . anggnggal l� dj � ' n� ' 
5 1 4 . < 3> 
5 1 5 . lampoe 
5 1 7 .  oboro ' 
5 1 8 . pat t i  
BONTHAIN 
5 2 1 . oering 
5 2 3 .  appar� ' oering , attoenoe 
oering 
5 2 4 .  kat owang 
5 2 5-
5 2 7 . appaloe , allammang 
5 2 9 . angng� l l � ' 
5 30 .  langga 
5 3 1 . < 4 >  
5 3 2 . t i ' no ' . t as a '  
5 3 3 .  mata 
5 3 4 . kanr� 
5 35 .  bokong 
5 3 7 . gangang 
5 38 .  dageng 
5 4 0 . toppa ; kalot oro ' 
5 4 1 .  dj oekoe ' 
5 4 2 . ase ritanaj a 
5 4 3 .  as� l�bba ' kat to  
5 4 4 . b�rasa ' 
5 4 5 . kanr� 
5 4 7 . raram� 
5 4 8 . awangas� 
5 49 . palampang 
5 5 0 . assoeng 
5 5 1 . aloe 
5 5 2 . add�ngka 
5 5 3 . paddinging 
5 5 4 . loe ' moe ' 
5 5 5 . anggi ling 
5 5 6 . boeb oeroe ' ,  p�ta ' 
5 5 7 . tawaro 
5 5 8 . boeboeroe ' tawaro 
5 5 9 . rang� tawaro 
5 6 3 .  tj e ' la 
5 6 4 . karo s sang 
5 6 5 .  lipa ' 
5 6 6 . tj are tj ar� 
5 6 7 . saloewara 
569/  
5 7 0 . badj oe baine , badj oe 
b oera ' n� 
5 7 1 . b ongong 
5 7 2 . pas sapoe 
5 7 3 . dj angka 
5 7 4 . dj angka koe toe  
5 7 5 .  tj intj ing 
5 7 9 . ponto 
5 8 0 . ponto bangk�ng 
5 8 1 . ponto  paling paling < 5 >  
5 82/  
5 8 3 . < 6 >  
5 8 4 . < 7 >  
5 8 5 . maradj ang 
5 8 7 . sal�ndang 
5 8 8 . barasamb ang 
5 9 3 . d .nnoeng 
5 9 9 . amm�pp� ' boe1i ' kaj oe 
6 0 0 . angnganang 
6 0 1 . angngat�r� ' 
6 0 2 . at�r� ' 
6 0 4 . annj ira ' 
6 05/ 
6 0 6 . < 8 >  
6 0 7 . paddang,  ka1�wang 
6 0 9 . banowa 
6 1 0 . t�bba. ' ,  tatta ' 
6 1 1 . < 9 >  
6 1 2 . 
6 1 3 .  
6 1 5 . 
s oemp ikang 
, , , \  anrongpana 
ana ' pana 
6 1 6 . t impo t impo ana ' pana 
6 1 7 . l�ngoe ' 
6 2 0 . baddili ' 
6 2 1 . oeba b addili ' 
6 2 2 . p i loeroe 
6 2 3 .  amma ' dili ' 
6 2 4 . pannj amb ila 
6 2 5 . a '  b oendoe ' 
6 2 6 . b oendoe ' 
6 2 7 . ba  li  
6 2 9 . angngall� oe loe 
6 3 1 .  kota 
6 32 . ni sao eroe ' 
6 3 3 .  annj aoeroe '  
6 3 6 . t oeni b�ta , toeni dj akkala ' 
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6 37 . s oero nibat � i , soero lompo 
6 3 8 . pa ' b oewi s i ' 
6 4 1 . pamarri 
6 4 5 .  patt oegala ' 
6 4 6 . at toegala ' 
6 4 7 . sangko 
6 4 9 . pakkat t�r� ' 
6 5 1 . pakkatto 
6 5 2 . bingkoeng 
6 5 4 . tana bont o , kOko 
6 5 5 . tana b ont o b o lang , koko 
pa ' kokoang 
6 5 4 /  
6 5 5 . pa ' lamoengangas� 
6 5 6 . t ingkasa ' 
6 5 71 
6 5 8 . b oeakang 
6 5 9 . kal li ' 
6 6 1 . lamoeng lamoeng 
6 6 2 . attoegala ' 
6 6 3 .  attaoeroe ' 
6 6 5 . allamoeng 
6 6 6 . all� s s oro ' 
6 6 7 . 1amoengas� 
6 6 8 . didi 
6 6 9 . 1010 
6 7 0 . akkat t o , annj app� i  
6 7 3 .  ammoeppoeloe ' 
6 7 4 . b irh H 
6 7 5 . battang , pannambai 
6 7 6 . < 1 0 > 
6 7 9 . b oj o '  labba 
6 8 0 . b oj o '  t � ' n�  
6 8 1 . t amb a.ko 
6 8 2 . ta ' boe  
6 8 4 . las oena 
6 8 5 . b i la 
6 8 6 . lam� 
6 8 7 . lam� kandora ' 
6 8 8 . lam� kaj oe 
6 8 9 . patj tj o '  
6 9 0 . lada 
6 9 1 .  pakole kaloekoe 
2 2 0  BONTHAIN 
6 9 2 . b o ea kaloekoe 
6 9 3 . < 1 1 >  
6 9 1 -
6 9 3 .  kalo eko e 
6 9 4 . poko ' bakara ' ; bo ea bakara ' 
6 9 5 . poko ' inroe ' 
6 9 6 .  poko ' tala ' 
697/  
6 9 8 . ballo ' t � ' n� , ballo 
sarroe ' 
70 2 .  nipa 
7 0 3 . inroe ' ,  ro emb i j a  
706 . kawoekawoe 
707 . pandang 
7 0 8 . taipa 
7 0 9 . nangka 
7 1 0 . ramb oetang 
7 1 1 . doeriang 
7 1 2 . dj amb o e  
7 1 3 .  las sa ' 
7 1 4 . bainang t� ' n� 
7 1 5 . bainang , b on� b on� 
7 1 6 . poko ' oenti 
7 1 7 . pOko ' oenti romang , pokO 
oent i dar� ' 
718 . boea oenti 
7 1 9 . Hmo 
7 2 6 . gamb �r� ' 
7 2 8 . p a '  H o  
7 2 9 . koenj i '  
7 3 0 . laij a 
7 3 1 . raoekang 
7 3 2 . b oel0 
7 3 3 . l �b ong 
7 3 4 . poko ' kaj oe  
7 35 . kaj oe  
73 6 .  angngamb i ' ri pOko ' kaj oewa 
7 3 8 . t a '  bang 
7 39/  
740 . t angk/!! 
7 4 1 .  tonas a '  kaj oe 
742-
7 4 4 . aka ' , oera ' 
7 4 5 .  kallHeng 
7 4 6 . leko ' , raoeng 
7 4 7 . roentoeng 
7 4 8 . koeli ' kaj oe 
7 4 9 . kat inting 
7 5 0/ 
7 5 1 . gat t a  
7 5 2 . rappo 
7 5 3 . Hko ' 
7 5 5 . damar a , 
7 5 6 . poko ' damara ' 
7 5 8 . boenga 
7 5 9 . boea 
7 6 0 . amb oewa 
7 6 1 . koeli ' boea 
7 6 2 . ammi ' b i ' 
7 6 3 . batoe , lisere ' 
7 6 4 . assi  b oea2 
7 6 5 . < 1 2 >  
7 6 6 . minnj a '  
7 6 7 . loemoe ' 
7 6 8 . basi  basi , pipp i s i ' 
7 6 9 . pakoe 
7 7 0/ 
771 . roekoe ' ,  b orong2 
7 7 2 . rej a  
77 3 .  b�nrong2 
7 7 4 . 010 ' 2  
7 7 5 . < 1 3> 
7 7 7 . akkat oewo , app iara 
7 7 8 . ingkong 
779 . bangk�ng 
7 8 0 . saka 
7 8 1 . kanoekoe 
7 8 2 . soesoe s ap i  
7 8 3 . bawa 
7 8 4 . moentj eng 
7 8 5 . pitto ' 
7 8 6 . ka ' nj i '  
7 8 7 . boeloe boeloe 
7 8 8 . anri ' ba ' 
7 8 9 . roe ' moeng 
7 9 0 . baj ao 
79 1 .  abbaj ao 
7 9 2 . angngoppokl 
7 9 3 .  bo ' bo '  
7 9 4 . bawi domeng , bawi ngas s eng 
7 9 5 . bara bawi 
7 9 6 . bawi romang , bawi l i j ara ' 
7 9 7 . a ' moromoro 
7 9 9 . b emb e 
800 . sap i , tedong lakl 
801 . sapi laki , tedong gana 
802 . ana ' sapi , ana ' tedong 
8 0 31 
804 . sapi 
80 6 .  a ' ngo we ' 
8 0 7 .  dj arang 
8 0 8 . a ' ngi ' ngirl ' 
8 0 9 . roesa 
8 1 0 . tanroe ' 
8 l l . kongkong 
8 1 2 . app i lollong 
8 1 3 . mij ong 
8 1 4 . a ' me j ong 
81 7 .  berowang 
818 . landa ' 
820 . dj ina ' 
8 2 3 . kasoewari 
8 2 4 . < 1 4 >  
8 2 5 . kala ' 
8 2 6 . dj angang 
8 2 8 . dj angang gana 
8 2 9 . anrong dj angang 
8 3 0 . dj angang lakl 
8 3 2 . assaoeng , appalotteng 
8 3 3 . kiti ' 
8 3 4 . < 1 5 >  
8 3 5 . baj ang ,  dangnga ' 
8 3 7 . b engi s l '  
8 3 8 . datang 
8 4 0 . kondo l ompo 
8 4 1 . < 1 6 >  
8 4 2 . karij oe ' 
8 4 4 . dj angangdj angang 
8 4 5 . balao kaloekoe 
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8 4 6 . balangbalang 
8 4 7 . pa ' niki 
8 4 8 . pa ' niki 
8 4 9 . dj onga 
850 . poelando ' 
8 5 1 . balao 
8 5 3 .  b oeri ' tj i '  
8 5 4 . dare 
8 5 5 . ammoerang 
8 5 6 . poke pammoerang 
8 5 7 . roentoe ' roentoengang 
85 8 .  soera 
8 5 9 . < 1 7 >  
8 6 0 . boe  
8 6 1 . <18>  
8 6 2 . < 1 9 >  
8 6 3 . mangngiwang 
8 6 4 . lambaroe 
8 6 5 . mas sapi , kalengkere ' 
8 6 6 . koetoe 
8 6 7 . akkoetoe 
8 6 8 . gantoema 
8 6 9 . koeli ' tj a 
8 7 0 . koetoe kongkong 
8 7 1 . bo lang2 
8 7 2 . katingalo 
8 7 3 . kat ingalo laoeloeng 
8 7 4 . bampo , taoewang 
8 7 5 . bani 
8 7 6 . dj e ' ne bani 
8 7 7 .  lamoe 
8 7 8 . koepoe2 
8 7 9 . t j amb oeloe2 
880 . ko lloe2  
881 . kat imbang 
8 8 2 . bant imarang 
8 8 3 .  koelipasa ' 
8 8 4 . kaloewara 
8 8 5 . ali  tana 
8 8 6 . oe lara ' 
8 8 7 . sawa , oe lara ' s awa 
8 8 8 . balipang 
2 2 2  
8 8 9 . linta 
8 9 0 . s i s o , b o ' keng 
8 9 1 . gal langgal lang 
8 9 2 . dowang 
8 9 3 .  s ikoej o e  
8 9 4 . t o ede 
8 9 5 . a s s i  t o ede 
8 9 6 . t ingkoro ' toempang 
8 9 7 .  t ingkoro ' batang 
8 9 8 . < 2 0 >  
8 9 9 . pararang , padalle ' 
9 0 0 . b o ewaj a 
9 0 1 . koera 
9 0 2 . pannj oe  
9 0 5 . langi ' 
9 0 6 . mat anna allowa 
9 0 7 . akkanre iallowa 
9 0 8 . b o elang 
9 0 9 . siboe lang 
9 1 1 . akkanr� i b o elanga 
9 12 . < 2 1 >  
9 1 3/ 
9 1 4 . amb o ewa ' allowa , amboewa ' 
boelanga 
9 1 5/ 
9 1 6 . sa ' ra '  al lowa 
9 1 7 . l ine 
9 1 8 . anging , hawa 
9 1 9 . b o s i  
9 2 0 . laninring , t ino ' do 
9 2 1 . rammang 
9 2 2 . salioe 
9 2 3 .  tara oewe 
9 2 4 . go entoero e '  
9 2 6 . kila ' 
9 2 7 . ronrong boett� 
9 2 8 . anging 
9 2 9 . anging kantj ang , anging 
ro essa ' 
9 3 0 . dj � ' n� ' 
9 3 1 . t a.mparang 
9 3 3 . tamparang labba 
9 3 5 . b omb ang 
BONTHAIN 
9 37 .  l�mba , tallo 
9 3 8 .  b iring kas s i ' 
9 4 0 . pasi ' 
9 4 1 . p as i ' karang 
9 4 2 . poentana 
9 4 4 . poel02 
9 4 6 . tandj ong 
9 4 7 .  montj ong 
9 4 8 . bo eki ' 
9 4 9 . angngamb i '  montj ong 
9 5 0 . attoeroeng 
9 5 1 . boetta lappara ' 
9 5 2 . Hmb ang 
9 5 3 .  parang 
9 5 4 . p�0 ' 2  
9 5 5 . romang 
9 5 6 . romang lompo 
9 5 7 . romang2 
9 6 1 . bat� bang k�ng 
9 6 2 . pa ' ba�ng ba�ng 
9 6 3 . b inanga 
9 6 4 . tet� , dj amb atang 
9 6 5 . s idall�kang 10 ' loroka 
9 6 6 . roeroeng 10 ' loroka 
9 6 7 . dj � ' n� '  a '  limb oewa ' 
9 6 8 . abba 
9 6 9 . batoe 
9 7 0 . boetta 
9 7 1 . kas s i ' 
9 7 2 . batoe  batoe 
9 7 3 .  bassi  
9 7 4 . tambaga 
9 7 6 . pera ' , salaka 
9 7 7 . b o elaeng 
9 8 0 . b e l erang , t awasa ' 
9 8 1 . panre 
9 8 2 . palloenna panre b a s s i j a  
9 8 3 .  ande ' de 
9 8 4 . tj oemi ' 
9 8 5 . paloe paloe 
9 8 6 . tanssang 
9 8 7 . s ip i ' 
9 8 9 . akkant i s i ' 
9 9 0 . bat oekant i sang 
9 9 5 . soedagara ' ,  padanggang 
1 0 0 1 . gadde , toko 
1002 . pasara ' 
1 0 0 3 .  abb aloe ' baloe ' 
1 0 0 4 . balo e ' baloekang 
1 0 0 5 .  dj aroeng 
1006 . andj ai ' 
1 0 0 7 . angga ' 
1 0 0 8 . sawal a '  
1009 . ro egi 
1 0 1 0 .  balli 
1 0 1 1 . ka ' dj ala 
1012 . lammoro ' 
1 0 1 3 .  inrang 
1 0 1 4 . assingara ' 
1 0 1 5 . baj ara ' 
1 0 1 6 . balo ekang 
1 0 1 7 . inrang 
1 0 1 8 . po9.ppinrang 
1019 . p o9.s so9.mbe 
1 0 2 2 . to9.wo9.rri 
1 0 2 3 .  Po9.nt o9.mo9.i ri 
1 0 3 3 . b i s e j o9.ng 
1 0 34 . < 2 2 >  
1 0 3 5 . po9.l lo9.j o9.ro9.ng 
1 0 36 . sombalo9. ' 
1 0 37 . s imombo9.lo9. ' 
1 0 3 8 . goe ling 
1 0 39 . o9. ' go eling 
1 0 4 0 . go9.j ong 
1 0 4 3 .  a ' gaj ong 
1 0 4 4 . po9.llewai , b ongga pallewai 
1 0 4 5 . go9.lo9.go9.ng 
1 0 4 6 .  olowang 
1 0 4 7 .  b okowang 
1 0 4 8 .  loerilngi 
1050 . ro9.ki ' 
1 0 5 4 . lo9.b o ewo9.ng 
1 0 5 5 . a '  b onto 
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1 0 5 7 . t a '  t inompang 
1 0 6 1 . lompo 
1 0 6 2 . tj a ' ddi 
1 0 6 3 .  la ' boe  
1 0 6 4 . sallo 
1 0 6 5/ 
1 0 6 6 . b ode 
1 0 6 9 . kapala ' 
1 0 6 7 /  
1 0 6 8 . tj o ' mo 
1 0 7 0 .  nipi s i  
1 0 7 1 . ro so ' 
1072 . tj o ' mo 
1 0 7 3 .  dj anna 
1 0 7 4 . dj anna 
1 0 7 5 . ] llnt ing 
1 0 7 7 . o9. ' koengkoeng 
1 0 7 8 . a ' t imb o 
1 0 7 9 .  angngaseng 
1080/ 
1 0 8 1 . lij ara ' 
1 0 8 2 . siri ' 
1 0 8 3 . lantang 
1 0 8 4 . lanto9.ng 
1 0 8 5 . o9.mbo9.wo9. 
1 0 8 6 . dj alepara ' 
1 0 8 7 . t inggi 
1 0 8 8 . b odo , i ro9.wo9. 
1089 . lamboesoe ' 
10 9 0 . dj eko 
10 9 1 . ass ingkoeloe ' 
1 09 2 . leppa ' 
1 0 9 3 .  lappara ' 
1 09 4 . la ' tj oe 
10 9 5 . bo9.ttala ' 
1 0 9 6 . ringang 
1 0 9 7 . sonro9. 
1 0 9 8 .  t aro9.ng 
1 0 9 9 . pokkolo ' 
1l 0 0 .  tj idoe ' 
1l01 . t �dlsa ' 
11 0 3 .  loe ' moe 
2 2 4  BONTHAIN 
1 1 0 4 . bambang 1 1 4 9 . longgang 
1 1 0 5 . bambang 1 1 5 0 . towa 
1 1 0 7 . dinging 1 1 5 l . sall0 , towa 
1 1 0 B . anne ttere ' , annenreng 1 1 5 2 . lola  
1 1 0 9 . ab boe la ' 1 1 5 3 .  bero e  
1 1 l 0 . a '  H �b o e  l l 5 4 . kasij as i 
l l l l . a ' boendala ' l l 5 5 . mampoe 
1 1 l 2 . assoe lapa appa ' l l 5 6 . do dong 
l l 1 3 .  s angkara ' 1 1 5 7 . tetere ' 
1 1 l 4 . s impiri ' l l 5 B .  me ' me le ' 
l l1 5 .  e s ere ' l l 5 9 . dongo ' 
l l 1 6 . loewara ' l l 6 0 . tj ara ' de 
1 1 l 7 .  gas s ing l l6 l . t e ' ne 
l l l B . dodong , lamma l l 6 2 . ka ' tj i  
l l 1 9 . b arani l l 6 3 .  pai 
l l 2 0 . mallakang l l 6 5 . bambang 
l l 2 1 . koettoe l l 6 6 . tj e ' la 
l l2 2 . poerit i ,  pat iri ' l l 6 7 . keb o ' 
l l 2 3 .  sikakara ' 1 1 6 B . H ' leng 
l l 2 4 . lab o 1 1 6 9 . edj a  
l l 2 5 . kalatoro ' l l 7 0 . b i ' la 
l l 2 6 . allowi l l n . koenj i '  
l l 2 7 . basa  l l 7 2 . kondo ' 
l l2 B .  a ' ga ' ma '  1 1 7 3 .  montj ongboelo 
l l 2 9 . dj appo ' l l 7 4 . b oj a  
l l 30 . badj i '  l l 7 5 . gappa 
l l 3l . kOdi l l 7 6 . sare 
l l 32/ 1177 . papp itanrowang 
l l 3 4 . badj i ' 2  l l 7 B . taramai 
l l 3 5 . b adj i '  l l 7 9 . alle 
l l 36- l l B o . angngalH l l 3 B . kodi2 
l l 3 9 . kodi l l B l . angkakimange , allHmange 
l l 4 0 .  sala l l B 2 . a l lH lampa 
l l 4 1 . annaba l l B 3 . < 2 3> 
l l 4 2 . ko s ong l l B 4 . angngagangi 
l l 4 3 .  ras s i  l l B 5 . ant a ' galaki 
l l 4 4 .  larro 1 1 B 6 . renrengi 
l l 4 5 . pongoro ' l l B 7 . appare ' 
l l 4 6 . tass ikko ' dj arre ' l l B B .  appasilolongang 
l l 4 7 . t a '  tantang dj arre ' l l B 9 . abb i s s a p i ring 
1 1 4 B . lappas a '  l l9 0 . as sasa pake j ang 
l l 9 l . app ira ' ngoe ' 
1 1 9 2 . ar1angiri ' 
1 1 9 3 .  as seng 
1 1 9 4 . app ikiri ' ,  a ' nawa2 
1 1 9 5 .  as seng 
119 6 .  ango erangi 
11 9 7 .  t a ' ka1oeppa 
1 1 9 8 .  as sasa1a ' 
1 1 9 9 . angngani 
1 2 0 0 . ammakkang 
1 2 0 2 . abb itj  ara. 
12 0 3 .  akkHong 
1 2 0 4 . abb i s i ' b i s i ' 
1 2 0 5 . appaoe 
1 2 06 . akkio 
1 2 0 7 .  appali ' b o 
1 2 0 8 .  akkoe11e  
1 2 0 9 . ma ' ring 
1 2 1 0 . andj ama 
1 2 1 1 .  < 2 4 >  
1 2 12 . annj ongong 
1 2 1 3 .  ammint ing 
1 2 1 4 .  akka1awing 
1 2 1 5 . akkaH \pe ' 
1 2 1 6 .  angngangka ' 
1 2 1 7 .  addenge ' 
1 2 1 8 . anroko ' 
1 2 1 9 . annj a1angga 
1 2 2 2 . dj aga 
1 2 2 4 .  dj agai , andj agai 
1 2 2 6 . taj ang , attaj ang 
1 2 2 7 . 1angngere ' ,  a11angngere ' 
1 2 2 8 . tj ini ' ,  a ' tj ini ' 
1 2 2 9 . angngara ' 
1 2 30 . appisa ' ringi 
1 2 3 1 . a ' karamb ang 
1 2 32 . a ' tj oba 
1 2 3 3 . angngiro e '  
1 2 35 . angngiso ' 
1 2 3 6 . ammo e '  mo eso e ' 
1 2 3 8 . angngai , angkaeroki 
1 2 4 1 . appasiratang , 
appas i t inadj a 
BONTHAIN 2 2 5  
1 2 4 3 .  ero ' 
1 2 4 5 . a ' soengke i 
1 2 4 6 . antongkoki , angke ' boeki 
1 2 4 7 . angkereki , ange ' bbaki 
1 2 4 8 .  ant ambai 
1 2 4 9 . a ' loemp a '  a ' ribba ' 
1 2 5 0 . a ' loempa ' naoeng 
1 2 5 1 . ant abai 
1 2 5 2 . ni t aba 
1 2 5 3 .  antepoki 
1 2 5 4 . antappoeki 
1 2 5 5 . anreppeki 
1 2 5 6 . tepo 
1 35 7 . tappoe ' 
1 2 5 8 . reppe ' 
1 2 5 9 . kabb ili ' 
1 2 60/ 
12 6 1 . appakaramoe1a 
1 2 6 2 . amp i 1a ' boesi , ampa1e ' 
baki 
1 2 6 3 .  ammari , ampamari 
1 2 6 4 . ans i '  koki , antambangi 
1 2 6 5 . antj okkoi 
1 2 6 6 . atj okko 
1 2 6 7 . akko eta ' nang 
1 2 6 8 . app iwali 
1 2 6 9 . appa1a ' 
12 7 0 .  antej ai 
1 2 7 1 .  appadongo ' dongo ' 
1 2 7 2 . a ' b a11e  ba11e  
1 2 7 3 .  a ' loekka ' 
1 2 7 4 . pHa ' 
1 2 7 5 . pasamb i 1ai 
1 2 7 6 .  antoenoei 
1 2 7 7 . nakanrepep e '  
1 2 7 8 . keke , a ' keke 
1 2 7 9 . a ' lampa 
1 2 8 0 .  mangendj oreng 
1 2 8 1 . assoero 
1 2 8 2 . papikatoewang 
1 2 8 3 .  b at toe  
1 2 8 4 .  t a ' rapi ' 
1 2 8 5 .  batt oewinrinni 
2 2 6  
1 2 8 6 . a ' lampa 
1 2 8 7 . s ib o ent oeloe ' 
1 2 8 8 .  a ' roeppang 
1 2 89 . app a ' rappoeng 
1 2 9 0 . a ' rappoengang 
1 2 9 1 .  < 2 5 >  
1 2 9 2 . a ' balas a '  
1 2 9 3 .  s� ' r� 
1 2 9 4 . ro ewa 
1 2 9 5 . talloe 
1 2 9 6 .  appa ' 
1 2 9 7 .  l ima 
1 2 9 8 . annang 
1 2 9 9 . to edj oe 
1 30 0 . s agang t o edj oe 
1 30 1 . s alapang 
1 3 0 2 . samp o el0 
1 30 3 . sampoelo s s e ' re 
1 30 4 . sampo elonroewa 
1 305/  
1 30 6 . s am�oe lon�al�oe � sampoe longappa ' 
1 31 1 . sampoe1osalapang 
1 31 2 . roewangpo el0 
1 31 4 . roewangpoelos� ' re ,  
roewangpoelonroewa 
1 31 6 . t alloempoel0 
1 3 1 7 . patangpoel0 
1 3 1 8 . limampoel0 
1 31 9 . annangpoel0 
1 32 0 . t o edj oepoel0 
1 32 1 .  saganto edj oepo el0 
1 32 2 . salapangpoel0 
1 32 3 .  s ib i langngang < 2 6 >  
1 32 4 . s i  s a ' b o e  
1 32 5 . sampoelo s a ' b oe 
1 32 6 .  s i tangnga 
1 32 7 . s ip arap a '  
1 32 8 .  s ikali 
1 32 9 . p inro ewang 
1 2 30 . appakaramoela 
1 2 3 1 . oeroeoero enaj a 
1 3 32 . makaro ewaj a 
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1 3 3 3 .  p inroewang 
1 3 3 4 . maka talloewa 
1 3 35 . pintal loeng 
1 3 3 6 . kala ' boesanna 
1 3 3 7 . rib okosikalij a 
1 3 3 8 . s iapa 
-L :S :S':I . dj 8.1 
1 3 4 0 . sikka ' dd� 
1 3 4 1 . labboesoe ' 
1 3 4 2 . nij a '  
1 3 4 3 .  t enamo 
1 3 4 4 .  nij aidj a 
1 3 4 5 . t enamo apa2 
1 3 4 6 . t�na sikalimo apa2 
1 3 4 7 . la ' b i  
1 34 9 . koerang 
1 35 0 . ij angas eng 
1 35 1 .  tabasikali 
1 35 2 . s ij agang 
1 3 5 3 . s ingkamma 
1 3 5 4 . ganna ' 
1 35 5 .  s ij apaare 
1 35 7 .  inakke 
1 3 5 8 . kalengkoe , inakk� 
kalengkoe 
1 35 9 . ikat t e , ikaoe 
1 36 2 . ikaoe ngaseng 
1 3 6 3/ 
1 3 6 4 . ij a 
1 3 6 5 . ikat te  ngaseng 
1 3 6 6 . ikamb e 
1 3 67/ 
1 3 6 8 . k� ' naninga 
1 36 9 . anoengkoe 
1 37 1 .  anoent a 
1 37 2 . anoemmang 
1 37 3 .  ikatte  
1 37 4 . ikat t�ngaseng 
1 375/ 
1 3 7 6 .  anoenna 
1 37 7/ 
1 37 8 . anoenna 
1 37 9 . inai 
1 38 0 . apa 
1 38 1 .  balla ' k�r�j anga 
1 38 3 .  ann� 
1 38 4 . ant oe  
1 3 8 7 . andj o 
1 38 8 .  anrinni 
1 38 9 . ant oer�ng 
1 39 0 . andj or�ng 
1 39 4 .  allo 
1 397 . s ingara ' al10 
1 39 8 .  s ingara ' 
1 4 0 1 . bangngi 
1 4 0 3 . sassang 
1 4 0 4 . t imoro ' 
1 4 0 5 . bara ' 
1 4 0 6 . t aoeng 
1 4 0 8 .  kamma kammann� 
1 4 09 . s inamp�r� ' 
1 4 1 1 . pirangngal10wang < 2 7 >  
1 4 1 5 . rib oko 
1 4 1 6 . soempaeng 
1 4 1 7 . s inamp�r� ' doedoe 
1 4 1 8 . soeb angngi 
1 4 19 . soebangij angang 
1 4 2 0 . ann� al 1 0wa 
1 4 2 1 . soempa�ng rib ari ' basaka 
< 2 8 >  
1 4 2 2 . ammoeko 
1 4 2 3 .  amm�mbara ' 
1 4 2 4 . bari ' bas a '  
1 4 2 5 . karo ew�ng 
1 4 2 6 . ta ' rikalanna 
1 4 2 7 . siapanna , s ij ap aj a  
1 4 2 8 .  la ' b o eng 
1 4 2 9 . t�napa 
1 4 3 0 . t �namo 
1 4 3 1 . o et tara 
1 4 3 2 . sal latang 
1 4 3 3 . t imoro ' 
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1 4 3 4 . b ara ' 
1 4 3 5 . kairi 
1 4 3 6 . kanang 
1 4 3 7 . irat� 
1 4 38 . rij aganga 
1 4 3 9 . battoe rat� 
1 4 4 0 . irawa 
1 4 4 1 . battoe irawa 
1 4 4 5 . ri  
1 4 4 8-
1 4 5 0 . ri 
1 4 5 2 . rij ampi ' na 
1 4 5 3 .  b�lla  
1 4 5 4 . t ammo e l i ling 
1 4 5 5 . ipant ara ' 
1 4 5 6 . assoeloekang 
1 4 5 7 . ilalang 
1 4 5 8 . ant ama ' 
1 4 6 0 . k�r�ma� 
1 4 6 1 . ant� kamma 
1 4 6 3 . kammann� , kammandj o 
1 4 6 4 . kammantoe 
1 4 6 5 . apa saba ' na 
1 4 6 7 . nakoel1�tongi 
1 4 6 8 . sarro , doedoe 
1 4 6 9 . na 
1 4 7 0 . sij agang 
1 4 7 1 . t�na 
1 4 7 2 . ij o 
1 4 7 3 . t �na 
1 4 7 4 . t � j a i  
1 4 7 5 . t�j ako 
1 4 7 7 . mami 
1 4 7 8 . sika ' d� ' mami 
1 4 8 0 . mingka 
1 4 8 3 .  poenna 
1 4 8 4 . mannamamo 
1 4 8 5 . lanrinna , saba ' na 
2 2 7  
2 2 8  
N O . 1 8 5 
1 4 8 7 . ma�ko t ippa ' 
1 4 8 8 . t �na koe �ro ' , t �j a '  
1 4 8 9 . t �na na�ro ' ,  t�j ai 
1 4 9 0 . �ro ' dj a '  
BONTHAIN 
1 4 9 1 .  �ro ' dj ako d� ' t e j ako? ero ' dj ako ij areka tej ako? 
1 4 9 2 . ammempo mako 
1 4 9 3 . ngapai no engngarro e '  
1 4 9 4 . tena koewas sengi 
1 4 9 5 .  t enapa koewas sengi 
1 4 9 6 . koewas s engmi 
1 4 9 7 . padongko ' mi naoeng 
1 49 8 .  lakerekomae ? 
1 4 99 . battoe  kerekomae , bat toe  kemaeko? 
1 5 0 0 . taj angi s inamp � '  
1 5 0 1 . tena koepa ' b i j angi ; t ena koepalalowangi 
1 5 0 2 . mat emi 
1 5 0 3 .  tenapa namate 
1 5 0 4 . p ato longi rip�p �ka 
1 5 0 5 . a ' r�remi 
1 5 0 6 . t i ' no ' mi 
1 5 0 7 . sadij ami kanre j a  
1 5 08 . mangej a '  riol0 a '  dj � '  ne ' ?  
1 5 0 9 . lebbamako a '  dj � ' n� ' 
1 5 1 0 . apa noe pakkoetanangang? 
1 5 1 1 . apa noe pala ' ? 
1 5 1 2 . salama ' ko rilampannoe 
15 1 3 . a '  lampamaki ' kammakammanne 
15 1 4 .  ammoeko na lamparo ewa b o era ' n� 
15 1 5 .  kanre i anne kanrej a  
1 5 1 6 . kanr�ngasengmi anne kanr�j a 
1 5 1 7 . �ro ' ka ammalli s ikaj oe dj angang 
1 5 1 8 .  bawi 1� ' baka koeboeno , bawi koeb oenowa 
1 5 1 9 . maradj ang k�r�j aka anoengkoe ; maradj ang k�r�j aka tawakoe 
1 5 2 0 . s ampoe 10 al lopi ki ' lampa 
1 5 2 1 . na kana a '  lampami N . N  
3 .  N O T E S  
BONTHAIN 
2 .  sa ' ribattangt owa b oe ra ' ne - baine 
sa ' ribattangdaeng bo era ' n� - baine 
3 .  bakoe ' ,  bakoe ' -t j a ' ddi , bakoe ' -lompo , karandj eng 
bakoe ' - tj a ' ddi , bako e ' -lompo 
5 .  o f  me tal : bo ela�ng;  o f  b one : b oekoe 
8 .  poeroekang , poeroe ' po eroekang , �poe ' 
10 . t ib oang , t iboang tj a ' di ,  t iboang l ompo , bont i s i ' 
1 2 . s ipo ' oent i , sitoenroeng kaloekoe , s iponreng las s a '  
1 4 . bodo bangkeng , koewa ko ewa , poen� poen� , bo ekkoeroe ' 
1 6 .  tarro e ,  tJ angngej a ' , sento ' - sento ' 
1 9 . dj o eko e ' e dj a :  ikan merah ; dj oekoe boloe : ikan bandang 
2 2 9  
dj oekoe ' binanga : ikan air tawar ; dj oekoe tamparang : ikan laoet 
2 0 .  tj i '  tj a ' , t j amb oli l i ' ,  t o ' ke '  
21 . b intoweng , b int oweng b awi , b intoweng padj dj ekowa , bintoweng 
wariwarij a ,  b intoweng palej a ,  b intoweng dj anganga 
2 2 .  b i s e j ang lompo , sappe ' ,  lepa2 , sampang 
2 3 .  angngerangi , ampabat toei , angngerangi mae 
2 4 . ampi sangi , ansompo i ,  ansalanggai , anleb ariaki 
26 . 200 = roewang b i langngang 
2 7 .  tempo dulu , dahulu kala : rio ' rio lo 
2 8 . pagi ini : anne bari ' basaka 
2 3 0 BONTHAIN 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
Sikaj oe  ana '  tingkoro ' atj tj ini ' sikaj oe  sapi ri paranga . Bat toeiri 
mange ri pammant anganna napaoewammi anronna angkana : nij a '  soempade 
010 ' 010 ' koetj ini ' tammaka lompona . Nakanamo anrong t ingkoroka 
rij ana ' na , kere lompowang na inakke naka namo ana ' na b e l lai lompona 
ikaoe . Nanapaka lompomo battangna anrong t ingkoroka , nanakana 
kammaminne lompona? Appiwalimi ana ' na angkana bel langangp i lompona . 
Nalarromo anrong t ingkoroka nanapakalompo bat tangna sangge pakkoel lena 
sanggennamo a ' lappo ' bat tangna apadj i namate mo . 
Katak dengan sapi 
Seek�r anak katak me lihat s eekor sapi dipadang . Sampai dit empat j ang 
dit inggal inj a dikas ih t ahoelah iboenj a berkata : "ada t adi b i natang 
saj a lihat terlaloe be sarnj a .  Berkat alah iboe katak kepada anaknj a :  
"mana leb ih  be sar dengan saj a? Berkat alah anaknj a :  " dj aoeh leb ih 
be sar dari pada kamoe " .  Dib esarkanlah peroe tnj a ib o e  katak itoe , 
katanj a begini lah be sarnj a ,  mendj awab lah anaknj a berkata : " lebih 
dj ao eh lagi besarnj a " . Marahlah iboe katak laloe dibesarkan peroetnj a 
s eko eat koeatnj a s ehingga me l etoes p eroetnj a ,  sebab itoelah ia mat i . 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1 . The language/dialect i s  spoken in : t he subdistrict  of Bonthain 
and in the adj oining areas of the sub-districts  Boeloekoemb a and 
Dj enepont o . 
5 . 2 .  The language i s  called : 5 . 2 . 1 .  Bahasa Bonthain 
5 . 2 . 2 .  Bahasa Bonthain 
5 . 3 .  Other language s spoken in the area are : Makasare se and Boeginese . 
5 . 4 .  Boegine s e  i s  heard mo st o ften . 
5 . 5 . 1 . There are spec ial language s for litera ture : In the lontara , 
i . e .  manuscripts  c ontaining the rules  o f  traditional law and the 
history of Bonthain and i t s  Kraengs < ? > , old Bonthain is used . Thi s  
language di ffers i n  many respec t s  from the Bonthain language a s  it  i s  
spoken today . 
5 . 5 . 2 .  Re ligious purposes : Arab i c . 
5 . 5 . 3 . The p lace o f  arti culation : The placement o f  the art i c ulat i on­
mark ers i s  in accordance with the suggest ions offered in this  booklet . 
5 . 6 . Th e place o f  the stre s s :  As in the Malay language . 
1 .  G E N E R A L  I N F O R M A T I O N  
1 . 1 .  BAS I C  VATA 
Language/diale c t  
Numb er o f  the l i s t  
Mentioned in 
Year of inve s t i gation 
Place of invest igat ion 
Does this  place lie in 
t he area where the 
language i s  spoken? 
Name o f  inve st igators 






Talent for language s 
Condit ions o f  speech 
organs 
1 . 2 . O T H E R  V E TA I LS 
1 . 2 . 1 . N O T E S  
BONTHAIN  
Bonthain 
1 8 6  
JB . 1 9 3 3  
1 9 32 
Bonthain 
Ye s 
L .  Schotborg - 1 s t  Lieutenant Infantry 
L .  Siahaj a - Sergeant 1 s t  c lass  no . 8 7 9 5 6  
a )  Maharoe , b )  Hab i ' ,  c )  Toedj oe , 
d )  Bathi , and others 
a .  Male , b .  Female , c .  Male , d .  Female 
a .  ± 2 4 ,  b .  ± 2 2 , c .  ± 4 0 ,  d .  ± 3 0 . 
at pre sent : servants 
Bonthainen 
Bonthainsch 
a .  Good ; b , c  and d :  Suffi c ient 
a , b , c  and d :  Reas onab le . 
a .  Maharo e :  spent the greater part o f  his  l i fe in Bonthain . 
b .  Hab i ' l iving s ince ± one year in Bonthain ; i s  originally from 
t he mountains . 
c .  Toedj oe : spent mos t  part o f  his  l i fe in Bonthain . Has wandered 
ab o ut a lot in the mountains . 
d .  Batj i spent also  mo st o f  her l i fe in Bonthain . 
2 31 
2 32  BONTHAIN 
2 .  T H E  B O N T H A I N  L I S T 
1 .  batang kal� 
2 .  oe loe 
3 .  roepa ' 
4 .  abang 
5 .  ka.daro ' oeloe  
6 .  oe ' 
7 .  ka.l loe ' 
8 .  tampa lesoe 
9 .  t a l i  
1 0 . tai tali  
1 1 . mata 
1 2 .  tampo ' mata 
1 3 .  boeloe  mata 
1 4 . kannj ing 
1 6 . Irr mata 
1 8 . ka moeroe 
1 9 . sa ' bolo  kamoe roe 
2 0 . oe roesoe 
2 1 . p i l i s i  
2 3 .  baba ' 
2 4 . nga ' nga.la 
2 6 . b ib IrI ' ,  moentj Ing 
2 7 . b o e lo e  soemi 
2 9 . dj anggo ' 
3 0 . boeloe  dj anggo ' 
31 . l i la 
32 . langi langi 
3 3 .  gigi , pana ' ngarang < 1> 
34 . gigi nga ' ngala 
35 . poras s i  
36 . ata  
3 7 . karro karra 
38 . ka110ng 
39 . boetoe boetoe 
4 0 .  kat j i '  koro 
4 3 .  baramb ang 
4 4 .  soeso e ' bahin� ' 
4 5 . moenoeng so eso e '  
4 6 . Irl s o eso e '  
4 8 . moe ' mo esoe ' 
4 9 . sarI soes oe ' 
5 0 .  boekoe oeroe soe ' 
5 1 .  palesoe lesoeang 
5 2 . doke 
5 4 . battang 
5 5 . parroe 
5 6 .  Hmpang 
5 7 .  pai 
5 8 . at Iringang 
6 0 . aj a '  
61 . patj i 
6 2 . paro e potj i 
6 3 .  tanga boko 
6 4 .  boekoe b oekoe tanga boko ' 
6 5 . salangga 
6 7 . padj a '  
70 . dongki ' 
71 . kali ' b ong padj a '  
7 2 . dj ambang , t a ' tai 
7 3 .  tai 
7 4 . rat oe 
75 . taratoe  
76 . boto ' 
7 7 . laso 
7 8 . somb ong , telang 
7 9 . s i ' slrl  boeto ' 
8 0 .  k�dj o '  kedj o '  
81 . laloe laloe , gana ' gana ' 
< 2 >  
8 2 . tamea 
8 3 .  lrr mea 
85 . bangkeng 
8 7 .  pala bangkeng 
8 8 . doekoe doekoe 
89 . katj oenoe , katoenoe 
9 0 . b ongga 
91 . koelantoe 
9 2 . lap akang 
9 3 .  b i ' t i s i  
9 4 .  te ra teras sa ' 
9 6 . lima 
9 8 .  pal ing pal ing 
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9 9 .  epa ' 1 4 8 . t o emil ing 
1 0 0 . s ingkoe loe ' 1 4 9 . tj idong 
1 0 1 . papontoang 
1 0 2 . pal a l ima 
1 0 3 .  lara lara lima 
1 0 4 . karamIng 
1 0 6 . karamIng bangkeng 
1 0 7 .  kanoe ' koe  
1 0 8 . anrong lima 
1 0 9 . karamIng pandj o ' dj o '  
1 1 0 . tangnga lima 
I l l . pantj intj ingngang 
1 1 2 .  karamIng kaningking 
1 1 3 .  anrong bangkeng 
1 1 4 . kaningking bangkeng 
1 1 5 . boekoe 
1 1 6 . rara ' 
1 1 7 . assi  
1 1 8 .  oera ' 
1 1 9 . oera ' 
1 2 0 .  oera ' 
1 2 1 . b oekoelIng 
1 2 2 . boeloe  
1 2 4 . songo 
1 2 5 . p I ' roe 
1 2 6 . ka ' ra 
1 2 7 . po so  
1 2 8 .  nganrI 
1 29 . pa ' re 
1 3 0 . nginoeng 
1 3 1 . oedj a ,  amab o ' 
1 3 2 . lao esoe 
1 3 3 . ba ' soro 
1 3 5 . ngoko 
1 3 6 .  a '  loe 
1 3 8 . t indro 
1 3 9 . toeloe toe loe 
1 4 0 . assa ' 
1 4 1 .  t a ' do ' do '  
1 4 2 . baoe t indro 
1 4 3 .  mInt Ing , baoe 
1 4 4 . mInt Ing 
1 4 5 . daka ' 
1 4 6 . tapoa 
1 4 7 . mopang 
1 5 0 . soelIngka 
1 5 2 . tj engki tj engki 
1 5 3 .  lange lange 
1 5 4 .  rio ' 
1 5 5 . nirio ' 
1 5 6 . gaga ' 
1 5 9 . pasang 
1 6 1 . makala ' ,  ngi s i  
1 6 2 . nikakali 
1 6 3 . ngaroe 
1 6 4 . nakaroeki ,  ngaroeki 
1 6 5 . t a ' moeri 
1 6 6 . maelompo ' 
1 6 7 . p I ' roe  
1 6 8 . ta ' langi 
1 6 9 . baras ingngang 
1 7 0 . tarokoroko 
1 71 . tj adoang 
1 7 3 . ta ' tj a ' do '  
1 7 4 . t a ' tera ' 
1 7 5 . ta ' tera ' 
1 7 6 . laoe laoe 
1 78 .  tianang 
1 7 9 . nianakang 
1 8 0 . tj ampoegi 
1 8 1 . kam bara ' 
1 8 2 . ta ' lasa ' 
1 8 3 .  mat I 
1 8 5 . mat i 
1 8 6 . taoe mat I 
1 8 7 . lamma ' 
1 8 9 . al loeng 
1 9 0 . wangngang 
1 9 1 . p a '  dj Irakang 
1 9 2 . b oeno 
1 9 5 . t o ' do '  
1 9 6 . loko ' 
1 9 8 . batte 
1 9 9 . garing 
2 3 4  
2 0 1 . pa ' ri s s i ' 
2 0 2 . gas s ing 
2 0 3 .  la ' tang 
2 0 4 . bambang , ra ' moesoe  
2 0 6 . pa ' ri s s i ' bat tang 
2 0 8 . dj amb ang dj ambang 
2 1 0 . karo ' ba '  
2 1 2 . b arra 
2 1 3 . tanna ' 
2 1 5 . p anoang 
2 1 6 . poeroe dj awa 
2 1 7 . s o emingi 
2 1 8 . kandala ' 
2 2 0 . garing b oekoe 
2 2 1 . danging tj a ' di 
2 2 3 .  mala ' 
2 2 5 . marl s ipolang 
2 2 6 . t lmpang , t a ' doengnga 
2 2 7 .  pep e ' 
2 2 8 . b angngala ' 
2 2 9 . b o eta ' 
2 3 0 .  p a ' rang 
2 3 1 .  dj i loeng 
2 3 2 . gH.s s ing 
2 3 3/ 
2 3 4 . pa ' ball  
2 36-
2 3 8 .  taoe 
2 39 .  areng 
2 4 1 .  b o eroe ' nI '  
2 4 2 . bahinI ' 
2 4 3 .  boero e ' nI ' 
2 4 4 . laki 
2 4 5 . bahinI ' 
2 4 6 . gana ' 
2 4 7 . ana ' b o eroe ' nI 
2 5 1 . taoe 1010 ' 
2 5 3 .  taoe tea ' 
2 5 4 . taoe tea ' 
2 5 5 . bapa ' 
2 5 6 . ama ' 
2 5 7 . ana ' t e a '  
2 5 8 . b o engko 
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2 5 7/ 
2 5 8 . ana ' 
2 5 9 . ana ' ana ' b oeroe ' nl '  
2 6 0 . ana ' ana ' bahinl ' 
2 6 3 .  boe ' 
2 6 4 . boe ' 
2 7 0/ 
2 7 1 . kaka ' 
272/  
2 7 3 .  andi ' 
2 7 4 . tj oetj oe ' 
2 7 5 . poeri ' 
2 76 . poeri ' 
2 81 . po eri ' 
2 82 . po eri ' 
2 8 7-
2 9 0 . sampa ' s ikali  b oeroe ' nI '  
2 9 1 -
2 9 4 . sampa ' s ikali bah in l ' 
2 9 5 . sampa ' s ikali b oeroe ' nI ' 
2 9 6 . sampa ' sikali bahini 
2 9 7 . mat oang 
2 9 8 .  b is ang 
301 . ana ' mintoe 
3 0 6/ 
307 . ipara ' b oeroe ' nI '  
308/  
309 . alaga ' boeroe nI ' 
311/ 
3 1 2 . ipara ' bahinl ' 
3 1 3/ 
3 1 4 . alaga ' bahini 
31 5 .  s ib idj a '  
3 1 7 . boeroe ' nI '  
31 8 .  bahinI ' 
319 . passianakang 
3 2 1 . pass ianakang bahinI ' 
32 3 .  t oana ' 
32 5 .  kampoeng 
3 30 .  bangsa ' 
3 4 2 . parakang 
34 3 .  nj awa ' 
34 4 .  nj awa ' 
349 . karaeng alla ta alla 
356 . tj arita ' 
368 . d6 sa 
370 . pasangkaI 
386 . dj a ' nang 
38 7 .  karaeng magao 
388 . toetoerang 
389 . taoe  toa riolo 
394 . ata ' 
39 5 .  pangngadakang 
39 7 .  taoe tamanl i l i  
399 . < 3> 
4 0 0 . pasal a '  
4 0 4 . ngall alo ' taoe mat I < 4 > 
4 0 5 . so ena ' 
4 0 6 . keso ' 
4 0 7 . boenting 
4 0 8 . boent i ng 
4 0 9 . p a '  b oent ingang 
4 1 0 . s i s a ' la '  
4 1 1 . so enrang 
4 1 3 .  ma ' na '  
4 1 5 . akarena b o ere ' nl ,  akarena 
bahinl ' < 5 >  
4 1 8 .  dondo ' 
4 2 0 . so eling < 6 >  
4 2 1 . tamb oro ' 
4 2 6 . glnggong 
4 2 8 . dangsa < 7 >  
4 2 9 . ke long 
4 3 2 . kare karena ' 
4 3 3 .  gasing 
4 3 4 .  karena ' gas ing 
4 3 5 . dende ' 
4 36 .  landj a '  
4 3 7 . bala ' 
4 3 8 . bala ' bala ' , pondo ' pondo ' 
4 4 0 . bo engngoengnging bala ' 
4 4 1 .  atta < 8> 
4 4 1-
4 4 5 . at ta ' 
4 4 6 . kaso ' 
4 4 7 .  t imoengang 
4 4 8 . paki b o e ' 
4 5 0 . dj �nde la < 9 >  
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4 5 2 . panj ingkoeloe ' 
4 5 3/ 
4 5 4 . toeka ' 
4 5 5 . nai ri bala ' 
4 5 6 /  
4 5 7 . dap ara ' 
4 5 8/ 
4 5 9 . ringring 
4 6 1 . b lnt Ing 
4 6 2 . palangga 
4 6 6 . b i l i ' tj a ' di 
4 6 8 . ta ' p h I ' 
4 6 9 . pa ' loengngang 
4 7 0 . balla balla 
4 7 2 . para ' 
4 7 3 . katoe ' plpl  
4 7 4 . palloe , taring < 1 0 >  
4 7 5 . pIpI ' 
4 7 7 . b aj oe  plpl ' 
4 7 9 . b oeno p Ip l ' 
4 8 0 . toei  p Ip I ' 
4 8 1 . mat i 
4 8 2 . amboe ' 
4 8 3 .  aoe ' 
4 8 4 .  t j o lo ' , kaj oe toenoe ' 
4 8 7 . s iring 
4 9 0 .  paInt Ing bala ' 
4 9 1 . gesara ' bala ' 
4 9 2 . kadaro ' 
4 9 7 .  p iring , panne 
4 9 9 . pangnginoengngang 
5 0 1/ 
5 0 2 . basi  t ongko , kob o < 1 1 >  
5 0 4 . ka ' parra ' , ka ' parra 
b angkeng < 1 2 >  
5 0 5 . b as s i  
5 0 6 . b hang 
5 0 9 . pang koe loe 
5 1 0 . sondo ' ,  s l ' roe ' 
5 1 1 . seroeng 
5 1 2 . b oemb oeng , t impo ' 
5 1 3 .  ngall lrl 
5 1 4 . < 1 3> 
2 35 
2 3 6  
5 1 5 . kandj 61i , pa ' dj a '  nang 
< 1 4 >  
5 1 7 . so elo ' 
5 1 8 . patt i ' ,  bandala ' 
5 2 1 . korong 
5 2 3 .  toeno e '  korong 
5 2 4 .  bara ' nlng 
5 2 5 -
5 2 7 . pallo e ,  la ' mang < 1 5 >  
5 2 9 . t o eno e ' 
5 3 0 . langga ' 
5 3 1 . sanggas a ,  ker6 ' < 1 6 >  
5 32 . tasa ' 
5 3 3 .  mata ' 
5 3 4 . kanrI kanrl ang 
5 3 5 . b okong 
5 3 7 . gangngang 
5 3 8 . as s i  
5 4 0 . t o ' pa '  
5 4 1 .  dj o eko e ' 
5 4 2 . pari 
5 4 3 .  p ari 
5 4 4 .  beras a '  
5 4 7 . tj a '  koeneoe < 1 7 >  
6 4 8 . pari < 1 8 >  
6 4 9 . bala ' bala ' galo eng 
5 5 0 . a '  soeng 
5 5 1 . alo e ' 
5 5 2 . dlngka ' 
5 5 3 . p a ' dingeng 
55 4 .  awang ,  lo e ' mo e  < 1 9 >  
5 5 5 . gi ' l ing 
5 5 6 . peta ' 
5 5 7 . lamb o ekang 
5 5 8 . tj endo l0 , l amb oekang 
5 5 9 . range , tj at j a  lambo ekang 
< 2 0 >  
5 6 3 . tj l ' L3.  
5 6 4 . kar6 s ang 
5 6 5 . lipa ' 
5 6 7 . salo eara ' 
5 6 9 . koebaj a 
5 7 0 . badj o e  kantiong 
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5 7 2 . 
5 7 3 .  
5 7 4 . 
5 7 5 . 
5 7 9 . 
5 8 0 . 
5 8 1 . 
5 8 2 . 
5 8 3 . 
5 8 4 . 
5 8 5 . 
587 . 
5 8 8 . 
5 8 9 . 
59 3 .  
5 9 4 -
5 9 7 . 
5 9 8 . 
5 9 9 . 
6 0 0 . 
6 0 1 . 
6 0 2 . 
6 0 4 . 
6 05/ 
6 0 6 .  
pasapoe < 2 1 >  
dj angka ' 
dj angka ' koetoe 
tj ingtj ing 
ponto ' < 2 2 >  
ponto ' bangkeng < 2 2 >  
ponto batoe < 2 3> 
ant ing ant ing < 2 4 >  




dj empang < 2 5 >  
ta ' noeng 
t i t l  
raoeang t a ' noeng 
b o ekoel Ing kaj oe  
p Ip l  b oekoel 1ng kaj oe 
nganang 
baj oe  toeloe ' 
toeloe ' 
s iko ' 
po eroekang , lomb ong 
lomb ong < 2 6 >  
6 0 7 . pa ' dang 
6 0 9 . b an6ang pa ' dang 
6 1 0 . nite ' b a '  
6 1 1 . poke ' , poke ' pangka < 2 7 >  
6 1 2 . soemp ikang 
6 1 3 .  patte ' 
6 1 5 . ana ' patte ' 
6 1 6 . l omb6rigngang 
6 2 0 . ba ' dili ' 
6 2 1 . oeba ' 
6 2 2 . t oembera , pam6rassa  < 2 8 >  
6 2 3 .  b a ' dili ' 
6 2 4 . patte ' bat oe 
6 2 5 . b oendoe ' 
6 2 6 . b o endoe ' 
6 2 7 . s i sala 
6 3 2 . s aoeroe , beta  
6 3 3 .  nj aoero e ,  me ta 
6 3 7 . nisoero ' 
6 3 8 .  pasala ' 
6 4 1 . dj ama ' pota ' 
6 4 5 . patodj a '  
6 4 6 . baj o e ka ' l i ' b ong 
6 4 7 . sangko 
6 4 9 .  pakat IrI  
6 5 1 . pakat o 
6 5 2 . b i ngko eng 
6 5 4 . galoeng kalot oro ' 
6 5 5 . galoeng basa l 
6 5 6 . pangimpang 
657/  
6 5 8 . b o eakang 
659 . p�mgngal a '  
6 6 1 . lamoe lamo e 
6 6 2 . t o egala < 2 9 >  
6 6 3 . naoeroe < 3 0 >  
6 6 5 . nanang < 3 1>  
6 6 6 . l I s soro 
6 6 7 . b inI  
6 6 8 . didi  
6 6 9 . 1010  
67 0 .  koto ' 
6 7 3 . kat i l i ,  p lngala ' < 32 >  
6 7 4 . ba l do '  
6 7 6 . t ib oang 
6 7 9 . b oj o  kara t poe 
6 8 0 . boj o 
6 8 1 . t�mbako 
6 8 2 . t a l b o e  
6 8 4 . lasoena 
6 8 5 . b ondIng 
6 8 6 . lame lamb a 
6 8 8 . lame batawe ' 
6 8 9 . patj o '  
6 9 0 . lada ' 
6 9 1 . poko ' kaloekoe 
6 9 2 . kaloekoe 
6 9 3 .  < 3 3 >  
6 9 4 . poko ' bakara ' ,  bakara ' 
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6 9 5 . poko ' inroe 
6 9 6 . roentala ' 
6 9 7 . t o ea ' t a ' ning 
69 8 .  t o ea ' sarro 
7 0 2 . poko ' nipa 
7 0 3 . poko ' t anaroe 
7 0 6 . kaoe kaoe 
7 0 7 . pandang 
7 0 8 . tai l pa 
7 09 . nangka ' 
7 1 0 . ramboetang 
711 . doeriang 
7 1 2 . dj amb oe dj I ' nI , dj amb oe 
< 3 4 >  
7 1 3 .  lassa 
7 1 4 . bainang soelapa '  
7 1 5 . bainang 
7 1 6 . poko ' loka ' 
7 1 7 .  poko ' loka ' b o ' rong 
7 1 8 . loka ' 
719 . < 3 5 >  
7 2 6 . gamb IrI  
7 2 8 . pa l  leo ' 
7 2 9 . ba t ra '  
7 3 0 . laij a 
2 37 
7 31 . raoekang lompo ' ,  raoekang 
dj awa < 3 6 >  
7 3 2 . < 3 7 >  
7 3 3 .  l Ib ong 
7 3 4 . poko ' kaj oe 
7 3 5 . kaj oe 
7 3 6 . ngamb i 
7 3 8 . ta ' bang 
7 39 . t angke lompo ' 
7 4 0 .  tangke tj " di 
7 4 1 . t onasa 
7 4 2-
7 4 4 . aka ' 
7 4 5 . kale l Ing 
7 4 6 . r'o eng 
7 4 7 .  t antang 
7 4 8 . b oekoelIng kaj oe < ? b >  
7 4 9 . kat int ing 
2 3 8  
7 5 0/ 
7 5 1 . gatta ' 
7 5 2 . rappa ' 
7 5 3 . leko ' 
7 5 5 . damara ' 
7 5 6 . poko ' damara ' 
7 5 8 . b oengnga ' 
7 5 9 . b oea ' 
7 6 0 .  rna ' b o ea ' 
7 6 1 . b o ekoeleng b o ea ' 
<boeb o eleng? > 
7 6 2 . soro ' 
7 6 3 .  l i s IrI boea ' 
7 6 4 . as s i  boea ' 
7 6 5 . < 38 >  
7 6 6 . minj a '  
7 6 7 .  loemoe ' loemoe ' 
7 6 8 .  basi  bas i 
7 6 9 . pako e 
7 7 0/ 
7 7 1 . ro eko e '  
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7 7 2 . rea 
7 7 3 . b I nrong b Inrong 
77 4 .  0 '  10 ' 0 '  10 ' 
7 7 5 . < 3 9 >  
7 7 7 . kato ewo 0 ' 10 '  0 ' 10 '  
7 7 8 . poti  
7 7 9 . bangkeng 0 ' 10 '  0 ' 10 ' 
7 8 0 . kanoe ' ko e  0 ' 10 '  0 ' 10 ,  saka ' 
7 8 1 . kanoe ' ko e  < 4 0 >  
7 8 2 . soeso e '  t j ap i  
7 8 3 .  bab a '  0 ' 10 '  0 ' 10 ' 
7 8 4 . moentj Ing 
7 8 5 . to ' t o '  dj angang dj angang 
7 8 6 . ka ' nj i  
7 8 7 . b oe loe  dj angang dj angang 
7 8 8 . ri ' ba '  
7 8 9 . ro e ' moeng 
7 9 0 . baj a�o 
79 1 .  la ' b aj a�o 
7 9 2 . mo ' po '  
7 9 3 .  b o ' bo '  
7 9 4 . bawi nikatoewo ' 
7 9 5 . b ara ' b awi 
7 9 6 . b awi b O ' rong 
7 9 7 . ngoro ' 
799 . bembe ' 
8 0 0 . tedong gana ' 
8 01 . tedong laki ' 
8 0 2 . te dong roengka 
8 0 3/ 
3 0 4 . t j api 
8 0 6 . marrang 
8 0 7 . dj arang 
8 0 8 . ngi ' ngiri ' 
809 . dj onga 
8 1 0 . tanro ' 
8 l l . asoe 
8 1 2 . l o ' long 
8 1 3 .  tj ammi 
8 1 4 . nj aong 
8 1 7 . b eroang 
819 . dj ina ' 
8 2 4 . b odo bangkeng < 4 1 >  
8 2 5 . kala < 4 2 >  
8 2 6 . dj angang laki , dj angang 
gana , dj angang mana 1010 
8 2 8 . dj angang gana 
8 2 9 . dj angang mana 1010 
8 3 0 . djangang laki 
8 3 2 . b o ' t I '  
8 3 3 . kiti  
8 34 . < 4 3> 
8 35 . kal l i  kal l i  
8 3 7 . < 4 4 >  
8 3 8 . ala ' 
839 . koerammoe 
8 4 0 .  karro ' 
8 4 1 .  koeaj ang , t arroe < 4 5 >  
8 4 2 . kab otj i 
8 4 4 . dj angang dj angang 
8 4 6 . kat i laporo ' 
8 4 8 . pa ' niki 
8 5 1 . balao tj a ' di 
8 5 2 . balao lampo ' 
8 5 3 .  b oeritj i '  
8 5 4 . < 4 6 >  
8 5 5 . a '  dj ongga , t indoro ' asoe 
< 4 7 >  
8 5 7 . < 4 8 >  
8 5 8 . so era 
8 5 9 . < 4 9 >  
8 6 0 . b o e ' 
8 6 1 . dj ala b oeang , poeka < 5 0 >  
8 6 2 . balana ' =be lanak 
8 6 3 .  mangngiwang 
8 6 4 . lambaroe 
8 6 5 . kaIemg kId. 
8 6 6 . koetoe 
8 6 7 . boj a koetoe 
8 6 8 . gant o ema ' 
8 6 9 . ko elitj a '  
8 7 0 . koetoe  aso e  
8 7 1 . b o l ang bolang 
8 7 2 . kat ingalo '  
8 7 3 . kat ingalo ' laoeloeng 
8 7 4 . kat i ' kari ' ,  kat i ' kat i ' 
tedong < 5 1 >  
8 7 5 . roj ong roj ong lampo , 
roj ong roj ong t j a ' di < 5 2 >  
8 7 6 . bani 
8 7 7 . lamoe ' 
8 7 8 . rata ' rat a '  
8 7 9 . 0 ' 10 '  0 ' 10 '  b o eloe  
880 . koe l loe koe l loe 
8 8 1 . kat imb ang 
8 8 2 . bant imaeang 
8 8 3 .  koeli pasa 
8 8 4 . < 5 3> 
8 8 5 . boe ' b o e '  
8 8 6 . oelara ' 
8 8 7 . oe lara ' koe t t o e  
888 . lipang tana ' 
8 8 9 . l inta ' 
8 9 0 .  kalomang 
8 9 1 . galang galang 
8 9 2 . doang 
89 3 .  s iko ej oe ' 
8 9 4 . awang ta ' li ' b o ' 
BONTHAIN 
8 9 5 . ta ' li ' b o ' 
8 9 6 . toempang 
89 7 .  t o empang keke ' 
8 9 8 . < 5 4 >  
8 9 9 . pararang 
9 0 0 . b o eaj a 
9 () 1 . koera ' 
9 0 2 . panj oe ' 
9 0 5 . langi ' 
9 0 6 . mata allo ' 
9 0 7 . goemoeroe ' 
9 0 8 . b oelang 
9 09 . siboelang 
9 1 1 . kolangi 
9 1 2 . b intoIng 
9 1 3 .  b oea ' allo ' 
9 1 4 . boea ' b oelang 
9 1 5 . sadra ' aIle ' 
9 1 6 .  sadra ' b oe lang 
9 1 7 . alang 
9 1 8 . anging 
9 1 9 . b e s i  
9 2 0 . naninring 
9 2 1 . rammang 
9 2 2 . salioe 
9 2 3 .  tarao ee 
9 2 4 . goentoeroe ' 
9 2 6 . ki la ' 
9 2 7 . mo eriang boeta ' 
9 2 8 . anging 
9 2 9 . lase anging 
9 30 . IrI 
9 31 .  t amparang 
9 3 3 . l ioekang 
9 3 5 . b emb ang 
9 3 7 .  lab oeang 
9 38 .  b iring kas s i ' 
9 4 0 . namb o ' namb e ' 
9 4 1 . b atoe  karang 
9 4 2 . raj a 
9 4 4 . poele ' 
9 4 6 . oedj oeng 
2 3 9  
2 4 0  
9 4 7 .  mont j ong 
9 4 8 .  mont j ong tj a ' di 
9 4 9 . nai t a ' b ing 
9 5 0 . naoe 
9 5 1 . lappara ' 
9 5 2 . so ' l oro ' 
9 5 3 .  parang 
9 5 5 . b orong 
9 5 6 . b orong lompo ' 
9 5 7 . b orong b orong 
9 6 1 . bate b angkeng 
9 6 2 . s i samb oeng 
9 6 3 .  b alang 
9 6 4 .  dj ambatang 
9 6 7 . oeloe  b alang 
9 6 8 . a ' ba '  
9 69 . b at o e  
9 7 0 . b o etta ' 
9 7 1 . kas s i ' 
9 7 2 . b i seo ' 
9 7 3 .  bas s i  
9 7 4 .  tambaga 
9 7 6 . salaka ' 
9 7 7 . b o elaing 
9 81 . to ekang b a s s i  
9 8 2 . poepoekang 
9 8 3 .  mIp l ' b as s i  
9 8 4 . tj oemi ' 
9 8 5 . palo e paloe 
9 8 6 . pande dekang b a s s i  
9 8 7 . s ip i ' b a s s i  
9 8 8 . bara p i p i  
9 8 9 . amb o e  
9 9 0 . kant i sang 
9 9 5 . padanggang 
1 0 0 1 . t oko 
1 0 0 2 . pasar 
1 0 0 3 .  danggang 
1 0 0 4 . barang b aloe ' baloe ' kang 
1005 . dj aroeng 
1 0 0 6 . dj ai ' 
1007 . b a l l i  
BONTHAIN 
1 0 0 8 . sawala ' 
1 0 09 . roegi 
1 0 1 0 . ma l l i  
1011 . ka ' dj ala ' 
1012 . s empo ' 
10 1 3 .  inrang 
1014 . slki  
1 0 1 5 . b aj ara ' 
1016 . b alo e ( kang)  
1017 . inrang 
1018 . sarI nginrang 
1019 . samb I 
1 0 2 2 .  tawara ' 
1 0 2 3 .  b oni 
1 0 33 . b i s eang 
1 0 34 . < 5 5 >  
1 0 35 . palaj arang 
1 0 36 . sombala ' 
1 0 37 . s imomb ala ' 
1 0 38 . gintj irang 
1 0 39 . ma ' gang gintj irang 
1 0 4 0 .  b i s l ' 
1 0 4 3 .  b i s ! ' 
1 0 4 5 . galagang 
1 0 4 6 .  6 loang 
1 0 4 7 . padj a '  b i seang 
1 0 4 8 .  loerang 
1050 . alol lo ' 
1 05 4 . laboeang 
1 0 5 5 .  nai ( kassi ) tana ' 
1 0 5 6 . s imombola ' 
1 0 5 7 . t a ' b o e l inta ' 
1061 . lompo ' 
1 0 6 2 . tj a ' di 
1 06 3 . la ' boe 
1 0 6 4 . sallo ' 
1 0 65/ 
1 0 6 6 . b odo ' 
1 0 6 7 . tj o ' mo '  
1 0 6 8 .  tj o ' mo '  
1 0 6 9 . kapal l a '  
1 0 7 0 .  nip i s i  
BONTHAIN 2 4 1  
1 0 7 1 . dokong , r6s6 ' 1 1 1 6 . lo eara ' 
1 0 7 2 . rasana ' dj anna ' < 5 6 >  1 1 1 7 . gass ing 
1 0 7 3 .  dj anna ' 1 1 1 8 . larnrna ' 
1 0 7 5 . lanting 11 1 9 .  b�rani 
1 0 7 7 . mas sa ' 1 1 2 0 .  malIa ' 
1 0 7 8 . t imb oe 11 2 l .  koet toe  
1 0 7 9 . s ialerasa ' 1 12 2 . s iga ' 
1 0 80/ 1 1 2 3 . s ib akoe 
1 0 8 l . liara ' 1 1 2 5 . ka16t6r6 ' 
1 0 8 2 . siris iri 1 1 2 6 .  a1l6i 
1 0 8 3 .  lantang 1 1 2 7 . bas a '  
1 0 8 4 . lantang 11 2 8 . basa ' b asa ' 
1 0 8 5 .  bao 1 1 2 9 . k6di 
1 0 8 6 . ba6 1 1 3 0 . b adj i '  
1 0 8 7 . t inggi 1 1 3 1 .  dj amala ' 
1 0 8 8 . b ode b Ode 1 1 32 . ga ' ga 
1 0 8 9 . lamb o esoe  11 36-
1 0 9 0 . dj eko ' 1 1 39 . kodi 
1 09 l .  dj ho ' dj eko ' 1 1 4 0 . sala ' 
1 0 9 2 . la ' b a ' 11 4 1 . naba ' 
109 3 .  rata ' 1 1 4 2 . kosong 
10 9 4 .  lattj oe 1 1 4 3 .  ras s i ' 
109 5 .  battala ' 1 1 4 4 . nas s o e  
1 0 9 6 . ringang 1 1 4 5 . pongngoro ' 
1 09 7 . miring 1 1 4 6 .  dj a ' rl 
1 09 8 .  tarang 1 1 4 7 . t antang 
1 0 9 9 . po ' ko lo ' 1 1 4 8 . la ' pasa 
1 1 0 0 .  t iroe s o e  1 1 4 9 . longgang 
1 1 0 l . terassa ' 1 1 5 0 . t6a ' 
1 1 0 3 .  dj epI , loemo e 1 1 5 l . sallo ' 
1 1 0 4 . bamb ang 1 1 5 2 . 1010 
11 0 5 .  bamb ang 1 1 5 3 .  b lroe 
1 1 0 6 . dinging 1 1 5 4 .  kas ias i 
1 1 0 7 .  dinging 1 1 5 5 . kaloe  manj ang 
1 1 0 8 .  nendreng , n l ' t irl  1 1 5 6 . mangngang 
1109 . a ' b o ' dong 1 1 5 7 . la ' tj iri ' 
1 1 1 0 . b oendala 1 1 5 8 . ml ' ml l l  
1 1 1 1 . t j ago eloe 1 1 5 9 . dongo ' dongo ' 
1112 . soelap a '  appa ' 1 1 6 0 . t j a '  radl 
1 1 1 3 .  la ' b a '  , loeara ' 1 1 6 1 . tanning 
1 1 1 4 . s I ' pang,  I s l  I s ie l  1 1 6 2 . kat j i '  
1115 . t l ' pang 11 6 3 . pai ' 
2 4 2  
1 16 5 . b amb ang 
1 1 6 6 . p a ' dj a 
1 1 6 7 .  kebo 
1 16 8 . l I ' l ing 
1 1 6 9 . edja 
1 1 7 0 . didi ' toa ' 
1 1 7 1 . didi ' 
1 1 7 2 . kondo ' kondo ' 
1 1 7 3 .  montj ong boel0  
1 1 7 4 . b oj a  
1 1 7 5 . goepa ' 
1 1 7 6 . sad ' 
1 1 7 7 . sarI ' 
1 1 7 8 . a111  
1 1 7 9 . a111 
1 1 8 0 . a111 
1 1 8 1 . a111 
1 1 8 2 . erang 
1 1 8 3 .  edm g  
1 1 8 4 . erang 
1 1 8 5 . pa ' gang 
1 1 8 6 .  rinring 
1 18 7 .  b aj o e 
1 1 8 8 . pakabadj i '  
1 1 8 9 . b i s a '  
11 9 0 .  sas sa ' 
1 19 1 . parI ' nj oe 
1 19 2 .  b i s a '  
1 19 3 .  a s s ing 
1 19 4 .  pikIri 
1 19 5 . ass ing 
1 19 6 . oe ' rangi 
1 19 7 .  kalo epa ' 
1 19 8 .  sassala ' 
1 19 9 .  ani 
1 2 0 0 . ma ' kang 
12 0 2 .  b i t j ara 
12 0 3 .  ke long 
1 2 0 4 . b i s i ' b i s i ' 
1 2 0 5 . paoewang 
12 0 6 . kio 
1 2 0 7 . kanakana 
BONTHAIN 
1 2 0 8 . ass lng 
1 2 0 9 . koe111 
1 2 1 0 . dj ama ' 
1 2 1 1 . Hmbara ' 
1 2 1 2 . songngong 
1 2 1 3 .  b int ing 
1 2 1 4 . kalalng 
1 2 1 5 . kal Ipl  
1 2 1 6 . kangkang 
1 2 1 7 . dIngl 
1 2 1 8 . s imbang 
1 2 1 9 . sompo 
1222 . dj aga ' 
12 2 4 .  dj agai 
1 2 2 6 . taj ang 
1 2 2 7 . langirl 
1 2 2 8 . tj ini 
1 2 2 9 . ara ' 
1 2 30 . asal a '  
1 2 31 . rambang 
1 2 32 . tj ob a '  
1 2 3 3 .  iroe 
1 2 35 . moe ' moe soe 
1 2 36 . baoe 
1 2 38 . Iro ' 
1 2 4 1 . ngai 
1 2 4 3 .  Iro ' 
1 2 4 5 . soengki 
1 2 4 6 . tongko ' 
12 4 7 .  po long 
1 2 4 8 . tamba ' 
1 2 49 . l oempa ' 
12 5 0 .  loempa ' naoeng 
1 2 5 1 . tab a '  
1 2 5 2 . tab ai 
1 2 5 3 .  tIpo ' , t Ipo ' t Ipo ' 
12 5 4 . tapoe ' ,  tapoe ' t apoe ; 
1 2 5 6 -
1 2 5 8 . rl ' p l '  
1 2 5 9 . ka ' b i li  
1 2 6 0/ 
12 6 1 . pakara moela 
1 2 6 2 . lab oe sang 
1 2 6 3 .  mari 
1 2 6 4 . s iko ' 
1 2 6 5 . s6 ' b oe 
1 2 6 6 . nj 6 ' bo e  
1 2 6 7 .  ko eta ' nang 
1268 . apo ewali 
1 2 6 9 . pala 
1 2 7 1 . t ipoe  
1 2 7 2 . b o era b oera 
1 2 7 3 .  loeka ' 
1 2 7 4 . s amb i la ' 
1 2 7 5 . samb i la ' 
1 2 7 6 . to enoe ' 
1 2 77 . t o eno e ' 
1 2 7 8 . baj o e ka ' l l ' b ong 
1 2 7 9 . lampa ' 
1 2 8 0 .  lampa ' kondj o 
1 2 8 1 . soero ' 
1 2 8 2 . hang 
1 2 8 3 .  battoe 
1 2 8 4 . battoe 
1 2 8 6 . lampa ' 
1 2 8 7 . boentoelo e ' 
1 2 8 8 . s ib o entoelo e ' 
1 2 8 9 . ra ' po eng 
1 2 9 0 .  para ' poeng 
1 2 9 1 . < 5 7 >  
1 2 9 2 . balasa ' 
1 2 9 3 .  s l ' rl 
1 29 4 .  roea 
1 2 9 5 . talloe  
129 6 .  appa l 
1 2 9 7 .  lima 
1 2 9 8 . annang 
1 2 9 9 . to edj oe ' 
1 30 0 .  sagang t o edj oe ' 
1 30 1 .  salapang 
1 30 2 . sampoe lo ' 
1 30 3 . sampoe lo ' s l ' rl 
1 3 0 4 .  sampoe lo ' anroea 
1 3 0 5 . sampoelo ' talloe  
1 31 1 . sampoe le ' salapang 
BONTliAIN 
1 312 . roeang poelo ' 
1 31 4 . roeang poele ' s I ' rl 
1 31 6 .  talloeng poelo ' 
1 31 7 . pat ang poele ' 
1 3 1 8 . l imang poelo ' 
1 3 1 9 . annang poel0 
1 3 2 0 . t oedj oe ' poele ' 
1 321 . s agang toedj oe ' poelo ' 
1 32 2 . salapang poelo ' 
1 32 3 .  s ib ilangang < 5 8 >  
1 32 4 .  s i s a ' b oe 
1 32 5 . s ampoelo ' sa ' boe 
1 32 6 . s idmgah 
1 3 2 7 . b age l appa l 
1 3 2 8 . ping s l ' rI 
1 32 9 .  p ing roeang 
1 3 30 . riol0 
1 3 31 . nampa ' minI 
1 3 32 . maka ' roea ' 
1 3 3 3 . p ing roeang 
1 3 3 4 . maka ' talloe 
1 3 3 6 . rib6ko ' 
1 3 3 7 . kala ' b oeoang 
1 3 3 8 . sikoera ' 
1 3 3 9 . t a t  bala ' 
1 3 4 0 .  s i ' ki ' di 
1 3 4 1 . l a '  b o e s s oe 
1 3 4 2 . nia ' 
1 3 4 3 .  tanr I ' 
1 34 4 . nia ' apa apa 
1 3 4 5 . tanrl ' apa apa 
1 3 4 6 . tanrl ' mo t apa apa 
1 3 4 7 . la ' b i  
1 3 4 9 . koerang 
1 35 0 .  ia ' ngas Ing 
1 3 5 2 . roeroeng 
1 35 3 .  s i loe  16e 
1 3 5 4 . ganna ' 
1 35 7 . nakkl 
1 35 8 . nakkl kaleng koe 
1 3 5 9 . kau 
1 3 6 2 . kau ngas lng 
2 4 3  
2 4 4  BONTHAIN 
1 3 6 3/ 1 4 2 l . soempae bari ' bassa  < 6 0>  
1 36 4 . indj 6 '  1 4 2 2 . moeko ' 
1 36 5 .  git l '  ngaslng 1 4 2 3 .  mlmbara ' 
1 36 6 .  git l '  ngasing 1 4 2 4 . barl ' bas s a '  
1 36 7 . ia ' mindj 6 1 4 2 5 . karoelng 
1 36 8 . ia ' mindj 6 1 4 2 6 . temp6 ' temp6 ' 
1 3 6 9 . nakki patana ' 1 4 2 7 . s ikoeraj a '  
1 37 1/ 1 4 2 8 . llba ' 1 37 2 . gitI ' ngas lng patana ' 
1 37 3 . k� pat ana , 1 4 2 9 . tanre ' pa '  
1 37 4 . k� patana ' 1 4 3 0 . tanre ' poll  
1 37 5 . indj 6 '  pat ana 1 4 3l . raj a '  
1 37 6 . indj 6 '  pat ana 1 4 32 . laoe 
1 37 7 . indj 6 '  pat ana 1 4 3 3 . rat ena 
1 37 8 . indj 6 '  patana ' 1 4 3 4 . roeana ' 
1 3 7 9 . inai 1 4 3 5 . kairi 
1 38 0 . apa ' 1 4 36 .  irat I 
1 38 l . bala ' t emaI 1 4 37 .  irat i 
1 38 3 . innl 1 4 38 . riaroenganga 
1 3 8 4 . indj 6 '  1 4 3 9 . battoe rat l 
1 38 7 . kondj 6ang 1 4 4 0 . irawa ' 
1 38 8 .  konnl 1 4 4 l . battoe  rawa ' 
1 3 8 9 . kondj o '  1 4 4 2 /  1 4 4 3 .  battoe-sanggena 
1 8 9 0 . kondj o '  1 4 4 8-
1 3 9 l . < 59 > 1 4 5 0 . ri 
1 39 4 . alo ' 1 4 5 2 . amb ani 
1 39 7 .  s ingara ' 1 4 5 3 . llrl ' 
1 3 9 8 . s ingara ' 1 4 5 4 . dl ' t l  
1 4 0 1 . bangi 1 4 5 5 . pantarang 
1 4 0 3 . sas sang 1 4 5 6 . soeloe 
1 4 0 4 . wat toe  b amb ang alo ' 1 4 5 7 . lalang 
1 4 0 5 . wat t o e  b 6 s i  b 6 s i  1 4 5 8 . tama ' 
1 4 0 6 . tao eng 1 4 6 0 . temae 
1 4 0 8 . kamo kamonnl 1 4 6 l . ant e  kamoea ' 
1 4 0 9 . s inamp I ' 1 4 6 3 . · kamonnI 
1 4 1 l . pirang a16ang 1 4 6 4 . kanoentoe 
1 4 1 4 . temp6 ' riol0 1 4 6 5 . angoera 
1 4 1 5 .  alo ' rib oko ' 1 4 6 7 . nakoe l l l  
1 4 1 6 . s o empaI ' 1 4 6 8 . doedoe ' 
1 4 1 7 . s inampI ' 1 4 69 . soerang 
1 4 1 8 . s i  karoeI ' 1 4 7 0 .  s oerang 
1 4 1 9 . molo ' karo eI 1 4 7 1 . anrl , t andrl 
1 4 2 0 . inI a16a ' 1 4 7 2 . io ' 
1 4 7 3 .  tanr I ' 
1 4 7 4 . tangea ' 
1 4 7 5 . teako ' 
1 4 7 7 . porro ' 
1 4 7 8 . birIng 
N O . 1 8 6 
1 4 8 7 . battoe  komaI lIba ' 
1 4 8 8 . tandrI koe Iro ' 
1 4 8 9 . tandrI na I ro ' 
1 4 9 0 . nakkI I ro ; I roka 
1 4 9 1 . I ro ko apa teako ' 
1 4 9 2 . tj idong mako ' 
1 4 9 3 .  ngoera ' noe ngarroe 
1 4 9 4 . tandrI koe koe l l I  
1 4 9 5 . tanrep a '  koe s s Ing 
1 4 9 6 .  koe s s Ing mi 
1 4 9 7 . boliki 
1 4 9 8 . la ' temaI ko ' 
1 4 9 9 . battoe  t emaI ko ' 
1 5 0 0 . taj ang rolo ' 
1501 . nakkI p i s angkaI < 6 1 >  
1 5 0 2 . indj o mat I ' mi 
1 5 0 3 . indj o tanrepa na ' mat I ' 
1 5 0 4 . b oliki irat I ri p Ip Ika ' 
1 5 0 5 . rIrI  mi 
1 5 0 6 . tasa ' mi 
15 0 7 .  l Iba mi kanrea ' 
1 5 0 B . nakkI lampa ' anrio ' rolo ' 
1 5 0 9 . lIba mako ' anrio ' 
1 5 1 0 . apa '  moekoe ' ta ' nang 
1511 . apa ' noe pala ' 
1 5 1 2 . salama ' daka ' 
15 1 3 .  mae ngas Ingko lampa ' 
kamon� 
BONTHAIN 
1 51 4 . roea ' boeroe ' nI  amoeko lampa ' 
1 5 1 5 . nganrI mako inI ' kanrea 
1 5 1 6 . ngandrI ngas Ing mako inI ' kanrea 
1 4 8 0 . mingka ' 
1 4 8 3 .  poenna ' 
1 4 8 4 . mana 
1 4 8 5 . sab a  ' na 
15 1 7 .  I .  Ieoka mal li  dj angang ; I I . nakkI I ro mal 1 i  dj angang 
1 5 1 8 . bawi 1Iba ' koe bo eno ' 
1519 . t I rea mani mani ri nakkI 
2 4 5  
2 4 6  BON THAIN 
1 5 2 0 . sampoe lo ' alo ' poll  gitl  ngaslng lampa ' 
1 5 2 1 . nakanatoeang N . N  lampa ' mi 
3 .  N O T E S  
1 .  p ana ' ngarang ( front tooth ) 
2 .  laloe laloe ( quadrupeds ) ;  gana gana ( fowl , birds ) 
3 .  b lmbang ( ±  1 4  day s ) ;  tahang ( ±  2-3  months ) ;  b oeang ( years ) 
4 .  The 3rd day after the b urial , chickens are 
s laught ered 
The 7th day after the burial , goat s are 
s l aught ered 
Hal f a month after the b urial , chi ckens 
are s laught ered 
40 day s after the burial , water-bu ffaloes 
are s l aught ered 
5 .  akarena b o eroe ' nl ( by t he wife ) 
akarena bahinl ' ( by the husband ) 
at the house o f  
the deceased . 
6 .  two kinds : 1 .  made o f  palm leaf ( held  like a rec orde r )  
2 .  made o f  bamb oo ( held  l ike a flute ) 
7 .  with a spear = angngaroe pohe 
with a badik = angngaroe badik 
with a kris = angngaroe sele  
8 .  gantlng ( t i les , or  corrugated iron ) ; 
t j  ipii ( bamb oo s lat s o f  5 x 4 0cm)  
9 .  tcngt ongngang D window 
1 0 . taring ( t ripod ) 
1 1 . bas i t ongko ( with a l i d )  
1 2 . ka ' parra ' ( without a foot ) ; ka ' parra ' bangkeng ( with a foot ) 
1 3 .  pat ongko ' ,  b akoe at ongko ' ( with a l id ) , b akoe karaeng ( smal l  
mode l ,  with pat terns ) ,  b akoe kat inting ( with high-re lie f figure s ) ,  
kerandj lng ( kerandj ang ) ,  kerandj lng at ongko ( with a l id ) , bakoe 
b o ' do '  ( 0  baskets ) ,  bakoe ( bako el ) ,  bakoe a ' londj o '  
( c o l lapsib l e  < ? >  basket s )  
1 4 . kandj oli  = pel ita ; pa ' dj a ' nang = small lamp 
1 5 . Palloe i s  alway s fo l l owed by the name o f  the food which i s  c ooked 
la ' mano ( in a bamb oo tub e ) 
1 6 . sanggasa ( with oi l ) ; kero ' ( without oil ) 
BONTHAIN 
1 7 . What i s  le ft standing in the rice garden after the harve s t . 
l B . stalk plus ear 
19 . awang ( large ) ;  l oe ' moe  ( smal l )  
2 0 .  range ( baked sago with p alm sugar ) 
t j at j a  lamb o ekang ( baked s ago with coc onut ) 
2 1 . i s  worn upright 
2 2 . me tal or b one 
2 3 .  shel l ,  only worn by  t he men 
2 4 . gagiwang ( earc lip ) ;  ant ing ant ing ( with chain ) 
2 5 .  o f  go ld or s i l ver ; only worn by  chi ldren 
2 6 .  poero ekang ( made of l eather ) ; 
lomb ong l ombong ( made o f  l ontar l eave s )  
2 7 .  poke ' pangka ( pronge d )  
2 B .  pam6ras sa ( buck shot ) 
2 9 . sow mai z e  
30 . s o w  rice 
31 . As in Java 
32 . kat i l i  ( o f leave s ) ;  plngala ' ( o f  frui t )  
3 3 .  raoeng kalo ekoe ( c rown o f  the t ree ) 
pongko ' kaloekoe ( palm cabbage , growing t ip ) 
batang kaloekoe ( st em )  
dj ampoeloe kalo ekoe ( base o f  the stem)  
34 . dj amboe  dj I ' nI ( dj amb oe air ) ; dj amb oe  ( dj amb oe  kloetoek ) 
35 . lem6 16mp6 ' ( dj eroek bal i ) ; lem6 tj ina ( dj eroek pase ) 
lem6 kapas s a  ( dj eroek nip i s ) ;  l em6 maritj a ( dj eroek lemo ) 
36 . raoekang 16mp6 ' ( large ) ; raoekang dj awa ( smal l )  
37 . boelo  p at ong ( petoeng ) , boelo  paring ( ordinary b amboo ) 
boelo  kat inting ( with  t horns ) ;  boelo  ban6a ( smoot h )  
boelo  kari s a  ( boelo  s o e l ing ) 
3B . s ipoko ' ( o f banana s ) ; s itana ' ( o f coc onut s ) ;  
s iponrlng ( o f langsat fruit ) 
39 . ana ' t j ap i , ana ' dj arang , ana ' dj angang 
4 0 . kano e ' koe ( name of t he animal ) 
4 1 . b odo bangkeng ( p igeon ) ; b oekkoeroe 16mp6 ' ( tekoekoer ) 
boekko eroe tj a ' di ( p erkoetoe t ) 
2 4 7  
2 4 8  BON THAIN 
4 2 . stress  on the last syl lab le  
4 3 .  beka = kakat o e ;  dj aro = b o eroeng noeri ; dangnga = betet  
4 4 .  d6ngi ' dj awa ' ( gelatiek ) ; dongi ' balong ngoeloe ( p�king ) 
dongi ' kallang ( pipit ) 
4 5 .  ko eaj ang ( with white breast ) ;  tarroe ( grey ) 
4 6 . d6ne l ' ( b lack tailless  monkey ) ;  d6nrl ' keb6 ' ( white tai l e s s  
monkey ) 
4 7 .  a ' dj onga ( deer-hunt , using hors e s ) 
t i nd6ro ' asoe ( hunting with dogs ) 
4 8 .  lap6 lap6kang , basi bas ikang ( mouse trap ) , 
dj a '  ba ' roentoengan ( b irds ) 
4 9 . dj a ' k6 '  dj oekoe ' ,  amekang ta16rang ( with an angle ) ;  
andj ala ( with a net ) 
5 0 .  dj ala boeang ( c astne t ) ;  poeka ' ( dragnet ) 
5 1 . kat i ' kat i ' t ed6ng ( buffalo wasp ) 
5 2 . r6j 6ng r6j 6ng 16mp6 ' ( large ) ; r6j 6ng r6j 6ng tj a ' di ( smal l )  
5 3 .  kal o eara l l ' l lng ( b lack ant ) ; kalo eara 1 6mp6 ' ( large red ant ) ;  
kalo eara edj a '  ( red  ant )  
kadal ; tj itj a '  = tj itj ak 
5 5 .  pammasse  ( large ship ) ; b i seang palewae ( with outriggers ) 
t 6kang ( l ighter ) ;  lepa ' lepa ' ( c anoe ) 
5 6 . it tastes  greasy 
5 7 . t lba ' , nab oeng , ba ' bala ' 
5 8 . roeang b i l angang = 2 0 0  
5 9 . " the  man who died i s  buried" i s  rendered as : 
1 .  t he dead man i s  buried 
2 .  the dead man , he i s  b uried 
6 0 . inl b ari ' bassa ' = pagi ini 
6 1 . I forb id it 
4. A D D I T I O N A L  D A T A  
1 .  i lalang na dist rikari Bantalng rna idj a s l ' rl tj ari ta laki goepa 
agite  ngas lng 
In the Bonthain district  the fo llowing custom is s t i l l  practised  
by  the  peop l e : 
BONTHAIN 
2 .  Pasoesoeasoeara ri Padj oekoe kang 
" The Padj oekoekang fea s t "  
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3 .  Paso esoeasoeara Padj oekoekang boelang Februari ij arekana ' boe lang 
Maart . 
The Padj oekoekang feast i s  c e l ebrated in Feb ruary or March . 
4 .  Bat toeanna namia ' pas soeso easoeara lami ane karaeng Lowe a ni sarre ' 
kanee . 
The purp o se o f  this  feast i s  to  bring an o ffer to  Karaeng Lowe . 
5 .  Nia s i ' t aoe bahinI ' karaeng Lowe b oent ing mangge ri toeroenangnga ' 
karaeng ri Bon� . 
Karaeng Lowe was a woman married to  a member o f  the royal fami ly 
of Boni . 
6 .  Saba ' na indj o karaeng Lowe a nah koea ngas ing na lanri kamondj o 
na mindj o rna moente ni dj agai i lalang b onena Bantaing . 
Because various magi cal propert ies  are attribut e d  t o  Karaeng Lowe 
her memory i s  s t i l l  held in great honour in the Bonthain are a .  
7 .  Sabana nanggoepa taoea ngas ing barang salama ' nidj oedj oe  kangi ri 
s I ' ri a papekang angoepaj a s i ' ki '  di ' alampa kO ' mangeri s I ' ri a 
pamang tangan ri sampoelo ' aneoea binanga ' ( ini pamang tanga nga 
amantang ri tangana ' Kalamasang soerang Arengkeke b i ring t amparang ) 
In order t o  obtain the gift s  which w i l l  be  o ffered a numb er o f  
e sp ec i ally  appointed fi s hermen go to  the Land o f  the Twe l ve Rivers 
( th i s  i s  an area on the coast b etween the vil lages of Kalamarang 
and Arengkeke ) . 
8 .  I lalang a ' roenganganga pakara mo elaj a '  loe i roepa ' roepa ' na 
pasoes oearang . 
A great ceremony accompani es the cast ing o f  the first fish net . 
9 .  InI ' pandj a koe kang dj oekoe ' kapatang ngal o ' i s alona Napoena 
leba ' mo alampa . 
The fishing take s four day s .  
1 0 .  Maki ri Gantarangkeke ri kampoengna bala ' na ' karaeng Lowe a 
Sub s equent ly one goes to  the village o f  Gantarangkeke , where the 
house of Karaeng Lowe < s t i l l >  i s . 
1 1 .  Ini bala ' ka salamana ni dj agae s I ' ri t aoe . 
Thi s  house i s  always guarded by  a wat chman . 
12 . Naij a tondj i indj o '  dj agaj a akoe l l I ' antama ri bala ' ka ' 
Only the wat chman i s  al lowed to  enter the hous e . 
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1 3 .  Napoena ' na t rapi ' mo wat to e ' na pas soesoeasoearanga ri 
Padj oekoekang ni pakabadj lki b ala ' na '  kara�ng Low� a .  
When the t ime o f  t he Padj oekoekang feast i s  near , the house o f  
Karaeng Lowe i s  re s t ored ( repaired ) .  
1 4 . Salamana pasoesoeasoearanga ri padj oekoekang salo ' na t oedj oe 
alo ' taoe a ngas lng a ' b ot t oro ' ki ri tongko ka . 
During the Padj oekoekang feast , which lasts for about a week , the 
the peop l e  gamb le using dice ( madj ang ) . 
1 5 . Naea s�wana ka bott oroanga s imata kaj oe ' dj i .  
However , the stakes cons i s t  only o f  small pieces  o f  wood . 
1 6 . Nas i  allodj a ni sarrl parami s i  t aoe angaseng a ' bott oro ' assewadoe . 
Only for one day it i s  al lowed to  gamb le for money . 
1 7 . Naea I lb a ' na ' mo pasoe s o easoearanga nj ang ngas lng anrong taoea 
annasa ngas lng mi l nanampa a '  bitj ara parakarana palamoengang 
pare ' a  ri galoengnga ' .  
When the feast i s  fini shed the chie fs c ome together to discuss  
the  planting o f  rice on the wet  rice-fields . 
5 .  Q U E S T I O N S  F R O M  T H E  1 9 3 1  E D I T I O N 
5 . 1 .  The language/diale ct  i s  spoken in : See map s . 
5 . 2 .  Th e language i s  called : 5 . 2 . 1 . Bantalng 
5 . 2 . 2 .  Bantalng 
5 . 3 . Oth er l anguages spoken in the area are : Boegine s e  and a b i t  o f  
Makasare s e . 
5 . 5 . 1 .  For literature it i s  mainly the Makasare se langua.ge which i s  
used . 
5 . 9 .  The spec ial s i gns  which are used in the list  are : 
a Dut c h  kat , mat , rat , zat < ra J >  
a Sundane s e  naon < [ a.J >  
e Dut c h  het , b e d ,  zet < [ e J > 
e Dut ch �ee�, s c heen , teen < [ e J >  
i Dut c h  zien , mien < [ i J > 
I Dut c h  ill, zit , rit < [ � J > 
0 Dut ch rot , b ot < [ :> J >  
6 Dut ch  boot , goot < [ o J >  
e Dut ch ge luk < r a J >  
5 .  1 4 .  
5 .  1 6 .  
BONTHAIN 2 5 1  
The hamza i s  written : ( ana ' ) ;  ( t a ' p l rI ' )  
The place of t he stre s s : 
1 .  As a rule the stre s s  i s  on the penult imate syllable  
2 .  When a possess i ve p ronoun i s  suffixed , the stress  shifts  to  
the  last  syll ab l e  o f  t he stem .  
( m�ta + mat�na ; l ima + l imakoe  e t c . )  
3 .  In words o f  three s y l lab l e s  ending in a vowe l whi ch i s  
pre ceded b y  a sharp c onsonant . The stress  i s  carried by  the 
first syllable , e . g . pa ' ri s i , ra ' moesoe , b i ' t i s i , ka ' daro 
e t c . In these words the last vowe l almost  always i s  
ident ical  t o  the second last one . 
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